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الفكر مفتاح المعرفة ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر" 
  I 
صخلملا: 
ددلا ا ساذه  دد اساذاددلاهفذ ددلاذه ددأ ساذ ددسوذاددلا  ساذدلددهذه ددهتذتددفذ ا دديفاذا ددا ذزددلز تذتددفذا
ذ فذ دددسلذك ا ددديفاذادددللااذتدددفذ ل لتا تدددلوذا  ددداذ ددده  يتا يذذه  ددد اساذدلدددهذ للادددتذادددل لي ذكادددللؤاسا
ذ   ددداتسا ذ   ددد تساذالددد  اذتدددهذ دددا  ا ذكادددل  ساذه  ددد اساذ  دددا اذادددافذودددللسذادددلا ا ساذه  ددد اسا
تس دتس ي ذو دل  ذه  د اذء ا وذ سوذي ؤلذيلساذك ا فلأاذ ليذتف  اساذ ا ديفاذا دا ذن تدلاذو  دلزذذتدف
اللؤاسا.ذ
ذتدفذ ا ديفاذا دا  ذادلا ا ساذه  د اساذ لديذالي  لوذاألااذ   هذ فذالا  ساذدلهذجئ ت ذو هظف 
ذ ا ديفاذا دا ذ دلاذادلا ا ساذه   السذ للاتذ    ذتس تس ي ذك ئاز س يذو ل   تيسفاذ  اأذو للؤا
ذ  داساذ لا دتذ دلاذاددلا  ساذود  فذ دايذاادللؤاساذتدفذ ازددتسا ذكادلا  ساذاد اذو دللؤالسذاددلف  اساذوا
ذالف  اذو للؤاذء ا وذالغيذكالا ا ساذه   اس يذ ها اتها ذك ه ا ففذه   اذ ل  تيذو للؤاساذدله
اا يا.ذ
ةيحاتفملا تاملكلا:ذالا ا ساذه   اساذكال  ساذه   اساذك ا يفاذكاف  اسا.ذ
Résumé: ذ
Cette étude vise à identifier l'importance des  connaissances  collectives dans 
le renforcement de l’activité créative dans l’entreprise, et comment ces  connaissances, en tant 
qu’une ressource stratégique, peuvent–elles avoir une influence sur le processus créatif, de sorte 
que les connaissances  collectives ne sont  pas seulement le total  des 
connaissances individuelles, mais aussi c’est le résultat de la coopération et le partage des 
connaissances entre les individus, ce qui mène à créer de nouvelles connaissances et, donc, à 
augmenter  le niveau d’activité de la créativité. 
Les résultats de cette étude ont montré qu'il y a une relation positive entre les 
connaissances collectives et l'activité créative dans les entreprises du secteur d’éléctroniques en 
Algerie; ce qui signifie que les connaissances collectives ont une influence sur l’activité de 
créativité dans l’entreprise; l'étude a également recommandé de renforcer les capacités 
cognitives des entreprises visées par cette étude, et d’engager a renouveler les connaissances de 
ses membres, et de soucier au connaissances collectives  en particulier, afin d’avoir une 
entreprise connue par ses connaissances créatives. 
Mots-clés: connaissance, créativité, connaissances collectives,  connaissances  individuelles. 
 
Abstract : 
The aim of this study is  to focus on the importance of collective knowledge in 
promoting the activity of creativity in the organization, and how can these knowledge ,as a 
strategic resource, influence on the creative process, we do not mean by  collective knowledge 
only the total  of individual knowledge, but is the outcome of collaboration and sharing of 
knowledge between individuals, that leads to the creation of new knowledge and thus increase 
the creative activity level in the organization. 
The results of this study showed that there is a positive relationship between the 
collective knowledge and the creative activity  in the organizations of electronic sector in 
Algeria, thus having the effect of collective knowledge on the activity of  creativity in the 
organization; the study has also recommended to strengthen the cognitive abilities of the 
organization , and the engagement of these ones to renew the  knowledge of their members and 
interest in collective ones  in particular, in order to create organization with creative knowledge 
. 
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 ـةقدمـم                                                                                                                               
 ب  
 مقدمــة
 
تاه ذاسيلئاذاست  فللاذسلاؤللد وذاس  لد ذاد ذاستاليد وذ استاد  اوكذخ  داذفدتذظداذالاأت د  ذ
اساي ددتذالدد ذاسا  فددااذهددلاذالاأت دد  ذيدد فذلاخددلذاي  تددهذيضدد   وذ تالدداذ يدد ااذ  لدد ذأدد ئ ذاس دد ساتذ
ستذ  د وذيلاتهكذ ف ي وذا هذاسا  فاذاسات د  وذا د  اذفل لدل ذست  فلدلاذ هلا داذاساؤللد وكذ ي ستد 
اسلدديقذافيدد ا ذ ذ ذذك اساهدد  اوذاسايتلددياذك اسخيدد وذك  لدده ذفادد  ذت دد ذ  لدد كذأ ااددهذاسا  فدداذاساؤللدد و
ذ.استي  س  ت
 تل دداذستضدد ؤاذ   ذاس ظ لدد وذ ذاددعذت دد اتذظدد ه وذاستغللدد ذاساتلدد   ذفددتذيلئدداذاساؤللدد وكذ
تزالدددد ذالاهتادددد  ذي سادددد خاذكذ اساددد اخاذاستالل لدددداذادددد ذ ضددددعذاس لدددد اذاسا  لددددياذسا ا هددداذهددددلاذاستغللددد 
 ددد ه ذكذلالدددلا ذي ددد ذو  ا ذفهالددداذاسا  فددداذي ذاذفدددتذالأاددد ذاس ظ لددداذاسا يلاددداذا دددهاسا  فدددتكذ ت  لددد 
 از ا ذ   ذكذيهدد ذافيدد ا االلدداذت زلددزذا  دد  اذاهادد ذفددتذت الددقذفهدد اهذاساؤللدداكذ يددلاذ   هدد ذفددتذ
اسا  فدداذفهالدداذاددعذلددل  وذا هدد  ذا دد ذاسا  فدداكذاسددليذادد ذاتالي تددهذفلاذتيت ددتذاساؤللدد وذيتدد فل ذ
اؤللد وذاسا ل اد وكذيداذل دبذاست يلد ذادعذاسا ل اد وذ فلد سلبذالدتغلاسه ذيدلي ءكذ ي ستد ستذت د اذاس
ل تيدددزذالددد ذالالدددتلا  ذفدددتذ ذيل  ددد وذا  فلددداكذ ه ددد ذيددد فذاست ددد اذ  ددد ذاأت ددد  ذاسا  فددداذاسدددليذوسددد
اسا  د  اوذاس ي لداذ اسا  فلداذ لد ذاسالا لداذفيلد ذاد ذااتاد  دذالد ذاسا  د  اوذاسا  لداذاسالا لداكذ
كذاد اكذاس ادااس فسذالأ ضكذذ(ذفيلد ذاد ذاس    د ذاستالل لدددداذ لؤي ذال ذاست  فسذا ذخلااذاسا  فدا
ذذ).ذاست ظل 
كذ تددد ذتضدددا ذ ا هددد ذاذاست ددد يكذفل دددهذسدددلسذفاددد  ذاساؤللدددا اددد ذه ددد كذ سيلدددبذ هددد  ذهدددلذ
 الدتا ا ه كذلد نذف ذت تاد ذالد ذولدت اتل لاذت  فلدلاذ اضد اذاسا د س كذا د  وذالأهد اهكذت الدقذف لاذ
اسي لداذيت الدقذا د ا جذذا ا ه ذ ي  ءاته ذي اتي  ه ذاسلد  وذالأل لدلاذ اس  دل ذاس الادتيذاهتا اه ا ذ
 ذالالداذ د ل اذفدتذاأت د  ذاسا  فداكذ يدلاذاهتا اهد ذي فيد ا ذول د يتذالد ذفلدسذا   لداكذ أ ااد
ذ.ا ذف اذت القذ    وذففضاذا ذاسي  ءوذ اس   سلا
ضددد   وذلددد تذاساؤللددد وذوسددد ذتلادددل ذذك لاتضدددتذالا ددد ا جذ اسددد خ اذفدددتذاأت ددد  ذاسا  فددداذ
لت اتل لاكذ التغلااذاسا  فاذياياذ ل ذ ا  ا ته ذيي  ءوكذي  ه ذت تي ذا ا ه ذاس اخللاكذ ي  ءاته ذاف
 است  فلدلاكذولذت ادعذف لدبذاس  الد وذاس  للداذالد ذذافيد ا ا ذالألسذاس ئلللاذ اسا لاذفدتذت لدل ذ
 ـةقدمـم                                                                                                                               
 ج  
الأهالاذافلت اتل لاذسلا  فاذي اتي  ه ذاؤاد اذفل لدل ذف اد ءذاسالاداكذ ا د  اذسلالدزوذاست  فلدلاكذياد ذ
ذ. ساؤللايذضا  ذالتا ا لاذافي ا ه ذاسا ا ذافلت اتل لاذاسلاا  لاذاسال هااذفتذت  ذف
 فدددتذظددداذهدددلدذاست ددد لاوذاس ل لددداذ اس الادددداكذتلددد  ذاساؤللددد وذوسددد ذت الدددقذاس  ددد  ذفددددتذذ
اددد ذخدددلااذافيددد ا ذاالل تهددد ذ ف اددداته كذ تلددد  ذي لدددتا ا ذسي ددد ءذا يدددزذت  فلدددتذولدددت اتل تذاتالدددزذ
ادد كذ يددلاذت لددل ذف ائهدد ذ فادد ذسليلئدداذاستددتذت ادداذفلهدد كذ لدد ذسدد ذتيددقذاسا  فلدداذلضددا ذسهدد ذاسيادد ءذ اس 
 دد  الاذفادداكذيدداذت دد وذوسدد ذاسا  فلدداذفددتذاسا دد  هذ اسا ل ادد وذ يل لدداذو ا تهدد كذولذف ددي ذ  دد  ذ
اساؤلل وذلت   ذال ذفل سذأ  ته ذال ذاست  فسذ  اذاس  صذاسالتايللاكذالأا ذاسليذلاذلاي ذف ذ
سا  فلاذاس  سلاذولاذا ذخلااذأ  وذهلدذاساؤلل وذال ذت لل ذو ا ته ذسلا  فاكذلت اقذفتذظ  هذا
لسددد ذف ذهدددلدذالأخلددد وذتلددد ا ه ذالددد ذاست  لددد ذاس لددد ذس  ااددداذاساددد وذ اسضددد هذاسا  ددد  وذي ساؤللددداكذ
ذ.ي ذاؤللاذات لااذ اي اا اس ظ ذي ؤلاذاا سلاذساه  اته ذ ا   فه كذيتذت 
 لاذهددتذفهدد ذاسادد ا ذالدد ذافاددلاقكذسي هدد ذفددتذ ضدد ه ذالدد ذاسدد   ذادد ذف ذاسا  فدداذاف لدد 
فتذاياذا  فاذذذ–ل ئقذ اسيتبذ الأي   ذ استا  ل ذاس ذذفتاي ل وذساؤلل وكذاس اه كذ ال ذالت نذا
 ي ستدد ستذاساؤللدداذفددتذفاددسذذ-ذا  فدداذضددا لاذ-ذف دد  بذاسخيدد اوف ذفددتذفلهدد  ذالأفدد ا ذذ-ذظدد ه و
 ت التهد ذ الدتغلاسه ذيي د ءوكذاسات ا د وذيهد ذالد ذاسا  فداذذاس   اذوس ذفل سلبذ االل وذف  ساذسل   ظ
ذ. هلاذا ذتا  ذيهذو ا وذاسا  فا
و ذت  ل ذا ه  ذاسا  فاذيا  ذولت اتل تذف نذوسد ذاستايلد ذالد ذواي  لداذو ا تهد ذولدت اتل ل ذذ
  فداذلاذتهاهد ذاساذاستالدزذاد ذخدلااذافيد ا ذاسالدتا الد ذاساد نذاسا لداكذف ساؤللد وذاسه  فداذوسد ذ
ي ددد ذلاتهددد ذياددد  ذاددد ذتهاهددد ذواي  لددداذت ظل هددد ذ ا  ا تهددد ذولدددت اتل ل كذيا ددد ذفهددد ذاساددد ا ذاس اخللددداذفدددتذ
وسد ذ ساؤللدااذلسد ذالأاد ذلد فعذي سضد   وذاساؤللد وذيذت زلزذافيد ا استتذتتل ذذاسا  فتكالاأت  ذ
تي ددتذذخدلااذتادخلصذاسا د  هذاسات ا د وذيهد كذ   د ذاسا د  هذاس ا الدداذ ا  ا تهد ذيادياذ لد كذاد 
ا ا ادداذادد ذالأ  اوذ افلددت اتل ل وذ اس ادد لجذاستددتذتخددصذو ا وذاسا  فدداكذي  هدد ذف ددي وذتاددياذ
ا  لدداذ  لدد وذفددتذاست دد اذاسضدد   يذسلاؤللدد وذفددتذا ا هدداذيلئدداذت  فلددلاذتتلدد ذي فيدد ا ذ اس دد  وذ
ذ. استا ل 
ذ
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 :   مشكلة الدراسة وأسئلتها -1
 وذاس زائ لاذ يا ؤه ذف دي ذا ه  د ذياد نذأد  ته ذ    ذاساؤللتي زذاايلاذاس  الاذا ذف ذذ
الدد ذافيدد ا كذهددلدذاسادد  وذتتددال ذي  الدداذاسا دد  هذاسالددتخ ااكذسددلس ذلت  ددبذالدد ذهددلدذاساؤللدد وذ
ت  لد ذاسا د  هذاس ا الداكذي اتي  هد ذفهد ذاس    د ذاسااد  اذالد ذافيد ا كذ الالدت   وذاد ذا أدد وذ
ي اداكذ تلدخل ذهدلدذافاي  لد وذستاد  ذاساؤللد وذ تاد اه كذالأف ا ذ ا  اي   ته ذاسات   وذ ففي  ه ذاسا
 ف ذتلددد  ذهدددلدذاساؤللددد وذوسددد ذاس  ددد اذ تيددد ل ذا ددد  هذخ  ددداذيهددد كذلأ ذاسا  يددد وذ الت لددد خذ
ا  فدداذ ت دد  بذانخدد ل ذلاذتيدد  ذالددزوذت  فلددلاكذ لاذتي دداذسهدد ذاسيادد ءذ اس ادد ذفددتذظدداذاسيلئدداذلدد ل اذ
ذ.استغل 
ذذ:هلدذاس  الاذفتذاسلؤااذاست ستذتتالاذواي سلاذ فتذض ءذا ذتا  
ذ؟في المؤسسةالإبداع  عمليةا على إستراتيجي االمعارف الجماعية باعتبارها موردذهل تؤثر
ذ:اس ئللتذاست ستذاسلؤااذ ت   اذهلدذاس  الاذاف  ياذا 
 ؟اساؤللاذافي ا ذفتذذااللااسا   هذاس ا الاذال ذذتؤل هاذ -
 : الاذاس  الاذاست سلااس ذالألئلا اسليذلت   ذي   دذوس ذ
 ؟اساؤللاذفتذذافي ا االلاذال ذذلؤل ذت سل ذاسا  فاذال ذاسالت نذاس  يهاذ -
 ؟اساؤللاذافي ا ذفتذااللاذال ذذفتذاسا  فالؤل ذاستا   ذهاذ -
 ؟اساؤللاذافي ا ذفتذااللاذلؤل ذو ا ءذاسا   هذاس ا الاذال ذهاذ -
 :الدراسةأهمية  -2
لاذفدتذف هد ذتت د  اذ ا د وذاد ذاساضد ل ذاستدتذف دي وذتادسذ د ه ذتيا ذفهالاذاس  الاذاس  س
اساؤللد وذياددياذ للدقكذفهددلدذاساؤللدد وذت اداذفددتذيلئداذف ددي ذاستادد  ذ استغلد ذ است  لدد ذ افيدد ا ذ
لدداته ذالأل لددلاكذ الالددت  ياذسهددلاذاستادد  ذ استغلدد ذضدد   ته ذاسال دداذادد ذف دداذ    هدد ذ الددتا ا ه كذ
يخل  ذالت اتل تذذي سا  فاأي اذاساؤللاذذكذسلس ذفل ي ا ذ الايتي   اسليذلاذلي  ذولاذا ذخلااذاف
وسدد ذالأهالدداذاس لالدداذذهددلاذي فضدد فاذويدد اا ذ ايتيدد  اذ ت  لدد اذ تغلدد ااذلددلي  ذي الدداذاسالدد  ذاس دد ل 
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 تيدد ذالدد هااذالالدداذفددتذي دد ءذافادد  ذاس ظدد يذفاددي سلاذاسا دد  هذاس ا الدداذي  هدد ذتكذسهددلدذاس  الددا
االلدداذافيدد ا ذي ساؤللدداكذ ت للدداذادد نذفهالدداذاسا دد  هذاس ا الدداذفددتذت زلددزذذلددااالالدد ذ فل هدد ذ
فددتذاساؤللدد وذلااتادد  ذاسا دد  هذاس ا الدداذفددتذولدد  وذافيدد ا ذذت  لددهذاست يلدد  ذافيدد ا ذي ساؤللدداكذ
 يلاذفهالاذاست  اذ  د ذذاسا  خذاسا  زذال ذافي ا ذفله كذ است  لزذاللهكذ ااتي  ه ذيا  ذفل لل و
ذ. وذاسا  فاذسلا  ا جذفتذالاأت  ذاسا  فت ظ ذو ا
لساد ءذاسضد ءذالد ذا د هل ذ ا د   ذاسا د  هذاس ا الداكذولذ ل ا  ذا ذخلااذهلدذاس  الداذي
ساتغل ذ تالل دذفدتذت الدقذلاذلاي ذلألاذاؤللاذا    وذاسيا ءذ اس ا ذ   ذالاست  هذوس ذفهالاذهلاذا
ذااللدداذالدد   لدد ذليددل ذفلدد ذاسا دد  هذاس ا الدداذكذ ا   سدداذتادد ل ذف ادد لجذا  فددتذ الدد ا تذافيدد ا 
ذ.اؤلل وذاساا  ذافسيت   تذي س زائ افي ا ذفتذ
 :الدراسةأهداف  -3
ذ:فتذاس ا اذاست سلاوس ذاس   اذوسله ذتتلخصذالأه اهذاستتذتتالعذهلدذاس  الاذ
ذتلللاذاسض ءذالد ذف د ذفيد زذاسا د هل ذاف ا لداذاسا   د وكذ استدتذتادياذا  لداذ  لدااذفدت -
وادد  ذاستادد  ذاف ا يذ اس ظدد يذ اس لاددتكذف سا  فدداذهددتذاسا دد  ذالألدد سذس  دد  ذاساؤللدداذ
ضداذوسد ذ د ذفتذلدل يه ذافلدت اتل تذاس اادتذست الدقذفهد اهذ  ه لداذفدتذيلئداذ  يلداذ   ا
 ييل ا
ا   سداذاستايلد ذالد ذاسد   ذاسات د اتذسلا  فدداذي د اذا اداكذ اسا د  هذاس ا الداذالد ذ  ددهذ -
كذ ت للداذاساي دتذالد ذاسا  فداا اااذاست  قذافي ااتذفدتذالاأت د  ذذاسخ  صكذيا  ذفه 
  ذااتا  ه ذال ذاسا   هذاس ا الاااساي لبذاسا تالاذسلاؤلل وذا
ا  فداذاد نذتايلدقذو ا وذاسا  فداذفدتذاساؤللد وكذ اد نذ   هد ذ فهالتهد ذفدتذت الداذت  فلدلاذ -
  اس ا اذي ا كذ ت القذه فتذاسيا ءافااللاذهلدذاساؤلل وذا ذخلااذ
افي ا  ذفت ذاؤلل و ذأا   ذافسيت   ل وذذااللاذت  ل  ذفل  ذاسا   ه ذاس ا الا ذال  -
 .ي س زائ 
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 : الدراسـة ـاتفرضي -4
 ئلللاذاسذاس  ضلا فلئلاذاس  الاكذ سلإ  ياذال ذفلئلاذاس  الاذفا ذت ذاختي  ذذال ذض ءذواي سلا
ذذ:است سلا
 .المؤسسةبداع في الإذعمليةيوجد أثر للمعارف الجماعية على  -
ذ:است سلاذاس  الا لت   ذا ه ذاس  ضل وذ
 .المؤسسةالإبداع في ذعمليةيوجد أثر لتوليد المعرفة على المستوى الفردي على  -
 .المؤسسةالإبداع في  عملية يوجد أثر للتشارك في المعرفة على -
 .سسةالمؤ الإبداع في ذعمليةيوجد أثر لعملية إنشاء المعارف الجماعية على  -
 :الدراسةمبررات اختيار  -5
ذ:است سلا تل اذسلألي بذاسا ض اذفتذاس     ذل  عذاختل   ذسهلدذاس  الاذ
أ  ات  ذاسخ  اذي سالااذاساتالزوذ الأهالاذافلدت اتل لاذسلا  فداكذي اتي  هد ذاد  اذولدت اتل لاذ -
سد ذ  ذاساؤللد وذوه ا كذ ااتا   د ذيدا ذاسا د  هذاس ا الداذت تيد ذاد ذفهد ذاسا د لل ذاستدتذتاد
 ا  لاذاستالزذا ذخلااذافي ا ا
يل ا وذاسا  فداذفدتذاساؤللد وذي سد  اذاس  الداذ ا هد ذاس زائد كذ تاد ل ذف س لداذذالاهتا  ض هذ -
 اافتذاسا  فذالالتلا  ت فل ذاسا ا ذاسا سلاذ استي  س  لاذال ذ ل بذ
الد ذ د  هذاس ا الداذ فل هد ذألاذاس  ال وذاس ظ لاذ اسال ا لاذاستتذت   سدوذي ادقذوادي سلاذاسا -
 افي ا ذي ساؤلل وذاس زائ لاا
 :الدراسةمنهج  -6
ي سلاذاساا   دداكذ ت للدداذفي   هدد ذكذ ادد ذف دداذ  الدداذافاددتا اددل ذاددعذايل دداذهددلدذاس  الددا
أدد  ذاسي  دد ذي لددتخ ا ذاس  ضددل وكذذ اختيدد  ذ دد ا  ت ئ هدد كذ اف  يدداذالدد ذاستلدد ؤلاوذاساا   دداكذ
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هذ ت للدداذالأهالدداذاستددتذتل يهدد ذاسا دد  هذاس ا الدداذي اتي  هدد ذادد  اذيغدد ضذ  دداسادد هجذاس  دد تكذ
 .ذولت اتل ل ذه ا ذفتذت زلزذاس اللاذافي االاذي ساؤللا
 :حدود الدراسة -7
ذ:استز ذاسي   ذي س    ذ اسا   اوذاست سلا
ذااللداذ ظ اذسايل اذهلدذاس  الاذاسات لااذي سياهذا ذفل ذاسا   هذاس ا الداذالد :ذاس    ذاسيا لا
اؤللداذ:ذافي ا ذفتذاساؤللاكذفا ذت ذت  ل ذا تاعذاس  الاذيلا  اوذاساؤللد وذافسيت   لداذاست سلدا
ذ.)ذaidemذ(ذكذاؤللاذال ل ذ)ذrotsircذ(ذكذاؤللاذي للت  )ذrodnocذ(ذي     
 جذتد ذتايلدقذهدلدذاس  الداذالد ذواد  اوذاساؤللد وذافسيت   لداذاسات ا د وذي لالداذيد:ذاس د   ذاساي  لدا
ذ.ي ا ل لج
ذ2013اسللالتذالأ اذا ذل اذت ذتايلقذهلدذاس  الاذخلااذ:ذاس    ذاسزا  لا
افي ا ذذااللااأت  وذهلدذاس  الاذال ذ  الاذفل ذاسا   هذاس ا الاذال ذ:ذاس    ذاسا ض الا
 .فتذاساؤللا
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 :مصطلحات الدراسة -9
  :ةــالمعرف
ذك اسخيد اوذ اساهد  اوذكاست د  ب ذذاسا ااد كذ اف د اءاوك ذذك الأفيد  ذك اسا د هلاد ذذادزلجذهدت
 . اسا  اوذاسات ايااذس نذالأف ا ذ اساؤلل و
ذذ:ةـالفردي ةرفالمع
هدددتذا اددد  ذاسا ددد  هذاسات ا ددد وذسددد نذفددد ذ ا ددد كذ اسايتلدددياذياددد قذات ددد  وكذ هدددتذتادددياذ
ذ.اسا ا ذاس اخللاذسياذا ااكذي ل ذتا  هذاسا  وذال ذاست   
ذذ:ةـالمعارف الجماعي
استدتذت  د ذسد نذاس ا اداكذ استدتذهتذا ا ااذا لااذا ذاسا   هذ اساا  ل وذ است د ف وذ
تتاددياذ تل دداذاست دد الاوذيددل ذالأفدد ا ذاس دد الل ذ اخدداذاساؤللدداكذي لدد ذلاذللددهاذا  ي تهدد ذادد ذأيدداذ
ذ.اساؤلل وذالأخ ن
 :داعـبالإ
ف ا ءذ ت سل ذذاساؤللاكف ذذكاس ا ااذف ذكأ  وذااللاذتظه ذال ذالت نذاس   ذذكااللاذه 
ذ.ا ا اذات   وا ذخلااذذف ذفاا اذ  ل وكذكففي  ذ  ل وذف ذا  هل ذ  ل و
 :الدراسات السابقة -11
 :الدراسات السابقة
سلت  هذال ذاس  ا بذاستتذالته ذاس  ال وذاسلد يااذذو ذاسال ذاسايتيتذاسليذأ  ذيهذاسي   
ذاا  لدافتذ د  يل كذاس   دبذالأ اذت لدقذي س  الد وذاستدتذيل دوذذكذاي   ذا ذ   ه هلدذاس  الافتذ
كذااددد ذل ادددتذفيلدد ذفهالددداذس  الددت  ذهددلدذافيدد ا كذ اس   ددبذاسلددد  تذ هدد ذو ا وذاسا  فدداذفدددتذاساؤللدددا
ذ.افي ا ذفتذاساؤللاذااللافل ذاسا   هذاس ا الاذال ذلا   ا ه ذي  الاذ
ذ:فلا ذللتذاس  ال وذاسل يااذ تاللوذ
اسا  فدداذاف ا لدداذ فل هدد ذالدد ذافيدد ا ذاف ا يذسدد نذاساادد فل ذ"ي  دد ا ذذالــد محمــد برايبــةخ  الدداذذ-
 أددد ذف  لدددوذاس  الددداذالددد ذذا"ألدددل ذاس  ددد باف ا لدددل ذفدددتذاساددد ي وذاسالددد هااذاس  اددداذالأ  لددداذفدددتذو
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 هددد فوذوسددد ذاست ددد هذالددد ذيددداذاددد ذالدددت نذذكالأ  ذ  ددد ب ي وذاسالددد هااذاس  اددداذفدددتذوألدددل ذاساددد
 ا لاذ افي ا ذاف ا يذسلاا فل ذفتذهلدذاساد ي وكذ ت للداذاس لاأداذيدل ذاسا  فداذاف ا لداذاسا  فاذاف
كذلد ذاست د هذالد ذ افيد ا ذاف ا يذذ)ذاسدلي ءكذالدت نذاسا  فداكذاف  ا كذاسادل ذاست ظلالداذ(ذياي   هد 
  ذفلد ذسلا  فداذ ت  دلوذاس  الداذوسد ذف ذه دذاس لاأاذيل ذياذا ذافي ا ذاف ا يذ اسا  فاذاف ا لداك
ذذ.ذذ الت نذاسا  فاذاسلي ءكاف ا لاذال ذافي ا ذاف ا يكذ ل ذلتال ذافي ا ذاف ا يذيياذا ذ
ألدد سذفلدد ذو  ا ذو ا وذاسا  فدداذفددتذت ظل هدد ذسدد نذاسا ظادد وذ"ذي  دد ا ذذحجــازيذهي ــثم علــى  الدداذذ-
 ذولاذي  دددوذاسا ظاددد وذالأ  لددداكذ  الددداذت للللددداذاا  ددداذيدددل ذاسااددد ال ذاس ددد  ذ اسخددد صكذسا  فددداذاددد
)ذ00(اؤللداذف  لداكذا هد ذ)ذ03( أ ذف  لوذاس  الداذفدتذ.ذالأ  لاذت ظهذو ا وذاسا  فاذفتذفاا سه 
:ذاد ذاسااد  ذاسخد صكذ ت  دلوذاس  الداذوسد ذا ا اداذاد ذاس تد ئجكذفهاد )ذ10(اد ذاسااد  ذاس د  كذ 
ياختلددهذفي   هدد كذ ف ذهددلدذف ذاساؤللدد وذالأ  لدداذاس  ادداذ اسخ  دداذتدد   ذادد ذهددتذو ا وذاسا  فدداذ ذ
اساؤلل وذتاد  سذااللد وذو ا وذاسا  فداذاد ذ لد ذاست سلد ذ استاد   ذ اسدت ل كذ  تل داذسدلس ذت  دلوذ
ذذ.ذذاس  الاذوس ذف ذاساؤلل وذالأ  لاذاس  ااذ اسخ  اذت ظهذو ا وذاسا  فاذفتذفاا سه 
لاددتذفددتذادد ي وذ ذاست ظفلدد ذو ا وذاسا  فدداذالدد ذافيدد ا"ذي  دد ا ذذســعاد محم ــد بــن يحي ــى  الدداذذ-
ا اددداذ ا  ا يكذ)ذ233( أددد ذف  لدددوذاس  الددداذالددد ذاددد ي وذاسيلددديلاوذالأ  لددداذذا"اسيلددديلاوذالأ  لدددا
ف ذاد ي وذاسيلديلاوذالأ  لداذتاد  سذيداذف ادااذ:ذ ت  لوذاس  الاذوس ذا ا ااذا ذاس ت ئجكذفها 
فلضدد ذاسا  فدداذاتدد ف وذفددتذو ا وذاسا  فدداذي   دداذات لددااكذ ف ذفيل هدد ذاا  لدداذهدد ذتايلددقذاسا  فدداكذ ذ
 الدعذاسالدت ل وذي   داذات لدااذ فألهد ذالد ذالدت نذاس ا ادااذياد ذيل دوذاس  الداذف ذف ادااذو ا وذ
ذ.اسا  فاذتؤل ذال ذافي ا ذاست ظلات
استاد   ذفدتذاسا  فداذ فل هد ذالد ذت الدقذاسالدزوذ"ذي  د ا ذذإيمان عبـد الكـريم عبـد الا بـلال  الداذذ-
 أددددد ذف  لددددوذاس  الددددداذالددددد ذا ا اددددداذذا)ذف  ا ددددجذ(لات دددد لاوذالأ  لددددداذاددددداذااست  فلددددلاذفدددددتذا ا ذ
:ذو ا يكذ ت  ددلوذاس  الدداذوسدد ذا ا ادداذادد ذاس تدد ئجكذفهادد )ذ113)ذ(ذف  ا ددجذ(الات دد لاوذالأ  لدداذ
  د  ذفلد ذسلتادد   ذاسا  فددتذفدتذا ا ادداذالات دد لاوذالأ  لدداذالد ذت الددقذاسالددزوذاست  فلددلاكذ لدد ذ
ذ.ل ذال ذت القذهلدذاسالزوي  ذس    ذاسلا فاذفيي ذف
 ـةقدمـم                                                                                                                               
 ي  
فلد ذتيد ل ذف لدقذاس اداذالد ذااللد وذو اد ءذاسا  فداذ"ذي  د ا ذذأسماء رشاد نايف الصـالح  الاذذ-
 أ ذف  لوذاس  الاذال ذاسا ي وذذا" سلاذاستي  س  ل ذفتذالأ   ال ذافي ا ذ است ل ذفتذاسا ي وذا
ف ذتيدد ل ذف لددقذ:ذاذادد ذاس تدد ئجكذفهادد ا سلدداذاستي  س  لدد ذفددتذالأ  كذ ت  ددلوذاس  الدداذوسدد ذا ا ادد
ذ.اس ااذلؤل ذال ذو ا ءذاسا  فاذ ال ذافي ا ذ است ل ذفتذاسا ي وذا سلاذاستي  س  ل ذفتذالأ  
 :هيكل الدراسة -11
ذف ي ددداوسددد ذذهددلدذاس  الددداأددد  ذاسي  دد ذيتالدددل ذكذاس  الددداالددد ذاددد  ذافادددي سلاذ فهددد اهذذي ددد ء
كذادد قذاسي  دد ذفددتذاساا ادداذساادديلاذاس  الدداذ فلددئلته كذوضدد فاذوسدد ذاا ادداذ خ تادداكذ لدد ذتف دد ا
 فهالددداذهدددلدذاس  الددداذ فهددد افه كذ اس  ضدددل وذاستدددتذ ضددد وذسهددد كذوضددد فاذوسددد ذايددد  اوذاختلددد  ذهدددلدذ
اس  الاكذ اساد هجذاساتيدعكذ اس د   كذ ا دال  وذاس  الداذ اختلدهذاس  الد وذاسلد يااذاسات لاداذيد  سذ
اس ظ لدداذسخ تادداذفتادد قذفلهدد ذاسي  دد ذوسدد ذفهدد ذاس تدد ئجذا ضدد  ذاس  الدداذ يددلاذهليدداذاس  الددااذفادد ذا
ذذ. آف قذاس  الاذكذوض فاذوس ذتا ل ذي ضذالاأت ا  وا ذهلدذاس  الاذت  اذوسله  اسال ا لاذاستتذ
 لد ذأد  ذاسي  د ذيتالدل ذ، وا  دارتهـا للمعرفـة الإطار المفـاهيمي والمنطلقـات النظريـة: الأولالفصل 
تاد قذفلدهذوسد ذا هد  ذ ذاد خاذتاهلد يذوسد ذاسا  فداكذ:ذ د  اذالأ اهدلاذاس  داذوسد ذللالداذاي  د كذت
ا   ذاسا  فاذ اس  اااذاسا  فاكذ فهالته كذ خ ئ ه كذ اختلهذ ظ ل ته كذ ف  ااه كذوض فاذوس ذ
تادد قذفلددهذوسدد ذاسا  فدداكذ لدد ذذاذفادد ذاساي دد ذاسلدد  تذفت دد  اذافادد  ذاسا دد هلاتذف ا واساددؤل وذفلهدد 
 فهالتهددد ذ فهددد افه كذ اسي لددداذاست تلددداذسهددد كذوضددد فاذوسددد ذااللددد وذ اددد اخاذو ا وذا هددد  ذو ا وذاسا  فددداكذ
اساد  ذذفلدهذوسد ذتاد ق ذكذ اسا  فااذفتذ ل ذت   اذاساي  ذاسل س ذاسا  فاذي اتي  ه ذاد  اذولدت اتل ل
اسا  فددددتكذ الأهالدددداذافلددددت اتل لاذسلا  فدددداكذ اسي دددد ذافلددددت اتل تذسدددد فسذاسادددد اذاسا  فددددتكذ اساا  يدددداذ
ذ.ذت اتل لاذف ا وذاسا  فاكذوض فاذوس ذولت اتل ل وذو ا وذاسا  فاافل
 لد ذأد  ذاسي  د ذ، مفهومه، إدارتـه وأسـاليب تنميتـه: في المؤسسةبعنوان الإبداع : الثانيالفصل 
ا خاذوس ذافي ا كذتا قذفلهذوس ذا هد  ذ:ذيتالل ذهلاذاس  اذوس ذللالاذاي   ذيلس كذت   اذالأ ا
 ا  سدددد ذ ظ لددددد وذافيدددد ا كذوضددددد فاذوسدددد ذا   ددددد ذ ا ا دددداذافيددددد ا كذ ف  اادددددهذافيدددد ا ذ خ ئ ددددهكذ
اذفا ذاساي  ذاسل  تذفت   اذفل سلبذت الاذافي ا ذ اه  اوذاست يل ذافي ااتكذ تاد قذفلدهذ الت ل ته
وسد ذيداذاد ذافيد ا ذاس د  يذ افيد ا ذاس اد اتكذ فلد سلبذت الداذ  اد ذافيد ا كذوضد فاذوسد ذاست يلد ذ
 ـةقدمـم                                                                                                                               
 ك  
ئ ددهكذ اه  اتددهكذ يددلاذت زلددزذافيدد ا ذ است يلدد ذافيدد ااتاذفددتذ ددل ذت دد  اذاساي دد ذافيدد ااتذ خ 
اسل سدد ذو ا وذافيدد ا كذ تادد قذفلددهذوسدد ذتدد فل ذاسا دد خذافيدد ااتكذ تيدد ل ذف لددقذاادداذايدد  كذ ت الدداذ
ذ.ذاسلل  ذافي ااتكذوض فاذوس ذاس  اااذاساؤل وذفتذافي ا 
 لدد ذأدد  ذ،  الجماعيــة لزي ــادة القــدرة علــى الإبــداعالمعــارف  بعن ــوان إنشــاءجــاء : الثالــثالفصــل 
ت سلد ذاسا  فداذالد ذاسالدت نذاس د يكذ:ذاسي  د ذيتالدل ذهدلاذاس  داذوسد ذللالداذاي  د كذت د  اذالأ ا
 ل ذتاد قذفلدهذوسد ذاسا  فداذاس   لداكذ    وذ لد وذاسا  فداكذ يدلاذ اد لجذو اد ءذاسا  فداكذوضد فاذوسد ذ
فدتذكذ تاد قذفلدهذوسد ذت  لدهذاستاد   ذفتذاسا  فافت   اذاستا   ذاذفا ذاساي  ذاسل  تذاست ل ذاس  ي
اذفتذ ل ذت   اذاساي  ذاسل سد ذو اد ءذفتذاسا  فاكذ ا أهكذ ا    دكذ ف لقذاااذاستا   ذاسا  فا
اسا دد  هذاس ا الددداكذ تاددد قذفلدددهذوسددد ذاسا  فددداذاس ا الددداكذ است  اددداذيدددل ذاسا  فدداذاس   لددداذ اسا  فددداذ
ذ.ذ ا  ي ا ذاسا  فا"ذaB"ا ه  ذي فاكذوض فاذوس ذا  ا ءذاسا  ذ ذاس ا الاكذ
 داذوسد ذللالداذاي  د كذ لد ذأد  ذاسي  د ذيتالدل ذهدلاذاس ، تضمن الدراسة الميدانيـة: الرابعالفصل 
فادد ذاساي دد ذاسلدد  تذفت دد  اذادد ضذ ت للدداذيل  دد وذاس  الدداذافادد  ذاسا ه ددتذسل  الدداكذذت دد  اذالأ ا
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ذ:تمهيد
 ظددد اذ لسددد ذا  لدددل كذاهتاددد  ذاس  لددد ذاددد ذاسيددد  لل ذ اسا يددد ل ذ اساذالدددتال ذا ضددد  ذاسا  فدددا
لاذتهاهد ذاسا  فداذي د ذلاتهد كذيداذأد  وذ ا  اي  لداذذهلدذالأخلد ولأهالته ذفتذت القذاس    ذسلاؤلل وكذ
تايلددقذاسا  فدداذ  لدداذذ ل دد .ذت ظل هدد ذست الددقذف اءذ لدد ذ اتالددزكذ أدد  وذت  للهدد ذوسدد ذف دداذف ذ  يددا
 اسااد  ياذفلهد ذلاذت د ذي فلداكذذزل هد  تخكذف س   اذالله ذت  تذالتلا  ذاسا  فاذ استتسا  فاذاذو ا و
اسا  فاذذو ا وفتذي ااجذذاؤللا ذ    ذفيذفاست  للكذ ذذوس ذا ضعاساه ذه ذت  لاذهلدذاسا  فاذلأ ذ
ذ.ات ف ذس له ه ذس له ذلت أهذال ذ   ذاسا  فاذاسا  لوذأل ل ذسا ذ
فدد ا ذف  يددوذاساؤللدد وذف ذاسا  فدداذتدد  ذ خددلاكذف ددي وذتي دد ذا هدد كذلدد اءذا دد ذالأ سادد ذ
 ا ذلاتلي  هذا ذا   هذ اه  اوذ أ  اوذ خي اوذل يااكذف ذفتذ ل ئقذاساؤللداذ لا فتهد كذذكف  له 
كذ اسلدل  ذ يد اءاوذالاختد ا اذ ف اد اذاس اداذك اسلد لاوذك اس اد زذك اسا ااد ذكاسا ي ذا ه ذي لأ ظادا
ذ.ه  ه  ذتظه ذض   وذ ضعذافا  ذاسا  هلاتذ اسا الا وذاس ظ لاذسلا  فاذ ا  ا ت
ذ:أ  ذاسي   ذيتالل ذاس  اذالأ اذوس ذللالاذاي   ذ ئلللا
كذ ل ذتا قذفلهذوس ذا ه  ذاسيل   وذ اسا ل ا وذا خاذتاهل يذوس ذاسا  فاي   ا ذذ:المبحث الأول
 اسا  فاذ اس يااكذوض فاذوس ذفهالاذ خ ئصذاسا  فاذ  ظ ل ته ذ ف  ااهد كذ يدلاذا د   ذاسا  فداذ
ذ. اس  اااذاساؤل وذفله 
تادد قذفلددهذاسي  دد ذوسدد ذافادد  ذاسا دد هلاتذف ا وذاسا  فدداكذ اددااذا هدد  ذ فهالدداذذ:المبحــث الث ــاني
ذ.ذ فه اهذو ا وذاسا  فاكذ اسي لاذاست تلاذسه كذ االل ته ذ ا اخله 
كذ لدد ذلت دد  اذلا  فدداذيادد  ذولددت اتل ت دد  اذاسي  دد ذفددتذهددلاذاساي دد ذاستادد قذسذ:المبحــث الثالــث
 كذ الأهالدداذافلددت اتل لاذسلا  فدداكذ اسي دد ذافلددت اتل تذسدد فسذاسادد اذاسا  فددتكذاسا  فدداذي اتي  هدد ذادد ذ
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 مدخل تمهيدي إلى المعرفة: المبحث الأول
ذك سا ل اد وفذك  د و سيللأل لدلاذضدا ذلللدلاذاتي الداذتيد فذيتادياذاسا  فداذف د ذاس    د ذا
كذ4001ذكفي فدد  وذ[ذهتذ  ه ذاس ياداذ افيد ا ذاس   ساذ اسلللااذ اسي فلاذاسا  فا ذذا س ياافذك سا  فاف
كذ ي ستدد ستذلاذيدد ذفددتذاسي الدداذادد ذاست دد هذالدد ذتادد  ذاسا  فدداذ استددتذتتالدداذي ي الدداذتتيدد  ذ]ذ50:ص
ذ.اسيل   وكذ اسا ل ا وكذ اسا  فاكذ اس ياا:ذا 
          :، والحكمةالمعرفةلبيانات، والمعلومات، و مفهوم ا -0
ي س   ذا ذفهالاذاسا  فاذولاذف هذسلسذه   ذت  ل  ذ ألا ذات ا ذاللهذسا ذل  لهذا ه  ذاسا  فاذ
 تددد ذيدددل ذاساتخ  دددل كذ لددد ذلخلددداذاسيللددد ذيدددل ذاسيل  ددد وذ اسا ل اددد وذ اسا  فددداذ اس ياددداكذ  ددد ذ
ذ:ليذلتيل ذفلا ذللتالاختلاهذاس اض ذيل ذهلدذاسا  هل كذ اس
 : البيانات -0-0
ا ظاداكذ  اد ئقذا د وذ  لد ذذك]ذ301:P ,7991 ,xarP sevYذ[ذا ذا ا ذخ  اي  وذذاسيل   و
ذا  س تهد ا   ذولاذي  ذذسه ذف ذ   هذسلسذكيلا وذف ال ذاياذف أ  ذذالتالاذا ذي ضه ذاسي ض
اد ذاس ادد ئقذاسا ضد ااذ لد ذتذا ا اداذهددكذ ذ]ذ60:كذص1001اسخالددبكذزلغد  ك[ذ الالدت   وذا هد ذ
اذ تال ذاسيل  د وذ]ذ46:كذص1001ذكاس   تذ[ذلت ذوي ازه ذ تا لاه ذ   ذف ي  ذف سلاذاليااذات ايااكاس
ذذذ استدددتذللدددهاذا  س تهددد ذ تخزل هددد ذفدددتذف هدددزوذافادددلا ذذكوسددد ذالأ ددد ا ذ الأ ادددااذاف لددد  لاذاسل الدددا
ا د ا ذلدت ذت د ل ه ذ ت لللهد ذذا ل اد وذ ت دي ذاسيل  د واذ]ذ21:P ,1002 ,yoR & draviRذ[ذانسدت
 ذذ].ذ51:كذص5001ذكاس ال يذ آخ   ذ[ذ  ض ه ذفتذوا  ذ اض 
 : المعلومات -0-0
ت هذا أ  ذا ل  ذف ذظ ف ذا ل  كذف ذتاخصذذكا ذ ا ئقذا ظااذ ا لااذت ي ذاسا ل ا و
كذ]ذ14:كذص1001اللدد  كذ[اه ذست ددي ذلاوذألادداذسالددتخ ذا  س تهدد ذوتاددذادد كته لدد اذادد ذف ذف  دداذ
ذذذذذذ هددددتذاسا الدددد وذاساادددديلاذ اسا ييدددداكذ اسلدددد ي اذيا لادددداذادددد كذ  لدددد ذاسادددد   وذالدددد ذت سلدددد ذا ل ادددد وذ
اذ ت د هذاسا ل اداذيدلس ذيا هد ذيداذ د  ذ  لد كذف ذالدت لا ذ د تجذ]ذ42:كذص0001ذكفد  ايذ[  لد وذ
اسا ل لداذاد ذذالداذاس اد ئقذ ان اءتف هد ذاذيا ذ] 52:P ,2991 ,sojuP & uaenurBذ[ا ذاسالا ظاذ
 ].ذ22:كذص0001ذكاسيي يذ[ذ للاذكذالا ااذف    ذاا  ءو
ذ
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 seL ,secnassiannoc sed euqigétarts noitseG ,yoR enitsirhG-eiraM ,draviR eicuL :ecruoS
   5002 ,31P,adanaC ,LAVAL étisrevinu’l ed sesserp
 : المعرفة -0-0
اسا  دددد ذاسلغدددد يذسلا  فدددداذهدددد ذاف  ا ذاس زئددددتذف ذاسيلددددلاكذ سهدددد ذللالدددداذفلددددسكذادددد ذ لدددد ذ
اذ اد ذ لد ذاسا لاداذا   هد ذا  فداذاس د ذاسالد  ذيادتءذاد اذ"ل د ه"اسا دال ذفهدتذاادتااذاد ذف داذ
)ذفدداذاسايتلددياذاسا  ذ(ذ ل سلدد ذادد ذ لدد ذاسالددت نذاسددليذلالدد ذوسدد ذالددت لل ذفدد الل كذا  فدداذالأاددل ءذ
ذ.ذ]ذ12:كذص1001كاسزل  اوذ[ ا  فاذاس ا ئق
  وذت  ل ددد وذو  ائلددداذات دد  وذسلا  فددداكذ لسدد ذ تل دداذاخدددتلاهذاست  هددد وذاس ي لدداذسليتددد بذ
 اسيددد  لل كذ تادددد لزذاسادددد اخاذاس ي لددداذاسا تادددد وذفددددتذ  الددددته كذف لددددبذاس ا لددداذالأا ليلدددداذسلتدددد  لبذ
كذ ااتيد وذيا هد ذ]ذ10:كذص5001كاسييللدت[ذ ا  فاذسا لاذ استا ل كذفل ذاسا  فاذهتذا  فاذاسيلهذ
اذ]ذ301:P ,7991 ,xarP sevYذ[الايتلدد بذ الا تادد ا:ذ ظدد  ذ ادداذل تيددزذالدد ذ ادد ال ذفل لددلل 
 اساه  اوكذ اسا  اوذاسات ايااذس نذاساؤللاكذ تاااذاسا  فداذاسضدا لاذذ اسا  فاذازلجذا ذاسخي اوك
ذ.ذ]ذ61:كذص6001ك ذاسلت  ذ آخ   اس لتذاي[ذ اس اض اكذ ا  فاذاسيلهذ
ف هد ذاد ذكذ ذاس ياداذاسياد لااذاد ذاست د  بذ اسادل ذ اسخيد اوذ ذ  للاذاسخللذال ذف ه ذ ا فو
كذ1001ذكاالدد ا ذ[الأفدد ا ذذفلهدد  اساؤللدداذف ذفددتذذفددتاي لدد وذذ هددتفهدد ذاسادد ا ذاس ل لدداذسلاؤللدد وذ
اهد كذ ا  س تهد كذس اداذاس هد كذاذ فتذت  لهذآخ ذسلا  فاذهتذايد  وذاد ذا ل اد وذتد ذت ظل]ذ14:ص
 اسخي وكذ است ل ذاسات اي كذا ذف اذالتخ ااه ذفتذ اذاايلاذا ل دااذ فدتذت  لدهذآخد ذا فدوذيا هد ذ
ذاسيل   و
ذاسيل   و
ذاسيلد  د و
 البيـانــات
ذاسا ل ا و
ذاسا ل ا و
 المعلومات
 المعرفــة
 اس  الا
 اسيالا
 اسخي و ا  فاذا  لا اس هدا
 الت نذاسا  فا
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الالدددتخ ا ذاسي اددداذسليل  ددد وذ اسا ل اددد وذادددعذواي  لددداذاسازا  ددداذادددعذاساهددد  اوذ الأفيددد  كذ اس ددد سكذ
 .ذ]ذ01:كذص1001كاسالي  ي[ذ اس  افعذاسي ا اذفتذاس  ذ
ا ذللتخ  ذا ال ذاسا  فاذس ياذاسا  فاذي اللداذاسدت ل ذ اخداذاساؤللداكذ لسد ذيدا ذليد  ذي
اس  ذفتذ  ساذا ذاسا  فاذاسالتا وكذ ال ذ  الاذي س ا ئقكذ اساد قكذ الألد سلبكذ اسايد  لذاسا تياداذ
الد ذياتءذا كذا ذخلااذاسخي وذف ذاس  الاذف ذيللها اذ للتخ  ذاسا ال ذفلض ذسلادل ذوسد ذاساد  وذ
اس  دداذادد ذخددلااذفهدد كذ ا   ا ذاس ادد ئقكذ اسادد قكذ الألدد سلبكذ اسايدد  لذاس اللدداذاستددتذلايدد ذتايلاهدد ذ
ذ.سلال  ذي ااذا 
ايد  وذذ هدتذاسا اا ذ اف د اءاوكاسا  هل ذ الأفي  ذ ذا ذ ذاسا  فاذهتذازلجذيالاي ذاسا اذ ذ
اسدي ضاذف سا  فداذذعذي ضده  داذي ست  يداذ اس اد ئقذ الأ يد  ذ اسادل ذاستدتذت اداذادزذا ذا ل ا وذاات
اسا  فدداذادد ذاللادد ذتتاددياذاسا ل ادد وذادد ذاسيل  دد وذتتاددياذلاتددهكذفس أددوذايل   دداذ  ددل   وذفددتذذولا
 لتالداذذاذ ا   د ذفخد نا سخي اوذ ت د  بذاسدت ل ذ اساهد  اوذاس  الداذاسايتلدياسا ل ا وذاسااتز اذي
تذأدد  وذالدد ذاسددت ل ذ أدد  وذالدد ذاسا  فدداذهددذاس دد قذالأل لددتذيددل ذاسا ل ادد وذ اسا  فدداكذفددتذيدد  ذف 
كذوضدد فاذوسدد ذف ذ  سيلدداذاسا دد  هذهددتذ ادد ئقذالددت ت  لهذا ادداذ]ذ12:كذص0001ذكفدد  ايذ[اف  ا ذ
ذك اد ئقذا ظاداذ ا لداات ي ذا ذذ  ل ذا   وذلاذي ساي  ذ لاذي سزا  كذفتذ ل ذ   ذف ذاسا ل ا و
ذ.ت هذا أ  ذا ل  ذف ذظ ف ذا ل  
 : الحكمة -0-0
ادددددددد ذتاتضدددددددلهذايل دددددددداذذذذذذذذذذذذذس يادددددددداذيا هددددددد ذاس ظددددددد ذفدددددددتذالأاددددددددل ءذي لدددددددبذ ددددددد  ذايدددددددد ذ اددددددد ذا
اذ ت لدددد ذاس يادددداذاسددددلي ءذاسددددليذل  ددددتذأدددد  وذاس دددد ذالدددد ذاست يلدددد ذ]ذ16:كذص1001ك هيدددداذ[ذاسي هدددد  
اسا ااتكذ است ل كذ اس هد كذ اساد  وذالد ذالايتيد  ذ ايتلد بذاسا  فداكذ هدتذتلد ا ذالد ذفهد ذاس د ل ذ
سزائدهكذ تادااذاساد  وذالد ذأيد اذاست  هد وذاس  لد وكذيدلس ذهدتذالدتخ ا ذا ذاسخاداكذ اس الادتذاد ذا
اسا  فدداذاسا يدد ذا هدد ذفددتذايدد  لذسل  دد اذوسدد ذأدد ا اوذ يلاددااذ تالدداذاس يادداذل  وذاسهدد  ذاسا  فددتذ
ذذذذذذذذذذذذذذذيا ا هددددددددداذفااددددددددد ذاس اللددددددددد وذاستدددددددددتذلا  لددددددددده ذاس اددددددددداذاسياددددددددد يذستاالددددددددد ذاسا  فددددددددداذوسددددددددد ذ ياددددددددداذ
كذيادد ذف ذاس يادداذ ائادداذالاستددزا ذيدد سال ذالأخلاألدداذاس للدد ذسلإ لدد  لاذ]ذ16:صكذ1001اللدد  كذ[ا دد  وذ
ذ.الاذاس  لاذ اس  اساذ اسي اااذاف ل  لا
و ذاس ا لجذاسه اتذسلا  فاذليد فذي سيل  د وذاس  اد وذ  لد ذاسا لد وكذلد ذاسا ل اد وذاستدتذت دتجذ
اسل سد ذي تل داذستاد ل ذاسا ل اد وذا ذاسيل   وذاسا لد وذي د ذا  س تهد كذ تداتتذاسا  فداذفدتذاسالدت نذ
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ذذذذذخدددلااذفتددد وذزا لددداذا ل دددداذ فهاهددد ذاددد ذخدددلااذالدددت ا سه كذ لايددد ذف ذت تاددداذاسا  فددداذ تت ددد اذوسدددد ذ
ستيد  ذفددتذأاداذاسهد  ذ ت يدد ذاد ذتي اداذاسا د  هذفددتذذ]ذ21:P ,5002 ,essimlaB selliGذ[ ياداذ
ذ.اتي  ا ظ ااذ ا  وذتاخلذاس  ا بذالا تا الاذ الأخلاألاذي ل ذالا
ذتا  ذاسا  فا:ذذ)10(اساياذ أ 
ذ
ذا ذوا ا ذاسي   :ذاسا   
  فددقذاس ادد لجذاسه اددتكذتت لدد ذاسا  فدداذيالددت ل وذ ضددجذاختل دداكذا  فدداذف سلدداذتتالدداذفددتذ
اسيل   وكذل ذا  فاذا ظاداذتاللهد ذاسا ل اد وكذلد ذا  فداذا ااداذت لد ه ذاسا  فداكذ فخلد اذ  داذوسد ذ
ذ.ذاس ياااسا  فاذاساتي الاذاتاللاذفتذ
استددتذتدد ذا ضدده ذفاددلادذتيددل ذ  سدداذادد  ذت  لدد ذسا دد س ذا هدد  ذاسا  فدداذياددياذذ و ل ددو ذاست 
يدد ا ذفددتذاس ادداذاسيادد يكذاساددتءذ اساؤللددلاكذاس   لدداذ ذاسخيدد اوذ اس ألددقكذفت ا  ددوذادد يل ذاف  ا كذ
ط مــن خلــيالمعرفــة علــى أنهــا ات ايادداذسدد نذالأفدد ا كذ اللددهذلايدد ذت  لددهذاسادد  اوذ اسذكاهدد  او اس
 .التجارب والخبرات والمهارات والقدرات المتراكمة لدى الأفراد والمؤسسات
 :المعرفة وخصائص أهمية -0
 :أهمية المعرفة -0-0
 استدتذاد ذيل هد ذ ضد  ذال ذاس  ل ذا ذاسازالد كذاساؤلل وذاستتذت تا ذال ذاسا  فاذذت ت ي
 ت القذاست  ااذاعذاسيلئاكذ ت ال ذا يزه ذذكاسا ا اوذافلت اتل لاذاسا  لياذاس ؤلاذاسالتايللاكذ اتخ ل
ذ اسددليذل دد هذي لاأت دد  ذاي ددتذالدد ذاسا دد  هكذوضدد فاذوسدد ذت دد اذاساؤللدداذوسدد ذاأت دد  ذاست  فلددت
ذ.اسا  فت
الأخلد وكذ استدتذاد ذيل هد ذاس  ساداكذ استغلد ذ اعذاست  ل وذاستتذت ا هذاساؤللد وذفدتذان  داذ
ذكاذاددد ذاسا تا ددد وذاس ددد  الاذوسددد ذا تا ددد وذاسا  فددداكذ است ددد ذاستي  سددد  تكذ زلددد  وذ ددد وذاسا  فلدددا
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ف ي ذالااتا  ذال ذاسا  فاذفا اذض   ل ذسلتيلهذاعذهلدذاستغل اواذ لاي ذت ضل ذفهالداذاسا  فداذ
ذ:فتذاس ا اذاست سلا
تلددد ه ذاسا  فددداذفدددتذا   ددداذاساؤللددد وذ لسددد ذيددد ف ه ذلااتاددد  ذفادددي اذسلت لدددلقذ است دددال ذ 
  اسهليلاذلاوذا   اذييل وا
 ذاسا  فاذاسا  اذسلاؤللاذسلت يلزذال ذالأأل  ذالأيل ذوي اا كذا ذخلااذت  لزذفف ا ه ذتتل 
   ا ا ته ذال ذافي ا ذاسالتا ا
تل ا ذاسا  فاذفتذت  اذاساؤلل وذوس ذاؤلل وذاسا  فاكذالأا ذاسليذللا ذسه ذيد ستيلهذ 
 اعذاستغل اوذاساتل  ااذسليلئاذ ت ال اته ذاساتزال وا
لدد سذف ادد ءذاسالددزوذاست  فلددلاذ ا  ااتهدد كذيادد ذت دد ذاسا  فدداذاسيادد لاذاسا دد  ذاسا  فدداذهددتذالأ 
 ا]ذ12:كذص5001كاسييللت[ذالأل لتذسلالااذ
تزلد ذاسا  فداذ ي د اذالدتا وذفدتذي فداذالالدتلا  اوذاسا تياداذيهد كذ استدتذلد   ذا هد ذتيد ل ذ 
  فسذاسا اذاسا  فتذ ا  ا ا ذاس  الل ذفتذا  لاوذاسا  فاا
 لدداذاساؤللدداكذ لسدد ذادد ذخددلااذوت  دداذاس   دداذفادد  ذاس دد الل ذسل  دد اذوسدد ذتزلدد ذادد ذو ت  
 اسا  فاذاستتذتل ا ه ذال ذت  للذاساه  ذيي  ءوذفيل ا
 :         خصائص المعرفة -0-0
و ذاسا  فدداذ تدد جذاادداذو لدد  تذفيدد يكذلاتدد زذي سادد  وذالدد ذاست يلدد ذ استاادداكذ سهدد ذادد  ذادد ذ
ذ: لي ذا ه ذالأل للاخ ئصذاس
 ي ل ذ   ذف ذاسا  فاذت تا ذييل وذال ذاسخي واذ:رفة مبنية على الخبرةالمع 
ي لدد ذف ذو ا وذاسا  فدداذفددتذاساؤللدداذت تيددزذذ:نجــان نظــام إدارة المعرفــة متوقــف علــى التبــادل 
كذ لا فددددددداذاست ددددددد   ذاستدددددددتذتلددددددد  ذذذذذذذذذذالددددددد ذتا لددددددد ذاسا ددددددد  هذيدددددددل ذالأفددددددد ا كذ تيددددددد  اذاسا ل اددددددد و
 ا]ذ84:P ,1002 ,anawiTذ[اساؤللاذ
سلسذياذاسا  فاذاسا    وذفتذاساؤللاذهتذظ ه وذ ا ئلاكذ:ذالمعرفة متواجدة في عقول الأفراد 
استدتذتتالدزذ تد ا ذاسا  فداذاسضدا لاكذذالأفد ا كذفدتذفلهد  فدتذي دضذالأ لد  ذتيد  ذي ا داذذفهت
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 اسا ه لدددداذفددددتذت  ددددلله ذ  ددددبذالددددتخ ا ذاسادددد قذاس لالدددداذذ سددددلس ي دددد  ياذاس  دددد اذاللهدددد كذ
 ه ا التغلاس
كذ لسد ذاد ذا لدقذااي دافيذف ذا تا اذاسا  فاذيل ذالأادخ صذااللداذ:ذقابلية المعرفة للانتقال 
 ا]ذ61:كذص1001اسالي  يك[ذذاسا   هذاست لل ذ استي ل ذ  ل ه ذا ذالأ  اوذاسالت الاذفتذ ااذ
فيذف ذاسا  فدداذفددتذ  يدداذالددتا وكذتلدد ا ه ذالدد ذاست دد  كذ لسدد ذادد ذذ:قابليــة المعرفــة للتوليــد 
اادد ذل  لهدد ذذكف ذي ددضذاساؤللدد وذسدد له ذخ دد ياذله لدداذ   دد خدلااذااللدد وذاسي دد ذاس لاددتاذ
فدتذاساؤللداذاسدلل ذلتات د  ذذاسايد ا   هدلاذاد ذلاللدهذالأفد ا ذذأ   وذال ذت سل ذاسا  فداذاس  لد وك
است للدداذ است يلددبذ استا ددلصذ الددتخلاصذالالددت ي اذ الالددتا اءذ ذ أدد  وذالدد ذذكيخ دد ياذفي لددا
 ااس ت ئج
ذاسا  فاذسللوذ س اذسياذزا  ذفهدتذتتيد اذ تتغلد ذي لدتا ا كذيد  ذف : قابلية المعرفة للزوال 
ف ذاسا  دد  وذفددتذاادد اذادد ذلاتلي  هدد ذ سدد ذذكاسيتددبذفددتاسا ل ادد وذاسلدد ي اذ اس ايدد وذاسا  دد  وذ
س   داذات  لداذذالتخ ااه ي ضذاسا   هذتتا   ذ لااذ   ذف ذ ذذيا ته كذأ ذتز ال لا ه ذسغل ه ذ
ي فض فاذوس ذلس ذأ ذتاتتذا  فاذ  ل وذ تال ذا  فداذذ استتذلاي ذ  ه ذي سالتاذ ليل كذاك  
 أ ئااذ ت اذا له ا
فيذف ذاسا  فدداذلايدد ذف ذلاتليهدد ذفيذفدد كذفهددتذسللددوذ يدد اذالدد ذ: قابليــة المعرفــة للامــتلاك 
تلددد بذادددل ا ذلايف سا لاددداذالأيلددد ذذك   ذ ل هددد ي دددضذالأفددد ا كذف ذاات ددد وذالددد ذ هددداذا ل ددداذ
 خلاذذت ف ذاخت ا كذ ا ذل ذلاي ذت  لاذاسا  فاذوس ذا قذالالاذف ذي اءاوذاسا  فاذهتذاست ل 
   ا]ذ51:كذص0201ذككذاس  ا ياسه ااتذ[ذ الأف ا سلاؤلل وذ
ف   ا ذلاتتذاخصذا ل ذيا  فاذا ذذك ا ه ف ساا  ياذفتذاسا  فاذلزل ه ذ لاذلذ:التعزيز الذاتي 
 ا ذه تل ذاسا  فتل ذا  فاذل سلااذت س كذأ ذتفخ نذ انخ ذيا  فا
ذكفيذف ددهذل ددبذالدد ذاساؤللدداذاس  دد اذالدد ذاسا  فدداذاسا  لددياذفددتذاس أددوذاسا  لددب:ذاللحظيــة 
ذتد ا  هد ذلاي   سد ذتلدتخ اه ذفدتذ أتهد كذفل دهذسدلسذيذاد كذ لوذاساؤللاذالد ذا  فدالأ هذولاذ 
  ذتل ذاسا  فاذ   ذألااات ي ذذتل ذاسا  فاذفتذ أوذلا قك
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ا  ذل ائذاسل  وذ ل اقذاستالزكذا  ذلتل ذي د  ذاسا يللداذهتذاسا  فاذذي  ذف ذ:ة لا الندرةالوفر  
سلالددتهلا كذسددلاذفددل ذاسدد ف وذو دد نذاس دد  وذاس  ه لدداذسلا  فدداكذي لدد ذف ددهذا دد ذالددتخ ا ذهددلدذ
كذ1001كاساددلاتذ[اس  ائدد ذذزلدد  وذفدددتاسا  فدداذ ا  ادد  وذالدددتخ ااه ذادد وذاددد اوذفددل ذاس تل دداذتيددد  ذ
 ذ.]ذ61:ص
كذف هدد ذتتالددبذت دد الاذا لدددل يل ذاددعذاس اأددعكذ  الدد ذ ا   ايدد ذسل اأددعذادد ذ لددد ذاسا  فددا اادد ذلالددزذ
اتغل اتهذ ا    دكذ يلس ذاسا نذاسا  زوذسلتاد ل ذ استغللد اذياد ذف ذاسا  فداذهدتذاد  ذو لد  تذل اد ذ
ا كذ هدددتذاذف سا  فددداذهدددتذ تل ددداذاست ا ددداذاس يددد يذيدددل ذالأفددد ذ]ذ11:كذص1001كاسزلددد  او[ذي لدددت ا سهذ
ذذذذذيال يددداذا دددد تل ذتلددددا ذس ددد ذيدددد ست أعذسادددد ذلددددل   ذفددددتذاسالددددتاياكذ ت الددددقذالأهدددد اهذيالددد  ذ فلددددهاذ
ذ].ذ44:كذص1001كاسظ ه [ذا لااذ
          :نظريات المعرفة -0
اسا  فاذ فقذ ظ ل وذاختل اذتي د ذلاخدتلاهذ ا سهد ذاس لالداذ   هد وذ ظد ذاسيد  لل ذذ  لوذ
لعذاا ذظه وذ ظ لت  كذ ظ لاذاسالي وذاستتذت ت ضذف ذاس ااذاسيا يذفتذا  سه كذف تذاسا  ذاست 
االدد ذوسدد ذاليدد وذاست يلدد ذ اس  دد ا ذ اف ا وكذ استددتذتيدد زذادد ذلادد  ذيددهذاس اددااذ اس ظ لدداذاسل  لدداذهددتذ
است ايالداكذاستدتذافت ضدوذف ذاف لد  ذا د ا ذلخلدقذليد  ذاالدهذ د  اذيلضد ءذتلد اذفلهد ذاسخيد اوذ
ذ.لوذاسا  فاذيلس ذ فقذ ظ لاذاست ل ذ  ظ لاذاستيلهذ  ظ لاذاس ا ا   ذذا ذا لقذاس  اسا
 :المواردنظرية  -0-0
تتا يددزذادد ا ذاساؤللدداذ فددقذ ظ لدداذاسادد ا كذ دد اذاسادد ا ذاس اخللدداذاستددتذتلددا ذسلاؤللدداذ
يدد ست  ذيدد سالزوذاست  فلددلاكذ تتالدداذهددلدذاسادد ا ذفددتذ الددعذالأ دد اكذ اسادد  اوكذ اس اللدد وذاست ظلالدداكذ
ساه  اوذ اسا   هذاس ا الداذاسات ا د وذي ساؤللداكذفاد ذتتاد يهذاساؤللد وذاد ذ لد ذيالداذ   الداذ ا
كذولاذف هد ذتختلدهذفدتذو تد جذاسا د  هذ ت ظل هد كذ...)ففد ا كذآلاوكذتي  س  لد (ذاساد ا ذاسات  داذسد له ذ
اسادد ا ذذ يددلاذتيدد ل ذاساهدد  اوذ الددتغلاسه اذ هددلدذاس ظ لدداذت تيدد ذاساؤللدداذالدد ذف هدد ذا ا ادداذادد 
 ا  ااددداذذككذلاي هددد ذاددد ذو اددد ءي ساؤللددداي ضددده ذاتددد  ذس الدددعذاساؤللددد وكذ ي ضددده ذانخددد ذخددد صذ
 ادعذتاد  ذهدلدذاس ظ لداذف دي وذت يدزذالد ذذخد نا استالزذا ذاساؤللد وذالأذكالأفضللاذاست  فللا
ذ.ذاااسا ا ذ ل ذاسالا لاذ خ  اذاسا   هكذ ظ اذسا  ته ذال ذويل بذاساؤللاذالزوذت  فللاذالت ا
ذ
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 :نظرية التعلم -0-0
ت تا ذهلدذاس ظ لاذال ذاست ل ذي سا   كذ اسليذتت  اداذيا  يدهذاسا  فداذاس  لد وذادعذاسا  فداذ
اساختز دداذفددتذاسددلاي وذت دد الاذ ل  اليلدد كذل  دداذاسي دد ءذاسا  فددتذلتاددياذي دد  وذ  لدد وذفل دد  ذي ددضذ
ذ.اس ل اذسلاايلاوذت فعذي سات ل ذسزل  وذا  فته
 :كيفنظرية الت -0-0
ت نذهلدذاس ظ لاذف ذاساؤلل وذت ظ ذلاتهد ذ ت د  اذاستيلدهذف  لد ذ  ا الد ذ ي لدتا ا ذادعذذ
اسظد  هذاساتغلد وكذ ت تد ضذف هد ذتاد  ذيت د لاذا  فتهد ذياد ذلدؤ يذوسد ذاستغللد ذفدتذاسلدل  كذ اد ذلد ذ
ذ.هتذ ظ ذ ائااذست سل ذاسا  فاذاستتذتل ا ه ذال ذف ذت ي ذاؤللاذاي اا
 :طنظرية النشا -0-0
ت تيد ذاد ذاس ظ لد وذاس  للداذسلا  فداكذ استدتذتالداذوسد ذت  دبذاس  داذيدل ذاست يلد ذ اس اداكذذ
 اس  ذ اسا تاعكذ اهتاوذهلدذاس ظ لاذي يتا هذاس لاأاذيل ذاس  اذاسا  يذ اس ااكذ ايتا هذاس  اياذ
ظ لداذيدل ذاس يد ذ اسلدل  اذ اد  وذهدلدذاس ظ لداذست دي ذ ظ لداذاساؤللد وذ ف ظاداذاس اد اكذ هدتذ 
تيتلدددتذفهالددداذييلددد وكذي  هددد ذت اددداذالددد ذالتياددد هذاس اددداذاسا  فدددتذ اسي ددد ءاوذاست ظلالددداذ اسدددت ل ذ
ذ.است ظلات
 فددتذهددلاذافادد  ذالددت   ذف دد  بذاسادد خاذالاأت دد  يذادد ذاستادد  اوذاس  للدداذاستددتذ دد وذذ
ي وذال ذ ظ لداذاسا  فداذاد ذخدلااذ  الداذاس لاأداذيدل ذاسا  فداذ اس  د  ذ است د قذالاأت د  يكذ ف د
ذذ].ذذ52:كذص5001كاسييللت[ذاسا  فاذاساتخ  اذض   وذال اذس    ذاساؤلل وذ
          :أنواع المعرفة -0
سادد ذأدد اوذف دد ا ذ ت دد ل  وذا لدد وذسلا  فدداكذ فددتذاا ادداذهددلدذاست دد ل  وذاست دد لهذاسددليذذ
 اسا  فداذذفتذاسلتل ل وكذ ل ذالدزذيدل ذاسا  فداذاسظد ه وذ)ذiynaloP leahciM(ذأ اهذالا اذي لا تذ
فيلدددد ذاادددد ذ لددددتالعذف ذ خيدددد ذانخدددد ل ذاادددد ذ)ذاسا  فدددداذاسضددددا لا(ذاسضددددا لاكذ يددددل ذف ذادددد ذ   فدددده
كذ سيد ذهدلاذاست  لد ذس د اتذاسا  فداذسد ذل دظذ ل هد ذي لاهتاد  كذوسد ذف ذفاد  دذ)اسا  فاذاسظ ه و(   فه
ا  فدداذوسدد ذاسلددلا ذ دد   ذاس)ذذihcuekaT(ذ ت يل اددتذ)ذذakanoN(ذفددتذاستلدد ل ل وذيدداذادد ذ    يدد ذ
ذ.ذاسا  فاذاسظ ه وذ اسا  فاذاسضا لا:ذ  ال ذفل للل ذها 
 : ) الصريحة( الظاهرة المعرفة  -0-0
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استددددتذتيدددد  ذاخز دددداذفددددتذ لدددد ئاذا  لدددداذالدددداذذا  فدددداذاساؤللدددداذكلا دددد ذي سا  فدددداذاسظدددد ه و
 هد ذكذلأاسا  فداذاسا ل دالا د ذيهد ذالأ الهكذ اف  اءاوكذ اساخاا وكذ اس ا لجكذ اسالدت  اواذياد ذ
ف ذذكا هدد ذلي دد يددل ذالأفدد ا كذ ا دد  هذالددت  اه كذ اتدد  ذاس  دد اذوسلهدد ذسيدداذادد ذذ  ائ دداادد ئ اذ
 هتذاسا  فاذاس لالاكذ اسال للاكذ اسا ازوكذكذ]ذ452:كذص4001كل ضلهذ[ذل  بذفتذاس   اذالله 
اسات الددداذ اسا يلددداذسل اددداذ است لدددل اذ تلدددا ذفلضددد ذاسا  فددداذذاسا يددد ذا هددد ذيالددد  اس ظ الددداكذ اس دددلياكذ ذ
 تت لدقذاسا  فداذاسظد ه وذييداذاد ذهد ذذ.]ذ11:كذص1001كاللد  [ذفاي  لاذت اله ذوس ذخ  جذاساؤللاذ
 أاتذا ذيل   وذ ا ل اد وذ اضد اذ ا ه اداذ استدتذذلايد ذاست يلد ذا هد ذاد ذاد هذفيذفد ذ اخداذ
 ,1002 ,yoR & draviRذ[ذاساؤللاكذ لاي ذاس   اذالله ذ تخزل ه ذفتذال  وذ ل لاوذاساؤللا
 الدت  اته كذ فلدسذذ الزا لداذاساؤللداذاسيد ااج ذذاف د اءاولل لد وذ ذتادااذاختلدهذاسذ هدتكذ]ذ31:P
خز هدد ذفددتذذي لدد ذلايدد ذك ا دد لل ذاستادد ل ذ استاددغلاذ الات دد اذ اختلددهذاس اللدد وذاس ظل لدداذ  ل هدد 
  لدبذ  يد وذي ستيد  اذ الالدتخ ا ذياختلدهذاس لد ئاذذا هد كذ لدت ذاست  اداذاسيتدبذ اس لد ئقذاساختل دا
ذ. اتالي وذاسالتخ ال كذ لاي ذت للاه ذفتذفاي اذاختل ا
 : )الكامنة ( الضمنية المعرفة  -0-0
ذاخ لاهتذ ذاسلاتلاكذ اسا ي ذا ه ذي سا قذاس  الاذ اس  للاكذ ذهتذاسا  فاذ ل ذاس لالاكذ
ا ذ هداذتا ذف ذ اله ذ اساا  ياذفله كذت ذل  بذت الزه ذف ذواا ءه ذايلاذ لال ذكخ  اذيياذف 
ذذذذذذالددددددد ذاسا تادددددد اوذ اساا  ددددددد وذكذ اددددددد ذ هدددددداذفخددددددد نذالددددددد ذاس دددددد سذ اسخيددددددد وذ اساهدددددد  وذ است يلددددددد 
اذ تلا ذاسا  فاذاسالت ااذي  ه ذت   ذفتذاااذالأف ا ذ]ذ21:P ,1002 ,yoR & draviRذ[اساخ لاذ
س  ل كذياذا  فاذخ لاذت تا ذال ذاسخي وذ ل  بذت  لله ذي ستي  ذذ هتذ ف قذاس ااذ اخاذاساؤللاا
اذ ت  هذاسا  فاذاسضا لاذيلس ذيا هد ذتلد ذاسا د هل ذ الات  هد وذ اس د  ذت تااذي ست  ااذالا تا ات
اسله لاذ ف ا اذاست يل ذاسات لااذي لأف ا كذوض فاذوس ذاسا  اوذاس لالاذ اس ي لاذال ذاستخلداذ است للداذ
ذ.ذذ اف  ا ذاسا   ظاذفتذلاي ته 
ا اوذ الات  ه وذ اسا  ي وذ اسال ذاسلاتلاذاس  ي اذا ذاست   بذ تالاذاسا  فاذاسضا لاذاسا ت
 ].502:كذص0201اسا سيتكذ[ي اخلهذخي اتهذاساخز اذ ت   يهذ ذذاساخ لاذسل  كذ استتذتالاذا  هلاه
ذ]ذ81:P ,5002 ,essimlaB selliGذ[:ذ تتالزذاسا  فاذاسضا لاذيي  ل 
  ه ذف لتكذاالتكذ تايلاتا:ذاسي  ذاستا ت 
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ذ. ه ذا   يكذااتا  يكذ ا  هلات:ذاف  ايتذاسي   
 لس ذيا ذلخ  ذفه اهذاساؤللاذذ ه   ذت ل  ذآخ ذسلا  فاكذ ل ذ  وذوس ذللالاذف  ا 
ذ:ذاست ا لاذهت
 ه ذاس  ذالأ   ذا ذاسا  فاذاسليذل بذف ذلي  ذات ف اذذ:)الضرورية (  المعرفة الجوهرية -0-0
ذلضدا ذسلاؤللداذاسياد ءذ اس اد ذفدتذاسا  فلداذا للداذالأاد كذس نذاساؤللااذهدلاذاس د  ذاد ذاسا  فداذلا
 ادعذلسد ذفدل ذهدلدذاسا  فداذتالداذاسا  فداذالأل لدلاذسلاؤللداكذ استدتذيا  يهد ذتدتاي ذاساؤللداذاد ذ
 ذ.ذا  فاذأ اا ذاس ااذفتذا  اذاساا  ذاسليذت ااذفله
 يللاذاسيا ءكذ تاي ه ذاد ذهتذاس   ذاسليذل  اذت  فللاذاساؤللاذتتاتعذيا: المتقدمةالمعرفة  -0-0
ايتل بذأد  اوذاسا  فلداكذ تلد  ذاساؤللداذاد ذخدلااذايتلد يه ذسلا  فداذاساتا اداذوسد ذت الدقذا يدزذ
ذ]022:كذص1001كاسظ ه [ذت  فلتذاتا  ذاا  اذيي أتذاسا  فلل كذ  فعذ   وذاسا  فاذستتالزذا ه ذ
اد هذ است  لد كذهدلدذاسا  فداذتايد ذهتذاسا  فاذاستتذت  اذ تل اذالايت: الإبداعيةالمعرفة  -0-0
هددلاذاس دد  ذادد ذاسا  فدداذ.ذاساؤللدداذادد ذألدد  وذاساادد  ذاسددليذت ادداذفلددهكذ استالددزذادد ذيدد أتذاسا  فلددل 
ذ.]ذ412:كذص1001ذكاس ل لاذ[ل تياذي في ا ذ الايتا هذا ذخلااذاسي  ذ استا ل ذ
اذاف  ائلدداذ ه دد  ذادد ذ دد هذاسا  فدداذفددتذ دد ذلاتهدد كذولذلتدد  جذهددلاذاست دد لهذادد ذاسا  فدد
ذ]ذ04:كذص1001كاسالي  ي:ذ[ذ   لاذوس ذا  فاذالأ  اضذيا ذللت
 هتذاسا  فاذاف  ائلاذ اس لالاذاستتذتت لقذيا  فاذيل لاذ ): woH-wonK (معرفة الكيف   
 .اااذالأال ءذف ذاسال  ذيه كذف ذتايلقذو  اءاوذا ل اذت  اذساتءذا 
  ايلددداكذ اسخيددد وذاس  ت ددداذي يددد ذاستددد اي ذهدددتذاسا  فددداذاف ): tahW-wonK (مـــاذا معرف ـــة   
 .اسا  فتذ  اذا ض  ذا كذ هتذفال ذاساه  اوذالأل للا
هدددتذاسا  فددداذاسلدددييلاكذ تتضدددا ذفهاددد ذفاادددقذسل لاأددد وذ ): yhW-wonK (لمـــاذا معرفـــة   
اسيل لداذ اسلددييلاذايد ذا د لاوذاسا  فدداكذ الددتخ ااه ذلتالددبذاسا ظد  ذاس ظاددتذ ي دد ءذوادد  ذ
اتادد  ذاللددهذفددتذاتخدد لذاسادد ا اوذ الأ اددااذفددتذاسظدد  هذاسيلئلدداذاسا ادد وذسلا  فدداذلايدد ذالا
 .  ل ذاساؤي و
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تادل ذوسد ذا  فداذالأفد ا ذل يذاسا  فداذ اساد  اوكذ اساهد  اوذ ): ohW-wonK (مـن معرفة   
 . اسخي او
 تاددل ذوسدد ذالألددي بذاستددتذتدد ا ذسلا  فدداذ اسي دد ذ ): esuaC wonK (الأســباب معرف ــة   
 ذ .خل  اوذافلت اتل لاذ اا  اذاستيل اذي س  ئ ا ه كذ ت  لهذاس
ذذذذا الدددددقذادددد ذاس اللدددداذاسا  فلدددداذسلالدددد ذاسا  فدددداذيددددلس ذوسدددد ذللالدددداذيادددد ذ  دددد ذاسددددي ضذانخددددد كذ
ذ:] 62:P ,2991 ,sojuP & uaenurBذ[ذاي   و
 استددتذلاذتيدد  ذذاس  ادداكذهددتذا ا ادداذاسا دد  ه):ذeuqiroéht riovas eL ( المعرفــة النظريــة 
ذ.االلاذف ذتاغلللاذف ذاايااي سض   وذ
الد ذذفهتذا ا ااذاسا   هذاسل يااذاستدتذلايد ذتايلاهد ذ:)ذ eriaf riovas eL( المعرفة العملية 
 .اسالت نذاستاغللتكذ لت ذت لاه ذا الاأ ذا ذاست  لبذ استي ل ذاستايلالل 
يددل ذه لدداذاسايتلددياكذ استددتذتذهددتذاسا دد  هذاسلددل يلا ذ):ذذertê riovas eLذ( معرف ــة الكينونــة 
االلدداذفددتذاسادد  وذالدد ذاست دد هذاستددتذتلددا ذيت  لددلذ)ذيل لدداذاست  ادداذاددعذاسزيدد ئ ذاددللا(ذاساؤللددا
 .اسا  فاذاس ظ لاذ ذاسا  فاذاس اللا




ذا ذوا ا ذاسي   :ذاسا   
ذ
ل لدددلاذهدددتذه لددداذ فاساؤللددداذاس  للددداذي ددد  وذ  ذذفهددد ذاددد ذت ت  ددده ت ددد  ذافاددد  وذوسددد ذف ذ
تتالدداذفددتذا ادد  ذاسا دد  هذاسادد   وذالدد ذف اءذفيذ ادد اذفددتذلددل قذكذ هددلدذاسا  فدداذاسا  فدداذاس اللددا
أد  وذالأفد ا ذ اساؤللد وذذكذ هدتذت يد ذاد ]ذ031:P ,3002 ,kcuB sevYذ[ا   ذ فدتذ ظل داذا د  وذ
اسادد ل   ذالدد ذاس هدد ذ است دد هذي دد  وذف  سدداذفددتذيلئدداذاس ادداكذ هددلدذاسا  فدداذادد  وذلادد  ذيل ا تهدد ذ
 ذاد ذت الدقذالدئ س ذ الأفد ا ذل  ذاساد  اوذاساتالدزوذ  د   ذاسا  فداذ زادلاءذاس اداكذ هدؤلاءذلي  د  ذ
 الكينونةمعرفة  العمليةالمعرفة  المعرفة النظرية
 تنفيذ تطبيق
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 دداذفددتذيدداذكذ ل ادداذيداذادد ذهددؤلاءذالدد ذي دد ءذففضداذا  فدداذااييلئتهدد ذاست  فلددلايادد ءذاساؤللدداذفددتذ
اؤللدداذالدد ذكذ ت تيددزذاسا  فدداذاس اللدداذسل]ذ60:كذص4001في فددد  وذك[ذا دد اذادد ذا دد لاوذاساؤللدداذ
ذسا د  هتاد  ذألاداذولدت اتل لاذاسا  فداذاس اللداذاس ا الداذت الداذاسا د  هذاس   لداكذفدتذ دل ذ  د ذف ذ
 ذ.]ذ33:P ,0002 ,kcuB sevYذ[اساؤللاذ
يددلس ذلايدد ذف ذتالدد ذاسا  فدداذوسدد ذا  فدداذا ادداذ ا  فدداذخ  دداكذاس  ادداذهددتذاسادد الاذاستددتذ
يلده ساذيدل ذهدؤلاءذالأفد ا كذ اسخ  داذا د  وذس د  ذتخصذا  اذييلد اذاد ذالأفد ا كذي لد ذلايد ذ الهد ذ
 د   ذاسا  فداكذااتاد  ذافدتذ د اذفاد ذ.ذ]ذ64:كذص0201كخضد [ذا ذالأف ا كذتتالزذي   ياذ اله ذ
 ت د اذذخللداذهدتذيداذا  فداذت ادا سا  فاذاس افذا  فاذ اخللاكذ ا  فاذخ   لاا:ذفلاي ذتاللاه ذوس 
فتالداذا اد  ذذي ساؤللااذفا ذاسا  فداذاسخ   لدا ا  ل ذا ذا هذالأف ا ذاساتذاساؤللاتلل ذ اخاذ ذ
ذاس ادددلاءكذاسا  فلدددل كذاساددد ي ءك(ذلددداذاددد ذا ددد   ذخ   اساؤللددداذت  ددداذاللهددد ذاسا ددد  هذاستدددتذت
ذ.)ذالا ت و
  :والعوامل المؤثرة فيها مصادر المعرفة -0
 :        مصادر المعرفة -0-0
 ذاددد ذخدددلااذأ  اتدددهذاساتاللددداذي سدددلي ءذل تيددد ذاس ددد ذاس  اددداذاسا ددد  ذالألددد سذسلا  فددداكذ لسددد
اس د الل ذاسدلل ذسد له ذا د  هذ خيد اوذاذخ  داذ]ذ15:كذص1001كا سدبكذاس  د يت[ذ اسخيد وذ اساهد  وذ
 هدؤلاءذالأفدد ا ذيل لداذو  دد زذالأااد اذلاوذاسايل داذاسخ  دداكذ استدتذتتالددبذويد اا ذفدتذاس ادداكذذالد 
ؤلل ته ذا ذخلااذاه  اته ذ خي اته كذوض فاذساذا ذت القذاسالااذاساض فا ذاس  ال  ذه ذاسالئ س ذ
ضددا ذا دد اذ ظل ددتذا ددل ذف ذا دد لاوذذت ادداذاس دد الل ادد ذا ا ادداذاساتاللدداذفددتذفدد قذاس اداذذوسدد 
تي  ذا   هذ  ل وذفتذا  اذاالهد اذفاد ذلتالز  ذيا  اوذوي االاذ ل ال  ذا  ذلاياسللل ذاختل اكذ ذ
لددد اءذي  دددوذ اخللددداذف ذ(ذوضددد فاذوسددد ذاسيلئددداذذاسا ددد  ذانخددد ذسلا  فددداذفهدددتذاسيل  ددد وذ اسا ل اددد وك
 استدتذت دد ذاد ذفهد ذا دد   ذاسا  فداكذا ت داذيددلس ذا د   ذ اخللداذ خ   لدداذسلا  فداذفددتذ)ذخ   لداذ
فدتذاسخيد اوذاسات اياداذلأفد ا ذ المصـادر الداخليـةتتالداذ].ذذ64كذ54:كذص1001كاسزلد  او[ذاساؤللداذ
ت ل ذالأف ا ذ اس ا ا وذ اساؤللاذيياذ االل ته ذاساؤللاكذ ا نذأ  وذاساؤللاذال ذالالت   وذا ذ
 استي  س  لدد ذاسا تادد وكذ ادد ذفاللدداذاسا دد   ذاس اخللدداذ  دد ذاساددؤتا اوذاس اخللدداكذاس دد ا كذاس اللدد وذ
اس اخللداذسلأفدد ا ذايدد ذاسدلي ءذ اس اداذ اسخيدد وذ اساهدد  وكذف ذاد ذخدلااذاسددت ل ذي س ادااذفددتذ ددل ذتظهد ذ
ؤللداكذ استدتذتت أدهذالد ذ د  ذاس لاأد وذادعذاساؤللد وذاستدتذت اداذفتذيلئاذاساالمصادر الخارجية 
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اساؤللدد وذاددعذف ذالاأدداذذكاس ددغل وذاساؤللدد واسييلدد وذاددعذذاساؤللدد و لاأدداذيذفددتذ  ددسذاسا دد اك
سيللد ذاد ذاساهد  اوذ اسخيد اوكذ اد ذفاللداذكذ ل ذف ذهلدذاس لاأ وذتدؤ يذوسد ذت لد ذااسي ضذه ي ض
 ا  فلدد ذاساؤللدداذ ا   هدد ذ زي ئ هدد كذوضدد فاذوسدد ذاس  ا دد وذهددلدذاسا دد   ذاسايتيدد وذ اف ت ددوكذ
ذ.ذ ا ايزذاسي  ذاس لات
 :        العوامل المؤثرة في المعرفة -0-0
و ذاستا  اوذ استغل اوذاس اه اذفتذا  اذاسا  فاذال ذاس  ل ذاسد  ستذت دل ذيتغللد ذ د ه يذ
 ذا ت  هد ذلاادتلا ذفأ د ذفدتذهدلاذاسا د اكذ لد ذت  سدوذاسا  فداذ يلد ااذوسد ذلدل اذخ  داذللد 
أ  ذا ذاس  ئ ذالله كذ لس ذا ذخلااذ ا لاذاس ا قذاس ي لاكذ ي ست ستذ  ا  ذاسيالاذا ذلا  ذو ت جذ
 ا لد  ذف ذاسا  فداذلاذت اد ذاد ذ.ذاسا  فاكذالا ذف ذ ف وذاسا ل ا وذلاذت  تذي سض   وذت ف ذاسا  فا
يادد ذف ذاي  دداذاس لدد ذ اسا  فدداذتل ددبذذفدد ا كذيداذفددتذا تاددعذا دد  ذل ذلددل قذلادد فتذ تدد  لختذخدد صك
   اذه ادد ذ اددؤل اذفددتذااللدداذا تادد  ذاسا  فدداذ اسي دد ذاس لاددتكذ اسادد  ذاسيادد يذيددلس ذسددهذ   ذهدد  ذ
 ا  لددت اتل تكذسددلس ذلاذيدد ذادد ذتدد ف ذاسيدد ا  ذاسيادد لاذاساؤهلدداذ اسا  يدداذالدد ذو دد اءذاست دد  بذ اسالدد  ذ
ذذذذذذذذذذذ استادددددددد ل ذاسلازادددددددداذف تدددددددد جذ ت سلدددددددد ذذي لأي دددددددد  ذاس لالدددددددداكذوضدددددددد فاذوسدددددددد ذتدددددددد فل ذا ايدددددددزذاسي دددددددد 
ذ].ذ15:كذص1001كاسالي  ي[ذاسا  فاذ
 ال ذااتي  ذف ذالتل  بذاسا  فاذلتضا ذتز ل ذالأف ا ذي سا  وذال ذالتخ ا ذاسا  فاكذ فدقذ
اد وذاد قذفهاهد ذاست لدل كذفدل ذاست لدل ذهد ذالألد سذفدتذوأ اداذا تادعذاسا  فداكذ ي ستد ستذفدل ذتاد ل ذ
ذ.لؤ يذوس ذوأ ااذا ظ ااذا  فلاذاتا ليااست لل ذ
وض فاذوس ذلس ذفل ذا ذفه ذالألي بذاساؤل وذللي ذفدتذاسا  فداكذاس دز هذاد ذاساد اءوذيلديبذ
ا وذا اااكذفهاه ذ ظ ذاست يلاذ است لل ذاستتذت تا ذال ذاستلال كذيد لاذاد ذاست يلدزذالد ذاسي د ذاد ذ
ذ.العذسلايتي وذاس  ااذ ض هذاات ل ته اسا ل ااذفتذاسيتبذ اسا ا عكذ  ل بذالا تا  ذاس ذ
و ذاستا  ذاس يد يذاسا  فدتذسا هد  ذاسا  فداذي  د ه ذاسا  د  ذ لد ذاسالاد سذ اسلد  وذاسخ لداذ
فتذيل لاذالتلا  ذ التخ ا ذهدلاذذاساؤلل وف   ذت  ل وذ  ل وذتتل ذاسا  اذفا  ذذكسلأا ذ اسا  ب
ي د ذاستخلدتذذاساؤللد ويدلس ذواد  وذي د ءذذ اأ  دذكاد ذا لدقذو ا وذاسا  فداذفادللاذ اسا  د  ذالدتخ اا
 فسذاساد اذذ( س ظ لداذاسا لاداذاستدتذت د لوذاد ذا ااداذاف تد جذف.ذاستالل لداذفدتذاف ا ولد سلبذالأاد ذ
فهد ذاد ذ فسذاساد اذ فهد ذاد ذذف دي وذاسا  فدا ذكذتخلخلدوذيظهد  ذو ا وذاسا  فدا)ذذ الأ ضذ اس  اا
كذ هدتذ  لد  هتذ ل ذأ يلاذسلتذاس  كسا  فاذفلختز ه ذكذفا ذاا كذف سا اذ الأ ضذلاي ذت  للهالأ ض
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س ذاسا  فدداذ تلددتلز ذلأ هدد ذتلددتلز ذاسدد خ اذفددتذادد ذاساؤللدداسللددوذ دد اذالازادداذسيداذفدد ذا اداذفددتذ
ذ.    ذاف ا و
 
 الإطار المفاهيمي لإدارة المعرفة: الثانيالمبحث 
ضدعذوسد ذو ا وذا يادااذ ظ اذسلأهالاذافلت اتل لاذسلا  فاكذفا ذف ي ذا ذاسضد   يذف ذتخ
الاهتا  ذيا ض  ذو ا وذاسا  فاذ  ءذ تل اذس  اااذاد وكذفهاهد ذاستاد  اوذاساتلد  ااذفدتذتي  س  لد ذ ذ
اسا ل ا وذ الات اكذ استتذ  لوذااللاذتي  اذاسا ل اد وذتدت ذيادياذفلد  ذ فلدهاذاد ذ لد ذ يداذ
ذ.اوالأف ا ذفتذايي وذوسيت   لاذتل ا ه ذال ذتي  اذاسا ل ا وذ اسخي ذ
ت  ذو ا وذاسا  فاذا ذف   ذاسا  هل ذاف ا لاذاستتذ اوذالأ يلد وذاسات لاداذيهد ذياد ذ   اد كذذ
 لد ذاده وذاسلد  اوذاسا ضدلاذاهتا ادد ذاتزالد اذاد ذ   دبذاساؤللدد وذاس  للداذستي دتذهدلاذاسا هدد  كذ
 تاد  يه ذذو ا وذاسا  فاذتل  ذوس ذتا ل ذ ل لاذساضد ل ذ ااديلاوذالدتاا بذاسا  فداكذ ا  ت  هد كي  ذ
ت  هدددوذاساؤللددد وذذسلاؤللددداكذ ددداذت الدددقذالدددزوذت  فلدددلا لأذ.يدددل ذالأفددد ا ذ اس ا اددد وذ اساؤللددد و
اس  للدداذسزلدد  وذاهتا اهدد ذيتايلددقذفلددسذو ا وذاسا  فدداكذ لسدد ذي سياددهذادد ذاسا  فدداذ  ادد ه ذ تدد ا سه ذ
 لدد وذاستددتذيددل ذاس دد الل ذ ا   ا هدد ذضددا ذالددت اتل ل وذاالهدد كذ اسي دد ذادد ذاسادد قذ اف دد اءاوذاس 
 س ته ذتي  س  ل ذاسا ل اد وذستد ال ذاساد نذاسياد لاذاد ذخدلااذتد  ليه ذ ت التهد ذست الدقذفهد افه ذالد ذ
ذذ .اسا نذاسا لا
 : إدارة المعرفة مفهوم -0
هتذالألد سذف اد ءذذ اسا  فاذكاها ذي  ذ  اه ذاؤللاولاذي  وذاف ا وذهتذل ذ    ذفيذ
ذا ياداذويد ذاد ذو ا ذذفدلاذوذالأل لدلاذسلت د اذوسد ذاؤللد وذات لاداك اس يلدزذذاسالزوذاست  فللاذ ا  ااته ك
تاتلدد ذا  فدداذسي هدد ذسدد ذتلددتخ  ذف ذالددتخ اوذيالددل بذ لدد ذذاساؤللدد وف لددبذكذلأ ذسا  فدداسهددلدذا
 لدد ذفاددد  ذي ددضذاسيددد  لل ذكذوسددد ذو ا وذهددلاذاسا  ددد  ذاساؤللددد ولددد وذذ فدددتذهدددلاذافادد  ذكالائدد 
لاخدددتلاهذاخت  ددد ته ذ خل لددد ته ذاس لالددداذذتي ددد ذي أددداكذ لددد دت فدددتذذ ااختل ددد ذسا هددد  ذو ا وذاسا  فددداذ
ال ذ لال ذا ه  ذو ا وذاسا  فاذذاال ا ذو ا وذاسا  فاذ  ل  اليلته لس ذيليبذاتل  ذ   ذذك اس اللا
ذكهد ذوسد ذ لد ئقذااي اداذف ذوسيت   لدال ذ هد ذالدتخلاصذاسا  فداذاد ذالأفد ا ذ ت لللهد ذ تاديلله ذ تا ذف
اساؤللدداذاسات لادداكذ لا فدداذاذ اددعذظهدد  ذا دد هل ذ  لدد وذالدداذاهدد ذ تايلاهدد سللددهاذالدد ذانخدد ل ذفه
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 اساد  وذالد ذايتلد بذذكاساؤللدااس هد ذاسد ااتذ اسدليتذسلا فداذذتالداو ا وذاسا  فداذذف ي وذكاساا  يا
ذذذذذذذذذذذذكذ تددددددد فل ذالأ  اوذاسلازادددددددااذاساؤللدددددددافدددددددتذت الدددددددقذ ا   ددددددد زذ لددددددد س اادددددد  ياذاسخيددددددد وذاس ا الددددددداذ
 ااتي وذو ا وذاسا  فداذيا هد ذااللداذو ا وذالأفد ا ذاسدلل ذسد له ذذ.]ذ61ذ-51:كذص5001تكذاسييلل[ذذسه 
ا  فدداذاخ ددلاذ اهدد  اوذضددا لاكذ استددتذتتالددبذتي  س  لدد ذاسا ل ادد وذ الات دد اذستدد  ل ذاسا  فدداذ
 .]ذ79:P ,9002 ,reulraCذ[اسظ ه وذ
 د  هذاسات ا د وذي ساؤللدداكذيا هد ذاس اللد وذاستدتذت تيدزذالد ذو ا وذاساذاسا  فدا ت د هذو ا وذ
ادد ذخددلااذو ادد ءذ تيدد  اذ الددت ا اذاسا  فدداذاسايتلددياكذ ت الددقذازالدد ذت  فلددلاذ ائادداكذ ا  ادد ءذألادداذ
يدلس ذت د هذو ا وذاسا  فداذالد ذف هد ذاس هد  ذاسايل سداذ.ذ]ذ34:P ,1002 ,anawiTذ[ت   لداذسلاؤللداذ
 ذاسا ل ا تلداكذ  فسذاساد اذاس يد يذا ذاسا ل ل ذا ذف اذت ظل ذ ي  ءذ فسذاد اذاساؤللداذاد ذاساد ا
يا هددد ذيدددلس ذذاسا  فدددا ت ددد هذو ا وذاذ]ذ15:كذص1001ذاسا   دددتكذ ددد س ك[ذذاسدددليذتاتليدددهذاساؤللدددا
ا خاذفض فاذاسالااذف ذو ا ئه كذا ذخلااذاسازجذف ذاست يلبذيدل ذا   د ذاسا  فداذاد ذف داذول د  ذ
كذ5001ذك  دددد [ذا دددد  هذف  لدددداذذت سل دددد وذا  فلدددداذففضدددداذاادددد ذهددددتذاللددددهذييل  دددد وذف ذا ل ادددد وذف 
 هددتذتخاددلاذ ت ظددل ذ ت  لددهذ  أ يدداذاسا  فدداكذ الأ دد اذاسا تيادداذيدد فسذاسادد اذاس يدد يكذاذ]11:ص
ذذذذذذذ اس اللدددددد وكذ اسادددددد  اوذاساخ ددددددلاذ است ظلالدددددداكذيادددددددياذلضددددددا ذاس  دددددد اذالدددددد ذازالدددددد ذت  فلددددددلا
 ااداذسلا  فداذ سد فسذ تتضا ذو ا وذاسا  فاذت القذااللاذافذ].ذ11:كذص5001ذك   زي[ذسلاؤللاذ
اس اللد وذذيا هد يدل ذذاسا  فداف ا وذذ فدتذت  لدهذآخد ذيكذ الدتغلاسه ذ الدتلا  ه ذ  اد ه ااساد اذاس يد ذ
كذ ت  لددداذلددد ا ذاساؤللددد وذالددد ذت سلددد ذاسا  فددداكذ اختل  هددد ذ ت ظلاهددد كذ الدددتخ ااه ذ  اددد ه استدددتذت
ذذذذضدددد   لاذسلأ اددددااذاف ا لدددداذ استددددتذت تيدددد ذذاساؤللددددااسا ل ادددد وذاسه ادددداذ اسخيدددد اوذاستددددتذتاتليهدددد ذ
الت ا اذاس ل ئاكذ اساي  لكذ انسل وذاستدتذتايد ذاساؤللداذفيذذك]ذ11:كذص1001ذكاا [ذذاساختل ا
ذ.ا ذالتخ ا ذأ ا ته ذاسا  فلاذفتذي  ءذ ا  اااذازال ه ذاست  فللا
لاذ ا  لاذ ظ دد ذوسدد ذاسا  فدداذي اللدداكذفددل ذفهدد ذو ا وذاسا  فدداذلت دد  ذ فددقذللالدداذادد اخاذفل لدد
ذ.اسا خاذاسا ل ا تتكذاسا خاذاستي  س  تكذ اسا خاذاسلا فت:ذهت
لتضددا ذف اددااذا  س دداذاسيل  دد وذ ا  ا وذتدد فا وذاسا ل ادد وذ تادد ل ذذالمــدخل المعلومــاتيف
ف ا وذاسا  فداذفهد ذذالمـدخل التكنولـوجيأ ااد ذاسيل  د وذ ت للدقذف ادااذالأااد اذفدتذاساؤللدااذفاد ذ
وذاسا  فداذاسالدت  وذالد ذتي  س  لد ذاسا ل اد وكذالداذ ظد ذاست الدبذاد ذلهت ذيي د ءكذ تاد ل ذ ظد ذو ا ذ
ذالمدخل الثقافياسيل   وكذالت  ا وذاسيل   وكذاس ظ ذاسخيل وكذ ظ ذاسا ل ا وذاسليلااذفتذ ل ذلهت ذ
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ي لأي دددد  ذاسلدددددل يلاذف ذاس ي لدددداذف ا وذاسا  فدددداذادددد ذخددددلااذت دددد  اذ ادددد اذاسددددت ل ذاس ادددد اتكذاسدددددت ل ذ
ءذاساؤللد وذاسلد الاذسلدت ل اذ فدتذيداذهدلدذاساد اخاذتلد  ذو ا وذاسا  فداذوسد ذتاد ل ذاسات ا اكذ ي د 
 ل اذسلإ ا وكذا ذخلااذالتلا  ذا ا ذاسا  فداكذ ي د ءذلايد وذسلا  فداكذ است يلدزذالد ذتيد  اذاسا  فداذ
ذ.ذ]ذ60:كذص4001ذكاس ف اتكذل لل [ذ اساا  ياذفله ذا ذخلااذا خاذا ه تذا ظ ذ
 :إدارة المعرفةأهداف أهمية و  -0
اس  لدد ذتزالدد وذالددتخ اا وذاسا  فدداذفددتذاساؤللدد وذضددا ذااللدد وذاسي دد  ذ اس  الدد وذفددتذ
اسدد ظ ذذ تاد ل ذ اسخ ادد وككذتذت دال ذاسا ت ددد وفدوسلهدد ذكذ ف ددي وذاس   داذ اضد اذاد ذاسا د لاو
ضا ذهلاذ ذذا اتخ لذاسا ا اوذ ات ي اذالأ اءذ تالل ذاس ت ئجذك فاا اذاستخالاذافلت اتل تذك استا ل و
ذ:ذي ساؤللاذفتذ  ا بذ ئلللاذفهاه ذاسلل قذتت ل ذفهالاذو ا وذاسا  فا
 ذ:المعرفة هي مصدر للإنتاجية -0-0
ف دي وذهدلدذالأخلد وذذكادلئ ذفادلئ ذ  ذأد ئ ذالد ذاسا  فداوسد ذاأت د ل ذتد  ليت  اذالاأت  ذ
هتذالأ اذاس  ل كذ هتذف   ذا اااذاف ت جذاسليذل ت هذيهذياد  ذفل لدتذف اد ءذاسلد  وكذ هدلاذ
اددد ذف نذوسددد ذف ذف دددي ذ فسذاساددد اذاسا  فدددتذفيلددد ذفهالددداذاددد ذ فسذاساددد اذاساددد  يكذ ف دددي ذااددد اذ
 ا  ت  لداذاس اداذلاذت  دعذفاداذوسد ذذااسلل ذلاليد  ذف  د ذا ااداذاسلد  وذه ذاس فلا سل  ذاس   ذاسا  فا
الالتلا  ذاسا  يذسا وذاس ااذال ذاه  ذا   وكذياذيلس ذال ذو ت  لاذخ  اذي سا  فاكذاستتذولاذا ذ
فددتذاس  دد اذوسددد ذفالدد ذالددت ل وذذاس الالدددات ااددوذالدد ذفلددد سذاادد للسذ ألادداذتيدد  ذهددتذاسلدد  وذ
كذ يخ  دداذو ت  لدداذاس ادداذسلإ ت  لدداذ لددت اتل لاذوستدد ستذف ددي وذاسا  فدداذا دد  ذاس   سلدداذ اسي دد ءوكذ ي 
ذ.]ذ211:كذص5001ك   [ذاسا  فتذ
 : المعرفة هي عامل للاستقرار -0-0
أد   وذالد ذاسياد ءذو ذاااذاساؤللد وذفدتذيلئداذت  فلدلاذاتغلد وذ لد ل اذاستغلد ذل  لهد ذ لد ذ
لدد ذفددتذالأفيدد  ذ الألدد سلبذ اس اللدد وكذاادد ذل  ددتذف ذلزهدد ذفددتذاسا  فدداكذ ا  تل  هدد ذي س   اس ادد ذ   ذتا
ذ.سلاؤللاذسا ا هاذا لاه ذ اسيا ءذفلهذ اسا  فاذف ي وذللا 
 :المعرفة تحمل ميزة تنافسية دائمة -0-0
يلدديبذالدد هاته ذفددتذت  لدد ذاسي دد ءاوذذكسلالددزوذاست  فلددلاذاس ائادداذفهدد ذا دد  ت تيدد ذاسا  فدداذ
 ت اددقذو ا وذاسا  فدداذسلاؤللدداذالاستددزا ذافلددت اتل تذذ.ياذاستاللدد افلددت اتل لاكذي اتي  هدد ذ دد   وكذ  دد 
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سل ادداذاس ادد اتذياددياذ ائدد ذفددتذاختلددهذاس  ا ددبكذ لسدد ذادد ذخددلااذتيدد  اذاسخيدد اوذ اسا دد  هذيددل ذ
 العذفاض ءذاساؤللاذياد ذلضدا ذسهد ذالالدتا ا كذ ايتلد يه ذالدزوذت  فلدلاذ ائاداكذ لسد ذاد ذخدلااذ
 .]ذ57:P ,3002 ,kcuB sevYذ[تي ل ذي لاذأ لاذ
اذالأهد اهذاستدتذتلد  ذست الاهد كذ لد ذ  د ذف ذتيتلدبذو ا وذاسا  فداذفهالتهد ذاد ذخدلايا ذ
اسه هذالأل لتذف ا وذاسا  فاذه ذت فل ذاسا  فاذسلاؤللاذياياذ ائد كذ ت  اتهد ذوسد ذلدل  ذاالدتذ
ت ظلاهد ذي د  وذا ذخلااذتخادلاذ هد  ذاسا  فداذ ذذكلخ  ذفه اهذاساؤللاذيت القذاسي  ءوذ اس   سلا
اذوضد فاذ]01:كذص1001اساليد  يكذ[ذذتدؤ يذوسد ذت الدقذالأهد اهذافلدت اتل لاذ استادغلللاذسلاؤللدا
 ت الدددقذااللددد وذاست لدددل ذ االلددد وذ اددد ذاسا  فددداذوسددد ذيددداذذكاسالددد  ذي اللددد وذاست  لددداذاسا  فلددداوسددد ذ
 ل ذايل اذ فسذاسا اذالأا اهذلاوذاس لاأاكذ استاي ذا ذتا ل ذ ت  ل ذاسا  فاذي   وذالتا وكذ ت 
اذ اد ذفهد اهذو ا وذ]111:كذص6112ذك فد اتذ[سلاؤللداكذ يل لداذتاد ل دذ ا  ااتدهذذاس ي يذاسليذللز 
ذاسيغ ا يكذاس ي  يكذ[اسا  فاذيلس ذ  اذالأف ا ذاي ال كذ ات    ل كذ   اذاسا ا اوذتتالزذي سي  ءوذ
ذذ.]ذ551:كذص0201
 ذاسايل داذفدتذت سلد ذاسا  فداذ  دل  ته كذ اد ذلد ذ لاذاد ذف ذو ا وذاسا  فداذاستدتذتيدلاذاس هد ذ
 اد ه ذ اختي  هد ذسللدوذهد ف ذيدلاته كذ ا  اد ذهدتذ لدللاذلد ا ذا هد ذت الدقذاس  لد ذاد ذالأهد اهذاسا ليداذ
 اسي ل وذاسا نكذ س اذا ذيل ذفه افه ذاسا لياذلاوذالأ س لاذهد ذولده اه ذفدتذ داذاسااديلاوذاس  سلداذ
تلديبذفدتذ ادصذي  ءتهد ذف ذهد  ذ أتهد ذ فا اسهد كذف ذت  أداذتاد ل ذاستدتذت ا ههد ذاساؤللد وكذ استدتذت
ذ.]ذ25:كذص4001ذكخضل ذاسييللت[ذاسخ ا وذسزي ئ ه ذ
فه ذ ا ذكذا اخلهت   ذلاتل  ذهلاذاسال ا ذ ذ لس ذذكا ل وذ اختل اذ و ذف ا وذاسا  فاذفه اف
استددددتذت ا ددددهذذهدددد ذ ددددلبذ فسذادددد اذفيدددد يذفييدددد ذس ضددددعذاس لدددد اذسلاادددديلاوذاسا  فدددداو ا وذفهدددد اهذ
اساؤللدداكذ تهلئدداذيلئدداذت ظلالدداذتادد عذففدد ا ذاساؤللدداذالدد ذاساادد  ياذي سا  فدداكذوضدد فاذوسدد ذت  لدد ذ
اسا  فاذ يل لاذاس  د اذاللهد ذ  ا لتهد كذ ا  اد  وذالدتخ ا ذاسا  فداذ ت ظلاهد كذياد ذتهد هذوسد ذي د ءذ
اد ذخدلااذاسدلي ءكذ يدلس ذذواي  د وذاسدت ل ذ ا  اد ااذلا فداذاسا  فداذ است  لدزذستا ل هد ذ است د فسذاللهد 
ذ.ت  اذاساؤلل وذا ذالاأت  ذاستالل يذوس ذالاأت  ذاس  ساتذاساي تذال ذاسا  فا
 تلدهلاذذكاساؤللداا د لاوذااداذذياد ذتهد هذو ا وذاسا  فداذوسد ذت لدل ذافيد ا كذ ت ضدل 
وضد فاذوسد ذ أعذ ت لل ه كذ ت القذاستيلهذاعذاسيلئاذ اضا اي ته ذ ت ال اته كذاالل وذاستخالاذ است
ت سلدد ذاسا  فدداذاسلازادداذ اسالدد  ذيت  للهدد كذ ت الددقذااللدد وذاست لددل ذ  ادد ذاسا  فدداذوسدد ذيدداذالأادد اهذ
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 اخاذاساؤللاكذ استايد ذاد ذاسالد  ذيتاد ل ذ ت  لد ذاسا  فداذي د  وذالدتا وكذادعذت  لد ذايل داذ  د  ذ
ذ.]26:كذص1001ذكزل  اواس[ذ فسذاسا اذاس ي يذاسلاز ذسلاؤللاكذ اسي  ذا ذيل لاذتا ل دذ ا  ااتهذ
 هدلاذاد ذف  يتدهذاس  لد ذاد ذاساؤللد وذذسلداك  ي ذل دبذالدتغلاسهذ ا  ا تدهت تي ذاسا  فاذا  اذ
ف دددي وذذياددد ذاسا  فددداكذو ا وادد ذخددلااذاس  الددد وذ اسالددد ها وذاس ظ لدداذ استايلالددداذ دد اذا ضدد  ذ
 ذخدلااذت  لد ذاستيد ل كذاسا  فداذادذف ا وذه سلاؤلل وذاستتذا  وذا لذاد وذفلد سليذلت اتل ل ا  اذو
ذ.اسا  فاذ ت جا ذستتذتاخلذال ذا تاه ذتا ل ذ ذااخ ي ذاسي  ذ استا ل ذ
 :دارة المعرفةلإ البنية التحتية -0
ذذذذذذت تيدددددد ذاسي لدددددداذاست تلدددددداذف ا وذاسا  فدددددداذ لددددددلاذاهدددددد ذفددددددتذو ا وذاس    دددددد ذالأل لددددددلاذف ا وذ 
كذيادد ذف هدد ذت دد ذ ا ادداذف  سدداذس ا لدداذااللدد وذ)اسا تدد نكذاس اللدد وكذاستي  س  لدد كذالأفدد ا ذ(ذاسا  فدداذ
 selliGذ[و ا وذاسا  فاذفتذاساؤللداكذ اساتاللداذفتذو ا وذاسا   هذاسا    وكذ ا  اد ءذا دد  هذ  لدد وذ
ذ:ت ت يذاسي لاذاست تلاذف ا وذاسا  فاذال ذاس     ذاست سلااذ ذ]ذ92:P ,6002 ,essimlaB
  : المحتوى -0-0
سا ل ادد وذاستددتذلايدد ذو  ا هدد ذضددا ذاس    دد ذاس ي لدداذ اساي لدداذهدد ذاسددليذل دد  ذااسا تدد نذ
 استغللددد ذفدددتذا تدد نذاس اددداذ زذفددتذااللدداذتادد ل ذف اءذاساؤللددد واذالددد ذاسا  فدداذلاوذاسدد   ذاسيددد 
لتالدددبذف ذتيددد  ذاساددد ا ذاسياددد لاذاتاددد  وذياددد ذل ايدددبذاسالدددت  اوذاسيلئلددداكذ االلددداذو اددد ءذ تيددد ل ذ
س لاأدد وذيددل ذالأفدد ا ذاس دد الل ذفددتذاساؤللدداكذ يلدد ه ذ يددل ذألدد  وذاسا  فدداذاس  لدد وذت تادد ذالدد ذ دد  ذا
كذ1001اسخالددبكذزلغدد  ك[ذاساؤللدداكذفيذف هدد ذتتالددبذيلئدداذا تا الدداذتادد عذالدد ذافيدد ا ذاسالددتا ذ
ذذذ.]ذ12:ص
 : المعلومات تكنولوجيا -0-0
ف ددد لوذتي  س  لددد ذاسا ل اددد وذ الات ددد لاوذتغللددد اوذ  ه لددداذفدددتذايل ددداذاس اددداذاف لددد  تذ
و ذ.ذ يلس ذاااذاساؤلل وذالد ذاخدتلاهذف  ااهد كذ أ ادوذيت لدل ذاسا  فداذفدتذاس ظد ئهذاساختل دا
أ وذتي  س  ل ذاسا ل ا وذ الات د لاوذاس الالداذتايد ذفدتذأد  ته ذالد ذو د ا ذتغلد اوذهليلداذاالاداذ
كذولدهلاذالالدتخ ا ذفدتذ الدعذاساا اد فتذالاأت  ذا ذخلااذأ يللته ذال ذتا ل ذاسا  فداذ   لهد ذ
 ددد  وذ ت لدددل ذو ت  لددداذا سلددداذسل ددد ذ اساؤللددداذ اسااددد  كذذلدددؤ يذوسددد ذاس  ددد اذالددد الأاددد ذاسدددليذ
ذ.اسا ت  وذ خ ضذاستيل ا
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 لا دددد ذيتي  س  لدددد ذاسا ل ادددد وذتلدددد ذالأ ظادددداذ الأ  اوذاسالددددتخ ااذفددددتذتخدددددزل ذ ت للددددداذ
سي ا لد وذكذ الدتخ ا ذا]ذ01:كذص1001اس دل فتك[ذه ذوسد ذاساؤللداذ ت  لاذاسا ل ا وذيياذفاي س
 ظد ذاسا ل اد وذاسا د  وذذ الأ هزوذف ا وذأ اا ذاسيل   وذ تي  س  لد ذتادغلاذاسا ل اد وذاسالدتغلاذفدت
ذ].ذ11:كذص1001أ  لل تكذاسخي  تك[ذي س  ل بذ
تؤ يذاستي  س  ل ذ   اذاها ذفتذو ا وذاسا  فاكذل اءذفتذت سل ذاسا  فاذ ايتلد يه كذف ذ اد ه كذ
ت ااذفل د اذيتا ل ذا   د ذاس  لدبذانسدتذ اسيد ااجذاستدتذتلدذتي  س  ل اسذتا  ف ذالا ت  ظذيه اذ ذ
ا  س داذاس لد ئقكذف ظاداذ اد ذاساد ا كذ:ذاساهد  ذاساال يداكذ لسد ذاد ذخدلااذللالداذتايلاد وذاهاداذهدت
 الأ ظااذاسخيل واذف دتذا  س داذاس لد ئقكذ  د ذف ذاستايلاد وذاستي  س  لداذتلد ا ذفدتذو  د زذاس ظد ئهذ
 اددلاذااللدد وذاف خدد اذ ا  ادد ا ذاس لدد ئقكذ زلدد  وذلدد ااذ  أدداذ ا  س دداذهددلدذاس لدد ئقكذاسيت يلدداكذ فددتذت
 لدده ساذتدد ا سه اذفادد ذي س لددياذلأ ظادداذ ادد ذاسادد ا كذفددل ذتايلادد وذهددلدذالأ ظادداذت ادداذالدد ذتدد ال ذ
االلدد وذافيدد ا كذ تالددلصذادد ته اذفددتذ ددل ذالأ ظادداذاسخيلدد وكذف  دد ه ذتدد ف ذللالدداذا   دد ذاهادداذ
أ ا وذا  فلاكذ اسا  وذال ذاتخ لذاساد ا كذ اساد  وذالد ذاستاللدزذيدل ذف د ا ذ:ذلأ ظااكذهتات لااذيهلدذا
ذ.ذاسا  فا
و ذتا ل ذاسي لاذاست تلاذستي  س  ل ذاسا ل ا وذل ااذال ذال   وذ  ا ذو ا وذاسا  فاكذ لس ذ
ذ ي دددد ذت تلدددداذتي  س  لدددداذليدددد  ذفل لددددذتاددددلل ادددد ذخددددلااذتادددد ل ذف ظادددداذ تي  س  لدددد ذاسا ل ادددد وكذ ذ
ي دد  ااذاسي ا لدد وذ  دد  ااذا دد اوذافاددلا ذذاسا ل ادد وذ الات دد لاوكي لالددتلا  ذفددتذتي  س  لدد ذ
 تتالددداذاهادددداذاسي لدددداذاست تلدددداذذ.انسدددتكذ تتالدددزذهددددلدذاس ددد  ااذيي  هدددد ذت تادددد ذالددد ذاس اددداذاسياددد ي
ذ.ذ]ذ02:P ,6002 ,essimlaB selliGذ[استي  س  لاذفتذ ا لاذ العذاالل وذو ا وذاسا  فاذ
 : العمليات -0-0
سلتايدد ذادد ذف ذو ا وذاسا  فدداذذكتادد ل است دد ل ذ ذاستادد  ذي لدد ذاف دد اءاوذاستددتذت تدد جذوسدد ذ ذ
ذ.لاذ ا نذ لته ذي سا ض  ذاساا   تتا ا ذاعذا تل   وذاسالتخ ال ذا ذ ل ذاس  الاكذاسيا
ذذ:الأفراد -0-0
خ ااه كذيد  ذتاد  ذاساؤللد وذيتاد لعذاساد نذاسياد لاذالد ذتيد ل ذاسا  فداذ ااد  يته ذ الدت
اس   دددبذاسياددد يذل ددد ذاس دددزءذالألددد سذفدددتذو ا وذاسا  فدددااذ اساا ددد  ذيددد لأف ا ذه ددد ذهددد ذ الدددعذالأفددد ا ذ
اسال هال ذفتذاالل وذو ا وذاسا  فاكذ اسللل ذلا ا  ذيل ا ءذاسا  فاكذ ل ف   ذاسا ا ذ ل ذاسا  لداذ
تالداذا د  هذالأفد ا ذ].ذذ41،11:كذص5001اسييللدتك[ذ  د  ذ است د قذاست  فلدتذاستدتذت دي ذ ل لداذسل
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اسا  وذال ذاست  هذفتذاس  ل ذا ذاس  لاوكذ تتضا ذهلدذاسا   هذاساه  اوذ است لل ذ اسخي وذ اسال ذ
فهدد ذ[ذاستددتذت تادد ذيا ا اهدد ذالدد ذالأفدد ا ذ اساهدد  اوذالا تا الدداكذ تالدداذ تدد جذاست دد ف وذاس   لدداذ ذ
ذذ].ذ12:كذص4001اس  يل ك
 ا ذياد لاذاي اداكذ أد   وذالد ذت سلد ذاسا د  هذ تي  سهد ذادعذو ذو ا وذاسا  فاذتتالبذت ف ذا
انخدد ل كذ يدد لأخصذاددعذاددل  ذالددتخ ا ذفدد قذاس ادداذفددتذو  دد زذاساهدد  ذاست ظلالددااذفا دد اذاسا  فدداذ
لتالبذا ذاس  الل ذفتذاساؤللاذااتلا ذاسا  وذال ذالدتخ ا ذاسا ل اد وكذا الاأد ذاد ذاادتلا ذأد  وذ
ذذذذذكذوسددد ذالدددتخ ااه ذيادددياذ ألدددقذل  لددد كذ فهددد ذ تددد ئجذهدددلاذالالدددتخ ا ذت  لددد ذاسا ل اددد وذاساال يددداذف لا
ذذذ.]ذ12:كذص1001اسخالبكذزلغ  ك[ذل سل ذ
 :التنظيميةثقافة ال -0-0
 اسا تاددددد اوذتادددددل ذاسلا فددددداذاست ظلالددددداذوسددددد ذ ظددددد  ذاسا ددددد  تذاساادددددت ياكذ اسلدددددل يل وذ اسادددددل ذ
كذ هدتذت تيد ذف د ذ]ذ611:كذص1001كذالدااس [ذاستتذلتال ذيهد ذاس د الل ذفدتذاساؤللداذ الات  ه وذ
اس  اااذاس ئلللاذس  د  ذاساؤللد وذفدتذاست د اذوسد ذاؤللد وذا  فلداكذ لسد ذاد ذخدلااذتايلدقذأدل ذ
الا  تد  كذ افيد ا كذ اسا   داكذ اس اداذاس اد اتكذياد ذف ذاسيلئداذاسلا فلداذافل  يلداذفدتذاساؤللداذتاد ذ
 بكذ استدتذلدت ذت  للهد ذوسد ذا د  هذتلدتخ  ذفدتذت  لداذالأفد ا ذيد سال كذ اسا تاد اوكذ الأفيد  كذ است د 
   د ذف ذه د  ذا ا اداذاد ذاست د ل وذاسات لاداذي س  ااداذاسلا فلداكذت ا دهذ.ذالأ اءذ ت لل ذاف ت  لدا
ذ]101:كذص6001كاس لتذاي ذاسلت  ذ آخ   [ذ:ذاساؤللاذفتذتايلقذو ا وذاسا  فاكذ لي ذا ه 
 سي فتذف ا وذاسا  فااسلسذس نذاس  الل ذفتذاساؤللاذاس أوذا -
 ف ذلا فاذاساؤللاذاس  سلاذلاذتا عذال ذاساا  ياذفتذاسا  فاا -
 ألاذفه ذو ا وذاسا  فاذ ا  ف ه ذفتذاساؤللاا -
 .ا  ذاسا  وذال ذأل سذاسا  فعذاس  سلاذف ا وذاسا  فا -
ذ]ذ61:كذص1001اسيا ل اكذ[ذ:ذ تاااذاسلا فاذاست ظلالاذالأي   ذاساهااذاست سلا
  عذال ذالتخ ا ذاسا  فاذ التغلاسه ذ اساا  ياذفله الا فاذتا 
 ت اف ذو ا وذالل ذاات  اذياهالاذو ا وذاسا  فاذ  ااااذسه ا 
 ت  ل ذفه اهذ اض اذسل  الل ذ اساا  ياذي ض ه ذ يل  ذيل لاذت  لله ا 
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 .تا ل ذاس  افزذسل  الل ذا ذف اذت  لله ذ تي  سه  
 :الهيكل التنظيمي -0-0
ل يدسذاس ظد ئهذ الأ ادااذا زاداذالد ذاسالدت ل وذاساختل داكذ ل د  ذاس  د اوذه ذاساياذاسدليذ
اف ا لددداذ ا تي اهدددد ذي س  دددد اوذالأخددد نكذ ل ضددددعذهليددداذاساؤللددداذستالدددل ذالأ ادددااذ ت زل هددد ذوسدددد ذ
ذ.ذذاس   اوذاس  الاكذ سلت للقذ اسللا وذال ذهلدذالأ اااكذ ي ست ستذت القذالأه اه
 وذالدد ذاسهليدداذاست ظلاددتذاسات ا دد ذفددتذاساؤللدداكذ ت يددزذالدد ذت تادد ذو ا وذاسا  فدداذي دد  وذييلدد
ذ]ذ11:كذص1001اسيا ل اكذ[ذ:ذالأي   ذاساهااذست ال ذهلياذاساؤللاكذ هت
استخ دصاذ لدد ذلددت ذتالددل ذاس ظدد ئهذوسدد ذا دد لاوذف ددغ ذسل ادداكذف ذاسالددؤ سل وذ زلدد  وذ -
 الات اذيل ذاس  الل ذ ت  ل ذاسالؤ سل وذسياذف ذفتذاساؤللاا
  الااذتؤل ذه الاذهلياذاساؤللاذال ذالأف ا ذاس  الل ذفله كذ ال ذالاأ ته ذفلا ذيل ه ااسه -
است الدددعاذلدددت ذ ضدددعذاس ظددد ئهذ اسددد  ائ ذالددد ذادددياذا ا اددد وكذااتاددد  اذالددد ذاسخيددد اوذذ -
 اساتخ  اكذف ذالاهتا ا وذاساتا  ياذف ذاستالل ذ لبذاسا  اقذاس غ افلاا
 اذاسالائااذست ياذيل ذالأأل  ذاساختل اذفتذاساؤللاااستي اااذ ه ذالتخ ا ذآسل وذاستي ا -
 .اس أ يااذ ضعذاس لغذ اسا  لل ذ اسا ا ل ذسلللا وذال ذو ه ءذاس اا -
ذذ:وذاسا  فاذاس     ذاست سلا ا ذفذوس ذاسي لاذاست تلاذ لض ه
لد ا وذي ضده ذاسدي ضذا)ذضا ذف لقذااداذ(ذاسالت نذاسليذللتالعذفلهذالأف ا ذ ه ذ: التعاون 
اسا  فاذا ذخلااذزلد  وذالدت نذذو ا ءا  ا ااذلا فاذاست    ذتؤل ذال ذااللاذ ذذا  اذااله افتذ
ذ.ذتي  سه ذيل ذالأف ا ذ الأأل  ذ اس   اوذ
الد ذذالأفد ا ذي ضده ذيدي ضهتذاس   ظذال ذالت نذاالدزذ اتيد  اذاد ذافلاد  ذياد  اوذ: الثقة 
ذ.ذي  اذاسا ت  كذاس الاتذ اساؤل ذسلا  فاالت نذاس  ال ذ اسلل  اذف سلااذلاي ذف ذتلهاذااللاذاست
هد ذااللداذايتلد بذاسا  فداذاس  لد وذاد ذأيداذالأفد ا ذاساد   ل ذ اسالدت  ل ذلالدتخ ا ذتلد ذذ:الـتعلم 
ذاساؤللدد واست يلددزذالدد ذاسددت ل ذللدد ا ذ ذذالل ذالدد ذانخدد ل ااسا  فدداذفددتذاتخدد لذاسادد ا اوذف ذي ستدد
ذ.ذو ا ءذاسا  فاسلاذفتذااللاذف  ذف ا ذيا ذلؤهله ذسل بذ   ذفيل ال ذتا ل ذالأ
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هلئاذاست ظلالداذاس للد ذسلاؤللدااذتال ذوس ذت يلزذ لا ل وذاتخ لذاسا ا ذ اس أ ياذيل ذاس: المركزية 
ذ.اسا  فاذل ت جذوس ذلاا يزلاذا سلاذو ا ء ذ ت   ذافا  وذوس ذف
كذي اللدداذسال لدلانذاسدليذتدت ي ذيدهذاسا ااد ذاس لدالاكذاسلل لد وذ اف د اءاوذاهدتذاساد ذ:الرسـمية 
ذ تد جذوسد ذالدت نذاد ااسا  فداذلذفل اد ءذ الاأد وذاس اداذضدا ذواد  ذاساؤللدااذاتخد لذاساد ا او
ذ.ذعذتاللاذاست يلزذال ذأ اا ذاس ااا ذاسا   اذفتذتايلقذاف  اءاوذ اسلل ل وذا
فالد كذساؤللداذتيد  ذ الد اذف ل  تذلس ذف ذخيد وذالأفد ا ذاس د الل ذفدتذاذ:الخبرة الواسعة والعميقة 
ذ.ذ االااذ ات  اا
الأفيد  ذف ذاف د اءاوذ ذكذو اد ءذاسالاداكذ اسا ت د وكذ اسخد ا وه ذاسا  وذالد ذذ:الإبداع التنظيمي 
اسا  فداذا اد اذ ذتل دبذاسا ل وذا ذا لقذا ذليتي دذالأف ا ذاسلل ذل ال  ذا  ذفتذ ظ  ذا تا اتذ
 .]ذ16:صذك5001ذكل لهذ[أ  وذاساؤللاذستي  ذاي ااذ   اذاها ذفتذي  ءذ
تالداذاسا  فداذاساادت ياذاس  اداذف د ذاساي  د وذاسضد   لاذسلي لداذ لد ذذ:المعرفة المشتركة العامـة 
است تلاذاستتذتل   ذو ا وذاسا  فاكذ ل ذتؤ يذاسخي اوذاسات ايااذفتذاساؤللداذوسد ذي د ءذاسادا سلاذ
 لاوذ اسادددديي وذف ا وذاسا  فدددداذ ف  سل تهدددد كذي فضدددد فاذوسدددد ذت ظددددل ذاسايدددد  لذاستددددتذتلدددد   ذالات دددد
 االلدد وذاست لددلقاذ ت اددقذاسا  فدداذاسااددت ياذاس  ادداذ  دد وذاساؤللدداكذ لدد ذتاددااذالدد ذاسلغدداذ
اساات ياكذ  سلاذاست الدزذاسا  د كذ ت  لد ذاسا  فداذاس  لداذاساهلا داكذوضد فاذوسد ذا د لل ذاساد اياذ
ذ].ذذذ401:كذص6001اس لتذاي ذاسلت  ذ آخ   ك[ذسا  فاذاسا   وذا ذيل ذالأف ا ذ ا    ذا
 :إدارة المعرفة عمليات -0
ت   سوذف لبذاسا اخاذ اسا  هل ذو ا وذاسا  فاذالد ذف هد ذااللداكذف سا  فداذولاذاد ذفخدلوذياد ذ
هددتذتيدد  ذا دد وذادد ذاسالادداكذسددلاذفل هدد ذت تدد جذوسدد ذااللدد وذتلدد ا ذالدد ذت الاهدد ذ اساادد  ياذفلهدد ذ
لس ذوسد ذواد  وذو   ئهد ذيدتذت دي ذأ يلداذ خز ه ذ ت زل هد ذ اسا  فظداذاللهد ذ الدت   اه كذ ت تد جذيد
ذ.ذسلتايلقذفتذال ا ذ  ل ذا ذف اذواا ءذألااذسه 
 ت اددداذهدددلدذاس اللددد وذيادددياذتتددد ي تذذكاسا  فددداذالددد ذا ا اددداذاددد ذاس اللددد وذت تيدددزذو ا و
 أدد  ذ  سيلدداذاسيدد  لل ذ اسا ظدد ل ذفددتذ ادداذو ا وذاسا  فدداذي ضددعذهددلدذاس اللدد وذذ تتي اداذفلادد ذيل هدد ك
فدددتذت  لددد ذاددد  ذاس اللددد وذ الأ ادددااذاسالدددؤ ساذاددد ذو ا وذا  فددداذذلاددداكذسيددد ه ذاختل ددد االددد ذادددياذ 
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افيددد ا كذ است ظدددل كذ اسااددد  ياكذ(ذيدددا يعذااللددد وذاساؤللددداذ ت تليهددد ذ تلدددالته كذفاددد ه ذاددد ذ ددد  ه ذ
اذ ا ه ذاد ذ د  ه ذيخادسذذذذااللد وذ]ذ06:كذص5001اسييللتك)ذ[ذ الالت ا اذ ا  ا  وذالالت ا اذ
كذايتادددد فه كذت للددداذا ت اهدددد كذت الدددداذاست  اددداذي سا  فدددداكذ ا  ا  هدددد ذاا ددد   ذاسا  فدددداسي ددد ذادددد ذ(ذ
و اددددد ءذاسا  فددددداذاس  لددددد وذ(ذ آخددددد   ذ ددددد   اذااللددددد وذو ا وذاسا  فددددداذيلدددددوذااللددددد وذاذ)ذ ت الاهددددد 
كالالددت  الذاللهدد كذاست اددل كذ  ظهدد كذو ا تهدد ذااللدد كذ فخلدد اذ ادد ه ذ ا  ت  تهدد ذلأفدد ا ذاساؤللدداذي لددبذ
ذ.]ذ124:كذص4001ك   [ذفيذ أوذف ذاي  ذاس   اذ فتذ
 وكذ  دد ذف ذااللدد وذو ا وذاسا  فدداذت دد  ذتي دد ذسادد اخاذ  الددته كذفددختلا يدد س ظ ذوسدد ذتلدد ذالا
فاددد خاذاس لددد ئقذ اساددد خاذاستا دددتذلؤيددد ا ذالددد ذايددد فذو ااددداذاس اللددد وذ اس فدددعذاددد ذاسا  فددداذاس  سلددداذ
اذاست ظلادددتذالا تاددد اتذ اددد خاذاسالاددداذ الا ت ددد ظذيهددد ذ الدددتخ ااه ذ ا  اددد  وذالدددتخ ااه اذفاددد ذاساددد خ
اساضد فاكذفل يدزا ذالد ذااللداذايتيد  ذ ت سلد ذاسا  فداذاس  لد واذسدلس ذلد  تا ذفدتذهدلدذاس  الداذالد ذ
اس اللدد وذاس  ه لدداذف ا وذاسا  فدداذ استددتذ  دد ه ذا دداذات دد قذا دد ذ  سيلدداذاسيدد  لل ذفددتذا دد اذو ا وذ
 ذ ت زل ه ذ تايلاه ذلاذتت ذي س  فاكذياذفتذض ءذاسا  فاكذخ  اذ ف ذاالل وذت سل ذاسا  فاذ خز ه
سيدداذااللدداذادد ذذ فلادد ذللدددتذيلدد  ذسلالااددد ذالأل لددلاتاددخلصذاسا  فدداذاساال يدداذ ت  لدد ذفهدد افه كذ
ذ:االل وذو ا وذاسا  فا
 :تشخيص المعرفة -0 -0
ت تيدد ذااللدداذتاددخلصذاسا  فدداذاددد ذالأاددد  ذاساهادداذفدددتذفيذي ددد اجذف ا وذاسا  فددداكذ هدددتذذ
  ه لاذ ئلللاذتل ه ذياياذاي ا ذفتذوالاقذ ت  ل ذاياذاس الل وذالأخ نذ اااه كذيد  ذااللاذ
اسي دد ءذاسهليلددتذسل ظدد  ذاسا  فددتذفددتذاساؤللدداذلتالددبذف لاذااللدداذتاددخلصذاسا  فدداذس ضددعذلل لدد وذ
 ي ااجذاس اللد وذالأخد نكذلد ذي د ذلسد ذلدت ذاس اداذف ذاسي د ذاد ذاسا  فداكذفهدتذا  د  وذفدتذ ؤ سذ
 ا الاأد ذاد ذتادخلصذ.ذ]ذ61:كذص1001كا لا ذ ل [ذكذف ذفتذاس ظ كذف ذفتذاف  اءاوذاس  الل 
اسا  فاذلت ذت  ل ذاس   وذاسا  فلاذ استتذتالاذا ذهد ذا  د  ذاد ذا  فداذف دلاكذاا يداذاد ذل دبذالد ذ
كذ ياا  دداذا  دد  اوذاسا  فدداذاس  سلدداذفددتذ]ذ21:كذص0201ذكاسيا ل دداكذاساادد أيا[ذاساؤللدداذا  فتددهذ
لاذادعذا  د  اوذاسا  فداذاساال يداذسهد ذلدت ذت  لد ذاس هد  ذاستدتذت ت  هد ذاساؤللداذسلالدتا ا ذاساؤل
ذ.ذفتذااللاذايتي  ذا  فاذ  ل و
ذ
ذ
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 :اكتساب المعرفة -0 -0
ي  ذااللاذتاخلصذاسا  فداذتداتتذااللداذايتلد بذاسا  فداكذ فدتذهدلدذاس اللداذلدت ذاس  د اذذ
ضددا ذاساادد  ياذفددتذاسخيدد اوذ اساا  لدد وذ اس دد ا اوذالدد ذاسا  فدداذادد ذا دد   ه ذاس اخللدداكذاستددتذتت
 اس   اوذ اسا  أا وذ  اذاسا  فاذاستتذت ت  هد ذاساؤللداكذ الات د اذيدل ذ ا اد وذاس اداذ اساد ل ذ
 اسزي ئ ذ اس  الل كذ أ اا ذاسيل   وذ اسا   هذاساخز اذيه كذ يل لاذاس   اذوسله ذ التغلاسه اذ يلس ذ
ضددا ذاسا ل ادد وذاستلدد لالاذاستددتذلددت ذ ا هدد ذادد ذخددلااذالأي دد  ذادد ذا دد   ه ذاسخ   لدداذاستددتذتت
 اسخيددد اوذفدددتذلسددد ذاسا ددد اكذ الدددتاا بذاس ددد الل ذاس ددد  ذ است ددد   ذ تيددد  اذاسا  فددداذادددعذاساؤللددد وذ
ذ.]ذ11:كذص1001كا لا ذ ل [ذالأخ نذ
 استددتذذكاسا  فدداذفددتذتيلدد  ذ ياددهذاسا  فدداذاستددتذل ددت ظذيهدد ذاس دد ال  ذو ادد ءتتالدداذااللدداذ
ذاس د الل ذفدتذاساؤللدا ه ذا ذخلااذالأ اااذاستتذلا اد  ذيهد كذسهدلاذل دبذالاهتاد  ذ تاد لعذايتلي
 لس ذتا لعذ ت  لهذايتل بذاسا  فاذاستتذت لبذسلاؤللاذالزوذت  فللاكذ ذاسا   هكذذو ا ءا ذف اذ
ذ.ت  ل ذالأه اهكذ ت ظلاه كذ ا تا ءذاسا  فاذاسا ت اذ اسض   لاذسلاؤللاذا ذخلاا
 :د المعرفةتولي -0 -0
لدددت ذت سلددد ذاسا  فددداذاددد ذخدددلااذااللددداذول ددد  ذاسا  فددداذ اادددتا أه ذ تي ل هددد ذ اخددداذاساؤللددداكذ 
 اس   اذوس ذا  فاذ  ل وذا ذاسيل   وذ اسا ل ا وكذف ذا ذا  فاذل يااكذ ت سل ذاسا  فاذاس  ل اذ
تيللدهكذ لالداذل تا ذال ذت العذاسا   هذاسلد يااكذيل اد ذايتاد هذاسا  فداذاسضدا لاذفل تيدزذالد ذاس
ت سل ذاسا  فداذاس اللد وذاستدتذاد ذخلاسهد ذتتدال ذ ا اداذيخيد اوذ اهد  اوذانخد ل كذ لدت ذأل لده ذاد ذ
ذ.]ذ41:كذص0201ذكاسيا ل اكذاساا أيا[ذخلااذاستغلل ذي سا  فاذف ذاستغلل ذي لأ اءذ
فد قذذو ذت سل ذاسا  فاذه ذااللاذوي ا ذ ايتي  ذسا  فاذ  ل وكذ لدت ذلسد ذاد ذخدلااذااد  يا
اس ااذ  ا ا وذاس ااذاس ااااكذست سل ذ فسذاد اذا  فدتذ  لد ذللد ه ذفدتذول د  ذاس لد اذسلااديلاوذ
اس  ل وذي   وذايتي  لاذالتا وكذ هلاذلؤي ذال ذف ذاسا  فاذ افي ا ذااللاذاز   داذلاوذات د هل كذ
تذايد ذاسلدت  ذاس لد[ذف سا  فاذا   ذسلإيد ا كذ افيد ا ذا د ا ذلت ادقذل دي ذا د  اذسا  فداذ  لد وذ
اذ لاذيدددد ذادددد ذاستايلدددد ذالدددد ذفهالدددداذويدددد ا ذاسا دددد  هذاس  لدددد وكذف ساؤللدددداذ]ذ14:كذص6001ك آخدددد   
ذ.اس    اذهتذاستتذت س ذ ت ائذا   هذ  ل وذ ي لتا ا 
 :تخزين المعرفة -0 -0
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تخددزل ذاسا  فدداذهدد ذااللدداذالا ت دد ظذي سا  فدداذ ا  ااتهدد ذي دد  وذالددتا وذي سددلاي وذاست ظلالدداذ 
وذاسا  فدداكذ هددتذاس لدد ذاسددليذلدد ياذاس  دد اذاللهدد ذاددعذااللدداذالددت   اه كذ لددت ذ اددعذ الددت  ا 
اسا  فدداذ ت اياهددد ذسددد نذاساؤللدداذادد ذخددلااذت دد ل ذاسددلاي وذاست ظلالدداذي لدددتا ا كذ ت لددل ذ لدد ئاذ
 تت ا ددد ذاسا  فددداذفدددتذاددد وذا اأدددعذاددد ذ.ذالات ددد اذستلدددهلاذااللددداذاس  دد اذوسلهددد ذاددد ذأيددداذاس ددد الل 
اسيا ل داكذ[ذاساؤللداذذاوذاساؤللداكذ لا فدا كذ هليداذاساؤللداكذ اا  لد وذ ا  د اءاساؤللداكذ الأفد ا
 تال ذااللاذتخزل ذاسا  فاذوس ذفهالاذاسلاي وذاست ظلالداكذف ساؤللد وذ.ذ]ذ41:كذص0201ذكاساا أيا
ت ا ددهذخادد اذييلدد اذ تل دداذس ادد ا ه ذاسيللدد ذادد ذاسا  فدداذاسات ا دد وذفددتذاادد اذالأفدد ا ذاسددلل ذلغ     هدد ذ
بذف ذنخ كذ ي وذتخزل ذاسا  فاذ الا ت  ظذيه ذاه ذ  اكذخ  اذي س لياذسلاؤلل وذاستدتذفلهد ذسلي
ا  لاوذا سلاذس   ا ذاس ااكذ استتذت تا ذال ذاست ظلهذي دلغاذاس اد  ذاساؤأتداكذلأ ذهدؤلاءذاس اد اذ
ذ.لاخل  ذا  فته ذاسضا لاذ ل ذاسا لااذا ه كذفا ذاسا لااذفتيا ذاخز اذفتذأ اا ذاساؤللا
 :توزيع المعرفة -0 -0
اسا  فداذي لالدتخ ا ذ اسااد  ياكذ ت اد ذ تت د ظ ذسد نذالأفد ا ذيتيد  اذالأفيد  ذ اسخيد اوذتدز ا ذ 
 اساهد  اوذيلد ه كذسدلاذلد وذاساؤللد وذوسد ذتاد لعذاسااد  ياذي سا  فدااذ ت زلدعذاسا  فداذهد ذااللداذ
لس ذاد ذخدلااذول د  ذ لد ئاذات د اذ ااذاسا  فاذوس ذالأف ا ذاسلل ذل ت    ه ذفتذاس أوذاسا  لبكذ ذ
 لد وكذ لا فداذتاد عذالد ذ اد ذاسا  فداذضدا ذ د   ذاساؤللداكذ ي د ءذفد قذاس اداذاستدتذت اداذا د اذ
ياددد ذف هددد ذتالددداذاسااددد  ياذي سا ددد  هذاساتددد اف وكذ يخ  ددداذذاسا ددد  هذاسضدددا لاذاساتددد اف وذفدددتذااددد اذ
ذذذ.ذ]ذ61:كذص0201ذكاسيا ل اكذاساا أيا[ذاس   فل ذيه ذ
كذ ددد ه ذااللددداذاسا  لدددبفدددتذاس أدددوذ ذذاسا  لدددبسلادددخصذذاسا  لدددياتددد فل ذاسا  فددداذذ ل تيددد 
االلاذذتاااكذيا ذ ا ذاسا  فاذ ت زل ه فتذااللاذتي  س  ل ذاسا ل ا وذذاست زلعكذ ل ذلت ذالتخ ا 
اد ذا لدقذاستد  لبذ تا لد وذتاد ل ذاس  د ذذكفلض ذ ااذاسخي اوذاسا  فلداذوسد ذاس د الل ذاس د  ذاست زلع
ذذ.  اف ا 
 :تطبيق المعرفة -0 -0
هدتذاساا  لداذ الالدتخ ا ذ الالدت   وذاد ذاسا  فداذفدتذاس اأدعكذ اف ا وذاس    داذسلا  فداذهدتذ 
استدتذتلدتخ  ذاسا  فداذاساتد اف وذفدتذاس أدوذاسا  لدباذ للدا ذتايلدقذاسا  فداذي اللد وذاسدت ل ذاس د  يذ
التخ اوذاس  ل ذا ذالأل سلبذستايلقذ اس ا اتذاس  ل وكذ استتذتؤ يذوس ذوي ا ذا  فاذ  ل واذ أ ذ
ذ.اس  قذاس اخللاذات   وذاسخي اوكذاي   اوذاس ااكذاست  لبذاس ا اتذا ذأياذاسخي اء:ذاسا  فاذا ه 
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ل بذف ذت ظهذاسا  فاذفتذ اذاساايلاوذاستتذت ا هذاساؤللاكذوض فاذوس ذف ذتايلقذذ
تضا ذسه ذاسيا ءذ اس ا كذ فتذهلاذاسا  فاذفتذاساؤللاذل بذف ذللته هذت الاه ذلأه افه ذاستتذ
.ذاس   ذل بذف ذلي  ذه   ذت اياذيل ذولت اتل لاذو ا وذاسا  فاذاعذولت اتل لاذاساؤللاذاس ئلللا
ل تي  ذتايلق ذاسا  فا ذالتلا  ا ذسلا  فاك ذف س   ا ذالله  ذ تخزل ه  ذ اساا  يا ذفله  ذفا   ذلا ذت  ذ
 للذاس  لتكذف سا  فاذاستتذلاذت ل ذفتذاست  للذت  ذي فلاكذلأ ذاساه ذه ذت  لاذهلدذاسا  فاذوس ذاست 
ا  ذتيل اكذ     ذفلاذاؤللاذفتذي ااجذو ا وذاسا  فاذلت أهذال ذ   ذاسا  فاذاسا  لوذأل ل ذسا ذ
ذ].ذ11:كذص5001كاسييللت[ذه ذات اف ذس له ذ
ذاالل وذو ا وذاسا  فا):ذ40(اساياذ أ ذذ
ذ
ذا ذوا ا ذاسي   :ذاسا   
 
 :ارة المعرفةإد مداخل -0
  دد ضذفلادد ذلدداتتذي ددضذاسادد اخاذالأل لددلاذف ا وذاسا  فدداذيادد ذلادد  ذ دد  وذ اضدد اذادد ذ
ذالأي   ذاستتذت يزذالله ذو ا وذاسا  فاكذ اس ظ ئهذاستتذت يلقذا هد ذفدتذيداذاد خاذاد ذهدلدذاساد اخا
ذ:است سلا
 :مدخل المركزية أو اللامركزية المعرفية -0-0
اساددد خاذاددد ذالأالددد ذوسددد ذالألددد اكذ لددد ذف ذاساؤللددد وذذو ذادد خاذا يزلددداذاسا  فددداذل  دددت
اا  ل وكذهتذاؤلل وذأ ئااذال ذاسه الاذاسا اا ذ ذاس  اءاوذ ذافاسا ئااذال ذاسا  فاذاسا   وذفتذ
فدددتذو ا وذاسا  فددداكذيددد  ذهدددلاذاس ددد  ذاددد ذاساؤللددد وذت يدددزذالددد ذاسا ل اددد وذالأاادددقذ الأهددد ذ  لددد ذ
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ادد وذاسلددا لاذ الأأدداذفهالدداذ اس  تل لدداذتيدد  ذفددتذف  دد ذفددتذأادداذاسهدد  كذ اسا ل ذذ تضدد ه اس  تل لدداذ
اسه  كذسلس ذفل ذا خاذاسا يزلاذفتذو ا وذاسا  فاذل  اذاسا  فداذتي د ذ ت اداذ تد ا ذفدتذاسااداكذسلدت ذ
ذ.ت  لله ذال ذأ اا ذ ا   اءاوذست ااذال ذفل له ذاسالت ل وذاس  ل 
 دد كذ فددتذهددلاذاسادد خاذليدد  ذف ذ-فادد ذاسادد خاذاسلاا يددزيذف ا وذاسا  فدداذفهدد ذادد خاذف  دد 
كذ لددت ذااتاددد  ذهددلاذستدددتذل ظ   هدد ذفدددتذ ظددد ئ ه ذ اهدد اه الددد ذخيددد اوذالأفدد ا ذ ت دد  يه ذاذالااتادد  
كذس اللداذفيلد ذااد ذت يدزذالد ذاسا دتجاسا خاذفتذاساؤللد وذاسا ئاداذالد ذاسا  فداذاستدتذت يدزذالد ذا
 وكذ ت ظدهذاد ذأيداذالأفد ا ذاسدلل ذ فلدهذلدت ذتا لد ذاسا  فداذادعذالأفد ا ذاسدلل ذل ت    هد ذا د ذاسضد  ذ
ذ].ذ44:كذص1001كاا ذ[ ذفتذاه  ذ  ظ ئهذ  ل وذا ذأيله ذت  ل اذوسله
 :إستراتيجية المعرفة -البياناتمدخل  -0-0
ولاذف هدد ذتاددت  ذذأدد  ذاساخت دد  ذفددتذو ا وذاسا  فدداذت تليدد ذه الدد ذسلا  فدداذ يااددي اذاختل دداكذ
سد ذاسالدت نذالأالد ذالأيلد ذت ظلاد ذ ألادااذ لد  يزذالد ذ ال  ذفدتذف هد ذتيد فذاد ذاسيل  د وذستتد  جذو
استدد  جذاسددليذلادد  ذالدد ذاسلللددلاذاسااتدد وذادد ذاسيل  دد وذوسدد ذاسا ل ادد وذلدد ذوسدد ذاسا  فدداكذست تهددتذفددتذ
ذ].422:كذص5001ك   ذ[ولت اتل لاذاسا  فاذاساتاللاذفتذو ا ءذ ا  ي ا ذا  فاذ  ل وذ
ذلت اتل لاذاسا  فاوذ-اياذل ض ذا خاذاسيل   و):ذ50(اساياذ أ 
ذ
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 :الابتكار -سلسلة الرافعةمدخل  -0-0
 :مدخل الرافعة -0-0-0
اسا  فددداذذو ا و لددد ذللددد  يذيدددل ذذك هددد ذاساددد خاذاسدددليذلاددد  ذالددد ذفلددد سذاسا  فددداذاسا ادددزو
ذذ: وذاسه ئلاذسهلدذالأخل وذ اساتاللاذفتل تي  س  ل ذاسا ل ا وذت وذتالل ذافاي  
الدد ذ اددعذ ت دد لهذ ا  س دداذ خددز ذ الددت    ذاسا ل ادد وذيلدد ااذذقــدرة تكنولوجيــا المعلومــات -
 .استزال ذي لتا ا ا سلاكذالا ذف ذهلدذاسا  وذآخلوذفتذ
كذ اسدليذل تيد ذاسلدااذالأل لدلاذس اداذالتشـبيك الفـائق القـائم علـى الحاسـوب والتشـارك الشـبكي -
س اددداذالأ هدددزوذاسا ئاددداذالددد ذاس  لددد بذفدددتذذاساددديي وذ اخددداذف ذخددد  جذاساؤللددداكذ هددد ذاساالددد س
 .الات اكذ تا ل ذاسا ل ا وذيل ذفا افه ذي   ذت خاذفيذا هذيا ي
كذاستتذالتخ اوذفتذاساؤلل وذاستالل لداذس ال داذاساهد  ذاستادغلللاذفدتذاف تد جذبرمجيات التطبيق -
اسه  لدداذ ا  ا وذذ اسا سلدداكذ فددتذاساؤللدد وذاستددتذتادد  ذيتلدد لقذخدد ا ته ذافت اضددل كذ ي ا لدداذوادد  و
 ]122:كذص5001   ك[ذسالي وذ     وذاسزي  ذذف ذفتذ ال اذالالت  ياذكاذاسالاالللل
 اس  ل ذي سلي ذف دهذضدا ذاد خاذاس اف داذفدل ذ  د ذاسا ل اد وذ اسيل  د وذلتزالد ذيادياذييلد ذ
لاذ تتالددداذاسي لدداذاست تلدداذسلاؤللددد وذاسا ئادداذالددد ذهددذاساضدددا  ذاسا  فددتذلاذلتادد  ذيللدد اكذ  دد ذف 
اسا خاذفتذاس ل ئقكذ أ اا ذاسيل   وذ ايياذافالا ذانستكذيا ذتتالداذو ا وذاسا  فداذفدتذاساؤللد وذ
اسا ئاددداذالددد ذهدددلاذاساددد خاذفدددتذو ا وذاس لددد ئقكذ اس ادددعكذ است ددد لهكذ ا  س ددداذاسا ل اددد وذيددد سا قذ
ذ.اس لالا
 :التوليفةمدخل  -0-0-0
ادد ذذكذ لسد  اسضدا تذاسظدد ه  د ه ذل اداذهددلاذاساد خاذالدد ذت ظلدهذاسا  فدداذاسات  داذفددتذي
ف دداذول دد  ذت سل دد وذ خدد ا وذ التادد  اوذ  لدد وذفددتذاختلددهذاسا دد لاوكذ ل دد ذهددلاذاسادد خاذاس  سدداذ
 أ اادد ذ الددت  ا وذاسيل  ددد وذ فدددقذادد خاذذأ ئادداذالددد ذاس لددد ئقذيدددل ا واسا  فدداذذو ا واس لددلااذيددل ذ
ءذاسا  فدداذاس  لدد وذ فددقذاسادد خاذف ادد ذ ايدد   اته ذالأفدد ا الدد ذذااسا  فدداذاسا ئاددذو ا واس اف دداكذ يددل ذ
 ي ستدد ستذل دد ذادد خاذاست سل دداذهدد ذالأأدد بذوسدد ذادد خاذاست لددل كذسادد  وذو خ سددهذاست دد للاوذذالايتيدد  يا
ذ].ذ14:كذص1001كاا ذ[اس زئلاذاس غل وذفتذ  ل ذاسا  فاذ
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فددتذاساؤللدداذفددتذالددتخ اا وذاغدد ل وكذف ذذاسظدد ه و فددقذهددلاذاسادد خاذلددت ذت ظلددهذاسا  فدداذ ذ
خ ااه ذفتذا  لاوذخ  جذ  اته كذولذف ذهلاذاسا خاذل تيزذال ذ  دسذاسا  فداكذولاذف دهذل د اذالت
فلهددد ذيهددد هذالدددتخ ااه ذاددد ذ  لددد كذفهددد ذل اددداذالددد ذ اددداذاسا  فددداذاس  سلددداذوسددد ذا ددد اذآخددد ذخددد  جذ
ذ.ف ذالتخ ا ذاسا  فاذا ذا   ذخ   لاذكاساؤللا
 :الابتكاريمدخل ال -0-0-0
اسا  فددداذفيلددد ذاددد ذآسددداذسا  س ددداذذو ا واددد ءذاسا  فددداكذفهددد ذل تيددد ذلاددد  ذهدددلاذاساددد خاذالددد ذو 
 اذسي ددد ءذ ا  اددد ءذاسا  فددداذهددد ذ اددد ذاسا ل اددد وكذ فدددقذآسلددد وذا  لددداذ   تل لددد وذاس اللددد وذاسا  فلددداكذ
سللددوذا سالدداكذيدداذهددتذاخ ددلاذ ف  لدداذي   دداذذ فددقذهددلاذاسادد خاذكذ ي ستدد ستذفددل ذاسا  فددااس  لدد و
هدددلاذاسادد خاذهددد ذف ذو اددد ءذاسا  فددداذسذالأيلددد ذتالدددللاذاست يلددد  ذذك ددد ياذاستا لددد ذادددعذانخددد ل ا سلددداكذ
سا  فظدددددددددداذالددددددددد ذاسا  فدددددددددداذذذذذذذذذذذذذذذذفادددددددددد  ذالأفددددددددد ا كذ سدددددددددلسذفاددددددددداذاذاس  لددددددددد وذهددددددددد ذاست دددددددددد يذالأل لدددددددددت
ذ].ذ14:كذص1001كاا ذ[اسل يااذ
 
 المعرفة كمورد إستراتيجي: الثالثالمبحث 
فهالداذذه يل ذواي   ت فكذ اتل ل ذاها ذسه ف  يوذاس  ل ذا ذاساؤلل وذيا ذاسا  فاذا  اذولت
و ا وذولددت اتل لاذذ ا وذا  فتهدد ذاللهدد ذوذ ي ستدد ستكذاستددتذت ا ههدد ذفددتذاست  ادداذاددعذاس دد صذ استه لدد او
  فداذاساخز  داذسللدلا وذالد ذاساذتضا ذت  فللته كذ ااتاد  ذيد ااجذسهدلدذاف ا وكذ تاد ل ذتايلا تهد 
اتل لاذسلا  فدداذتلددا ذسلاؤللدد وذي لددتغلااذاس دد صذاسا  لددياكذ ف ا وذافلددت ذ ت  لدد ه ذ ت زل هدد اذفدد
ذذ.]ذ45:P ,1002 ,anawiTذ[ت ا هه ذذسته ل اوذاستت است  هذال ذاسلغ اوذ ا
 :المورد المعرفي -0
اف ا وذافلت اتل لاذوس ذف ذاسا  ذل ي ذولت اتل ل ذولاذتد ف وذفلدهذخ د ئصذذتال ذف يل و
ذ]ذ142:صذك1001كا لا ذ ل [ذ:ذا ل اكذفهاه 
 ف ذلي  ذا  اذلال  ا 
 ف ذلتل ذي س   وا 
 لاذلاي ذتالل دذيله ساا 
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 .لاذلاي ذو لااذي لاذا له 
 ا  ذاستاااذفتذهلدذاسخ ئصكذ  د ه ذاتا ياداذالد ذاساد  ذاسا  فدتكذ يهدلاذلايد ذاساد اذ
 د وكذيا ذألااذ لا ذاسا  ذاسيا يذلت ل ذفتذف ذاسا  فداذلدتؤ يذوسد ذت لدل ذفدتذاس اللد وذ اسا ت
 يلس ذتاي ذاساؤللاذا ذاسياد ءذ ا  فلداذانخد ل اذ اد ذ هداذفخد نذفدل ذيد  ذاسا  فداذ د   وكذفهدلاذ
فادد ذادد تياذيي  هدد ذ   ددلاذادد ذت ايادد وذسلخيدد اوذاسلاتلدداذسل دد الل ذ ا دد فته ذاستايلالددااذ ي س لددياذ
اي ذفت اوذذسخ  لاذا  ذاستالل ذيله ساذفل ذاسا  فاذفتذفيذاؤللاذهتذخ  اذيه كذ لاذتيتلبذولا
زا لدداذ اادد  ياذاس دد الل ذ تا لدد ذخيدد اته اذفادد ذفلادد ذلخددصذادد  ذاسا يللدداذسلإ ددلااذفهدد ذادد تياذيادد  وذ
ذ.ذاس  الل ذال ذت العذاسا   هذاسل يااكذ استتذلاذلاي ذ لخه ذ ا  لاسه ذيا   هذ  ل و
ولاذت تيددد ذاسا  فددداذف ددداذاددد ذف ددد اذافلدددت اتل لاكذ لددد ذتيدددل ذاس ددد   ذيدددل ذاددد ذتلدددتالعذ
ذاساؤللداكفتذت الدقذفهد اهذذ    اذاها اي  ه ذته ذفهالذ تيا ذاؤللاذو ت  هذف ذلاذتلتالعكاس
اذلددت اتل تذست الددقذاس  دد  ذ استالددزاسلددلا ذالاذ ااتي  هدد كذلأيذو لدد  ذ ف دد ذاسادد ا ذاسه ادداذ اس دد   و
ذف اد ء اؤاد اذذك ي ستايل ذال ذالأهالداذافلدت اتل لاذسلا  فداذالد ذااتي  هد ذا د  اذسلالدزوذاست  فلدلا
 ذ اس لد ئاذاستدتذلايدد ذسلاؤللد وذادد ذخلاسهد ذت ظددل ذفدتذاساؤللدداكذفل دهذلت ددل ذت للداذالأادداسالاداذ
هددلدذالأخلدد وذسدد ذت دد ذفادداذف اوذفددتذذل لاكذ اسا تيددزوذالدد ذاسا  فدداكتهدد ذالأيلدد ذولددت اتاف دد سه ذ ي  ء
ا   د ذاسا  فلدداكذااللداذي د ءذ ت الدداذاساد  اوذالأل لدلاذفددتذاساؤللد وكذيداذف دي وذا  د اذادد ذ
 لس ذي س ظ ذوس ذف ذاساؤلل وذالأيل ذااتا  اذال ذاسا  فداذيد فوذفدتذاست د اذ  د ذااتددلا ذاسازلد ذ
ذكذ استخلصذا ذفايد ءذاادتلا ذالأ د اذاسالا لدا)ذ فسذاسا اذاس ي يذ(ذا ذالأ  اذ ل ذاسالا لا
ذ].ذ452:كذص4001كل ضلهذ[
و ا تهددددد كذوسددددد ذاستايلددددد ذالددددد ذواي  لددددداذلددددؤ يذت  لددددد ذا هددددد  ذاسا  فددددداذياددددد  ذالددددت اتل تذ ذذ
 الات ددد اذاددد ذزاسدددوذتاددد  ذ لددد لاذات ددد  وذذاسا ل اددد وكذالاددد ذف ذتي  س  لددد وذ الدددت ا سه كذ تخزل هددد 
ف ذاسا  س دددداذاسا  لدددداذسلا  فدددداذأدددد ذ  دددد ته ذفددددتذ ائدددد وذذفاددددي سلاذتخددددزل ذ  ادددد ذاسا الدددد وكذ لدددد 
ل ددبذالدد ذاساؤللدد وذت ظلددهذاسا ل ادد وذاساضددغ ااكذ اساهليلدداذ اسا ا دداكذ ضددا ذهددلاذافادد  ذ
ذ.هياياذاختلذالأ  اوذ استا ل وذاسال ا وذال ذاتخ لذاسا ا او
 ذت دد ل وذاس  سادداذ ا ا هتهدد ذ  دداذاساؤللدد وذت تادد ذالدد ذاسا  فدداذيا دد  ذولددت اتل تذو
سل   ظذالد ذالزتهد ذاست  فلدلاكذيد  ذف ذالأفد ا ذهد ذ فسذاد اذاساؤللداكذ ا  د  ذولدت اتل تذلا  هد ذ
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 ائادداكذت تادد ذالد ذافيدد ا ذ است لددل ذاسالددتا كذفادد ذاسد فسذاسادد اذاسا  فددتذفل يدد ذادد ذذالدزوذت  فلددلا
ذ.ألااذاسا  فاذاستتذلتاتعذيه ذاس  الل ذستي ل ذل  اوذاساؤللاكذ يا ذل  له ذا  فاذاتالزو
 :  لمعرفةلالأهمية الإستراتيجية  -0
 ااذاستغلدد اوذ ت دد ظ ذسادد ذف ددي وذاساؤللدد وذفادد ذالددتل  ي ذ الددتخ اا ذسلا  فدداذ تل دداذلددذذ
اس دد صذاس  اددئاذا هدد ذادد ذ   لدداكذ ت دد  ذا تل  دد وذاس اددلاءذادد ذ   لدداذفخدد نكذيادد ذف ددي وذتلدد ذ
كذ الألدد سلبذاسالددتخ ااذاسا  فدداذيغلدداذت  لدد ذا ت  تهدد  ذذللدد وذفيلدد ذااتادد  اذالدد ذاسا ل ادد واساؤذ
 وذاسا  فددداذفدددتذياددد ذتزالددد وذالدددتخ اا ادددلاءذاا  ددداذي سا  فلدددل اذسل  ددد اذيي ددد ءوذ لددد ااذوسددد ذاس
ذكاف ت  لداكذ اساد ا ذاسياد لاس  ال وذفتذاسا  لاوذاستلد لالاكذاساؤلل وذضا ذاالل وذاسي   ذ ا
ف س   اذ اض اذوسله ذفتذت ال ذاسا ت د وكذ اسخ اد وذ تا ل ذاس ظ ذ استا لد وكذ فااد اذاستخادلاذ
هالدداذالأهددلاذاسلددل قذتت لدد ذذضددا وذ ات ي دداذالأ اءذ تالددل ذاس تددد ئجاذ ذافلددت اتل تكذ اتخدد لذاسادد ا ا
ذ:لا  فاذفتذ  ا بذ ئلللاذفهاه افلت اتل لاذس
 ت الاذأ  وذاساؤللاذال ذاست  ااذاعذاساتغل اوذاست  فللاذ الالت  ا ذسلتيلهذا ه ا -
ا  اي  لاذت  لاذأ ته ذاست  فلدلاذيلديبذا تل  هد ذ ذذكت ف ذا ظ ااذاسي  ءاوذاسا   لاذسلاؤللا -
اتالددزوذا سلدداذذا ت دد وتغلااذاسا أدد وذاف ت  لدداذ فددتذتادد ل ذس  ددل ذا  فددتذللددتخ  ذفددتذالدد
 اس   وذتليتذ  ي وذاس الاءاذ
ياد ذللد ه ذذكي فداذاسالدت ل وذوالاقذاسا أد وذاس ي لداذ أد  اوذالأفد ا ذاس  لداذي ساؤللداذالد  -
 فتذ فعذي  ءوذاس الل وذ ت لل ذاف ت  لاذ ت فل ذاس ل اذالأفضاذسلاايلاوا
تادد  ذيا دد لاوذات  لددياذاددعذأدد  اته كذ اس دد صذاسلاؤللدداذفدد صذسذل لااف ا وذافلددت اتذئهلددت -
ادددد ذخددددلااذالالددددتغلااذاسايلددددهذس تدددد ئجذاسا  فدددداذ ا ت  تددددهذاسلا فلدددداذ لسدددد ذذكاسات  دددداذسدددد له 
 وس ذ   بذاسخي وذاسات ايااذسلأف ا اذكاسات   و
 لددد وذ اتاليدد وذتاذك اددقذاستي ادداذيددل ذأدد  اوذاسادد ا ذاسيادد لاذاساي ادداذادد ذل يذاسا  فدددات -
 تددد ذت دددي ذسلاؤللددداذاساددد  وذالددد ذ  ددد ذاسا  فددداذاددد ذاختلدددهذذكالات ددد لاو ذاسا ل اددد وذ
تخ ا ذاس  دد اذفددتذ ددل  اذ ت  لددلذ ا  ت  تهدد ذسلالددذكاسا دد   كذ ا  س تهدد ذي ست للدداذ است دد ل 
 لت اتل ل وذ تاغلاذالأ ظااذ اس ظ ئهذ اس الل وااف
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اسخيدد اوكذ اسلا فدد وذاسا دد هل كذ ذذا  هدد ذاس يدد يكذ ت دد ل لدد ا ذو ا وذاساؤللدداذالدد ذتغللدد ذوت -
  ت ظل ه ا
يا ذلؤ يذوس ذوالاقذا  فته ذاسي ا داذذك ف ذاسا  خذافل  يتذاسا  زذسل  الل ذل يذاسا  فات -
   ف ه ذست الته ا
ااتاددد  ذاسالدددت نذاسا  فددددتذيالددد سذستالددددل ذاس ظددد ئهذ ت  لددد ذاس دددلا ل وذ تاددد ل ذاسازالدددد ذ -
  اس  افزا
 : لمال المعرفيالبعد الإستراتيجي لرأس ا -0
افيد ا ذذأ ااهد ل تي ذالأفد ا ذهد ذ فسذاد اذ ا  د  ذولدت اتل تذلاد  ذاساؤللداذالدزوذت  فلدلاذ
 اذاسا  فدددتذاددد ذألاددداذاسا  فددداذاستدددتذلتاتدددعذيهددد ذاس ددد الل ذستيددد ل ذلددد  اوذلدددااسالدددتا كذ ل يددد ذاس ف
لالداذالدزوذذا  فدتاس سيد  ذ فسذاساد اذ.ذاساؤللداكذ ياد ذل  لهد ذا  فداذاتالدزوذ ا  لدت اتل لاذسلاؤللدا
فدل ذالأاد ذلتالدبذاد ذو ا وذذكت  فللاذسلاؤلل وذاس  للاذ  ا ااذفل للاذسيا ئهد ذ از ه  هد ذ تا  هد 
ف ذادد ذس دد  ذاتخ  دداذفددتذهددلدذاف ا وذات ي دداذاسيدد ا  ذاسا  فلدداذ اس دد   وذسغدد ضذذكاسادد ا ذاسيادد لا
ذ.اياذييل ياه  اوذ خي اوذاتا ااذتلت ل ذا ه ذاساؤللاذيذك ليه ذ التاا يه 
 :المعرفيأهمية رأس المال مفهوم و -0-0
ف ذي فوذظ ه وذاختل اذفتذذك  ياذاساتغل اوذاس  سالاي  ذا ذفه ذ ت ئجذل  وذاس ل ذ استا لاذ ذ
اذسلأ د اذ لد ذاسا  لداكذف ذاد ذلالدقذاللهد ذالأ د اذلهدتذا ت د  ذالأهالداذاس لديفلاذ ذكذاساؤللد و
لتضد ذف ذتلد ذالأ د اذاساؤللد واذ ذيي ذفتذف د اذ ل ذاسالا لاكذولذف ي وذتالاذاس لبذالأ
اس  ت دداذادد ذاساا  لدداذاس  للدداذسل ادداكذ ايادداذفددتذاادد اذالأفدد ا ذ ذ لدد ذاسالا لدداذهددتذاسا  فدداذاسات
يدد اوذاددعذاسددزالاءذفددتذفدد قذاس ادداكذاسخ اسالدد   وذادد ذاسادد  وذ اساادد فل كذ تيدد  اذالأفيدد  ذ ذاست  لددهذ ذ
ا ذاساؤلل واذاستا ل ذاستتذتلتلا ذفله ذ ه  ذاست الاذ ذا  فلل كذ يلاذ تل اذاست  لبذ ذات ي اذاس ذ
اددد ا ذياددد لاذاؤهلددداذفدددتذا   سددداذاادددتلا ذذاساؤللددد وف ددداذهدددلاذف دددي وذاسا  فلددداذاس الالددداذيدددل ذ
  ذالأفيدددداسي دددد ذادددد ذاسلدددد  اوذاس ي لدددداذ اساهدددد  اوذ ذادددد ذخددددلااذذاساؤللدددداك لدددد ساذست الددددقذ ؤلدددداذ ذ
الدددتغلاسه ذف لددد ذتددد ذلاي هددد ذالالدددتلا  ذفلهددد ذ ذغلاكذ اسالدددتذ  لدددذفدددتذا ا هددد ذاسياددد لاافي االددداذ
ذ.التغلاا
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كذالددتخ ا ذالالددت  ا اوذاسالددتايللاذسلأفدد ا  فددتذضدد ءذزلدد  وذالددت ل وذاست لددل ذ اساهدد  اوكذ ذ
ف  يددوذاساؤللدد وذاسدد   ذافلددت اتل تذ اس  دد اذسلا  فدداكذ ت  سددوذادد ذالاهتادد  ذيددل ا وذالأاددل ءذوسدد ذ
ذ كلظهدد ذادد ذللددا ذيدد لأف ا ذاسا دد فل دد  بذاسايدد   وكذ ذذهدد  دد  ذاس   دد ذاسيادد يذو ا وذاسا  فددااذ ذ
اسا ددد  هذاستدددتذتالددداذ فسذاساددد اذاسا  فدددتذف دددي وذتت ددد فسذاددعذ فسذاساددد اذاساددد  يذفدددتذذ تيددل ذف 
 ا ذالدد ذت ظددل ذالددتخ ا ذا أدد ته كذزذالأفددلددت  يذاساؤللدد وذأ اددوي ستدد ستذت الددقذاس ادد ذ الأ يدد  كذ ذ
اد ذل د هذيد س فسذاساد ستذذ ظهد ذكافي االدا ته ذاس ي لداذ ذاذا أت ال ا اهيه كذ ا  فته كذ التغلااذ ذ
ذ.]ذ412:كذص1001كاس ل لاذ[اسا  فتذ
ل دد هذ فسذاسادد اذاسا  فددتذيا ددهذا ل ادد وذفيلدد ذااددقكذ  فدد وذ اددا سلاكذ استددتذادد ذاساايدد ذ
تايلاه ذ اخاذاساؤللاكذي ل ذتي  ذهلدذاسا ل ا وذات  داذسل الدعذ اتد ف وذفدتذفيذ أدوذاد ذف داذ
ذذذذذاساددددد ا اوذ فدددددتذف لددددد ذاسظددددد  هاذفددددد فسذاساددددد اذاسا  فدددددتذهددددد ذا اددددد  ذ فسذاساددددد اذذاتخددددد لذففضدددددا
اذ لاددااذ فسذاسادد اذاسا  فددتذوضدد فاذوسدد ذاسا ل ادد وكذيدداذادد ذ]ذ54:P ,1002 ,anawiTذ[ذاس يدد ي
 اد قذاساليلداذاس ي لداكذ اسخيد اوذاستدتذلايد ذت ظل هد ذف تد جذاسلد  واذ ل  دهذيا دهذاساد وذ ذاسا  فداكذ
اذ]ذ14:كذص2001اسلددلاتك[ذسهدد ذا دد   ذاست دد قذ اسدد ي ذ اسلدد  وذلدد وكذ استددتذت ادددقذاسله لدداذسلاؤل
 فسذاسا اذاسا  فتذي اتلا ذاساؤللاذ خياذاتالزوذا ذاس  الل ذال ذي فاذاسالت ل وكذ هدلدذذ لتالا
اس خياذسه ذاسا  وذالد ذاست  اداذاساد  ذفدتذظداذ ظد  ذو تد  تذاتاد  كذ سهد ذاساد  وذالد ذواد  وذت يلدبذ
كذ تاتلد ذهدلدذاس خيداذ]112:كذص1001ا دلا ذ لد ك[ذهدلاذاس ظد  ذاف تد  تذياد قذاتالدزوذذ تايلا
ا ا ادداذادد ذاسادد  اوذاسا  فلدداذ است ظلالدداذ   ذ لدد ه كذتايدد ه ذادد ذو تدد جذففيدد  ذ  لدد وذف ذتادد ل ذ
تاي ذاساؤللاذاد ذاسياد ءذ اس اد اذفد فسذاساد اذاسا  فدتذلالداذأد  وذااللداذلاوذالدت نذذكففي  ذأ لاا
كذ1001اسدد   يكذ دد س كذ[ذذ لددد ه ذ ا ادداذا دد   وذادد ذاس ددد الل ذادد ذ   تذادد اكذتاتليهدد ذاا  فدد
اذ لالدقذ فسذاساد اذاسا  فدتذالد ذا اد  ذاساهد  اوذ اسخيد اوذ اسا د  هذاسات اياداذسد نذ]ذ152:ص
اس   ددد ذاسياددد يكذفهددد ذل يددد ذادد ذتلددد ذاسا دد  هذاستدددتذلايددد ذت  للهددد ذوسددد ذف يددد  كذ استدددتذا ددد  ه ذ
ذ. اس ي لاذسلا ا ذاسيا لاذاسا  اوذاسله لا
لالددداذ فلدددا اذاسا  فددداذافسهددد  ذ اسا هيددداذ اس ددد سذ اف لددد سذ اسدددلي ءذ اسخلددد اذ است ددد  ذ ذ
 د قذاسذو ذ].ذ512:كذص0201كاسلاادتكذاسيلد تت[ذذ است ظلادتذاف ا ي استاااذاسدلي ءكذ اسدت ل ذ است يلد ذ
ا ادددداذالأ دددد اذهددددتذاسا  فلدددداذاسلددد  وذذليادددد ذفدددتذف يددددل ذاسلددد  وذاسا  فلدددداذ  فسذاساددد اذاسا  فددددتكذ
اسا  فلدداكذف ذا ادد  ذاسا دد  هذفددتذاسا تاددعكذيل ادد ذ فسذاسادد اذاسا  فددتذفهدد ذلسدد ذاسالدد ذادد ذاسلدد  وذ
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كذ1001كاساددلاتذ[اسا  فلدداذ وذتزلدد ذادد ذ ادد ذاسلدد  وذلدداسا  فلدداذاسددليذللددتخ  ذفددتذو تددد جذا دد  هذ  
ذذذ.]ذ12:ص
 اللد وذاتت ي داذ ا اد وذت تد جذسذهد ذ د تجذاساؤللدافدتذذاسا  فدتولاذفدل ذتيد ل ذ فسذاساد اذ
وس ذالتلا  اوذ فت اوذزا لاذا للاذستي ل ه كذفدللاذي  دوذي دضذاساهد  اوذاس ي لداذلايد ذالدتاا يه ذ
ف ذت  داذاد ذهدلدذذاساؤللداذت تد جذفلضد فدل ذذكياياذاي ا ذاد ذلد قذاس اداذف ذاسيلئداذاسخ   لدا
ذ ت ظلالدداكذ ددي ذا دد  هذف  لددااسا د  هذادد خلاوذت دد يذاللهدد ذااللدد وذاست  لداذاسا  لددياذسيددتذت
است اي ذاسا  فتذيا  اوذفل للاذلاوذفهالداذييلد وذستيد ل ذاس   دبذذتي ل فتذذاساؤللاتلت  ذالله ذ
ذ.اسا  فتاساه ذا ذ فسذاسا اذ ه ذ فسذاسا اذ
اس ا ادداذاست  فلددلاذفددتذي  ددهذلالدداذفهدد ذا دد  ذسل ي لدداذ ذذاسا  فددتتيدد زذفهالدداذ فسذاسادد اذ ذ
هذل دد ذفادد اذ تالددد ذت  ضددهذايل دداذاست دد ل وذاس لالدداذ استادد  اوذاستي  س  لدداذف لاهتادد  ذيددذسلاؤللدداك
ف ساددد  اوذاس ي لددداذاس  سلددداذف دددي وذاددد ذفهددد ذا ااددداذاست ددد قذذلددد ل اذ اسضدددغ اذاست  فلدددلاذاس  لددد وااس
كذيا ذ  ل واساي تذال ذاسا  فاكذفياذافي اا وذتي فذيافي  ذاستالزذاست  فلتذفتذالاأت  ذاس  ساتذ ذ
ذي  ءذأ اد وذفي لداذتالداذاستزااد ذييلد اذسدلإ ا وذاس للد كذفهدتذتتالدبذ أتد ذ اد ا ذا  لداذ ا سلداذف ذااللا
].ذذ512:كذص4001كل ضدددلهذ[ذا  اددد  وذت ظدددل ذ ه  لددداذ  لددد وذساختلدددهذالأ ادددااذ اس اللددد و ذكذييلددد و
 لتاتدددعذ فسذاساددد اذاسا  فدددتذياهالددداذييلددد وكذي  دددهذل ددد ذاساددد وذاسخ لددداذاستدددتذتضدددا ذياددد ءذ الدددتا ا لاذ
كذ1001كا ددددلا ذ لدددد [ذاساؤللدددداكذيادددد ذف ددددهذل تيدددد ذا دددد  اذست سلدددد ذلدددد  وذاساؤللدددداذ الأفدددد ا ذا دددد ذ
ذ.ذ]112:ص
 :المعرفي كميزة تنافسيةرأس المال  -0-0
ف  يوذاساؤلل وذف ذاس  ااذاف ت  تذاس  لد ذاسدليذلايد ذذكفتذظاذت  لاوذاسيلئاذاست  فللا
أدد  ته ذاسا  فلداذ ادد ذتاتليدهذادد ذذهد ذ ذافيد ا ك ل ادقذسهددف ذلد ف ذسهد ذاسالددزوذاست  فلدلاذاسات ا ددلاذ
ست د اذسد فسذاساد اذاسا  فدتذ لسد ذاد ذخدلااذاافلدت اتل لاذ فسذاد اذا  فدتاذ ساد ذزا وذالأهالداذ
ذ.]ذ111:كذص1001كاسزل  اوذ[ذا ذاأت  ذاسا ل ا وذوس ذاأت  ذاسا  فا
  ا ادداذفل لددلاذذكللددا فسذاسادد اذاسا  فددتذلالدداذالددزوذت  فلددلاذسلاؤللدد وذاس  ذ ي ستدد ستذفددل 
سغددد ضذ ددددليه ذذكاساؤللددداذات ي دددداذاسيدددد ا  ذاسا  فلدددداذ اس دددد   وذ الدددد سيا ئهدددد ذ از ه  هدددد ذ تا  هدددد كذ
يا ذف ذالأا ذلاذلت أهذا  ذهلاذاس د ذيداذالد ذذاذتلت ل ذا ه ا التاا يه ذياه  اوذ خي اوذاتا ا
اا بذاس  لدد كذ يادد ذاذالالددتاساؤللدداذف ذتيدد  ذأدد   وذالدد ذزلدد  وذ  ددل ه ذاسا  فددتذادد ذخددلااذهددل
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فتذف قذاااذتتيعذفل سلبذوي االاذذكتا ل ذ ا    شذاالل وذالايتي  ذ افي ا ذي لتا ا لل ه ذفتذ
    د ته ذفدتذذكس  هذالأفي  ذ ت سل ه ذ  اله كذات ل وذيا ت د وذاتاد  وذت د يتذ  يد وذاسزيد ئ 
ذ.]ذ142:كذص1001كا لا ذ ل [ذذل قذا ل وذاسا  فلا
 :ل المعرفيإدارة رأس الما -0-0
ل ظدد ذوسدد ذو ا وذ فسذاسادد اذاسا  فددتذيخلدد  ذالددت اتل تذت  ضددهذايل دداذاسضددغ اذاست  فلددلاذ
لا دد  ذفادد  ذت دد ل وذلاذذاسا  فدتاساتزالد وكذلسدد ذف ذادد ل يذاساؤللدد وذفدتذظدداذت دد ل وذالاأت دد  ذ
ذك ا تهد تت لقذي ه ذ ا   ا ذاسا ا ذاسا  لاذاسالا لاكذياذ ا   ا ذاي  د وذالأ د اذ لد ذاسالا لداذ ا ذ
خ  اذا ذت لقذي فسذاسا اذاسا  فتكذ ي ست ستذض   وذاسي  ذا ذفلد سلبذسدلإ ا وذتاد  ذألاداذ فسذ
ذ.اسا اذاسا  فتذ ت   ذفتذالتاا بذاسا  فاذ ت ظل ه 
لأ ددد اذاس ي لددداذو  ا ذايل ددداذالاختلافددد وذاس لددديلاذيل هددد كذفا هددد ذاددد ذل تددد جذاو ا وذتتالدددبذ
اد ذلد ا ذوسد ذذ ضد   وذوسد ذ أدهذالالدتلا  ذفدتذي ضده كذ هدسلالدتلا  ذاسات ا داكذيل اد ذتد ا ذاس
ذ.ااتا  ذي ااجذت يزذال ذت الاذ فسذاسا اذاسا  فت
لياددد ذفدددتذاددد نذالدددتلا  ه ذذك لددد ذيا ئهددد ذكو ذي الددداذو  ا ذاساؤللددد وذسا ددد  ذ    هددد ذذ
اس دد ل ذسا أ تهدد ذاس ي لدداذي ساددياذاسددليذل ززهدد ذ ل اداذالدد ذ ددل  ته ذ لضددا ذاسا  فظدداذاللهدد كذ
ذوتلدد ذاف ا وذاستدددتذتهددت ذيادد  ذذو ا وذف  سدداذسددد فسذا سهدد ذاسا  فدددتاذادد ذاسددليذزا ذاددد ذفهالدداذ  دد  الأ
كذ اد نذااتا  هد ذالد ذايد فذاست د   ذ است افدقذااساؤللاذال ذاستيلهذادعذاتغلد اوذاسيلئلداذاست  فلدل
ذ.يل ذاسا  اوذاستي  س  لاكذ اسا  اوذاسا  فلا
 :  رفةالمقاربة الإستراتيجية لإدارة المع -0
ذو اد ءي  داذااللداذ لسد ذفدتذت زلدزذاسا يدزذاست  فلدتذسلاؤللداكذذ   لداذاد الات د ذاسا  فداذ
كذاسا  فدتاسالااذاستتذتت اقذا ذخلااذاست  الاوكذ استتذت   ذا يل ذاختلهذاي   وذاس فسذاسا اذ
كذ ت يد ذقذافيد ا لدالد ذت اذاد ذخدلااذأد  ته ذك    ذفهالاذاس   ذاسات د اتذسلا  فداذ  ه ذا ذل  ل 
ذ.فتذاسي  ءاوذافلت اتل لا
اف  ا ذاساتزالدددد ذسلاؤللدددد وذيددددا ذذكاددد ذ  افددددعذالا ددد ا جذ اسددد خ اذفددددتذاأت دددد  ذاسا  فددداذو 
 ا  ا ته ذياياذ اض ذذكاسا  فاذت  ذا  اذفل لل ذف ا ءذاسالااكذ ي ست ستذل بذالتغلاسه ذياياذ ل 
 اوذ اف  اءاوذ اس ا لجكذاستتذتخدتصذ ف  اكذالأا ذاسليذفف زذتي تذاساؤلل وذسا ا ااذا ذالأ 
يدل ا وذاسا  فداكذي لد ذف دي وذتادياذا  لداذ  لد وذفدتذاست د اذاسضد   يذسلاؤللد وذفدتذا ا هداذ
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ا دددلاذت  فلدددتذلتلدددد ذي فيددد ا ذ اس ددد  وذ استادددد ل كذ هدددتذ الددداذا   ددد ذتددداتتذضدددا ذضددد   ل وذ
 كذولذت تيد ذا اداذتاللدزكذ ت يدسذاسا  فداذ اسي د ءوذاستدتذل د بذ الهد ذف ذاس  د اذاللهدذكاست  فلدلا
ذ].ذ412:كذص4001كل ضلهذ[ذ اتغل ذسهذ  لبذي ااذضا ذولت اتل لاذاساؤللا
ه دد  ذخاددسذأ اادد ذفل لددلاذسضددا  ذ  دد  ذاا  يدداذولددت ات لاذف ا وذاسا  فدداكذ لدد ذل تيدد ذ
اف لدد  ذ دد ه ذو ا وذاسا  فدداذاس    دداكذي  ددهذلالدداذاسا ادد وذالأهدد ذسهددلدذاساا  يدداكذ استددتذتضدد ذفلضدد ذ
ذ.]ذ13:P,1002 ,yoR & draviRذ[اسلا فاكذاسا  اوذ الأ  اوكذ اس الل وكذ است ظل ذ:ذاسا اا ذاست سلا















 ]ذ13:P ,1002 ,yoR & draviRذ[:ذاسا   
 
 : الأفراد -0-0
ا  ذ ددزءذييلدد ذادد ذاس أددوذ اسادد  اوذاساؤللدداذهددتذا تاددعذيادد يكذلددت ذالدد ذالددت اه ذالددتل
 اسا أ وذ الأفي  ذ اسخي اوذ اه  اوذالأفد ا ذاس د الل ذيهد كذ ذاللدهذف ساؤللداذا يد وذالد ذالدت ا اذ
اسدليذهد ذالألد سذفدتذذكته ذال ذاساد  ذاسياد ي لاكذولذت تا ذفتذ    ه ذ ذف  سل ال ذسا ا ه ذاسيا
 لل اوذاس ا ائلاذي ساؤللااستغ
 
اس   اذاست ظلالاذسل ااذال ذو ا ءذاسا  فاذ
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  ذاسال هااذفتذت الدقذالأ اءذاس د ستذسلاؤللد وكذ ذل  ذا  ي ذ  ه ل ذس العذاس   ذكاسالااذو ا ء
ي فض فاذوس ذلس ذلاي ذا ذالاهتا  ذي سا ا ذاسيا لاذ ذتغلل ذ ظ وذاساؤللاذسه كذ ذااتي  ه ذاسا  ذ
ذ.الأيل ذفهالا
ا اادداذذت دد ذالأخدد نذاسادد ا ذاسا  لدداهدد ذاسادد  ذاس الاددتذلألدداذاؤللدداكذ ذو ذاسادد  ذاسيادد يذ
لظداذذ ذ لخاداذ ل اأددبكذ اهادد ذت  ظاددوذلدد  وذاستي  س  لدد لدد ظسددليذل يد ذ ذكذف ف لدد  ذهدد ذاالد ا و
اد ذلتات د  ذهذاد ذأد  اوذ اهد  اوكذ ذهدلاذياد ذلالي  داسيا ذه ذاساي ا  ذ اساخت اد  ذ اسايتيد   كذ ذ
ف ذتلدتخ  ذا ا  هد ذذفدتذاساؤللداذو ا وذاساد ا ذاسياد لاذلت  دبذالد ذكذسلس يهذا ذ اف لاذفتذاس اا
ذ.ف  لاذ التخ اااسيا لاذ
اللهد ذلت أدهذا ذفه ذاا اد وذ ف  اوذو ا وذاسا  فداكذ ذ تي ذت فل ذاسا ا ذاسيا لاذاسلازااذل ذ
تادددعذالددد ذاددد تاه ذذاسدددلل ف ا ذاسا  فددداذيددداهددد ذاددد ذل  فددد  ذا وذاسا  فددداذفدددتذت الدددقذفهددد افه كذ ذ  ددد  ذو 
س ذاسال  ذي سي ا ل وذي فض فاذوذكت زل ه  ذاسا  فاذ   ظه ذ ذالؤ سلاذاسال  ذي س ا ا وذاسلازااذست سل
 ].ذ22:كذص2113ذ  اي تكذ[ذاسلازااذلاوذاس لاأا
ت دد ذاسالددد  وذاف ا لدداذف دد ذفهدد ذاس  ااددداذاس اااددداذسلاا  يددداذافلدددت اتل لاذف ا وذاسا  فدداذس لدد ذ
اسالدد  اوذافلددت اتل لاذسلاؤللدداكذ ت  لددهذاسادد ا ذاسيادد لاذاس  الدداذفلهدد ذست الددقذفهدد اهذاساؤللددااذ
لد ذو ادد ءذ تيد ل ذاسا  فدداكذ تيدد  اذهدلدذاسا  فدداذيدل ذاسالدد  وذ يالداذفادد اهذاساؤللدداذ أد  وذاسالدد  وذا
 اسات دد الل ذا هدد كذلتالددبذت دد الاذاي ادد اذ الددتا اذ  لدد ذ لدداتكذ ادد ذخددلااذهددلاذاست  ادداذت دد  ذ
اس ا ادد وذ اس دد ا اوذاستددتذتادد  ذوسدد ذو تدد جذاسا  فدداذ تدد ا سه ذي ساددياذاسلددلل كذيدد  ذف ذو تدد جذاسا  فدداذ
ذذذ.]ذ12:كذص1001اسخالبكذزلغ  ك[ذ ا الاذ سللوذف لاذذظ ه و
 : الثقافة -0-0
تالاذاسلا فاذاست ظلالاذا   اذه ا ذف ا وذاسا  فداكذفهدتذت  د ذفدتذااد اذالأفد ا ذ اس ا اد وذذ
اسيادددد لاكذ ل  ددددتذلسدددد ذف ذاس لاأدددد وذيددددل ذالأفدددد ا ذتل ددددبذ   اذ  لددددا ذفددددتذويدددد ا ذاسا  فدددداكذ  ادددد ه ذ
ذ.اذاساؤللا الالت   وذا ه ذ اخ
 تالدلسذذكلا فاذول  يلداذ اااداذف تد جذاسا  فداذ تا لداه ذتي ل لتالبذتايلقذو ا وذاسا  فاذ
يلئدداذت ظلالدداذتادد  ذالدد ذفلدد سذاساادد  ياذي سا  فدداذ اسخيدد اوذاساخ ددلاكذ ي دد ءذادديي وذف الدداذفددتذ
فدداذافل  يلدداذاسلا ذتيدد ل اس لاأدد وذيددل ذالأفدد ا ذ تالددلسذلا فدداذت ظلالدداذ ااادداذسلا  فددااذ أدد ذليدد  ذ
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اس ااااذسلا  فاذا ذا لقذت ظلهذالأف ا ذاساؤهلل ذي  ذف   ذا ذاسا  فاذ اسخي وذ اسا  وذال ذت سل ذ
لاذيد ذاد ذ  د  ذا د خذذك"لا فداذاسا  فدا"ذ ست سل ذلا فداذاؤللدلاذت د دذاسا  فداذ.ذاسا  فاذ ا لذهااه 
عذالدد ذتادد   ذاسا  فدداكذ هددلاذ لادد ذك لادد  ذ هدد  ذففدد ا ذاسا  فدداذكت ظلاددتذا  لددبذأدد ئ ذالدد ذاسلاددا
ذك"تا لد ذاسا  فدا"ذوسد ذا هد  ذذك"اختزا ذاسا  فا"  اله ذا ذا ه  ذذكلتالبذتغلل اذفتذاس اللاذاستالل لا
ذ.]12:كذص1001ل   كذ[ذذاسا  فاذ  ذ  افزذل فعذالأف ا ذوس ذتا ل يا ذلتالبذفلض ذ    ذ ظ
 : القدرات والأدوات -0-0
 وذاسا  فاذت تا ذالد ذاساد  اوذ الأ  اوذاسخ  داذي ساؤللداكذولذلاذاساا  ياذافلت اتل لاذف ا
 ,1002 ,yoR & draviRذ[ذ اسا ل اد وذ د وذالدتالاكذاهاتهد ذ  دظذاسيل  د ويد ذاد ذتد ف ذأ ااد ذيل 
 ا  ااتهد ذيادياذذكت  فلدلاتلا ذسه ذيل ا ءذازالد ذذاسا  اوذ اساؤهلاوذاستتذتاتليه ذاساؤللااذ ذ]ذ53:P
ذ.  استيلهذا هذاسيلئااسا  اوذاسلاتلاذسلاؤللاذتل ا ه ذال ذاا  ااذف ذكذوض فاذوس ذالتا 
 : العمليات والأنشطة -0-0
ت اا ذاساؤللا ذال  ذت الا ذ تا لع ذاس الل وذاستتذتلا  ذي ست  اا ذيل  ذاسا   هذاس  لاذ
 اس ظ  ذوس  ذاسا   ه ذاس  ل و ذاس ا الا ذاستت ذت تيز ذال  ذافي ا ك ذوض فا ذوس  ذو ا ء ذ الت ا اذ
 ,1002,yoR & draviRذ[الأفي  ذ ت الااذال ذاستخالاكذاستل لقكذسا   هذاسا تيااذي الل وذاس اا
 ]ذ263:P
تال ذاساؤللاذوس ذللللاذا ذالأ اااذالأل للاكذ ل تا ذاستادخلصذاسد اخلتذالد ذت للداذ ذ
:ذاااهلدذالأ اااذي الااذللللاذاسالااكذ استتذتال ذف اااذاساؤللاذوس ذ  ال ذفل للل ذا ذالأ 
ف ادااذ ئللدلاكذ ف ادااذسلد ا اذ تت لدقذالأ ادااذاس ئللدلاذي ف تد جذ تلد لقذاسخد ا وكذ هدتذتادااذ
افا ا كذ اف ت جكذ استل لقكذ است زلعاذيل اد ذف ادااذاسد ا ذفهدتذف ادااذالد ا وذسلأ ادااذاس ئللدلاكذ
اددد اءكذاسي ددد ذ هدددتذتدددؤا ذتا لددداذ لددد ئاذاف تددد جكذاستي  س  لددد كذاساددد ا ذاسياددد لاكذ تادددااذيدددلس ذاس
ذ].ذ711:P,3002 ,emlaCذ[ذ استا ل كذا اأياذ ا  ا وذاسا ا ذاسيا لا
 : التنظيم -0-0
لل دددبذاسهليددداذاست ظلادددتذ   اذفل لدددل ذفدددتذو ا وذاسا  فددداكذفاددد ذليددد  ذا  ددد اذا    ددد ذف ا وذ
ا  فداذاسا  فداذولدت اتل ل كذياد ذف دهذأد ذلدؤ يذوسد ذ تد ئجذلدليلاكذ ليد  ذاايداذفاد  ذاست د   ذ تا لد ذاس
 اخاذاساؤللااذف   ذف ذاسهل ياذاست ظلالاذالأيل ذا   اكذ استتذتتلد ذي  خ د ضذاسالدت نذاسه ادتكذ
سه ذففضللاذسلتيلدهذادعذو ا وذاسا  فداكذ تلد ا ذالد ذتاد لعذاست د   ذ استاد   ذفدتذاسا  فداكذ تلدهاذ
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للدتالعذاد ذكذ ذ]ذ93:P ,1002 ,yoR & draviR[ا تاد اذاسا د  هذ اس اداذاس اد اتذ اخداذاساؤللداذ
 ال ذاسد   ذاد ذف دهذ.ذخلاسه ذفف ا ذاسا  فاذوالاقذوي اا ته كذ اس ااذي  لاذلايتا هذ ت سل ذاسا  فا
لاذل  د ذادياذت ظلادتذيلاتدهذلايد ذالأخدلذيددهذفدتذلديلاذو ا وذولدت اتل لاذف  سداذسلا  فداكذولاذف ذلادداذ
 لد ذتايد ذاساؤللداذاد ذهل يداذت ظلالداذلت تدبذالد ذالأخدلذيهد ذت الدقذ   داذفييد ذاد ذاسا   داكذي
ت  لددلذافلددت اتل ل وذ اسخادداذاسخ  دداذيددل ا وذاسا  فدداكذ ادد ذيددل ذهددلدذاسهل يدداذ  دد ذاسهليدداذالأفاددتذ
اساتلعكذ اسليذلي  ذ ا قذافاد اهذفلدهذييلد اذ د اكذ الأ ااد ذلاذتداتتذاد ذاساد ل كذ ا  اد ذلدت ذاسل د ءذ
ا يزلداذهدتذا يدعذسلا ل اد وذ ا لدقذوسلهذسلالتا  وذ الااائ   ذال ذلدل ذاس اداكذ تيد  ذاسلدلااذاس
ذ.ذسلات لاو
 : إستراتيجيات إدارة المعرفة -0
و ذاساؤلل وذاس ائ وذهتذاساؤلل وذاستتذت تيد ذاسا  فداذاد  اذفل لدل كذ ف دلاذ ئللدل ذاد ذ
ف  اذاساؤللاكذياد ذت تاد ذالد ذاسا  فداذفدتذت الدقذالزتهد ذاست  فلدلاكذ اد ذف داذت الدقذلسد ذفدل ذ
يدد ذف ذتتاتددعذي ؤلددداذولدددت اتل لاذسلا  فددداكذلدد اءذفدددتذو اددد ءذاسا  فددداذادد ذا لدددقذهددلدذاساؤللدد وذلاذ
اسا   ذاسخ   لداكذف ذفدتذتا لد ذاسا  فداكذف ذفدتذت ظل هد ذياد ذلالدصذف د وذاسا  فداذفدتذاساؤللداكذ
سهدلاذفدل ذاساؤللد وذف دي وذا  لداذيتاد ل ذولدت اتل ل ته ذاست  فلدلاكذي لااتاد  ذالد ذاسا  فداذاستدتذ
الأل لتذفتذاستالزذال ذا  فلله كذ فتذو ا ءذاسالااذا ذف اذزي ئ ه ذيا لاداذتت د قذتالاذا   ه ذ
ذافلددت اتل لاهادد ذذفل لددلتل ذولددت اتل لتل  فددتذا دد اذت  لددلذو ا وذاسا  فدداذتيدد زذيهدد ذالدد ذانخدد ل اذ
ذ.اساخ لاذاستتذت تياذي لأاخ صذ افلت اتل لاذكاست الزلاذاستتذتتا   ذ  اذاس  ل ب
ذ:ذتيجية الترميزإسترا -1 -5
الددد ذاسا  فددداذاس ددد ل اذي  ددد ه ذا  فددداذأل لدددلاكذ لدددالاكذ أ يلددداذذهدددلدذافلدددت اتل لاذت تادد 
 لاي ذت  لله ذيله ساذوس ذأ اا ذيل   وكذ ت الاه ذال ذذكاست  ل ذ اسال سذ اس ااذ استا ل سل  هذ ذ
ا لا ذ[ذاساختل اذذا اذاساؤلل العذاس  الل ذا ذف اذافالا ذالله ذ التل  يه ذ ت ظل ه ذفتذفاا
ذلدت ذ لد  تلدا ذهدلدذافلدت اتل لاذيدلس ذيللدت اتل لاذالدت   ذاسا  فداكذاذ]ذ122:كذص1001ك لد 
لي  ذات   ذسل  الل ذذف ذالت   ذاساؤللاكذت العذاسا  فاذاس اخللاذ اسخ   لاذفتذ ظ  ذت للقذ فاه 
ت  لله ذوس ذ للااذتيد  ذات  داذكذ هتذته هذوس ذف اذاسا  فاذاستتذليتليه ذاس  كذ ذستي  اذاسا  فا
ذ.]111:كذص1001ذكي  تاذ[الالتخ ا ذذيلاذسل ه كذ أ يلاذفا  وسل العذي لغاذأ 
ذ
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ذ:ذإستراتيجية الشخصنة -2 -5
 لدالاكذاسا يلاذسلت الزذاسال لدتكذ  لد ذاس ل ذهلدذافلت اتل لاذال ذاسا  فاذاسضا لاذت يزذ
 لدد ذأ يلدداذسل  ددهذ اس ادداذ است لددل ذ ذا ذ  هدد ذس  ددهكذلأ هدد ذتيدد  ذ  ا لدداذت  اللدداذفددتذالاأدد وذالأفدد ذ
 استاد   ذفدتذاس اداذ اس  لدقذذك اسا  لاداذاساادت ياذك است  لبكذ ا  ا ذأ يلاذسلدت ل ذي سالا ظداذاساي اد و
ولاذفددتذذك اسخيدد وكذ هددلدذاسا  فدداذتظدداذفددتذ ؤ سذالأفدد ا ذ لاذلددت ذتي  سهدد ذاددعذانخدد ل ذفددتذاساؤللددا
 دددهذالأفيددد  ذااددديلاوذ تاددد ل ذالالتاددد  اوكذف ذا ددد ذ للددد وذا ددد لاوذاس اددداذاس اددد اتذس ددداذاس
 تدد تياذولددت اتل لاذاساخ دد اذيدد س  ذاسددليذذا]ذ614ذ-414:كذص1001ذك  دد ذ[ ا دد   اوذاس دد ذسل دد ذ
لا  ه كذ ت  يذاساا  ياذفله ذايد ذالات د اذاساي اد ذيدل ذالأادخ صكذ   ذوسغد ءذ   ذاس  الدلبكذ
 ذفدتذت  دلاذاسا  فداذ سدلسذخز هد كذا يدزوذالد ذاس د ا ذيدل ذ سي ذااتا  هد ذيدا  اوذالد ا وذسلأفد ا
ذ.]ذ422:كذص1001كا لا ذ ل [ذاسا اا ذ ض ا وذاسا  فلاذاسا    وذفتذالأف ا كذ سلسذاسا
استادد ل كذ ذاستدد  لبكذذ(لددت اتل ل وذو ا وذاسا  فدداذيدداذادد ذلت لددقذيدد لأف ا ذادد ذ لدد ذو تاددااذ
يد ا ذفدتذاس اللداكذ ا  اد  وذت يل ذاس  ذ اسااد  ياذ افكذ تغلل ذلا فاذاساؤللاكذ تا لعذاس)ذاست ظله ذ
كذ  ظ ذاسا ل ا وكذ  ظ ذ ا ذاسا ا كذ  ظ ذ ا ذاسا  فاكذ زلد  وذأد  وذاس د  ذالد ذالالدتا ا ذاسه  لا
ذ.ذفتذااللاذو ا وذاسا  فا
إســـــتراتيجية :ذ  ددددد ذافلدددددت اتل ل وذاست سلدددددالدددددت اتل ل وذو ا وذاسا  فددددداذلاذآخددددد ذهلت ددددد ذ فدددددت
 اكتشــافإســتراتيجية اذ لدد ذتتضددا ذا  ســتراتيجية المشــاركة، وا  ســتراتيجية الاســتثمارالاكتشــاف، و 
ايتا هذاسا ل اد وذ ت ال هد كذ ت  لد ذاس  ااداذاستدتذتضدغاذالد ذااللداذايتاد هذاسا  فداذذالمعرفة
اس  لددد وكذاددد ذخدددلااذا تيددد اذالأفددد ا ذاساددد ئال ذيهدددلدذاس اللددداذيددد  اياذ  لدددلاذيدددل ذالأفيددد  ذاسا  ددد  وذ
فهدتذاساد  وذالد ذ اداذاسا  فداذ اخداذذإسـتراتيجية المشـاركةانخد ل ذفدتذاساؤللدااذفاد ذذ است  ااذاع
اساؤللدداذ خ   هدد كذفضدلاذادد ذاس  ااداذاساددؤل وذفددتذت  لددزذاس ادد اذسلاادد  ياذي سا  فدداكذلأ ذاسادد ا ذ
تهددت ذيت  لدداذذإســتراتيجية الاســتثماراسا  فلدداذت ت ددعذيلادد ذزا وذاساادد  ياذفلهدد اذفددتذ ددل ذ  دد ذف ذ
 فدداذوسدد ذا ت دد وذالددتلا  لاكذتددت ذايدد ذالأ ظادداذاسا دداذسلاؤللدداذاستددتذتلددا ذيت  لدداذالأفيدد  ذاسا 
ذ].ذذذ612:كذص0201كاسلااتكذاسيل تت[ذاسا  فلاذوس ذا ت  وذ
اسغد سيتكذ:ذ[ذفهاهد ذا  فداك تتيعذاساؤللاذاساتاد  وذ فدقذاسا ظد  ذاس د ل ذولدت اتل ل وذف ا وذاس
ذذ]ذ141:كذص1001ذكو  لس
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سالدددتا ذالددد ذاسددد   ذاسا ددد  يذست سلددد ذاسا  فددداذ الالدددت   وذا هددد ذفدددتذتاددد ل ذاسلدددلعذاستايلددد ذا 
  اسخ ا وا
ول   ذيلئاذت ل كذا ذخلااذأل  ذاساؤلل وذيت فل ذف صذت  لبذ تد اي ذاسخيد اوذاد ذا لدقذ 
است ا ددددداذادددددعذاس ادددددلاءذ اسا  فلدددددل كذ اسخيددددد اوذاس اللددددداذاساخ ددددددلاكذ اس اددددداذاس ادددددد اتكذ
 ا ءذاستتذت  اذفتذاس ااا التخلاصذاس   سذا ذالأخ
ت سلددد ذ  اددداذ  اددد ذ تيددد لسذلا فددداذاسا  فددداذفدددتذاست ظدددل كذ ه ددد ذالددد ذاساؤللددد وذف ذت اددداذ 
ي لددتا ا ذالدد ذت سلدد ذاسا  فدداذادد ذاسا دد   ذاس اخللدداذ اسخ   لدداكذف ذادد ذخددلااذتادد ل ذفهدد ذ
لاذ  لددد ذسلا  فددداذاسا  ددد  واذ سلإيدددد ا ذ   ذفدددتذت سلددد ذاسا  فدددداكذ لاذتيتاددداذ لاددداذافيدددد ا ذو
يتا ل ذأ  اوذاساؤللداذالد ذ اد ذاسا ل اد وذ اسا  فداذفدتذاسد اخاكذ تاد ل ذلا فداذاستغللد ذ
 .ذيل ذالأف ا ذ اس ا ا وذفله 
 ,1002 ,yoR & draviRذ[:ذ ا ذف اذاسال  ذيت للاذولت اتل تذسلا   هكذتات  ذاسا ا اذاست سلا
ذ]ذ94:P
لااتيد  ذاسا د  هذاسايتلدياذاد ذلاخلذاست للاذافلت اتل تذفدتذا:ذصيابة مخطط إستراتيجي 
أياذاساؤللداكذ ل د  ذيل لداذالد هاته ذفدتذاسا أدعذاست  فلدتاذ لادااذاساخاداذافلدت اتل تذ
 .   بذت الاذ تا ل ذاسا   هكذست لل ذأ  اوذاستيلهذ اس ا ذسلاؤللا
ي د ذتاد  ذاساخاداذافلدت اتل تكذف دي ذت للداذاسا د  هذ اخداذاساؤللداذذ:تقيـيم المعـارف 
كذ)اسالدتايللا(ذ للاذالا   افد وذيدل ذاس ضد ل وذاس  سلداذ اس ضد ل وذاسالدته فاذلا  ذال ذت
 اسا  اوذال ذاست ل كذ ف  اوذ ل ذاسخ ائاكذهلدذالأخل وذتلدتخ  ذاد ذف داذتاد ل ذ د  وذاد ذ
 .اسا  فاذاسا ئااكذ  ضعذخااذا الاذسل  ذ استاللاذا ذالا   اف و
ت ذت  لدددد ذاست  هدددد وذافلددددت اتل لاكذفددددتذهددددلدذاسا  لدددداذلددددذ:صــــيابة إســــتراتيجية للمع ــــارف 
 اس ضددددد ل وذاست ظلالددددداذالأفضددددداكذ ت ضدددددعذاسخاددددداذاس  اددددداذاددددد ذف ددددداذتخ دددددلضذ يادددددهذ
الا   افدد وكذ ا  ادد  وذت ددال ذي ددضذاس اللدد واذ ت تيدد ذالا   افدد وذاساتتي دداذلاوذف س لدداذفددتذ
 .هلدذاسا  لا
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 :خلاصة الفصل
 وذاساؤللداذفهالداذفدتذاست  اداذادعذلت اتل تذاساه كذ فيل ذواي  اسا   ذافت تي ذاسا  فاذ
اس د صذ استه لد اوكذف ساؤللد وذاس ائد وذهدتذاساؤللد وذاستدتذت تيد ذاسا  فداذاد  اذفل لدل كذ ف دلاذ
فدتذت الدقذالزتهد ذاست  فلدلاكذ اد ذف داذت الدقذلسد ذفدل ذذ ت تا ذالله  ئللل ذا ذف  اذاساؤللاكذ
كذه كذف ذفدتذتا لداكذل اءذفتذو ا ءذاسا  فاسلا  فاذهلدذاساؤلل وذلاذي ذف ذتتاتعذي ؤلاذولت اتل لا
 ظد اذسلأهالداذافلدت اتل لاذسلا  فداكذلاذيد ذف ذفدتذت ظل هد ذياد ذلالدصذف د وذاسا  فداذفدتذاساؤللدااذ ذ
لددتلخصذ  ه هدد ذفددتذااللدد وذالددتاا بذاسا  فدداكذ ا  ادد ئه كذوسدد ذو ا وذا يادداذذاسا  فدداذف ذتخضددع
يدل ذالأفد ا ذ اس ا اد وذاد ذتاد ل ذاهد  اته ذ تا لداذ ت ظلاه كذ تخزل ه كذ التخ ااه ذ ت زل ه كذ تا
است د   ذ اسااد  ياذفلاد ذيلد ه ذفدتذتيد  اذاسخيد اوذ اساا  لد واذياد ذف هد ذتلد  ذ تد ا ذاسدت ل ذاس د  يذ
االلداذاز   داذ افيد ا ذذاا ذلؤ يذوسد ذت الدقذافيد ا اذف سا  فداذ ت ل ذاسا ا ا وذ اخاذاساؤللا
اذسلإيد ا كذ افيد ا ذا د ا ذلت ادقذل دي ذا د  اذسا  فداذ  لد وذاسا  فداذا د  لاوذات د هل كذلأ ذ
ا ذاستايل ذال ذفهالاذوي ا ذاسا   هذاس  ل وكذف ساؤللاذاس    اذهدتذاستدتذت سد ذ ت ادئذه  ذ لاذي ذ
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 ذفسدد ذل دد ذي فلدد ذذ لدد ذكاسا   دد وذاف ا وهدد ذاساتاليدد وذاس ئللددلاذفددتذف دد ذفذل تيدد ذافيدد ا 
اد ذل اد ذفذاسهد االدزوذذاي ا ذلالي  ذافذل بذف ذ ا ا ذ ذذكاا سه ذي سا قذاستالل لافذاساؤلل و يذتؤذ
اد ذخدلااذفيد ذايد  ذسدهذألاتدهذاس  د  ذفدتذاسالدتاياذلاذيد ذف ذلاتلد ذ ؤلداذلتالدزذيهد ذاد ذا  فلدلهذ
أدد  ذاسي  دد ذيتالددل ذاس  دداذكذسددلس ذ فلدد داذ فددتذوادد  ذادد ذتادد  ذتتضدد ذفهالدداذت دد  اذا ضدد  ذافيدد ا 
ذ:اسل  تذوس ذللالاذاي   ذ ئلللا
لددد ذتاددد قذفلدددهذوسددد ذا هددد  ذ خ ددد ئصذ  ظ لددد وذافيددد ا كذ اددد خاذوسددد ذي  ددد ا ذذ:المبحـــث الأول
ذ.افي ا كذوض فاذوس ذا    ذ ا ا اذافي ا كذ يلاذف  ااهذ الت ل ته
كذ ت د  اذفلد سلبذت الداذافيد ا ذ اهد  اوذاست يلد ذافيد ااتتاد قذفلدهذاسي  د ذوسد ذذ:المبحـث الثـاني
 ا كذوضدد فاذوسدد ذاست يلدد ذفلددهذوسدد ذيدداذادد ذافيدد ا ذاس دد  يذ افيدد ا ذاس ادد اتكذ فلدد سلبذ ت الدداذافيدد
ذافي ااتذ خ ئ هذ اه  اتهكذ ت زلزذافي ا ذ است يل ذافي اات
   اذاسي   ذفتذهلاذاساي  ذاستا قذوس ذو ا وذافي ا كذ ل ذت   اذتد فل ذاسا د خذذ:المبحث الثالث
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 : مدخل إلى الإبداع: المبحث الأول
 يذؤذتدذف سد ذل د ذي فلد ذذولذكاسا    وذاف ا واساتالي وذاس ئلللاذفتذذفه   ذفذذل تي ذافي ا 
سدددلاذذالأ لددد  كاس اددداذفدددتذيللددد ذاددد ذذوسددد فدددلس ذلدددؤ يذيهددد ذذكيددد سا قذاستالل لددداذفاا سهددد ذاساؤللددد و
ذالداذافي ا لي  ذذ ا  ا ذكسلا    ذلاذتاهذا  ذ    ذاسي  ءوذ اس  اس سل ا ذ ذذتل  استتذذف ساؤلل و
 .االزوذسه 
 :مفهوم الإبداع وخصائصه -0
ي ضذذالايتي  ذفتي ا ذ ذافأ ذظه ذالتخ ا ذيلاتتذ ذذكو ذسيلااذوي ا ذاسيلل ذا ذاست  ل  و
اس  الد وذ ذ د  ذاسي ضذانخ ذاد ذالأيفتذ ل ذ   ذذكات ا فتل يلاتل ذالأي   ذ اس  ال وذ يا ها ذ
كذ يدد س    ذوسدد ذانخدد ادد ذذ ذتلدد ذاسيلاتددل ذت اددتذا  دد ذاختل دد  ف ذيدداذ ا دد وذاددذكأدد ذفدد قذيل هادد 
فاد ذف  ذايد ذا ظد  ذذسياذا ذيلااذوي ا ذ ايتي  كذالمعنى اللغوياسا    ذاسلغ لاذاس  يلاذ ست ضل ذ
ذفدذ اخت ادهذ الدت ياهايد  ايت ادهذفيذف ادادذ ذذ اذسيلاداذويد ا ذ هدتذيد  كذ يد  ذاسادتءكذايت ادهكت لل
فهدتذاادتااذذفتذاسلغداذفا ذيلااذايتي  ذا]ذ111:كذصاي ذا ظ  [ذلاذاساتءذاسليذلي  ذف ذه ذ  ذ اسي ذ
ذذذذا دداذ ذ ييدد ذفيذييدد ذوسدد ذاساددتءذذادد ذيريدد كذ ايتيدد كذ فييدد ذفيذتادد  ذفددتذاس أددوذاللددهذ فتدد دذيدد ي اك
تيددد  ذو اددد ذهاددد ذيلاتددد  ذات لاتددد  ذ للددت اذااددد ذلددديقذف ذايتيددد ذ ايذا]ذ1:كذص1001اس لددد لاك[ذذوسلددده
ذ.دف ذو ا ءذكاتءذ سلسذيلل   ذكي س  اذف ذاس ا اذا ذ ل ذ أوذوتل  ذاس  ذسه
ذو د ا ذ ا  ل د  ذفيذكف لا يد فدذذف ادادل  دتذ ذذكايت ادهذ فااتقذا ذيد  ذاسادتءذذلغةف في ا ذ
فاد ذلإيد ا ذسذالمعنى الاصـطلاحيفا ذذا]ذ5:كذص1001اس ل لاك[ذالي قذف ذ ل ذا    ذاتءذ ل ذ
يلدديبذاخددتلاهذآ ائهدد ذ   هدد وذ ظددد ه كذ اخددتلاهذاس  ا ددبذذفدددتذت  لدد دكاسيدد  لل ذتيدد ل ذاسيتددد بذ ذ
ذ. اسا اخاذاستتذلهتا  ذيه كذ الأه اهذاستتذل ل   ذت الاه 
يذيدداذاددتءذ  لدد ذاهادد ذي  ددوذ ددهذاسخدد  جذالدد ذاس دد  يذ اسدد  تل كذففذالدد ذادد هذافيدد ا ادد ذف
 هدد ذفلددل بذاالا ددتذ ا ااددتذ  دد ذفيدد ذ  لدد ذسددهذف  اتددهذذك]ذ12:كذص1001ذكادد  وكذيدد ه ذ[يلد اتهذ
 ليد  ذ تل داذااداذو لد  تكذ االلد وذذك]ذ61:كذص1001اسادل ك[ذذ تا ل تدهذفدتذظهد  ذففيد  ذ  لد و
ذذذت ضدددددد ذالأ  ا ذاساختل دددددداذ اس ظددددددد ئهذالا تا الدددددداذاساخ ددددددلاذسلأفددددددد ا كذ الاأددددددته ذاددددددعذاختلدددددددهذذذ
ذو ا ء ا الاذفتذاس هذاساا  وذف ذاسي اااذاس  لاذف ذيا هذيا ذاذا]ذ81:P,4002,sidinuzUذ[اسا ا ل ذ
ذذذذذذذذذذذففيددددددد  ذ  لدددددددد وذف ذا ددددددد هل ذ  لدددددددد وكذف ذايتادددددددد هذلدددددددياذ  لدددددددد وذيهدددددددد هذتاددددددد ل ذففيدددددددد  ذ ددددددد هزوذ
ادددد ذذكففيدددد  ذ  لدددد وذ لدددد ذات ايادددداذتدددداسلهذيا ددددهذفلضدددد ادددد هذ ذذك]ذ151:كذص5001كيلدددد ا[ذذ ا لدددد و
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ذذذذذهدددد ذت سلدددد ذذ افيدددد ا كذ افيدددد ااسلهذهدددد ذ دددد ه ذف ستددددذكس اددددداذاددددتءذ  لدددد ذكاسا ل ادددد واس    دددد ذ ذ
ذ].ذ4:كذص1001اس ل لاك[ذذالأفي  
ا هد ذالدتغلااذففضداذلت لد ذفدتذت سلد ذالأفيد  ذ استدتذل دتجذفدتذ دل ذلد نذاسدي ضذف ذافيد ا ذذ
فا ذا  ذتايلاهذفلاي ذف ذتي  ذسهذا   داذذككذف في ا ذفتذايلهذاس ظ يذلتالاذفتذت سل ذالأفي  سل اا
ذذذذذذذست زلدددددزذاف تددددد جكذف ذست زلدددددعذف ذذكي فتلددددد  ذي يددددد وذ  لددددد وذستخ دددددلضذاستيددددد سلهذك)ذاضددددد فاذألاددددداذ(
 اس  ااا اس   وذاساتي الاذسا ا ااافي ا ذيلس ذيا هذذ ل  هذك]23:كذص2113كز ل ذاس تليتذ[ذ ل 
ذذذذذذ ف  اس د  أيدا اد   ليذألادا  ف دلا   لد  و تد ج ت الدق وسد  تاد   استدت ك اسا ضد الا اسلاتلدا
ذ.]ذ20:كذص2220كفسيل   ذ  اي [ذذاس ا اا
 ه   ذا ذ يزذفتذت  ل ذا ه  ذافي ا ذا ذاساي  ذ   تهكذ خ ئ هذاستدتذتلد ا دذالد ذذ
افيدد ا كذ لدد ذا فدد اذافيدد ا ذيا ددهذلددا وذالددت  ا لهذتضدد ذاسالاأدداذفددتذاست يلدد ذ اسا   دداذ الأ دد ساذ
ا ذالد ذف دهذأدد  وذااللداذتظهد ذالد ذالددت نذ اس ل لدلاذسلااديلاواذ فددتذ  دسذالات دد دذل د هذافيدد 
اس دد ذف ذاس ا ادداذف ذاساؤللدداكذ هدد ذااللدداذلاوذا ا دداذات دد  وذل ددتجذا هدد ذفيدد كذف ذاادداذ  لدد كذ
ذ].ذذ23:كذص2113ز ل ذاس تليتكذ[ذلتالزذي سالاأاذ اسا   اذ الأ ساذ اس ل للاذسلاايلاو
تت دددقذالددد ذف ذفدددتذافيدد ا ذ  لددد ذذ وذاسلددد يااذسلإيدد ا كذ  دد ذف ذ ال هددد  ل دد ااتاددد  اذالددد ذاست 
 ت  لد كذلهد هذوسد ذت لدل ذاددتءذاد كذ ف ذافيد ا ذااللداذت  ل لدداذ سللدوذتي ا لداكذ  لدت اذيددلس ذ
 المؤسسـة،أو  ،أو الجماعـة ،قدرة عقليـة تظهـر علـى مسـتوى الفـردهو عملية، و ذالإبداعذال ذف 
 .مراحل متعددةن خلال م لإنشاء وتوليد أفكار جديدة أو مفاهيم جديدة، أو أعمال جديدة،
   دد ذادد ذاست  ل ددد وذاسلددد يااذسلإيددد ا كذف ذهددلاذاسا هدد  ذل تيدددزذالددد ذاس  لددد ذاددد ذاسخ ددد ئصكذ 
ذ]ذ61:كذص1001كاسال :ذ[ذ   ه ذفلا ذللت
ف  ذافي ا  ذلتالب ذأ  او ذااللا ذتتالا ذفت ذاست لس ذسلاايلاوك ذ اسالاأا ذ الأ ساذ 
  اسا   اكذ ا ا لاذالات  دذ   ذاسه ها
  ا ذااللاذلاوذا ا اذات   وكذل تجذا ه ذفي وذف ذاااذ  ل اف ذافي 
ف ذ ه ذافي ا ذ ا ذل تجذا هذسلسذي سض   وذف ذلي  ذا  ل ذالا ل كذفا ذلي  ذفتذ   وذ 
 ا تجكذف ذفي وكذف ذ ؤلاذا ل اا
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 افي ا ذسلسذظ ه وذف لاكذ ا  ا ذلاي ذاا  لتهذال ذاس  ذ اساؤللاذ اسا تاعا 
 تذلاذلات  ذال ذفئداذا ل داكذ ا  اد ذهد ذا أداذي ا داذلت دهذيهد ذ الدعذافي ا ذلل  ذو ل  
الأف ا كذ ي    وذات   تاذتي  ذسل  اااذاس  اللاكذ اسظ  هذاسا ض الاذاستتذل لاه ذ لت  ااذ
 ا ه ذاس  كذفت ااذال ذ ااذ ت الاذأ  اتهذافي االاا
ذ.للاذسلإي ا افي ا ذ ت التهذ تا ل دكذا ذخلااذاساه  اوذالأل لاي ذو ا وذ 
اس دد ذ ت يلدد دذاخ ددلاذفددتذااتادد  دذالدد ذذتت لدد ذافيدد ا خ دد ئصذذوضدد فاذوسدد ذادد ذلدديقكذفددل 
تاالدددهذذف ياددد ذذويدد اا ذفدددتذي ددضذالأ لددد  كذفيلددد ليددد  ذذانخددد ل فدد س  ذاسددليذلاذلت دددقذادددعذذك االددده
يد ا ذلأ ذافذكاساخد ا و ذفدتذاست الد ذذافي االااذ أد ذ د  وذهدلدذاسخ د ئص ل سهذا ذ ت  يتهذتزل ذ
اسدددد   يكذذ[ذ     هدددد ذاست  فلددددتذاساؤللدددداذوي االددددا ل ددددززذذاسي دددد ذ استادددد ل ك  ددددللاذ ادددد اذذهدددد 
ذ].ذ01:كذص4001كاس زا ي
ذذذ ذتددددددددد اخاذ خلددددددددداذيدددددددددل ذا دددددددددال ذذذذذذذذذذذذذ  ددددددددد ذ لا دددددددددظذكذافيددددددددد ا ا ددددددددد ذاس ددددددددد ل ذاددددددددد ذا هددددددددد  ذ ذ
ذذذذذذذذذذذذذذ،) noitnevni’l(ذاددددددددددددددعذا ددددددددددددددال  وذفخدددددددددددددد نكذخ  دددددددددددددداذالاختدددددددددددددد ا ذكذ) étivitaérc(ذافيدددددددددددددد ا 
ت  داذفدتذاسغ سدبذي اد اذاسا د  هذاس لالداذ"ذالايتيد  "كذفللاذي  وذيلاداذ)noitavonni'L(ذ الايتي  ذ
 ف  اتهدد ذاستا لدداكذفددل ذا هدد  ذافيدد ا ذلادد  ذي سلددا ذ اسددلي ءكذيادد ذلادد  ذي س ل لددلاذاس   ا لدداذ   ائدد ذ
استاللزذيل ذهتهذاسا دال  وذ ل    اذاذ]ذ162:كذص1001ذتا ل ذاسا  فاذاس  يتكذ[استخلاذ اس ازذ
ذ:ت ذاسا  هل ذفلا ذلل
 :) noitnevni (الاختراع  -0-0
ذذذاست  ددددددداذوسددددددد ذفيددددددد وذ  لددددددد وذي سي اددددددداذتددددددد تياذذذذ أددددددد  ذف اذفيددددددد وكذ ذوسددددددد ذذالاختددددددد ا ذلادددددددل 
و اددد ءذفيددد وذ  لددد وذسددد ذللددديقذسهددد ذايددد  وذاددد ذذهددد  ذذك]ذ11:كذص6001 لددد وكذايددد يكذ[ذي ستي  س  لددد ذ
فدد لاخت ا ذل ادداذذادد ذافيدد ا كذالاختدد ا ذفخددص ذاذ لدد ذسدد ذللدديقذسددهذاستايلددقست ادد  ذس ادداذ ذكاسظهدد  
ال ذاستدالل اوذاس  لداذفدتذت سلد ذاس يد وذاس  لد وكذ لد ذتيد  ذاساد ا ذاسالا لداذفأداذفهالداذفدتذضدا  ذ
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ذ:) noitavonnI ( لابتكارا -0-0
ذذذذالايتيددد  ذهددد ذااللددد وذت ظلالددداذاا ددد  وذالددد ذادددياذاأت ا ددد وكذف ذاختلددد  اوذساددد  ذا دددتجذ
كذي لدد ذتلددا ذهددلدذاس اللدد وذسلاؤللدداذيتادد ل ذ)لددل اكذخ ادداكذتي  س  لدد كذاهدد  وذ  لدد وذ(ذ  لدد ذ
ذ]  22:P,6002,nomoR& hclaw-zenreF[ا أ هددددد ذافلدددددت اتل تكذ ت زلدددددزذي  ءاتهددددد ذ تي  س  ل تهددددد ذ
ف لايتيد  ذولاذهد ذااللد وذت  لدداذالأفيد  ذاس  لد وذوسد ذ الادداذالالداكذفيذاستايلدقذاس الدتذسلإيدد ا كذ
كذ1001ذاس لد لاك[ذف لأفيد  ذأد ذلاذتيد  ذ  لد وكذ سيد ذو خ سهد ذفدتذاس لد وذاس اللداذهد ذايتيد  ذ  لد ذ
كذ أدد ذتيدد  ذ اادداذاذ هدد ذايدد  وذادد ذا ددتجذالادد سكذف ذااللدداذف ذو دد اءذ اخدداذاؤللدداذادد ]ذ5:ص
يدلس ذالد ذذل د هذالايتيد  اذ ذ]ذ11:كذص4001ذكيلد جكذف   لد  [ذاسي الاذسلايتيد  ذهدتذفيد وذ  لد وذ
 هذااللاذت الاذ تايلقذففي  ذ  ل وذفتذاساؤللاكذ يلاداذت الداذهدتذيلاداذاد الاذ  الد اذاس اد قكذف
هدلدذاس يد وكذ ي د ه ذذالأ دلتذس يد وذ  لد وكذلد ذوسد ذو  ا ذ فهدتذتغادتذيداذادتءذي الداذاد ذالاختد ا
ذ.ذ]ذ011:كذص0001ك ل ذ[ذت  ل ه ذ  ليه ذوس ذاساؤللاذاي ذتايلاه 
ي ا ذ الايتي  كذفتذف ذافي ا ذه ذاست  اذوس ذ اذخلاقذسااديلاذ ليا ذالاختلاهذيل ذافذ
 لدد وكذايدد يكذ[ذذيل ادد ذالايتيدد  ذهدد ذاستايلددقذاسالائدد ذسهددلدذاس يدد وذاس  لدد وادد كذف ذوسدد ذفيدد وذ  لدد وكذ
ذ].ذذ11:كذص6001
 يهدلاذفدل ذافيد ا ذلت لدقذيتداسلهذالأفيد  ذاس  لد وذ ت سلد ه كذفاد ذالايتيد  ذفهد ذلت لدقذيتايلدقذ
ف في ا ذه ذاس زءذذا]ذ24:كذص1001ي افل ذ  يت كذذ[ذهلدذالأفي  ذ ت  لله ذوس ذ اأعذاالتذالا س
وسددد ذ ت  للهددد ذاس يددد وذذهدددلدت  لدددلذيددد  ذهددد ذاس دددزءذاسالاددد سذاساددد تياذي الايتذكاساددد تياذيددد س ي وذاس  لددد و
ذ.اسا تج
ذالاخت ا ذ افي ا ذ افيتي  ):ذ21(اساياذ أ 
ذ
ذ
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 :نظريات الإبداع -0
ت  اوذاس ظ ل وذاستتذتل  ذوس ذت لدل ذالأااد اذافي االداكذ لسد ذ فاد ذلاخدتلاهذاساد ا سذ
ذ]ذ102:كذص1001اسال ك[ذ:ذ الات  ه وكذ ا ذفه ذهلدذاس ظ ل وذا ذللت
 :بقريةالنظرية الع -0-0
كذيغددضذاس ظدد ذالأاادد اذافي االدداذتظهدد ذف دداوذفددتذس ظدد وذول دد ءت تدد ضذهددلدذاس ظ لدداذف ذذ
ذ اذ ي لددبذهددلدذاس ظ لدداكذفددلكذف ذاست دد  بذ اسخيدد اوذاساتدد ف وذسدد نذاسايدد  ادد ذالا  دد زاوذاسلدد ياا
ا  فدداذاس  سلدداذ ا  تدد جذادد ذهدد ذ  لدد كذيدد   ذادد ذت دد  زذ دد   ذاسذتاي ددهلدد ذأدد  اوذتاسايدد  ذلاذاس دد 
ذ.هذاسل يااا   فهذ ذت   يدذال ذتا  اا
 :التحليل النفسينظرية  -0-0
لتالدداذفددتذاس دد اا وذاس اخللدداذذسلإيدد ا  ذاسا دد  ذالأل لددتذف دد  بذهددلدذاس ظ لدداكذف نذلددذ
 يا ددهذذكا دد دذافيدد ا ذفددتذا  لدداذا ل ددا لدد ذت سدد ذس لددهكذذاستددتذظلددوذايي تددا ذذكس دد استددتذل لادده ذا
ذ. اسغ ائزذلاا ا ذ الأ  للساي  وذا ذت  ل ذس
 :القياس النفسينظرية  -0-0
 الد ذذكت تيدزذالد ذألد سذاسدلي ء لد ذذك لاذاات ا اذس  ياذاسال سذاس  لدتت تي ذهلدذاس ظ          
ف ذافي ا ذادا هذادا ذاسدلي ءكذذأاذيل ذاسلل  ذ اسلي ءكذ يلاذافي ا اذ تؤي ذهلدذاس ظ لا    ذالا
تداكذ ي ستد ستذ ي لبذات   ذذكف ا ا    ذس نذياذالأذليتذ اسال سكذفه ل بذف ذلخضعذسلي  ذاست  ذ
ذ.لاي ذأل لهذ ت  ل د
 :أسبورننظرية  -0-0
ف ذففضاذا لااذسلت  اذوس ذ ل اذ    اذساختلهذاسااديلاوذاستدتذت ا دهذ"ذفلي   "ااتا ذ
اتاد ذهدلاذاساؤلل وكذتتالاذفتذت سل ذفيي ذا  ذا ذاسي ائاذاسا تالاكذ تاللاه ذ ا  وذي ا د واذ أد ذا
كذهدلدذاس  الد وذاس اللداذافي االداذ ت ادل ذافيد ا الألل بذالد ذاسالد  ذي  الد وذايل داذ د اذايل داذ
كذياد ذفيد ذاسات لادل س نذتا لاذافي ا ذذته هذوس ي  وذسه ذ ت ئجذول  يلاذال ذتا ل ذي ااجذت ي لاذ
  لداذاساد  وذالد ذت لد ذيل لداذتفدتذ ذادي اللداذاس داذافيد ااتذلأيذااديلاكذل ذاسا تد  ذسياذذ"لي   ف"
ول ددد  ذذ: هدددتذك ددداذ ددداذاسااددديلاواددد ذفخاددد اوذخادددسذذيدددلس ذ أددد ذاأت  دددوذااستخلددداذ الدددتخ ااه
 .كذول   ذالأفي  كذول   ذاس اكذأي اذاس اول   ذاس ا ئقاساايلاكذ
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اس ظ لد وذاسلد يااكذه د  ذاد وذففيد  ذاهتادوذي  الداذافيد ا كذأد  ذيا  هد ذاد  ذذ فاذوسد وضدذ
 ا وكذ ف ددي وذهددلدذالأفيدد  ذفددتذادد ذي دد ذيال يدداذ ظ لدد وذا فددوذيالددا ءذادد ذاسيدد  لل ذفددتذا دد اذاف
استدتذفلد وذذ) nomiS & hcraM (" سـيمون"و" مـار "بنظريـة ف د  يه اذ يد فوذهدلدذاس ظ لد وذ
افي ا ذا ذخلااذ اذ ا  س اذاساايلاوذاستتذت ت ضذاساؤلل وكذ خ  اذا  س اذاس   وذيل ذاد ذ
ذ)rekllatS& snruB(" سـتالكر"و" بـورن"نظريـة اد  ذيدهاذتلتهد ذتا  ذيهذاساؤللاكذ ا ذل تد ضذف ذت
ذذذاسددد ااذ:ذ استدددتذااتاددد وذاسهل يددداذاست ظلالددداذ ددد اوذست لدددل ذافيددد ا كذفاددد ا ذ اادددل ذاددد ذافيددد ا ذهاددد 
فيلدد ذا لددد  ا ذادددعذاسيلئددد وذلاوذاستغلددد ذ(ذكذ اسددد ااذاس ضدد يذ)للائدد ذيلئدداذاس اددداذاسالددتا وذ(ذانسدددتذ
     نظري ـــــة اذ ي ددددد ه ذ ددددد ءوذ)اس ل لددددداكذ للددددد ه ذفدددددتذت سلددددد ذافيددددد اا وذاسلددددد لعكذ للائددددد ذافيددددد اا و
يددل ذيددا ذااللدداذافيدد ا ذتيدد  ذادد ذخددلااذلددلا ذا ا دداذتهدد هذوسدد ذ  اسددلي ك)nosliW (ويلســون 
و  ا ذاستغلدد كذاأتدد ا ذاستغلدد كذ تي ددتذاستغلدد ذ تايلاددهاذ ليدد  ذ:ذو خدد اذتغللدد اوذوسدد ذاساؤللدداكذ هددت
 اتذيد ستغل ذاساالد بكذلد ذت سلدد ذاساات  د وذ تايلاهد كذف فت ضدوذهددلدذافيد ا ذيدل  ا ذاس   داذف ذاسدد
اس ظ لاذيا ذ لياذافي ا ذفتذاسا ا اذاسللالاذاسل يااذاسلي ذتي  ذي لبذاتي ل اكذيليبذا وذا ااداذ
ا ه ذاست ال ذفتذاساه  كذ ت   ذ ظ  ذاس  ظكذ يلا ذزا ذا  ذاساها وذاساختل داذيلاد ذاز ا وذاساهاد وذ
ل لداكذااد ذللدهاذو  ا ذافيد ا ذي د  وذ ا الداكذ اد  ذظهد  ذ د اا وكذياد ذف ذاس د افزذ ل ذاس  ت
 .ذسه ذتالل ذول  يتذست سل ذالاأت ا  وكذ تزل ذا ذال هااذف لبذفاض ءذاساؤللا
"ذاد  ش" ظ لداذ اد لجذااد  ذسيداذاد ذ) lliM &yevraH" ( ميـل"و " هارفي"نظرية ت تيد ذ
يدا ذاساؤللداذت تاد ذ لد اذ"ذذالدا" "ذهد  فت"كذ لد نذيداذاد ذ"لدت سي " "ذيد   " ظ لداذ ذذك"لدلا  " 
  تل لددداذسلااددديلاوذاس  تل لددداكذ  لددد لاذوي االددداذسا  س ددداذاسااددديلاوذاس   ددداكذ لسددد ذيتي دددتذاسهل يددداذ
 ظ لتهاد كذ ي  دوذذ)nekiA &egaH" ( أيكـن"هـاج و "ي  ه ذأ  ذ.ذاست ظلالاذ اسالي  ليلاذ اس ض لا
 ذت   سدوذاسا ا داذاساختل داذسلإيد ا كذفضدلاذاد ذاس  ااداذاسادؤل وذفلدهكذفيل ذاس ظ ل وذادا سلاكذولذف هد
  د  اذا ا داذافيد ا كذايتد اءذاد ذتالدل ذاس ظد  ذ اد نذت الادهذلأه افدهذفدتذا  لداذاستاد ل كذلد ذا  لداذ
افادد ا كذفلدد ذلددت ذاس  دد اذالدد ذاساهدد  اوذاس ظل لدداذاساال يدداكذ اسدد ا ذاسادد ستذاسددلاز كذ  دد لاذوسدد ذ
افيدد ا ذيا ددهذااللدداذ ا الدداذت لدد ذفيذ)ذnametlaZ"ذ(ذزال ــتمن"ذ ااتيدد وذ ظ لدداذ.ذا  لدداذاستايلددق
ذ-222:كذص1001اسادل ك[ذتتي  هد ذ ظلالاكذف ذاساؤللاذاستدتذفي وذف ذاا  لاذ  ل وذال ذاس   وذاست
ذ.]122
ذ
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 :عناصر ومراحل الإبداع -0
 :عناصر الإبداع -0-0
ذذ:فتذاس     ذاست سلااذل نذاسيلل ذا ذاسي  لل ذف ذا    ذافي ا ذتتال
 : القدرة على التخطيط والتفكير الإستراتيجي -1-1-3
 ت فل ذ لد ئاذاست  اداذا هد ذفدتذذكفيذاسا  وذال ذ ضعذاسخااذاسالتايللاذسلتا ل ذ استغلل 
ظاذ    ذفه اهذا   وكذايت ياذ ل يتاكذ  ت ذللل ذالأف ا ذلل ي ذ ظل ل ذل ادقذالأهد اهذاسا  د وذ
ذذذذذذذذذذذاساخ ددددددددلاذتت اددددددددقذيت اددددددددقذهددددددددلدذذ يددددددددا ذفهدددددددد افهذ لاذيدددددددد ذادددددددد ذوأ دددددددد اهذكا اسخادددددددداذاسا لدددددددد ا
ذ.]ذ22:كذص1001ذكاس  ل ت[ذالأه اهذ
 : ثقافة المؤسسة -2-1-3
ذك است أ دد وذاسااددت ياذاستددتذتت  ادداذاددعذي دد ءذاساؤللدداذك اساددل ذكتتالدداذفددتذا ا ادداذاسا تادد او
لدل يل وذفاضد ءذاساؤللداكذ تدؤل ذالد ذفت تجذأ اا ذ لل  كذ ل ذتالاذافاد  ذاس د  ذست د ف وذ ذ
ذو ا ءذافي اا وذيه اذيا ذف ه ذت يزذال ذا تل   وذاس  الل ذ الاهتا  ذيه كه ذال ذ تا ل ه ذف ائ
است   ذاسلا فتذلل بذ   اذه ا ذفتذاستالل ذ اس ظ ذوسله ذيا ي ءذفتذاساؤللااذ ت   ذافا  وذوس ذف ذ
ذ.ال ذا  ل وذاس ااذ اخاذاساؤللا
 : الولاء التنظيمي -3-1-3
لددد تياذاسددد لاءذاست ظلادددتذا تي اددد ذ للاددد ذي   ددداذاأت ددد  ذاس ددد ذي  ددد  دكذ فهالددداذفهددد اهذاست ظدددل كذ
س لدد وذت تلددبذالأ ذفددتذ الددت  ا دذسيددلاذاسازلدد ذادد ذاس هدد ذ استضدد لاذست الددقذتلدد ذالأهدد اهاذ للدد ا ذ
 اءذاساي  ذ اساالزكذيداذس نذأ  وذاساؤللاكذ ت  هذالأ ظ  ذوس ذالأذ لبذفهالته كذ ت ضل ذاس ؤلا
 كذاس دد ال ذذهددلاذللدد ا ذالدد ذزلدد  وذاسدد لاءذاست ظلاددتكذالأادد ذاسددليذلزلدد ذادد ذاسا هدد  اوذاستددتذليددلسه 
ذ. لالاذا ذا  اذ   ا ذاس ااذ ا خ  ضذ لياذاسغل بكذ هلاذا ذلل ا ذال ذتا لعذافي ا 
 : التركيز على الأداء والعاملين -4-1-3
لزه ذال ذالأ اءذ اهتا اهد ذي س اد اكذ ا  اد   ه ذيداهالته كذ يدا ه ذتتالزذاساؤلل وذاساي ااذيت ي
 ددزءذاهدد ذادد ذاساؤللددداكذ لسدد ذيتادد ل ذاس دد افزذاسا  لدداذ اسا   لددداذسهدد ذا دد ا ذليددلس  ذ هدد  اذ لددد ذ
ا  لاكذ لتالز  ذفتذف اءه اذ يلا ذفاالوذاساي فآوذسلأفي  ذاس ل وذاستدتذتلد ه ذفدتذتاد  ذ تاد ل ذ
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ذكو ذاهتاد  ذاساؤللداذيد لأ اء.ذتذالأفد ا ذفدتذاسالد ا وذالد ذت الدقذافيد ا اس ااكذيلا ذزا وذالد ا
ذ.ذ ي س  الل ذلل ه ذفتذت  ل ذاسا أ وذاسي ا اذس نذاس  الل كذاا ذلا عذال ذافي ا 
 : ملائمتوفر مناخ تنظيمي  -5-1-3
ذئد اسالاا  د اذفل لدل ذاد ذا   د ذافيد ا كذ لت دهذاسا د خذذالائ ل تي ذت ف ذا  خذت ظلاتذ
ي س لاا االاذاستدتذتيد  ذااد  اذسلإيد ا كذ ت د ذالد ذاستاد ل ذ ا  ت  داذاس   داذسل د الل ذاد ذخدلااذ
ذك الا لدد   ذك است دد   ذكالدد ذالا  تدد  ذاسالائدد كيافيدد  ه ذ آ ائهدد اذ ل يددزذاسا دد خذاست ظلاددتذذااساادد  ي
ذكاسددد فيذانخددد ذ فدددتذاختلددهذاسالدددت ل وذاست ظلالدددااذياددد ذللدد  دذا تددد ا ذك اسلاددداذيددل ذي فددداذاس ددد الل 
ذ. تا لعذاس  ا ذاسليذل  زذاس  الل ذال ذتا ل ذالاأت ا  وذسلتا ل ذ است لل 
  اداذذكلتي  ذاسا  خذاست ظلاتذا ذخ ئصذاسيلئاذاس اخللاذ اساتاللاذفتذاسهلياذاست ظلادتذ
ذك ظلادت الا  ت  ذ اساا  ياذفتذاتخ لذاساد ا اوكذفاد ذاسهليداذاستذك  ااذالات لاوذكاسال  وذ افا اه
 اتخدد لذاسادد ا اوكذي لدد ذتددؤل ذايل دداذاسهليدداذاست ظلاددتذذك  ادداذاسلددلااذكفهدد ذلاددااذ  دد ذاساؤللددا
 ذ اددد  ذاست ظدددل ذ ادددد  ذا   تدددهكذ اددد  ذا اييتددددهذلأالددد ذأددد  وذاس ددد الل ذالددد ذاسااددد  ياذ افيدددد ا كذ
 د لاوذسلالت  اوكذ ا  ذوت  اذاس  صذسلت  ااذخ  جذوا  دكذل  اذاس  الل ذاتخ فل ذا ذوأ اداذات
ذكاادد ذل  لهدد ذ لدد ذات الددل ذسلإيدد ا اذيادد ذف ذاسلاا يزلدداذفددتذاتخدد لذاسادد ا اوذك الاأدد وذخ   لددا
لتدددل ذسل ددد الل ذاأتددد ا ذاس لددد اذ ا  يددد اءذآ ائهددد كذ ل لددد ذاسا ددد اذفاددد اه ذاددد ذف ددداذذك الددتخ ا ذاسلدددلاا
هدد ذفيلد ذاسااد  ياذفددتذاتخدد لذاختلددهذاسادد ا اوكذاادد ذل فددعذ ل لد ذادد ذا   لدد ته كذالأادد ذاسددليذل  ل
ويدد اا اذيددلس ذ  دد ذف ذ ادداذاسالدد  وذ افادد اهذل تيدد ذادد الاذاهادد ذستادد لعذافيدد ا كذف ذا اددلاذسددهكذ
ل د ذاد ذايد   وذاس د الل ذ الد هاته ذ  د ذاست  اداذادعذذك ل ذف ذا يزلاذاسال  وذ افاد اهذ تلدلاه 
 ذفلهدد اذيادد ذف ذاساادديلاوذاف ا لدداكذاادد ذلالدداذادد ذواي  لدداذتادد  ذاساؤللدداذ تا  هدد ذ ت الددقذافيدد ا
 تالاذا ذاهتاد  ذاس د الل ذذكتالعذ   ذاسلااي لاوذفتذاساؤللاذك   تل لاذالأاا اذكاا  لاذالات ا
ذ.ذذ ا  ذ  يته ذفتذافي ا ذكليبذفتذت  تذف ائه تيا ذل  يذ  سه كذاا ذل
 : مرونة الأنظمة واللوائح -6-1-3
 ذاسيللد ذاد ذاسالد  اوذاف ا لداكذ هدلدذتهدلا ذالدذكو ذاف د اءاوذ اسلد ائ ذاسا    لداذ اس لدالا
ت تيدد ذيدداه ذا دد  ذستالددل ذي دد ءوذاس دد الل ذ ا تظدد اه كذيغددضذاس ظدد ذادد ذادد نذذكاف دد اءاوذ اسلدد ائ 
ي دددد ءاته ذاف ت  لدددداذاس  للدددداكذ يغددددضذاس ظدددد ذادددد ذادددد نذأدددد  اته ذ ف  سلدددد ته ذافي االددددااذ ا  ذاستددددزا ذ
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ل  اذا  خه ذاست ظلاتذوس ذ  تل ذأ تاذسلإي ا ذاساؤللاذي لأ ظااذ اسا ا ل ذ تايلاه ذياياذ  فتكذ
ذ.]ذ10ذ-30:كذص2113ذكاس  ل ت[ذذ ا ياذسلاخ لاذاساي اا
 :مراحل الإبداع -0-0
استدتذتت سد ذفل د ءذاس يد وذاساي اداكذ هدلدذذكااللداذافيد ا ذاد  اذاد ذاسا ا داذاساتي ل داذتتضدا 
فيد وذذل تاد  ذاسيللد ذاد ذاسيد  للذا هدلاذاد ذ  دذاسا ا اذتي  ذات اخلاذ ات  الاذاعذي ضده ذاسدي ضك
كذفي ضه ذلي  ذلس ذيا ذاس اللداذأد ذت د  ذفدتذفتد وذ  لدزوذ لد ذل د بذاسا ا اذفتذااللاذافي ا 
هتذس ظاذي  زذذكاس ااذفله كذ ل نذاسي ضذانخ ذاخت  ذا ا اذااللاذافي ا ذوس ذا  لاذ ا  و
 ئدد وذفددتذضدد ءذاف تدد جذافيدد ااتذيدد لاذادد ذ ا  اد ءذاس يدد وكذ ي ستدد ستذفددل ذ  الدداذافيدد ا ذتيدد  ذفيلد ذف
ذ.اس اللاكذيا ذلاي ذااتي  ذهلاذاس ت جذا ل  اذسلإي ا 
ذاددل ا ذ است دد لهذالأيلدد كذافيدد ا ا ا دداذسذ الدد ذضدد ءذلسدد ذأدد اوذاس  لدد ذادد ذاست دد ل  وذ
اساددياذذكذ فددقا ا دداذاست دد لهذاسددليذلالدد ذا ا دداذافيدد ا ذوسدد ذف يددعذكذهدد سا ا دداذافيدد ا ذ ااتادد  ا
ذ).10( أ 








ذا ذوا ا ذاسي   :ذاسا   
 : مرحلة الإعداد -1-2-3
ف ذذ   د  ت  دصذاد ذ الدعذ  ا يهد كذذك ت د  ذاسااديلاذت ادعذاسا ل اد وكفتذهلدذاسا  لاذ
الأف ا ذاسلل ذلخ    ذ زءاذفيي ذا ذاس أوذس اعذاسا ل ا وذست للاذاساايلاذ فه ذا    ه ذأياذ
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 لتد  ذسلايد  ذفدتذهدلدذاسا  لداذيدا ذل  داذالد ذ الدعذاسا ل اد وذاذ ءذفتذ له ذه ذفيل ذويد اا اسي
ذ. اساه  اوذ اسخي اوكذاستتذتاي هذا ذت   اذا ض  ذافي ا 
 : مرحلة التبصر -2-2-3
 هتذف قذ فه ذا  لاذا ذا ا اذافي ا كذي  ه ذتاه ذااللد وذاست  اداذيدل ذاخ دلاذاس د ذ
وذ اسخيدد اوذاسايتلددياذاستددتذتت لددقذي ساادديلاكذ ا ضدد  ذاسي دد كذ لسدد ذسلتي دد ذاسي  دد كذ اسا ل ادد 
ذ.ذيلل   ذ اذسلاايلاذا اذاس  الا
 :مرحلة الإشراق -3-2-3
 اسل ظدداذاستددتذت سد ذفلهدد ذاس يدد وذاس  لدد وكذ فددتذهددلدذاسا  لدداذذك تتضدا ذا يلدد قذادد ا وذافيدد ا 
سدددهذاددد ذاس  ددد اذوسددد ذاست تلدددبذالأالددداكذذذياددد ذللدددا ذكففيددد  د ذللدددتالعذاس ددد ذواددد  وذت تلدددبذا ل ا تدددهذ
ذ. ت تي ذا  لاذاس ااذاس ألقذسل اا
 : مرحلة التحقيق -4-2-3
 ل لددد ذذ فدددتذهدددلدذاسا  لددداذلت دددل ذالددد ذاس ددد ذاسايددد  ذف ذلختيددد ذاس يددد وذ ل لددد ذاس ظددد ذفلهددد ك
  ذكذف ذتتالبذادلئ ذاد ذاست د لاذ اس دااكذلأ ذاس د ذاسايد  ذلادا  س ته ذسل نذا نذف ئ ته ذ   ته 
كذ2113كذاس ددد ا  ي[ذاس يددد وذافي االددداذ لاذل تهدددتذا ددد ه اذفهدددتذولاذا  لددداذاست  لدددبذسل يددد وذاس  لددد وذ
ذ].20:ص
سلا ا ددداذاسلددد يااكذيدددد  ذف ذاسالدددد  ذيتغللددد ذمرحلــــة التغييـــر  فدددتذت دددد لهذآخددد كذفضدددل وذذ
اداكذات  ه وذاس د ذاسلدليلاذوسد ذات  هد وذول  يلداكذهد ذاد ذلتالدبذف ذل د  يهذتغللد ذفدتذي ا داذاس 
سددلس ذالدد ذاس دد ذاسايدد  كذ اسددليذاختدد  ذا لددقذافيدد ا ذالدد  اذس ل تددهكذف ذل ادداذالدد ذتغللدد ذي ا دداذ
االددهكذادد ذخددلااذاسا  فدداذ الاأت دد  ذيهدد كذلدد ذتايلاهدد ذوسدد ذف ذل ددي ذلسدد ذلددل ي ذااتل  لدد اذ تغللدد ذ
لداكذ ا  اد  وذتز لد ذالأفي  ذس نذاس  كذل  تذاستايل ذال ذأ  اتدهذاس اللداذيداذلد  كذ تغللد ذا اأ دهذاس اخل
كذ2113كاساددددل [ذول  يلدددداذللهدددد ذوسدددد ذاأت ا دددد وذ  اف ددددهذافل  يلدددداذ زل  تهدددد كذ تادددد ل ذاأت ا  تددددهذ ت  ذ
ذ.]320:ص
 :أنواع الإبداع -0
كذافيد ا ذوسد ذويد ا ذ دل يذ ا  يد ا ذتد  ل ت د هذفه د  ذاد ذذكت ل  وذا لد وذسلإي ا أ اوذ
ذكهد ذاستاد  ذ اسا دزوذافلدت اتل لا لإبداع الجـذريفا ا ه ذا ذ  هذوس ذوي ا ذ اخلتذ ا  ي ا ذخ   تاذ
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 اسدليذلغلد ذيداذادد ذلددياهذفددتذا  سددهكذ ذللدد ه ذيادياذ اضدد ذفددتذتغللد ذ ادداذاس لدد وذاس  ادداذفلضدد كذ
ذالإبــداع التــدريجيفادد ذذ ل تدد جذس تدد وذا للدداذفددتذو خ سددهذ ا تادد  دذس ددل ذتادد ل ذويدد ا ذ ددل يذلا ددقا
ذالأ أد وذ  سدب لي  ذفدتذكذفتذاسا ت  وكذف ذاست  ف ووذاسالتا وذت لل   استغل اوذلي  ذ تل اذاس
فدددتذاذ]  21:P,6002,nomoR& hclaw-zenreF[ذتاددد  اذضدددا ذاس  سددداذاسا ئاددداذ سدددلسذتاددد  اذخ   هددد 
الإبـداع  فاد كذلت ذتا ل دذ اخداذاساؤللداذ ياد  اته ذ ا  اي  ل تهد ذاسلاتلدااسليذه ذذالداخلي الإبداع  ل 
ذ.است خلصذف ذا ائهذاللهذا ذا لقذلت ذاس   افذالخارجي
اد  ذفدتذالداذتلكذإبداع المنتجفاذوا  بداع العمليةكذإبداع المنتج ه   ذت لهذآخ ذلالزذيدل ذ
استيلددهذادددعذذ   لسدد ذسضددداذكأ ئادداذيادددياذالدددتا ذا ت ددد وت لددل ذذ فذك  لددد وذسا ت ددد واساؤللدداذ
تد جذ  لد وذيادياذااللد وذو ذالدت  ا ل يزذالد ذكذفه ذإبداع العمليةاذفا ذيلئته سذاساختل اتغل اوذسا
ذكاسلااددتذ[ذاسا ئادداذاف ت  لددات لددل ذاس اللدداذذل يددزذالدد ذف ذك   تددهذ فذاف تدد جلددؤل ذوادد ذفددتذيالدداذ
ذ:وس ذيل ذال ا ذسلإي ا ذه ذاسليذل  ه است لهذالأذ.]112:كذص1001
 : التنظيمي الإبداع -0-0
لددداكذ يادددياذ لددد ذفهدد ذلت لدددقذيادددياذاي اددد ذي سهليددداذاست ظلادددتكذ اس اللددداذاف ا لددداذفدددتذاساؤل
كذي لدد ذلتضددا ذاف دد اءاوذ]15:كذص6001ذك لدد وكذايدد ي[ذاي ادد ذي لأ اددااذالأل لددلاذسلاؤللدداذ
 الأ  ا ذ اسي د ءذاست ظلاددتذ اسا اادد كذ ا  اد  وذت ددال ذاس ادداكذي فضدد فاذوسد ذاس اللدد وذافي االدداذاستددتذ
 اذوسد ذت الدقذفهد اهذته هذوس ذت لل ذاس لاأ وذيل ذالأف ا كذ است  ااذفلا ذيل ه كذا ذف اذاس  د
ذ.ذذذذذاساؤللا
 ا  لااذ ا لجذت ظلالاذ  ل وذتزلد ذذكال ذو  ا ذذاست  ل ذفتذاست ظل ذاست ظلاتذافي ا  ل ا ي
ادد ذ هدد ذادد ذللددت اتذتدد ف ذالددت نذذا ددل ذذك ت لددل ذالاأدد وذاس ادداذكفددتذف اءذاساهدد  ذاسا   دداادد ذ
ستدتذتادسذاسهليداذاست ظلادتذتلد ذاستغلد اوذالت لدقذيذاست ظلادتذف في ا كذاست يل ذ اسخي وذس نذاسالل ل 
لهدد هذوسدد ذول دد  ذ هدد ذذك يددلاذاسلل لدد وذ الالددت اتل ل وذكت ددال ذاس ظدد ئهذ اس اللدد و ذكذسلاؤللددا
ذفيلد ذفف ا هد  يدلاذذكاساؤللداذ االل تهد ذلل يل ولا ذي  اذتتللل ذذ ف ا اذك ا قكفل سلبذت ظل ك
ذذ.   لا ا ذول  يلاذ
ذ
ذ
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 : التكنولوجي الإبداع -0-0
 استددتذتخددصذذكاستددتذتت لددقذي سالددت  اوذالال  يلدداتلدد ذاس اللدداذي فيدد ا ذاستي  سدد  تذلا دد ذ
ذفل ل استي  س  لاذتتالاذذافي اا وذ ف ل  تذلس ذكذاف ت جذفل سلب يلاذذف  ااه ياختلهذذاسا ت  و
و خدد اذااللدد وذ ادد قذ  لدد وذالدد ذاس اللدداذذف ذكت دد لاذتلدد ذاسا ئادداذف ذك  لدد وذا ت دد وفددتذادد  ذ
 .]14:كذص1001كا لا ذ ل [ذذالله ذو خ اذت لل  وذف ذكف ت  لاا
 : المعرفي الإبداع -0-0
االلداذافيد ا كذ تتيلد  ذذت اداتذاذاستد ذاسياد لااساد ذذ  ضد تهذالأل لدلاذهدتذافي ا ذاسا  فت 
اس اللدددد وذ ذافاي  لدددد وذاسا  لدددداكذذ:خددددلااذاساددددزجذيددددل ذادددد وذا اادددداذفهاهدددد ذاس اللدددداذافي االدددداذادددد 
اس  ااذالأل لتذفتذاس اللاذافي االاذهد ذاس د كذ الد ذس اذ ذذ اس ه ذاس  يذ اس ا اتالبكذ الأل س
اساؤللاذت الاذ تا ل ذاه  اوذاس  الل ذفله كذلأ ذفه ذاست  ل وذاستتذت ا هذاساؤللد وذفدتذأضدلاذ
ادد ذذافيد ا ذاسا  فدتذهد ذتادد لعذت الداذالأفيد  كذادد ذا لدقذضدا  ذااللداذتدد فقذاسا  فداذ ت  للهد 
كذ ادد ذا  فدداذف  لدداذوسدد ذا  فدداذ]14:كذص1001كا ددلا ذ لدد [ذا  فدداذضددا لاذوسدد ذا  فدداذظدد ه وذ
ف ذاسا  فدددداذادددد ذه دددد ذتظهدددد ذاس لاأدددداذاست ايالدددداذيددددل ذاسا  فدددداذ است يلدددد ذافيدددد ااتكذيدددد  ذ.ذ ا الددددا
هددتذاس   دد ذالأل لددتذست الددقذافيدد ا كذ)ذذضددا لاكذظدد ه وكذف  لدداكذ ا الددا(ذ يااددي سه ذاساختل دداذ
الاخت اا وذاسا يلاذسلتل لقكذذو ا ءه ذاسليذلي  ذأ   اذال ذذكاساي تذال ذافي ا ذاسا  فتذ است يل 
ذذ.ف ذت لل ذا قذاس اا
و ذااللدداذافيدد ا ذاسا  فددتذلاذتددت ذولاذادد ذخددلااذلدد  وذاتدد ف وذادد ذاسا  فدداكذتيدد  ذضددا لاذفددتذ
ت ذاا  لدته ذالد ذف ضذالأل سكذستت  اذوس ذا  فاذظ ه وكذت تا ذ تل يذيدل ذاساد ا ذاسياد لاكذ تد
اس اأدعكذفتخد جذالأفيد  ذافي االداذوسد ذ لدزذاس  د  ذفدتذ د  وذا ت د وذ  لد واذ افيد ا ذاسا  فدتذلاذ
لت ادددقذفدددتذاساؤللددداذولاذاددد ذخدددلااذ  ددد  ذألددد  وذتدددؤا ذيضددد   وذف ذلاددد   ذيددداذالأفددد ا ذفدددتذاددد  ذ
ت التهدد ذ يل  تهدد ذفددتذالأفيدد  كذست  دداذا هدد ذ ددزءاذادد ذاسددلاي وذاست ظلالدداكذ ف ذتلدد  ذسلتادد لعذالدد ذ
ذ.اياذخااذ  ا لجكذل ذخ   ه ذفتذاياذا ت  وذ ه ئلا
 :وس ذافي اا وذلل قذ ياذافي ا ذي ستغلل اوكذت هذفت ذ
 الاذاست لعذفتذاسخاذاف ت  تاذتتالزذيتغل اوذ غل وذت  ل لاكذ:الإبداعات المستمرة 
 تي  ذلاوذتالل ذذكتجذاس  ست هتذتغلل اوذفيي ذفتذاسا ذ:المستمرة الديناميكية الإبداعات 
 ال ءذ ت القذتغل اوذلل يلاذا ل ااا ا اذال ذاس  سذفتذاااذالأ
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كذ فتذي ضذاسا ت  و هتذاستتذتؤ يذتغلل اوذ ئلللاذفلا ذأيله ذا ذذ:المتقطعة الإبداعات 
ذ.وذتغلل ذفلل بذاس ل وذاسليذ  لاهاس  لا
 :مستويات الإبداع -0
كذ ل تيد ذ)اس ا اداكذاساؤللداذكذاس د (ذللالداذالدت ل وذ فدقذذ اخاذاساؤللداذافي ا لظه ذ
افي ا ذاس  يذاسلي اذالأ سد ذسلإيد ا ذاس اد اتكذ افيد ا ذاس اد اتذلالداذالألد سذفيد ا ذاساؤللداكذ
فتذ ل ذف ذوي ا ذاساؤللاذلزل ذا ذوي ا ذاس  ذ ا  ي ا ذاس ا ااكذف س لاأاذيل ه ذهتذالاأاذتي اللاكذ
ذ.ذ ياذا ه ذل ززذانخ 
 :يمستوى الفردالالإبداع  على  -0-0
ا ا ااذاس  اااذاسي ا داذفدتذاس د ذ:ذلتال ذاسلل  ذافي ااتذسل  ذيا ا اتل ذا ذاساتغل اوذ
  لددهكذاستددتذتت لدداذاللدد اوذاسيلئدداذاسخ   لدداكذ اسلددل  ذافيدد ااتذاسالا ددظكذي لدد ذف ددهذي دد ذت دد ضذ
ليذل  لدهذل دتهجذلدل  ذخد   تذاتادللاذفدتذاس  ذاساي  ذسالل اوذخ   لاكذللت لبذ اخلل كذالأا ذاسد
اسلل  ذافي ااتاذ ه   ذخالداذا ااداذ  لدلاذ اخللداذتلد ا ذاس د ذاسايد  ذالد ذاسلدل  ذافيد ااتكذ
اسد ي ذالأل لدتذذالإدراك ل د ذ.ذاف  ا كذاسدت ل كذاسا  اوكاسد  افعكذ اساخ دلا:ذهلدذاس  اااذتتالاذفت
اس لددقذاسدد ل  اليتذاساددؤل ذفددتذذال ــتعلم  لددااذيل ادد ذلاددياذاسددليذتلددت  ذوسلددهذاست دد الاوذاس اخللدداذ اسخ 
الأهللداذاسلازاداذسل اداذي  د  اذفاد ذذالقـدراتاسلل  كذي اتي  دذاسي ايداذاس ئللدلاذستد اي ذاسا  فدااذ تد ف ذ
   ذاسا  هذاس د  ذذالشخصيةفهتذت ااذاسلل  كذ تلل دذ ت  ههذ   ذالأ اءاذفتذ ل ذتل بذذالدوافع
ذ].ذذ13:كذص2113اس ل لاك[ذ  تذسللل  ذاس اخلتذ اسخ 
 فضددل وذوسدد ذاس  اادداذاس  لددلاذاسلدد يااكذ استددتذت تيدد ذخ دد ئصذلاذيدد ذف ذلتالددزذيهدد ذاس دد ذذ
 ددددبذالالددددتالا كذ اسالدددد ي وكذ اسلادددداذيدددد س  سكذ:ذاسايدددد  كذا ا ادددداذادددد ذاسخ دددد ئصذالأخدددد نذهددددت
ذ].ذذ21:كذص2113ذك ل وكذاي ي[ذ الالتالاسلاذفتذاس ي كذ اسا  وذال ذت ااذاساخ ا كذ اسا   اذ
ي لد ذليد  ذذكيداذفيد وذف ذا دتجذلداتتذاد ذا هد  ذف ذااداذفد يذوسد لال ذافي ا ذاس د يذ
ذكي سدلي ءذ اسا هيداذكتا ل ذاس ااذ لس ذا ذخلااذخ ئصذفا لاذلتاتدعذيهد ذاسا  وذال ذاس  س نذ
ذ التهد  هلدذاسخ ئصذلاي ذاست  بذالله ذ تكذف ذا ذخلااذخ ئصذايتلياذي اذاساا ياذاللا
فدتذ  اد ذل ا هدهذذكف في ا ذاس د يذهد ذافيد ا ذاسدليذلت لدقذيد س  ذ  لدهذ].120:كذص2113اسال ك[ذ
 است يلد ذافيد ااتذلد  تذسلإ لد  ذيدا ذلختد  ذس  لدهذ.ذاسيلئاذاستتذل لشذفله كذ  يا ذفتذاي  ذاس ادا
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  د دكذفيذف دهذاساد ا ذذففضاذالأال ءذاستدتذتدتلاء ذادعذفه افدهكذ ليد  ذأد ا دذفدتذاس ه لداذا  يلد ذاللده
 .اس  ي
 :الجماعيمستوى الالإبداع  على  -0-0
ذا)eigrenys(ه ذافي ا ذاسليذلت ذت الاهذا ذأياذاس ا ااكذااتاد  اذالد ذخ  دلاذاستد اؤبذ
  تل اذست  ااذفف ا ذاس ا ااذفلاد ذيلد ه كذ تيد  سه ذسد  اءذ اسخيد اوكذفدل ذويد ا ذاس ا اداذل د قذيللد اذ
كذسددلس ذيدد  ذسزاادد ذالدد ذاساؤللدد وذ]21:كذص1001كاس ضدداذ[اس   لدداذلأاضدد ئه ذا ادد  ذافيدد اا وذ
اسا    وذف ذتاد  ذيتاد ل ذ ا اد وذاس اداذاساي اداكذ ت ادقذفهد افه كذسيدتذتت د   ذهدلدذاس ا اد وذ
 لتدددال ذافيددد ا ذالددد ذالدددت نذ.ذفلاددد ذيل هددد كذست الدددقذفهددد اهذاساؤللددداكذ ا  ل ددد  ذاساؤللددداذاساي ادددا
كذ استددتذتزلدد ذادد ذويدد ا ذاس ا ادداذو ذتادد   ذفلهدد ذفاضدد ؤه اذالرؤي ــةاهدد ذاس ا ادداذي دد وذا اادداكذفه
كذاسدليذلاد عذالد ذول د  ذا د خذللدا ذسلأفد ا ذيتالدل ذو د اءاوذبالتميز فـي الأداءوض فاذوس ذالاستزا ذ
 تد ذلت ادقذافيد ا اذيدلس ذذالمسـاندة والـدعماس ااكذ اس اداذالد ذت  لد ه ذيادياذالدتا اذ تد فل ذ
هدد ذادد ذاس  اادداذاستددتذتددؤل ذالدد ذافيدد ا ذاس ادد اتكذلأ ذت دد  ذ هاجنســذلافواخــتذالجماعــةذتنــوع
عمـر اس ا ااذ اختلاهذ  لده ذل دتجذ لد لاذففضداذاد ذاس ا اداذف   لداذاس د  ذ اس د ساذوضد فاذوسد ذ
كذلأ ذاس ا ادداذاس  للدداذاستيدد ل كذاسيللدد وذاس دد  كذاسا لدد ااذفلادد ذيل هدد كذوحجــم الجماعــة وانســجامها
 لدد وكذ[ذ ذاس ا اداذاسا لادداكذ اس دغل وذاس  دد كذ اساختل داذادعذي ضدده ذاسدي ضذفيلد ذادللاذسلإيدد ا ذاد
ذ].ذ14كذ14:كذص6001ذكاي ي
 :المؤسسةالإبداع  على مستوى  -0-0
و ذافيدد ا ذفددتذاساؤللدد وذاسا   دد وكذالدد ذاخددتلاهذف  ااهدد كذف ددي ذفادد اذضدد   ل ذسل ادد ذذ
فلدل بذاالهد كذ فدتذاا  لد ته ذاسل الداكذذ اسيا ءكذ سهلاذل بذالله ذف ذتهدت ذي فيد ا ذفيلد كذ ت  لده
 است يلدزذالد ذت الداذذ لسد ذاد ذخدلااذو  ايهد ذيدا ذافيد ا ذل تد جذوسد ذفادخ صذل يذت يلد ذاالدقك
 لدد وكذ[ذ لدد له ذس داذاسااديلاوذي د  وذوي االداذذأد  اته ذ اه  اتهد ذافي االداذلايتاد هذاسااديلاوك
ذ].14:كذص6001ذكاي ي
ذاساؤللدد و   سيدد ذادد ذليد  ذاادداذهددلدذذكف اءهدد ذ االهد اتالددزوذفدتذالددت نذذاؤللدد وه د  ذ
لايدد ذادد ذ  دد  ذويدد ا ذذكوسدد ذافيدد ا ذاساؤللدد والأخدد نكذ  تدد ذت دداذذسلاؤللدد و ادد ل تذ الدد ستذ
ذ- خ  دداذاف ت  لدداذ–اذل تادد ذافيدد ا ذفددتذاساؤللدداذ]220:كذص2113ذاساددل ك[ذذفدد  يذ ذ ادد ات
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ذكاس ضدداذ[لددااذ تدد اي ذاسا  فدداذايدد ذاسددزا ذاسا ادد وذاسا  فلدداذفددتذاساؤل:الدد ذادد الل ذفل لددلل ذهادد 
ذ.]33:كذص2113
 
 تنمية الإبداع ومهارات التفكير الإبداعي: المبحث الثاني
ل  ذت الاذافي ا ذ تاد ل دذاد ذاسا اضدلعذاساهاداذاستدتذالد ذاساؤللداذف ذت ت دتذيهد كذ لد ذ
لإيدد ا ذ   يددد ذاددد ذف ذاساؤللددد وذاس    ددداذ اساتالدددزوذفدددتذف ائهددد ذ ا    زاتهددد كذهدددتذتلددد ذاستدددتذت ادددتذس
اهتا ا ته كذولذف ه ذتا  ذي ا ذالأف ا ذاساي ال كذ تا عذاسلل  ذافي ااتذس له كذياد ذف هد ذتد ف ذسهد ذ
ي فددداذالددددتلزا وذافيدددد ا ذ تادددد  ه ذاس دددلا ل وذاستددددتذل ت    هدددد ذست  ادددداذاسلدددل  ذافيدددد ااتذوسدددد ذ
ذ.وي اا وذف للا
 :الإبداع الفردي والإبداع الجماعي -0
أ لداذ  اأ لداكذتلدا ذسدهذف ذليد  ذات د  اذاد ذاستادتوذ)ذف دد ذ(ذه ذاسدليذلاتلد ذذاس  ذاساي  
اس  ددديتكذ هددد ذلاتددد زذيددد ست يل ذاساتاددد بكذ اسددد اتذاف لددد  تكذ اسي ااددداذ الألدددل بذاسايتيددد كذ أددد وذ
اسالا ظدددداكذ اس أدددداذفدددددتذ  ددددهذالأ ددددد ا كذ  ؤلددددداذالأادددددل ءذياي دددد  ذلاذل اهددددد ذانخددددد   كذ لت دددددهذ
الددد ذاسا  فددداكذ اس ددد  قذاس   لددداكذ است يلددد ذاسلددد لعذاساتددد اياذ اساتلللددداكذي لالدددتالاسلاذفدددتذ  ددد سهذ
ذذذذذذذذذذذذلت يلدددددد ذي دددددد وذففيدددددد  ذفددددددتذ أددددددو اساهدددددد  اوذاسات دددددد  وكذ سددددددهذااللدددددداذات ت دددددداذ لاوذلدددددد اذييلدددددد وذس
وضد فاذوسد ذلسد ذفدل ذاس د ذاسايد  ذل دبذف ذلتالدزذيخ د ئصذاذ]11كذ21:كذص1001كالد ش[ذ ا د ذ
ذ.]11:كذص1001كاسال [ذاخ لاذا    سلاذااللاذ ا  فلاذ خ ئصذ
 ل ظ ذاس  ذاساي  ذوس ذاساايلاوذف ذالأال ءذيا ظ  ذ  ل كذ لت  ااذاعذيلئاذاساؤللاكذ لا  ذ
ي سي  كذ الالتا ءكذ اس  سكذ اس ياذيل ذالأال ءكذاا ذلدؤ يذوسد ذو تد جذادتءذ  لد ذليذألاداذسدهذ
ادد ذسلددل اذف ذخ ادداكذف ذفلددل بذاادداذ  لدد كذ ساؤللددتهذ سا تا ددهكذ أدد ذليدد  ذهددلاذاساددتءذاس  لدد ذو
ذذذ]52:كذص1001كز ل ذاس تليت:ذ[ذ لتالزذاس  ذاساي  ذي س ا اذاست سلا
  ائ ذاسي  ذ الاالا ذ ل ذخل اذ العا -
 س لهذ   اذا سلاذا ذو  ا ذاسا   ذفتذاسا اأهذ اس ظ ا -
 أ   ذال ذاف ل سذي ساايلاوذاستتذت   ذ  سهذ ت  ل ه ذي أاا -
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    اذاسله لاذسا  س اذاساايلاوكذ س لهذو  ا ذال ذت   زذاس   ي والتاتعذي سا -
 س لهذف ساذفتذاست يل ذ ا  ذاستالل كذ است اقذفتذالأا  ذ اسي  ذا ذاسلا لاا -
 ات ت ذاس ااذال ذياذاسخي اوذاستتذتت  ذسها -
 ات ال ذلأفي  دكذ ال ذ اتذياه افهذ ال ي ذال ذت الاه ا -
 اهكذ لاذلتال ذي نخ ل ال ذ فيذالتااذ ا ض اتذفتذ ي -
 . الا ذا ذ  لهكذ اؤا  ذيا  اتهذ   ذ     -
ذكاسي للاذ اس ل اذاسا قذا ذلي ل  ف ه ذذيلس كذاساي ااذاساخ ل وذ لا وذخ ئص ا ذ
كذاس ظل تذاس ضعذا ذاس ض ذ ا  ذك اسي  ذاس ض اذوس ذ لالل  ذ ا  وكذا لااذف ذي اذليت   ذ لا
ذل ل   ذ اض اذفه اهذا ذيا  ذف ذسه ي س  سذ اسلااذي سلي ءذتالز  ل ذذأ لاكذ ا  ا وذت ال ذس له  ذ
ذال ذاذوض فاذوس ذأ  ته  اساخ ا وذ اسا  زفاذ افأ ا ذ اس  فوذاس فيذال ذاسلي وكذاعذوسله ذاس   ا
ذ.التا ذياياذيت للله ذلا ا  ذياذ  سته كذال ذاسظ اه ذل   ذفلاذالأا  كذالت ي ا
ذذ]12:كذص1001ذكاس ضاذ[ذ:لأف ا ذاساي ال ذ   ساساالزوذذيل ذاسخ ئصذ اس  وذيلس ذا 
 ل ذلاضتذاساي ا  ذل ل ذا ل وذفتذوتا  ذا  اذتخ  ده ذ تاد ل ذ ت د ل ذ:ذالمعرفة 
 ا  فته ذي ساه اذاستتذلا  ل  ه ا
  ا د ذيدهذاست لدل ذاسدليذل يدزذالد ذاسلا فداذاس  اداكذ اسدليذلدؤ يذوسد ذزلد  وذافيد ا ذ:ذالتعليم 
 ا  ذالأف ا ا
ف ساي ا  ذسلسذي سض   وذف ذلتلا اذيالت ل وذا سلداذ د اذاد ذاسدلي ءكذ سيد ذالد ذ:ذالذكاء 
اساد  فلاذفدتذالتاد   ذاسااديلاوكذ اسا   داذ:ذالأأاذل بذف ذلتات  اذي سا  اوذاس ي لاذاست سلا
 فتذتي ل ذالاأ وذا تي اذيل ذالأال ءكذ است يل ذي   وذاا سلاا
اساخد ا وكذ اسالد ي وذ الالدتالاسلاكذ اس اف لداذاس  سلداكذ ل ذلتل ذاسايد ا  ذي دبذ:ذالشخصية 
  الا  ت  ذ تاياذالأفي  ذاس  ل وكذ اسا  وذال ذاس ااذفتذظ  هذا  ذاستاي كذ اسلااذي س  سا
ذ]41:كذص6001اسا فتكذ:ذ[ذ   وذللالاذاي   وذسلإي ا ذاس   يذهت سا ذ
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 ذللتالعذاس  ذ اذاساايلاوذاستتذاذ هتذاسا  فاذاسات ايااكذ اساه  وذاستتذا ذخلاسهالخبرة 
 ت ا هها
 ه  ذلدت ذالالدت   وذاد ذاسا  فداذاسات اياداكذ ا   سداذول د  ذ لد اذمهارات التفكير الإبداعي؛  
وي االدداكذ لاددل ذاست يلدد ذافيدد ااتذوسدد ذيل لدداذ ظدد ذالأفدد ا ذوسدد ذاساادد ياذ اس لدد اكذ يل لدداذ
 و  ا ذاس لاأاذيل ذالأا  ا
 دد  ذادد ذلددل  لهذاس دد ذف دلاكذ ادد ذفاللدداذاسا  ددزاوذ  دد ذالأهدد اهذ اسددليذلالمحفــز الــداخلي؛  
 .اس اض اذسل  ذ اساؤللاذا  كذ يلس ذاا  ياذاس  الل ذفتذاتخ لذاسا ا او
اددد نذواي  لددداذاس ددد ذ أ  تدددهذالددد ذ)ذاسخيددد وكذ است يلددد ذافيددد ااتذ(ذ ل ددد  ذاس   ددد ا ذالأ اذ اسلددد  تذ
فهد ذل د  ذ  يداذاس د ذفدتذافيد ا اذف دتذيللد ذ)ذخلتاسا  دزذاسد ا(ذافيد ا كذفدتذ دل ذاس   د ذاسل سد 
ادد ذاس دد لاوذليدد  ذاس دد ذأدد   اذالدد ذافيدد ا كذ لاتلدد ذاسا  فدداذ اساهدد  وذاسلازادداذسددلس ذافيدد ا كذسي ددهذ
ذ.ل تا ذاس  ياذفتذلس ذسليبذف ذنخ 
دذ سدلس ذفدل ذاسخيد وذ است يلد ذافيد ااتذل تيد ا ذادد ا ذخد  ذضد   لاذسلإيد ا كذياد ذل تيد ا ذا دد  ذ
.ذاسايل ددتكذفددتذ ددل ذف ذاست  لددزذل تيدد ذفهدد ذاي  دد وذافيدد ا ذاس دد  يذ فيل هدد ذتددال اذي سيلئدداذاسا لاددا
 ادد ذه دد ذ  ددبذالدد ذاساؤللدد وذت  لدداذيدد ااجذاست  لددزذسدد له ذسزلدد  وذاس اف لدداذسدد نذاس دد الل كذ اسددليذ
ذ.ذذذي س تل اذلل تجذفف ا اذاي ال 
ذلاذولذف  ااه كذيياذافي اا وذتتاياذيلئاذاساؤللاذت ف ذف ذل بذساؤللتهكذاس  ذلي  ذ  ت 
ذال ذل بذوي االاكذيلئاذاساؤللاذيلئاذت ي ذ  ت ذااس  ل ذت فضذيلئاذفتذاس  ذلي  ذف ذلاي 
استتذذلاا ياسذ ل لاذ ليتي  اذلي ا اذف ذا ظ له ذيلاي  ذف ذلات   اذف ذكو ا تهذ ف لقذاسا ل 
ذل بذل ذ ا ذاس لل كذاف ا وذف ذاسا ل ذل اه ذلاذاواتغل ذذللاسذاس ااذال ا ذفتذف سا ظهكذت ا هه 
ذهلدذوزاءذتخللتذاستتذاساي   وذستا ل ذاف ا وذاعذت ا اذه   ذلي  ذ ف ذ   دكذلت  هذف 
ذكاسا  لياذاس ظل اذفتذاسا  لبذاساخصذت لل ذا لقذا ذاست  يذ لي  ا ذاس  صذف ذاساتغل او
ذ.س لهذافي ا ذظه  ذوس ذلؤ يذ لس ذ اه  اتهكذيخي اتهذتت اذ استت
 هد ذل د قذا اد  ذافيد اا وذذو ذافي ا ذاس ا اتذففضاذييلل ذاد ذاس هد ذافيد ااتذاس د يك
ذاس  لاذ تل اذاست  ااذاسليذل تجذيل ذاختلهذالأفي  كذ
ذ]11:كذص1001ذي ا   اك[ذذ: لتال ذافي ا ذاس ا اتذيد
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 فيل ذالأ ا اذتا ل  ذسلإي ا اذف ااذاسال  وذاسا ئ ذال ذاس لاا االاذ اساا  يا:ذالقيادة 
ذاساد   ذافيد ااتأداذاسا  د  وذيدل ذتا لد ذاس ا اداذ ذلت لدقذالأاد ذي س لا:ذتكوين الجماعةذ 
 لدبذاسلد كذف ذاس د سكذف ذ(ذ  لد ذيلاد ذ ادوذأ  تدهذافي االداذسهد كذفيلاد ذيد  ذاس  لدقذات 
 ا)اسا  بذ
هليدداذ:ذ يدداذاس ا ادد و اتذيددل ذ دد ال ذادد ذهللالددزذالدد ذاسدد  سذالا تادد:ذهيكــل الجماعــة 
كذ ي ست ستذفيل ذالت  ا اذلات زذيتا ل ذفيل  ا  ذيل ذاس ا ا وذ ل ذاس لالاكذ ذاض يذات
لادددد  ذالدددد ذا ا ادددداذادددد ذاسا اادددد ذيدددداذاليدددد  ليتذيددددل ذاس ا ادددداذاس لددددالاكذ ذهلسلإيدددد ا كذ ذ
ذ .اس لاءل  ضذالله ذالاستزا ذ ذذتخضعذست ظل ذه اتذك اف  اءاو
 ذ تد ذ ا  ذ اس  ااداذاسا  لدياذفيد ا ذاس ا اداكذفدل ذاس ا اداذسد ذتيد  فدتذ د اذسد ذتتد ف ذاسظد  هذ
ذ.اي ال ي  ذ العذفف ا ه ذ
 :تنمية ودعم الإبداع -0
لأف ا ذاسا  اوذافي االاذست لل ذال ذاسا  اءذالتخ ااه  ذست الاذ ذذا ا ااذا ذاس ل ئاه   ذ
ذ:هتاس  الل ذفتذاساؤللاذ ذ
 اس  الل  نذااس ي ذافي ااتذسااذس ا ذيلئاذالائول   ذا  خذت ظلاتذ ذ -
 تا لعذاساي ال ذال ذالات اذفلا ذيل ه ا -
 ا]ذ11:كذص5001ذكذاس  ا  يذ[ذاا  ياذاسا ل ذ ذا ظ لهذفتذاست  لبذافي اات -
استهلئدداذاسا  لددياذسيدد  زذالأفيدد  ذاس  لدد وكذادد ذخددلااذوت  دداذاس   دداذسل دد الل ذسلت يلدد ذادد ذ -
اوذا  لدياذ لد ل اذت دبذفلهد ذالأفيد  ذ تد  سذآ ائهد ذ اات  د ته كذي لد ذل دبذتد فل ذأ د ذ
  ت لاذ تيلغذ ت ئ ه ذسل  الل ا
ف ذليددد  ذاساددد ل   ذأددد  وذسل ددد الل ذفدددتذاست يلددد ذاسا ددد كذ ف ذليت ددد  اذاددد ذاست يلددد ذيا لاددداذ -
 تالل لاكذف ذل  ل اذالأ ظااذ اسل ائ ذا ئا ذستاياذ تايلقذاس  ل ذا ذالأفي  ا
 ازذ اأتدد ا ذالأفيدد  كذ ان اءذاس  لدد وذاسات لادداذي س ادداكذتادد لعذاست دد فسذيددل ذاس دد الل ذفددتذويدد -
  ا  اا ءذالأف ا ذاساي ال ذاساي فاوذاسا زلاذل اءذاسا سلاذف ذاسا   لاا
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ضدددد   وذتدددد  لبذاس دددد الل ذالدددد ذالددددتخ ا ذالألدددد سلبذاف ا لدددداذاس  للدددداذفددددتذ دددداذ ا  س دددداذ -
 .ذ]ذ12:كذص1001ز ل ذاس تليتك[ذاساايلاوكذ اس   اذوس ذآ اءذ ففي  ذ  ل وذ
يا  ذتل  ذاساؤللا ذوس ذزل  و ذو ت  ه  ذافي ااتكذ تا لعذوي االا ذفف ا ه  ذا ذخلااذ ضعذ
ذ:ذتتالاذفتذالأل سلبا  ذا ذ
 ت سل ذالأفي  ذاس  ل وا 
 ااست  لبذال ذافي ا  
 .اختل  ذالأف ا ذف   بذاسا  اوذافي االا 
 :توليد الأفكار الجديدة -0-0
وس ذتايل ذالأف ا ذاد ذت سلد ذاس  لد ذاد ذالأفيد  ذاس  لد وكذاد ذته هذفل سلبذالتخ اجذالأفي  كذ
ف اذا  س اذاا ياذف ذا ا هاذت  ل وذا ل ااذ ذلاي ذاس ظ ذوسد ذهدلدذاس اللداذذيادياذاد ذفادي اذ
الأفد ا ذالأيلد ذويد اا كذيداذتهد هذوسد ذواد ا ذيداذففد ا ذاساؤللداذيدا اوذذاستد  لبكذفهد فه ذاس ئللدتذسدلس
هذا د  واذ   سيد ذاد ذتتالدبذهدلدذالألد سلبذف ذلت  اداذاس د سذادعذي ضده ذلاي ذالتخ ااه ذفتذا اأد
ذ.اسي ضكذيا ا ااذفتذ اااذا ل اذا ذو  نذاسخا اوذف ذاف  اءاو
ذ: ا ذيل ذفل سلبذالتخ اجذ ت سل ذالأفي  ذاس  ل وذ   
 :  أسلوب العصف الذهني -0-0-0
 لد وكذ[ذكعر  شكعك   عد وي عوي الأفرجع  تدعميم معن أ ،فرعدادالأتجمع   وهو أسلوب يتم من خلاله
الألددل بذاي ددتذالدد ذالا ظدداذا   هدد ذف ذو دد نذاس ايدد وذاس ئللددلاذذ هددلاذا]112:كذص6001ذكايدد ي
استددتذتاددهذ   ذت سلدد ذالأفيدد  ذفددتذاساؤللدد وذهددتذاسخاددلاذادد ذاستالددل كذف ذاسخدد هذف ذت ا ددهذاس يدد وذ
لدد ذادد ذالأفيدد  ذاس  لدد وذاس  لدد وذي سلددخ لاذادد ذادد هذاسددزالاءذف ذاس ؤلدد ءاذ يلدديبذلسدد ذتيادد ذاس  
ذ.]55:كذص4001ي جكذف   ل  كذ[ذذا ه  يللاذاس ا اكذ لاذلت ذافف  ذ
 : العصف الذهني شمجموية من المبردئ و الدوايم تتمث  فريمر يليأسلوب يمترز و
 ؛)تبعرد أي نوع من الحكم أو الندم اس( ضدو ة تجنب الندم والحكم يلى الأفركر   -
  يب شك  الأفركر  مهمر يكن نويهر أو مستواهر؛التدإطلاق  دية الت كيد و -
 كبد يمد من الأفركر  شغدض النظد ين جودتهر أو ممى يمليتهر؛المطلوب هو أ -
 .البنرء يلى أفركر  الآخدين و تطويدهر -
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 ]002:كذص4001كاسل ل ا كذاس  س  تذ[: هم المدا   التي تمد شهر جلسرت العصف الذهنيوأ
 طدح و شدح و تعديف المككلة؛ -
 و ة المككلة و إيردة صيرغتهر؛شل -
 الإثر ة الحدة للأفركر ؛ -
 تدييم الأفركر  التي تم التوص  إليهر؛  -
 .الإيماد لوض  الأفركر  فري  يز التن يذ -
اد ذاد هذا ا اداذاد ذذك ل د ذاس  دهذاسدله تذ لدللاذسل  د اذالد ذفييد ذاد  ذاد ذالأفيد  
 ذهدلاذالألدل بذالد ذف ي داذاد  اذ ذل تاد ذ  د ذافتذ أوذأ ل ذفلا ذلت لدقذيااديلاذا ل داذكالأف ا 
 د  كذسدلسذاسلاذالأفي  ذهتذاساهااذ ذتا لاذتالل ذالأفي  كذا  ذ ضعذأل  ذال ذاست يل كذيا:ذ ئلللاذ
 :ا ا ا فقذف يعذ لت ذاس  هذاسله تذ.ذتا ل ه اسي  ءذال ذففي  ذانخ ل ذ ذ
 ل ذسا دداذادد ذ لدد ذلادد  ذفددتذاسي الدداذأ ئدد ذاس  لددقذف ذاسالددل ذيتادد إدراك وتحليــل المشــكلة، 
 ال ذلت ذفت ذاس ا شذسلإ  ااذي  ا بذافاي سلاكذ اختل  ذا  تل ه  ،اساايلا
 .الت ض  ذالأفي  ذاس  لا ذذتعميم الأفكار 
 ادد ذلادداذاختلدد  ذالأأدد بذذكتادد ل ذاس ادد اوذادد ذالأفيدد  ذ افيدد ا ذيلدد اا لسدد ذيذكالتطبيــق 
 اال ذاسه ه
 .استغللاذاس يللاذكذاعذاس  ذال كذيتي تذالأفي  ذاسا  لياالتقييم 
اخصذيا ذفله ذاسا ئ كذي فض فاذوس ذف  ذذ51وس ذذ21 تتي  ذ  ااذاس  هذاسله تذا ذ   ذ
ذ.ت لهذأ ئااذالأفي    لاذاسليذلا  ذيت  ل ذالأفي  ذ ا ذل ذت العذ ذفف ا ذاسلي ت
ذلد ذا تهد جذاس داذالأفضداكذذ ل  د ذيدا ذتيد  ذا ا اداذاستالدل ذفدتذ د   ذ تيد فذااللداذاستالدلذ
 سااديلاذا ضدعذالاهتاد  كذ ا  لاذسد ذيخاسذفاخ صكذال ذف ذلي   اذاا ذسه ذالؤ سلاذاي ا وذتت لقذ
لت ذاست  اذوس ذات د قذ اد اتذالد ذاس يد وذاساختد  وكذلدت ذتايلدقذايد فذالأ ليلداذيدل ذفاضد ءذ ا اداذ
ذذذ.]11:كذص1001ي ا   اك[ذذاستالل 
 :  قوائم المراجعة أسلوب -0-0-0
 هد ذفلدل بذلاد  ذفل لد ذالد ذاد ذلاديهذذ،لدتخ اجذ ت سلد ذالأفيد  ذاس  لد وهتذا لااذايلااذلا
اسا ئااذاسا  وذاليا كذ استتذتض ذا ا ااذا ذاسي   كذلالداذيداذي د ذا هد ذ  اد ذا ل د ذاد ذاستغللد ذف ذ
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است د لاذسلادتءذا داذاست يلد ذف ذاست  لد كذ تاخدلذهدلدذاسي د  ذاد يعذالألدئلاذاسا  دزوذالد ذاست يلد ذفدتذ
 .ذ كذف ذاس ظ ذفتذواي  لاذتايلاه ذاالل و  ي وذسه
لاي ذالتخ ا ذأ ئااذاسا ا  اذسلال ا وذفتذت سل ذففي  ذاتي ل اكذ استدتذلايد ذف ذتادياذفل لد ذ
ذ]01:كذص4001ي جكذف   ل  كذ[ذذ:س اذاساايلاكذ ا   نذهلدذاسا ائ ذتتي  ذا ذالألئلاذاست سلا
 هاذلاي ذ ض ه ذفتذالتخ اا وذفخ ن؟ -
  ه ؟هاذلاي ذتيللذ -
 هاذلاي ذوض فاذا   ذ  ل ذف ذتغل ه ذستت  لبذاعذا  اذ  ل ؟ -
 هاذلاي ذاست ظل ذ؟ -
 هاذلاي ذاست غل ؟ -
 هاذلاي ذاف لاا؟ذذذ -
 هاذلاي ذوا  وذاست تلبذسلأ زاء؟ -
 هاذلاي ذايسذف زاءذاسا تج؟ذ -
 هاذلاي ذض ذف زاءذاسا تجذفتذي ضه ذ  ضعذتي ل  وذ  ل و؟ذ -
 :أسلوب القبعات الست -0-0-0
ل تيدد ذهددلاذالألددل بذادد ذالألدد سلبذاسادد ئ اذست الدداذافيدد ا ذ ت لددل ذاست يلدد كذ ألدد ذادد ذذذذذ
اي د وكذ لسد ذلأ ذاف لد  ذلليلده ذف ذلخل هد ذ لدبذا لاداذي سذ ذلتاذف ا اكذا فدوخلاسهذاست يل ذوس
 ذالأادت يل دذفتذتل ذاسل ظاكذ هلدذاساي  وذسللوذأي  وذ الالاكذ ا  ا ذهتذأي د وذ  لدلاكذ ستلدهلاذ
هلدذاسا لااذاتالزوذت  داذاد ذاسايد  ذف ذاسا يد ذللدتالعذالدتخ ا ذيداذفااتذسياذأي اذس   ذاالزااذ ذ
اذالدد ذ دد  ذاساي دداذاستددتذل تدد   ه ذلادداذذت يلدد ذاسات دد لل ذفا اددهذي دد ء ادداذاتدد ذادد ءكذف ذف ذل لدداذا ذ
ذ]102:كذص4001كاسل ل ا كذاس  س  تذ[ذ:ف ا اذاست يل ذسلاي  وذتي  ذيا ذللت ذ
 اسيلض ءذ ذت ازذوس ذاست يل ذاس ل  ياذاساي ا -
 اساي اذاس ا اءذ ذت ازذوس ذاست يل ذاس  ا تا -
 اساي اذاسل  اءذ ذت ازذوس ذاست يل ذاسلليتا -
 اساي اذاس  اءذ ذت ازذوس ذاست يل ذالال  يتا -
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 اساي اذاسخض اءذ ذت ازذوس ذاست يل ذافي ااتا -
 .اساي اذاسز أ ءذ ذت ازذوس ذاست يل ذاسا  ه -
 :أسلوب الشخصيات الأربع -0-0-0
ي   اذا لداذوسد ذ د ااذذ–فتذي ضذالأ ل  ذذ–لا  ذهلاذالألل بذال ذفل سذف ذاس  سذذذذ
 اس ااذاس ي يذاسليذاات   اذاللهكذ ا  ه ذا ذاس ظ ذفتذذكال ذاس فسذست يلهه ذ ا  خ ا ه ذا ذاس  تل 
  ذاس د س ذاد ذ د سه ذيافيدد  ذي لد ذل ظدد   ذوسد ذالأاد  ذي ؤلداذ  لد وكذفليتادد ذكانفد قذ فدتذف  لده 
  لدد وكذ لاديل  ذهددلدذالأفيدد  ذ لي   هدد ذيا لادداذاختل دداكذ ل يادد  ذاللهدد ذ لا ادد  ذيا اادد ذ أدد ا ل ذ
وذاس دد ذف ذسل ت دد اذا هدد ذويدد اا ذلضدد هذوسدد ذا  دد زاذك  للدداكذ ادد ذلدد ذللدد ا  ذوسدد ذت  لددله ذ تايلاهدد 
الدد ذفيدد وذ ذادد  وذافي االدداذسدد نذاس دد سكذت الدداذاساسا تاددعذف ذاف لدد  لااذ ذلادد  ذهددلاذالألددل بذالدد ذ
ذ]012:كذص4001كاسل ل ا كذاس  س  تذ[:ذوذفل للاذفتذاس ل وذهتتااصذف يعذاخ ل 
 ا  ذوس ذاسي  ذا ذاس ي وذاس  ل وااستتذت ذذ:اخ لاذاسالتياه 
 تذتا  ذوس ذتي ل ذاس ي وذاس  ل وااست ذذ:اخ لاذاس     
  ي وذاس  ل وا  ذوس ذاس ي ذال ذاساستتذتا ذذ:اخ لاذاسا ضت 
 . استتذتا  ذوس ذتايلقذاس ي وذاس  ل و:ذاخ لاذاسا   ب 
 :التدريب على الإبداع -0-0
و ذاسا هجذاسل  تذس ا ذافي ا ذفتذاس ااكذلتالاذفتذت  لبذالأف ا ذاس  الل ذفتذاساؤللاذال ذ
ا د اذف ذفيلد ذاساه  اوذاسا  ياذسلأ اءذافي ااتاذ تض ذا ظ ذيد ااجذاستد  لبذالد ذافيد ا ذت لد ذ ذ
ا ذهلدذالأل سلبكذ استتذت  ذفتذ  ذلاته ذاياذا ذفاي اذاست  لبكذ ته هذهلدذاسيد ااجذوسد ذول د  ذ
ذذذذذتددددالل ذف لددددعكذيا دددد ذتدددد  لبذالأفدددد ا ذاس دددد الل ذالدددد ذاساهدددد  اوذاساال يدددداذست الددددقذالأ اءذافيدددد ااتذ
ذ.]11:كذص4001ي جكذف   ل  كذ[ذاس    ذ
 :المشاكلبرنامج الإبداع في حل  -0-0-0
ل تيدد ذهددلاذاسي دد اجذادد ذفيلدد ذاسيدد ااجذتددالل اذ     دد ذادد ذاس   لدداذاست   لدداذفددتذا دد اذي دد اجذ
اد ذيل لداذ اد ذافيد ا كذ ذ) enrobsO (افي ا ذفتذ اذاساا ياكذ أ ذا يلدقذهدلاذاسي د اجذاد ذففيد  
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 وذاستدد يعذسددهكذ يتدد بذاستدد  لي"ذ سلدداذاسلددل  ذافيدد اات"ذظهدد ذاسي دد اجذالأ ددلتذلأ اذادد وذفددتذيتدد بذ
ذ. ا الاوذي  ذلس ذاي   اوذفخ نذسلت  لبذال ذافي ا 
 فددقذهددلاذالألددل بذي اتي  هدد ذتددت ذفددتذخاددسذذ ذت  ددهذااللدداذافيدد ا ذفددتذ دداذاساادديلاوذ
ذ:ا ا ا
 ه  ذلت ذاست  لبذال ذ اعذاسا ل ا وذياا ذاساايلااذ:مرحلة إيجاد الحقائق 
ياذ لدد ذا تيدداذ  لدد ذا   فدداذ لدد اكذسددلس ذفددتذاسي الدداذتيدد  ذاساادد :ذمرحل ــة تحديــد المشــكلة 
 ل ت جذاس  ذوس ذت ل ذيل لاذولض  ذ ا  ا  وذ ل  اذالأا ذيا لااذتل ه ذفتذ اذاساايلاا
 ه  ذلت ذاس ااذال ذت سل ذا  ذا ذالأفي  ذلاي ذف ذتا  ذ لاذسلاايلاا:ذمرحلة إيجاد الأفكار 
 لل ذالأفي  افتذهلدذاسا  لاذلت ذ ل  اذا  لل ذتا:ذمرحلة إيجاد الحلول 
يلدهذلايد ذتاد ل ذاس داذاساختد  ذوسد ذالأادخ صذاسا  لدل ذيدايل ذ:ذمرحلة التوصل إلى القبـول 
 .ا قذافأ   كذ يل لاذا ا هاذا   ذاا  ااذهلاذاس ا
 لت ذت لل ذاسات  يل ذال ذافي ا ذفتذ اذاساا ياكذال ذلللاذا ذالأل سلبذاستتذتلتخ  ذ
ذ.]11:كذص4001ي جكذف   ل  كذ[ذفتذياذا  لاذ
 :برنامج نظام السمبلكس -0-0-0
فهد ذلتالدزذي  د  ذذك ا د اذاد ذفيلد ذيد ااجذاستد  لبذالد ذافيد ا ذاده وذ ظد  ذاسلدايليسل تيد ذ
فل سذي لتذاتل ذا ذ ل ذالاختيد  ذاساي اد ذساي  ئدهذالأل لدلاكذ ل تاد ذالد ذاد هجذ داذاسااد ياكذ
 اسا اددعذفددتذيدداذا  لدداذادد ذا ا دداذذكب ذالددتخ ا ذذاهدد  اوذاست يلدد ذاساتادد  ل يدزذالدد ذاس   دداذوسدد
يد جكذ[ذذكذ ل د أشذفهالداذتا لداذاس يد ذالد ذالأفيد  (ذت  لهذاساايلاذكذ له ذكذت  للذاس اذ)اس اللاذ
ذ.]51:كذص4001ف   ل  كذ
 :بداعيةالإقدرات الفراد أصحاب الأ اختيار -0-0
لائااذسالت نذافي ا ذفيذالاختل  ذ استالل ذست ظلهذفف ا ذاي ال كذ ت زل ه ذال ذاس ظ ئهذاسا
اسليذلتات   ذيهاذ تتالاذهلدذاس اللاذفتذالتخ ا ذا  لل ذالاختل  كذ استالل كذفتذا   ساذسضا  ذف ذ
لي  ذاس  الل ذاس د  ذفدتذاساؤللد وذف د  بذأد  اوذوي االداذفالد كذ ف ذلدت ذ ضدعذالأفد ا ذاس د سلل ذ
 يدسذا د هجذالاختلد  ذاساد قذاس ئللدلاذ ت.ذفتذاس ظ ئهذاستتذتاي ه ذا ذتايلدقذواي  د ته ذافي االدا
سالدد سذافيدد ا ذفددتذاساؤللدداكذف ساؤللدداذأدد ذتي دد ذادد ذفلادد ذولاذي  ددوذاس دد  وذاساخ ددلاكذ اسلددل وذ
أد  اوذاسا اد ل ذاسلاتلداذسلا اد ل كذتت افدقذادعذتلد ذاساال يداذست الدقذافيد ا اذفاد ذتل داذوسد ذألد سذ
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اساا للسذاسات  اكذيا ذأ ذتل اذوسد ذتالدل ذ  الداذي لتخ ا ذ ا  اذف ذفيل ذا ذذكال ذاست يل ذافي اات
ذ.]61:كذص4001ي جكذف   ل  كذ[ذذاسا ت  وذافي االاذاستتذلا  ذيه ذاسا ا   
 :وخصائصه التفكير الإبداعي -0
 :مفهوم التفكير الإبداعي -0-0
است يلدد ذافيدد ااتذهدد ذ ادد اذاالددتذا يددبذ هدد  هكذت  هددهذ  يدداذأ لدداذفددتذاسي دد ذادد ذ لدد اذ
وس ذ  اتجذف دللاذسد ذتيد ذا   فداذلد يا كذ لتالدزذاست يلد ذافيد ااتذي سادا سلاذ است الد ذلأ دهذذسلت  ا
كذ1001كاس لد لاذ[ف لد وذذادياذ  سداذله لدال ا يذال ذا    ذا  فلاذ ا    سلاذ فخلاألداذات اخلداذت
ذذ.]021:ص
 ذاسا  س دداذهدد ذايدد  وذادد ذف دد ا ذلاا  لدداكذتددت ذخلاسهدد ادداكذ ذاست يلدد ذهدد ذاس ظل دداذاس ئللددلاذسل ذ
الأادل ءذذاسل   اذوسد ذ تل داذ س داذاسااديلاوذ اسدت ي ذفدتذالا   د لاوكذفيذا  س دذكاس اللاذسليل   و
ا  س تهدد ذادد ذا لددقذاس ادد اذذيدد لاذادد ذك الأ دد ا ذادد ذا لددقذاسيلادد وذ اسا دد هل ذ اس دد  ذاس اللدددا
ت يلد ذيل ذاسا ضد اتكذاساست يل ذاسالا سكذاست يل ذاسا  كذاست :ذ ل ال ذاست يل ذاسيا يذوس ذاس  لتا
ذ.ذاست يل ذافي ااتاسلاتتكذاست يل ذاس ا يكذ ذ
ليدد فذاست يلدد ذافيدد ااتذادد  وذاددعذو  ا ذاس لاأدداذيددل ذاددلئل ذف ذفيدد تل ذ لدد ذاتدد اياتل ذياددياذ
اف ل سذي ساايلاوذ اسلغ اوذفتذاسا ل ا وذ اس    د ذاسا اد  وكذ اسادخصذل ذاست يلد ذذظ ه كذل 
ذ.ا وذا   كذف ذا ذف لعذاسا   كذاعذااتي  ذا ااذاسزا ذاساي  ذلي تذاس ي وذا 
 ذل  هذاست يل ذافي ااتذيا هذالألل بذاسليذللتخ اهذاس  ذفتذو ت جذفيي ذا  ذااي ذ
ذ.]51:كذص1001ذكاسال [ذا ذالأفي  ذ  اذاساايلاذاستتذلت  ضذسه ذ
 الإبداعي رخصائص التفكي -0-0
ذذذ]51:كذص1001ذكاسال [ذ:ذ سلالتالزذاست يل ذافي ااتذي سخ ئصذاست
است يل ذافي ااتذسلسذالئ  ذ  اض كذف ذ ل ذخ ضعذسلت للاكذفه ذأ ياذسلي  ذ است للاذ -
 اس لاتكذ اسا  س اا
سللدوذه دد  ذااللدداذ ا دد وذا دد وذلايدد ذاس ظد ذوسلهد ذيا لادداذا  لددياذالدد ذف هدد ذهددتذاس اللدداذ -
ا اد وذاد ذاس اللد وذاسا  فلداذافي االاكذفهلاذاسا دال ذهد ذتلخدلصذات دقذاللدهذسا ا اداذ
  اخاذاس  كذتاااذاف  ا ذ استلي ذ است يل ذ است للاذ  ل ه ا
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 خ انو ذاس اللاذافي االاذت   ذس نذياذالأف ا كذ سي ذلختلهذ ضجذهلدذاس اللاذا ذف ذ -
 :مهارات التفكير الإبداعي -0
 :الحساسية للمشكلات -0-0
اايلاذاستتذتد   ذ  سدهكذ ت  لد ه ذت  لد اذ ألاد اذ لد ذتتالاذذفتذذأ  وذاس  ذال ذا  فاذاسذذ
ف ذاست اددقذفددتذت  لدد ذاساادديلاكذ است دد هذاسدد ألقذالدد ذاختلددهذ  ا يهدد كذهدد ذاسددليذلدد  تذي فيدد ا كذ
يدددلس ذاف لددد سذاس الدددقذسايل ددداذاسااددديلاكذ انفدددد قذاس ي لددداذاسلددد ل وذفددددتذاست ددد هذالددد ذفي   هدددد كذ
اددددددد ذاسايددددددد ال ذلددددددديللاذفدددددددتذت الدددددددقذذذذذذذذذذذذذذ ذل  دددددددا استي ددددددد وذاساتاتلددددددداذاددددددد ذت  أاهددددددد كذاددددددد ذادددددددا هذف
ذ.]411:كذص0201 ا  ك[ذافي ا ذ
 :الطـلاقـة -0-0
لا  ذيه ذت   ذالأفي  ذاستتذلاي ذف ذلاتتذيه ذاس د ذاسايد  كذ اسلد ااذ اسلده ساذفدتذت سلد ه كذ
ذ: ت هذاسالاأاذوس ذللالاذف  ا 
تتدد ف ذفددتذ استددتذذكس دد ظالأاايدد ذادد ذاسادد  وذالدد ذو تدد جذفييدد ذادد  ذ هددتذ:ذالطلاقــة اللفظيــة 
 ال ذخ ئصذا ل اات يليه ذ
اسا ل ادد وكذيلادد ذ اددوذاسادد  وذالدد ذالددت ا ءذفييدد ذادد  ذاايدد ذادد ذهددتذ:ذالطلاقــة الفكريــة 
 اس   اذوسله ا
 .ذاسا  وذال ذاس ل ذاسل لعذ اسالائ ذسا أهذا ل هتذ:ذطلاقة الأشكال 
 :المـرونـة -0-0
الد ذتاد ل ذ ت سلد ذففيد  ذات  اداذ اختل داكذ ي ستد ستذفهدتذتادل ذهتذأ  وذاس  ذاساي  ذاسا   اذ
 .]412:كذص1001كاس ل لاذ[ذوس ذ   اذاسله ساذاستتذلغل ذيه ذاس  ذا أ  ذا كذف ذ  هاذ ظ ذا ل ا
 :الأصـالـة -0-0
تتالددداذالأ ددد ساذفدددتذاساددد  وذالددد ذو تددد جذاس  لددد ذاددد ذالأفيددد  ذاس  لددد وذ  لددد ذاسا   فددداذلددد يا كذ
اايلاذا اذاسي  اذ هتذاف   ا ذي لأفي  كذ اسا  وذال ذو تد جذالدت  ي وذف دللااذ لدت ذ اسا تيااذي س
ف ذتتل ذي س اقكذ ف ذلي  ذسهد ذاغدزنكذ ف ذ:ذاس ي ذال ذف ساذاس ي وذا ذخلااذا وذا  لل ذفهاه 
ذ.]511:كذص0201 ا  ك[ذتي  ذفتذاياذت اال وذي ل وذ  ل ذاي ا وذ
ذ
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 : الذكاء -0-0
لت ف ذال ذأ  ذا ا اذا ذاسلي ءكذللا ذسهذي س ه ذ اس ياذيل ذالأ د ا ذ اف  ا ذلاي ذسل  ذف ذذ
اس  ل ذسلا اأهكذ هلاذل تي ذا الاذأ ل ذ ال ا اذال ذت  لاذ ااذاست يل ذوس ذف ذليد  ذويد اال كذ
اددعذف  سلدداذهددلاذاست يلدد ذ لدد اذ ت ئ ددهاذ اهدد  وذاسددلي ءذتيتلددبذ لاذتتدد ا  كذفددللاذف ا ذاس دد ذايتلدد يه كذ
ذ.ذ]112:كذص1001كاسال [ذف للهذف ذل اتذأ  اتهذاس اللاذ
ادد ذاسادد  اوذاس اللدداكذ اللددهذادد ذيداذادد ذلدديقذ لددتخلصذف ذاست يلدد ذافيدد ااتذلتضددا ذا ا ادداذذ
ذ.ل  هذي س  ذاساي  كذياذف  ذللتالعذف ذلاتتذيافي  ذيلل وكذات  ااكذ  ل وذ فيل ذت  للافل هذ
 :تعزيز الإبداع والتفكير الإبداعي -0
ذ]151:كذص2201كاسلي  هذ[:س نذاس  ذهتذاست يل ذافي ااتست زلزذافي ا ذ ذه   ذاا ذ  ل ذ
 :هاناينستسجيل الأفكار قبل  -0-0
اذلتلد  ذذفتذفيذاي  كذالأفي  فتذياذالأ أ وذلا ال  ذاسخ اا ذ ذ ذالت  اذ ذيال ذاس  ذف ذلذذذ
ف ذ ددد   قذال ددد ذذهددلاذ ذي ددد ذالأفيددد  كذ ذأددد ذليدد ذ ذلادد  دذوسددد ذو اددد ءذي دد ذسلأفيددد  يددداذهدددلدذالأفيددد 
ذ.ل بذتل لاذالأفي  ذفتذ فت ذالا ظ وكذف ذا ي وذوسليت   لاكذ ا ا  ته ذي  تظ  يا أ وكذ ذ
 :الدماغن يمر ت -0-0
ذسدددلس ذالددد ذاس ددد ذف ذلاددد  ذ ا  دددهذكاللدددهذسلا  فظددداتددد  لبذو ذاسددد ا  ذل تددد جذوسددد ذاستاددد ل ذ اسذذذذ
 لاختلاهذفددتذاسا هد يل كذ يدد ذ ست د  ذوسدد ذالأادخ صذالأليلدد ءذيد سا اءوذاسيللدد وذسليتدبذاساختل دداكذ ذي
قذاسالدتخ ااذ  الاذاسيتبذاستدتذتهدت ذيد سا ذذكا ذل ااذخلال ذاسا ذي   وذييل واس فيذاعذانخ ل اذ ذ
  شذااداذفدتذاست يلد ذليه كذي فض فاذوس ذ ض  ذ   اوذ  لا وذ ذا   ساذت  ذسلت يل ذافي ااتكذ ذ
ذ.افي اات
 :جديدة في الإبداع كل أسبوعتعلم طريقة  -0-0
ت  هذوس ذا ا ااذا ذاسا قذاسالتخ ااذفتذاست يل ذافي ااتكذ يت ياذاسا لااذفدتذال ذاس  ذاسذذذ
ذ.كذ استا  ذالله ذيلا ذي  ذلس ذااي  يهذ فت ذاسالا ظ وذاسخ ص
 :الاسترخاء -0-0
 هددلدذاسالددزوذت  لهدد ذذكاس ا يددا ذ   دداذييلدد وذادد ذاساددزاجذاس يدد يذ ذالأاددخ صذاسايدد ا  ذلظهدد  ذذذذذ
ذ.لايل  ذال ذااله ذيالل بذاتالزذا ذالالت خ ءذل  زذ ذللل ذ  لاذافي ا ذس له 
ذ
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 :وضع التحدي باستمرار التواجد في -0-0
 ه ذا   ساذاس  ذف ذلت  ضذساا ياذ  ل وذا ااذاس أوكذ لي  ذاد ذفلد سلبذس لهد كذ ي ستد ستذذ
ذ.ذلتي  ذس لهذاسيلل ذا ذالأفي  
 :هناك حل صحيح واحد على الدوام ليس -0-0
ه   ذفلل بذف ذ داذ د ل ذ ا د ذالد ذف ذفللسذي سض   وذذكانخ ذاس اا ذذاس ائ اسي  ذذفيذذذذ
اسخدد  جذي دد  وذااددت ياذاتي الدداذعذيددل ذاس لدد اذاس دد ل اذاسات  أدداكذ ذاسدد  ا كذفادد ذ لددتالعذف ذ  ادد
ذ.ذسل ا
 :الأفكار ذهنيا تصوير -0-0
ليد   ذاهد  وذاتالدزوذفدتذكذ ذا  ذي لدتا ا ذأد  اته ذالد ذت د ل ذالأفيد  و ذالأاخ صذاساي ال ذل ذذ
ذ.ذفاي افي  ذافي االاذال ذهلئاذ ل  ذ ذت  ل ذالأ
 :الإيمان بالأفكار -2-0
هددلدذأدد ذتيدد  ذاسااس فدداكذ ذفيدد  ذ لدد ذالأ ذفددتذي ددضذالأ لدد  ذلددتي ذلددت ذذكفددتذااللدداذت سلدد ذالأفيدد  ذذذ
سيدددد ذهدددلاذلاذل  دددتذف هدددد ذ لددد ذ دددد س اذف ذلاذلايدددد ذكذ ذلددددت ا هذيدددد س فض ي ستدددد ستذفيددد  ذلدددد ل اذالأ
ل اه ذاسيلل ذيت يل ه ذاستاللد ياذفا ظد ذذ ظ ذوس ذالأا  ذيا لااذاغ ل وذسا لأ ذياذف ذلالتخ ااه كذ
الايتادد ف وذ دد ءوذفلادد  ذي ددضذاس دد سذي سادد  وذاف ت  لدداذساخددللاته ذافي االدداكذفادداذالاخت اادد وذ ذ
اته اهددد ذي سخاددداذفيدد  كذ اسددد فضذاساتيدد  ذسلأفيددد  ذ ذا دد ذت سلدد ذالأذي   ددداذوسدد ذت للددقذالأ يددد  ذاس دد 
ذ.اساتاسااللا  هذا ذت سل ذالأفي  ذاس ائ اذ ذ
 :نظر إلى المشكلة من الزاوية بير التقليديةال -2-0
 ذلي لد  ذاد ذز ال هد ذاستالل لداكذسيد ذاسا هد يلذفال سلبذاست يل ذاسااس فاذت ظ ذوس ذاسااد ياذاد ذذذذ
ذ.يذفتذاساايلااس   بذاس  ه ذ
 :ال بالأهداف الإبداعيةحتفالا -10-0
   ذاالدزاوذالأفيد  ذاسا سد وذ لدا ته ذ د اذاسااديلاكذلفه اف ذأل للاكذل ذاس  ذضعذلفتذاسي ءذذذذذذذ
  ساذافي ا ذس له كذ فتذالأخل ذل ت اذلاسه ذيلهذت  ل اذوس ذلاضتذ أتهذاعذاساي ال ذ ل ي  ه ذ
ذ.اساي ااذلأه افهفتذاس   اذذيل   زد
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 إدارة الإبداع : المبحث الثالث
 :توفير المناخ الإبداعي -0
 :المناخ الإبداعي -0-0
لتي  ذاسا  خذاست ظلاتذافي ااتذا ذت  ااذا ا ااذاس     ذاساي  اذافي ا كذ ل تجذاد ذ
لدداكذهدلاذاست  ادداكذا ا ادداذاد ذاساددل ذ اسا دد لل ذ اساا  لد وذ استا سلدد ذاستددتذتلد  ذاس ا ادداذف ذاساؤل
ذ.فت   ذال  اته ذافي االا
 لت سدد ذاسا دد خذافيدد ااتذالدد ذالددت نذاساؤللدداذادد ذخددلااذاسا ادد اوذ اساددل ذاس  لدداذسالدد  وذ
اساؤللدددداذ فف ا هدددد كذ ادددد ذلا فدددداذ تدددد  ل ذاساؤللدددداكذ ف ادددد اذ فلدددد سلبذاف ا وذ اسلددددل يل وذاسلدددد ئ وكذ
ذ.اسليذلؤل ذفتذاساؤللاي فض فاذوس ذاسا  خذالا تا اتذ الاأت  يذاسل ئ ذفتذاسا تاعذ
    ذف ذاسيلئ وذاست ظلالاذاستتذلاذتا عذال ذافيد ا كذ استدتذلاذلتد اف ذفلهد ذا د خذويد ااتذ
ذ:تتل ذيد
 اس ي  ذ اسلااي لاوكذالاذتضللعذف صذاس ا ذ ايتل بذاسخي وا -
اسا تدد ل وذاستددتذلغلدبذاللهدد ذادد يعذاسلل  دداذ استلددللاذ الاهتا ادد وذالا تا الدداكذ است يلددزذ -
اس  ائدد ذ الااتلدد زاوذاساخ ددلاذسلأفدد ا كذالدداذاس  ددد  ذاسلددهاذ اسا يددزذالا تاددد اتذذالدد 
 اسل لعا
 يلئاذتا   ذفيذ   ذا ذف  ا ذاستغلل ا -
يلئداذت د ضذاد ذتد ادذا  لدي ذست الدقذالأهد اهذ فاداكذ   ذالتاد  وذفاضد ءذاساؤللداذف ذ -
 .اا  يته ذفتذاتخ لذاسا ا او
ذ.ال ذاف   زذ است  قذ است  ل ذاسالتا فتذ ل ذف ذيلئاذاسا  خذافي ااتذتا عذ
 :شروط المناخ التنظيمي الداعم -0-0
يادد ذف ذافيدد ا ذهدد ذظدد ه وذو لدد  لاذف لدداذ  ا الدداكذفل ددهذلاذيدد ذادد ذتي ادداذاساايددل ذ تدد ذ
تت لد ذاسظد ه وذافي االداكذ ت دي ذتاللد اذاد ذتا سلد ذالأفد ا ذ اس ا اد وذاسا تد  واذسدلس ذل دبذا  فداذ
لاذل  دتذي سضد   وذتد ف ذا د خذ)ذاس ا اداكذ ف لدقذاس اداكذ اساؤللداذ(ذ ذاست ظلادتذيدا ذتد ف ذافاد 
اس  لداكذ است د  سذ:ذافي ا ذاسا  لبكذياذلاذي ذا ذتد ف ذاسظد  هذاس ل  اليداذاس اف داذسلإيد ا كذ هدت
ذ.ذاس ليتكذ اسال  وذاس   ساكذ تا ل ذاس ا ااكذ اسهلياذاست ظلات
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ف اذو ا ءذا  خذوي ااتذللل ذلاي ذف ذلتالزذاس ااذاس اد اتذذفا :ذالحرية والديمقراطية -0-0-0
ي س  لاذاس  ل اذاس  سلاذاستتذتلا ذيا  ذالأفيد  كذ ا    تهد ذ ا   ضدته ذ   ذفلداذألد  ذف ذ د   ذ
 ل ذا ض الاكذ    ذفلاذالؤ سلاذاخ لاذا ذاس ت ئجاذ ا  خذاس  لاذ اس لاا االداذلد ف ا ذف  داذ
 ذاساتي  اذيل ذفاض ءذاس ا ااذف ذاساؤللاكذي لد ذت دت ذفيد ابذاست  اداذاست    ذ اس  ا اذ الا ت ا
ذ. اس  ا ذ اس  ا اذ   ذفلاذ ل للاذف ذ زاا و
ه  ذاستايل ذال ذف ذلي  ذت   سذ لديتذيدل ذفاضد ءذفد قذ  ا اد وذ: التجانس النسبي -0-0-0
ن اءذ ت   اهدد اذ يددلس ذاس ادداكذف ست دد  سذاسزائدد ذلاذل لدد ذاسا دد اذفادد  ذاست دد  ضذ ت سلدد ذالأفيدد  ذ ا
 ل بذاست    ذ الا ل   ذيل ذفاض ءذاس  لقذلؤ يذوس ذ أ  ذ زاا وذ   اا وذتاتاذالأفي  كذسدلس ذ
ذ.لاي ذا ذول   ذاست   سذاسا ت اذاسليذللا ذي ا ذالأفي  
تتالدزذهدلدذاسالد  وذي ساهد  وذاسال  لداذاستدتذتضدا ذو ا وذااداذاس ا اداذف ذذ:القيادة الفعالـة -0-0-0
ساؤللاكذياد ذلضدا ذت الدقذا د خذويد ااتذ الاأد وذااداذف  سدااذ تاتدعذاسا ئد ذي ساد  وذاس  سلداذالد ذا
است  لزذل  ذفهد ذاد اذاد ذاد  اذاسالد  وذاس   سداكذ لسد ذسد فعذيداذفد ذفدتذاست ظدل ذلأ ذليد  ذايد ا ذ
الدد  وذ ات الدد ذسلاادد  ياذافل  يلدداذفددتذاس ادداذافيدد ااتذاس دد  يذ اس ادد اتاذيادد ذل ددبذف ذتت لدد ذاس
ذ.اس   ساذي س  اساذ اس زاهاذاستتذتضا ذسياذاض ذ ا أهذ ال ها تهذافي االا
ف س ا ااذاساتا لياذهتذ ا ااذف  ساذ اي ااكذ سلس ذلاي ذا ذو د اءذ: تماسك الجماعة -0-0-0
  الداذ اأ لداذاد ذتا لد ذاس ا اداكذالداذا لد  ذاست د  سذاسدليذليد ذلد يا كذ يدلس ذ  د ذاس ا اداكذ
  لددي ذي سادد  ذاسددليذللددا ذيت الدداذالأفيدد  ذ تا ل هدد ذ اسياددهذادد ذاسازلدد ذادد ذاس لدد اذي لدد ذليدد  ذا
 اسي ائاكذ التا ا ذاست  ااذيل ذفاض ءذاس ا ااذ ضا  ذ   ذاس  لقاذ يلس ذلايد ذاد ذو د اءذتد از ذ
الد ستذفدتذا ضد  ذالأأ الداذيدل ذفاضد ءذاس ا اداكذي لد ذلاذليد  ذيلهد ذاد ذاسادي بذف ذيلهد ذاد ذ
ذذذ.]101ذ-001:كذص1001كاس ل لاذ[اساخض ال ذ
 :تكوين فريق عمل مبدع -0
تتي د ذاس  لدد ذادد ذاساؤللد وذاسا هدد  ذاسددليذل اد يذالدد ذف ذاسا لادداذاس  لد وذاسات  دداذسي دد ءذذ
اؤللاذوي االاذهتذاس   اذال ذاسا ا ذاسخ  ذلاوذفال ذالت نذا ذاس   واذ ا ذل ذتاد  ذي دضذ
 ذ  ددلبذالأاددخ صذاسددلل ذتتدد ف ذفددله ذهددلدذاس دد اذوسدد ذاساؤللدد وذيت ظددل ذااللدد وذالاختلدد  ذست  لدد
اؤللدد ته اذيادد ذت  دد ذي ددضذاساؤللدد وذاستددتذتادد  ذي س ادداذالدد ذت الدداذ  ددااذاسا اهددبذاسا  دد  وذ
ي اخله كذ ت ذتيلغذل  ته ذ ت اقذفال ذا  لاوذافي ا كذ لاي ذت القذلس ذا ذا لقذاس اعذيل ذ
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اكذ لس ذ تد ذلدت ذت زلدزذاس  ا دبذالأأداذتاد ل اذسد له ذالأف ا ذاسلل ذس له ذ  ا بذلي ءذايل لاذاختل 
ذ.ذذ]121:كذص1001كي  ذ[اسلاز ذا ذا لقذت فل ذاس ا ذا ذخلااذت  اله ذاعذي ضه ذاسي ضكذف ذ
ذذذ]021ذ-501:كذص1001كاس ل لاذ[:ذ ا ذفه ذاساي  لذاستتذت اي ذاساؤلل وذافي االاذ   
 :إعلان القيم والاتجاهات الجديدة -0-0
اساؤللددد وذلاوذالأ اءذاساتالدددزكذ الات ددد دذافيددد ااتكذاس ددد فوذاسي فلددداذفادددلا ذاسادددل ذذتاتلددد 
اس  ه لاذسلإي ا كذ هتذت تي ذتلد ذاسادل ذا   د ذسيداذالأ ادااذاست ظلالداكذ تالداذالأ س لد وذاس ئللدلاذ
ذ.ذذسليلئاذاست ظلالاذاستتذلاذل  فذف  ذال ذا ته يه 
اسادل ذاست ظلالداذاستدتذت لد ذي ضد  ذاد الاذلسد ذذل القذالات  دذافي ااتذفدتذاساؤللداكذاد 
الات  دذ تتي  دكذسيد ذيد سايعذلاذلي دتذوادلا ذاسادل ذفاداكذيداذل دبذف ذتتي هد ذالأاد اهذ استا سلد ذاستدتذ
ت ا ذلس ذالات  دكذ تؤي دذ الااذت ظلالاذلت  لشذا ه ذالأف ا ذفتذياذاا  ل ته ذاسل الاكذ تت  لشذ
هد ذ اا  لد ته ذفدتذيداذس ظدااذ لتدات ذلسد ذاد ذ اد ذاس يد ئزذالأخد نذا هد ذألد  وذاساؤللداذفدتذأ ا ات
الداذاسلاا يزلداكذ الالدتالاسلاكذ تاد لعذاست  لدبذ    ذاساغد ا وكذ تايداذافخ د قكذ استايد ذاد ذت الداذ
ذ.اسيلئاذاست ظلالاذي لتا ا 
 :تشجيع البحث والتطوير -0-0
الدددداذتادددديلاذفدددد قذاسي دددد ذذل تدددد جذت الددددقذافيدددد ا ذوسدددد ذفف دددد اذتايددددقذالدددد ذف ضذاس اأددددعكذ
 افيدددد ا كذ تدددد فل ذاسادددد ا ذاسلازادددداذسهدددد اذ تيدددد زذفهالدددداذاسي دددد ذاادددد ذلتضددددا هذادددد ذالددددتا اءذسل اأددددعذ
 التياد هذسيد ائاذ  لد وذ ت لللهد كذف اللد وذاسي د ذتد ا ذوسد ذو د اءذت د  بذ  لد وذس ضدعذاسيد ائاذ
الدددتذافيددد ااتاذيددداذهدددلدذاس  لددد وذا ضدددعذاست  يددداذاس  للددداكذ ات ي ددداذ ت ئ هددد ذ  ددد لاذوسددد ذاس ددداذاس 
ذ.اس الل وذتل ا ذال ذتي لسذاس ااذافي ااتذيتالل ذايل تذفتذاساؤللا
 :التعلم والتدريب المستمرين -0-0
ت تيدد ذاساؤللدداذافي االدداذاستدد  لبذ ا يدد ذ ظل لدد ذات ددلاذ ات دد  اذسيدداذفاضدد ءذاساؤللددااذذ
ذ.يا لاف ست  لبذفتذ  ه دذ ه ذ ظ اتذاتي ااذ التا ذستا ل ذاسا ا ذاس
:ذ لهت ذاست  لبذافي ااتذيللالاذا    ذفل للاذتادت  ذفدتذااللداذاست الداذ استاد ل كذ هدتذ
ذ:ذاسا  فاكذ اساه  وكذ  بذالالتيا ه
فيذزلدد  وذفهدد ذاس دد ذيدد لأا  ذاس ظ لدداذ اس لالدداذ اس اللدداذ:ذتنميــة معرفــة الأفــراد وتمكيــنهم -0-0-0
وذاسلازادداذسلإ  ادداذي س  ا ددبذاس زئلدداذ اسيللدداذسل اداذسل اداذاسددليذلادد  ذيددهكذ لسدد ذيتز لدد دذي سا ل اد 
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اسليذلا  لهاذهلاذاس هد ذاس زئدتذ اسيلدتذا د كذلاد  ذاس د ذوسد ذت د  ذاالدهذ  يادهذفدتذ لاداذات دلاذ
ي لادد وذ للالدداذفخدد نكذتهدد هذفددتذ التهدد ذوسدد ذت الددقذالأهدد اهذي لدد وذاسادد نذسلاؤللددااذ زلدد  وذ
ه ذ   ذاس ظ وذاس  أ وذ ل ذاساال وكذ ا ذلد ذلزلد ذا د ه ذ   ذا  فاذالأف ا ذ زل  وذتايل ه كذت ال  ذفل
ذ.اساي   وذ است  ل ذف في ا اذف في ا ذه  ذوي ا ذاساتاي كذ لاذل   ذي س  فاذولاذ    ا
 لسد ذاد ذا لدقذتايل دهذاد ذاا  لداذالألد سلبذ:ذزيـادة قـدرة الفـرد ومهارتـه فـي العمـل -0-0-0
التكذ ت الاذأ  تهذال ذاستاللزذفتذفلد سلبذاس اداذاسات  داذ اس ل ئاذاسات   وذال ذفل سذالاتذ ا
و ذزلدد  وذأدد  وذاس دد ذ اه  اتددهذالدد ذاسالدد  ذي س ادداكذتزلدد ذلاتددهذي  لددهذ ت ييددهذي الددهكذ.ذ اختلدد  ذف لدديه 
 ت  لددددهذاتا دددد ذ ايدددد ا ذفلددددهكذالدددداذاستدددد  لبذالدددد ذاست يلدددد ذافيدددد ااتكذ اس  ددددهذاسددددله تكذ ت للدددداذ
ذ.اساايلاوذ الأه اه
لاددد  ذاستددد  لبذاساتددد  بذف  ددداذ الددد اذلايتاددد هذ  لدددهكذ:ذتاحـــة فرصـــة الاستكشـــافإ -0-0-0
 است  هذال ذ  ا بذاسد اصذ اسا د  ذفدتذأ  اتدهذ اه  اتدهكذ  تد ذفدتذات  ه تدهذ ال لاتدهاذ هدلاذاد ذ
ذ.ل  زذاس  ذال ذتي تذأل ذ ات  ه وذول  يلاذ  ل و
 :وضع معايير تقييم موضوعية -0-0
اءذادد ذالألددسذاسا ضدد الاذسلتالددل كذ ل ددبذف ذتيدد  ذهددلدذاسا دد لل ذت تيدد ذا دد لل ذتالددل ذالأ 
ا ضدد الاذوسدد ذفأ دد ذاس دد   كذلأ هدد ذا اادداذ لددلااذ ضدد   لاذتدد ياذاس ادداذ اف  دد زكذي ساي فدداوذ
 اس اد بكذ تد ذت ادقذاس  اسداكذاد ذف داذالدتا ساذاسايد ال ذ تاد ل ه ذالد ذاس اد ءاذ أد ذليد  ذاد ذ
ي س لدي  ذاس اف لداذسلا د  لاوذاساتيد  وذسلالتياد هذ افيد ا كذذاسالت لد ذا د ذتالدل ذالأ اءذف ذتؤخدل
  ضددعذ ظدد ذسل دد افزذاي لدداذالدد ذايدد فذافيدد ا كذتادد ل  ذالدد ذاسلادداذيدد س  سكذ ت ادداذاسالددؤ سلاذفددتذ
ذ.اساي   وذ است  ل 
 :إتاحة المشاركة -0-0
كذو ذاددد ذفيددد زذاا اددد وذاساؤللددد وذافي االددداذتي لهددد ذس ظددد  ذاؤللدددتذلاددد  ذالددد ذاسااددد  يا
الأ اذف ذاف ل  ذه ذاس ظ  ذالأل لدتذ:ذ تي تذهلاذاس ظ  ذل  ذت  ه ذا اال ذ االل ذسلييل ذ ئلللل 
لألددداذاؤللددداكذاتادددللاذفدددتذاساددد ا ذاسياددد لاكذ اسلددديبذاسلددد  تذهددد ذف ذاف ا وذاسا   ددد وذت تاددد ذالددد ذ
ذذ.اساا  يا
ذوتخد لذاساد ا ات يسذخ ئصذ ظ ئهذاسا  فاذأ  وذاسي  ءاوذال ذاستخادلاكذ الايتيد  كذ ا
ذك  دد  ذخ دد ئصذاسي دد ءاوذفددتذف اءذاس ظدد ئهذاسا  فلددافاساددؤل وذالدد ذاسلددل  ذاست  فلددتذسلاؤللدداكذ
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ل تا ذال ذأ  وذاسي  ءاوذال ذاستالل ذاساتي  اذ است    ذاس   اذ اسالدتا ذيدل ذاس ظد ئهذاسا  فلداكذ
اد ذخدلااذاسا  فداذ اسخيد وذ اسلدل  ذاسدليذلضدا ذاسته لد ذذك ال ذأ  وذاستيلهذاعذ ل ه ذفتذاست ظدل 
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اس دددددددددددددددزا كذ اددددددددددددددد ذفهددددددددددددددد ذاسخ ددددددددددددددد ئصذاسلدددددددددددددددل يلاذسلي ددددددددددددددد ءاوذفدددددددددددددددتذاساؤللددددددددددددددداذاسالدددددددددددددددل وذ
ذ]612ذ-412ذ:كذص4001كل ضلهذ[:ذي سا  فاذا للت
  ل زوذاا اذاسا  فاذسللا وذي الاذت اقذاست از ذفتذف اءذالأاا اا -
ي  ءاوذفتذ ظ ئهذاسا  فاذال ذاست د الاوذاسا ييداذسلدلي ءذ الايتيد  كذا تي اذو ت  لاذاس -
  اساؤل اوذاسيلئلاا
ت تي ذاسي  ءاوذاس  الاذفتذذاس ظ ئهذاسا  فلاذفيل ذأ  وذال ذاست  ل كذ الايتيد  ذي يد ذ -
 خي ته ذفتذ اذاساايلاوذ اه  اوذاتخ لذاسا ا ا
   يداذاتالدزوذفدتذالا  د زذاسدلاتتكذذتاتدعذاسي د ءاوذفدتذاس ظد ئهذاسا  فلداذيد  افعذلاتلدات -
اا ذلل ا ذال ذض   وذتد فل ذا د خذ اد اتذلد ستذفهالداذسلادل ذاس ا الداذ اسا  فداذفدتذ
 ت القذاسالزوذاست  فللاذسلاؤللاا
ل ددبذف ذلتدد ف ذسلي دد ءاوذفددتذ ظدد ئهذاسا  فدداذ  لدداذاختلدد  ذفلدد سلبذاس ادداكذف سا دد خذ -
ذ.تذاساؤلل واست ظلاتذاسا ا ذلاذل  لبذاس ظ ئهذاسا  فلاذف
 :تنمية السلوك الإبداعي -0
 :تنمية الإبداع على المستوى الفردي -0-0
لتال ذافي ا ذاس  يذي  ااداذا   لداذ ا ااداذايتلدياكذ هدلدذالأخلد وذتل دبذ   اذ  لدا ذفدتذ
االلاذافي ا كذ لاي ذت الاذ تاد ل ذاس  ااداذاسايتلدياذسيداذفد كذياد ذلايد ذت الداذأ  اتدهذافي االداذ
ذ: فقذاساات   وذاست سلا لس ذ
 ت زلزذاه  اوذالالت ل  ذ اسالا ظاذ است للاذس نذاس  ا -
 واا ءذاس  ذف  اذا  أااذالأفي  ذاس  ل وا -
 ت الاذاه  اوذاست يل ذاساتا بذ است يل ذاس  أ اذ -
 است  ل ذي   وذالتا واذ -
 است  ااذاعذالأفي  ذ الأل سلبذاسا أاذ اسا ا وا -
 .ل للاا اا وذا    ذافي ا ذالأ -
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 :الجماعيتنمية الإبداع على المستوى  -0-0
لاذلي تذتا ل ذافي ا ذال ذالت نذاس  كذياذل يغدتذف ذلادااذاس ا اد وذ اخداذاساؤللداذذ
 خ   هدد كذفت دد ل وذاستادد  ذ استغللدد ذاستددتذت ا ههدد ذاساؤللدد وذاسا   دد وذتلددت اتذت الدداذ ا ادد وذ
 اد واذ ست الداذافيد ا ذياد ذ   اد ذلاذيد ذاد ذ ف قذاااذاي ااكذال ذياذاسالدت ل وذ فدتذيداذاساا
ذ:ت ف ذاس  اااذاست سلا
اذ تادل ذهدلدذاس ؤلداذوسد ذالأفيد  ذاساادت ياذيدل ذفاضد ءذتكوين رؤية مشتركة للجماعة -
 اس ا ااذ ت ي ذا ذاسال ذاسل ئ وذفله ا
اذفيذت فل ذيلئاذتا عذال ذاست يل ذي  لاذا ذففي  ه كذ ا  ا ءذحرية الاقتران والمبادرة -
 اسا  خذاسا  لبذسلأفي  ذاس  ل وذ افي ا ذ اخاذاس ا ااا
اذف لاستزا ذيد ستالزكذ است د قذفدتذالأ اءكذلاد عذالالتزام بالتميز في الأداء داخل الجماعة -
الد ذول د  ذا د خذلاد  ذيدهذالأفد ا ذي ست د فسذالد ذالأ اءذاسايد  كذ تالدل ذو د اءاوذاس اداذ
  ا ذ لا له ا ت  ل ه ذياياذالتا كذاا ذل ا ذأل ذافي
اذ لسددد ذاددد ذخدددلااذول ددد  ذا ددد خذاددد ذاس اددد شذاسي ددد ءكذت اددد ذفلدددهذالأفيددد  ذالحـــوار البن ـــاء -
  تتا  كذ تظه ذففي  ذ  ل وا
اذف في ا ذاها ذي  ذيللا ذل ت جذوس ذت فل ذاسال   وذ اسد ا كذ هدلاذاسد ا ذدعم الإبداع -
اسادد ا ذ اس أددوذذف لاذلدداتتذادد ذاسددزالاءذفددتذاس ادداذ فاضدد ءذاس ا ادداكذ اس ؤلدد ءذيتدد فل 
 .اسلازال ذسلإي ا 
 :تنمية الإبداع على المستوى التنظيمي -0-0
تل  ذاساؤللداذس  داذافيد ا ذتاللد اذفدتذ الدعذالدت ل ته ذاست ظلالداكذ لسد ذيتد ف ذاساد  اذذ
ذ:است سلا
ضدد   وذو  ا ذاف ا وذاس للدد ذف ذافيدد ا ذل تدد جذوسدد ذالأفدد ا ذاسددلل ذلي  دد  ذ ائادد ذاالاددتذ -
اا ستكذ لا    ذاسالااذاس اللاذسل ظ ل وذاس  ل وكذ ل ي  ذالالدتالا ذ ت لد ذاست يل ذاس
 الأال ءذاس  ل وا
ض   وذت لل ذ اذاساايلاوذي   وذوي االاكذ لس ذيتا لعذاست يل ذسليد  ذفيلد ذا   داذ -
 للالدددداكذي لدددد ذللددددتالعذاس دددد ذف ذلخدددد جذادددد ذالألدددد سلبذاسااس فدددداذفددددتذاست  ادددداذاددددعذ
 لبذ ي ائاذ  ل وااساايلاوكذي  ل ذا ذفل س
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ض   وذت الاذاه  اوذ أ  اوذول   ذاساايلاوذافي االداكذ هدتذ د عذ ي د ءذاسااديلاوذ -
كذ1001كاس لد لاذ[وادي اه ذ   داذ  لد وذ اس اداذالد ذافل  يلداذاد ذاس د  كذالداذو اد ءذ
ذذذذ.]111ذ-521:ص
 :الإبداع إدارةالعوامل المؤثرة في  -0
 :العوامل التنظيمية -1-4
ف ذاسه الدداذ اسا اادد ذذاللدداذافيدد ااتذسلأفدد ا ذي فادد  ذاست ظلاددتذسلاؤللدداكذف  دد تتددال ذاس ذذ
وياد ءذاس  سداذ ت اداذالد ذذاساؤلل وكفتذذافي ااتت لقذت فقذاس ه ذذك اف  اءاوذاساا ساذكاساال و
اسظدد  هذ اس  اادداذذفددل ذكاسايدد ا  ذات ا دد   ذفددتذيدداذاؤللددا ا  لاذيدد  ذالأفدد ا ذذاسا ئادداذ الددتا ا ه ا
كذسدلس ذل دبذا ااد وذاس  ااداذافيد ا ذسللدوذا د ذيداذاؤللدا ف ذا  خد ذ لد اذسد ا ذاستتذتدلالاذت ظاس
ذ.سلأف ا ذافي ااتف ذوا أاذاس ه ذذكاست ظلالاذ تالل ه ذال ذت زلز
ذ:ذافي ا ذفلا ذاس     ذاست سلافه ذاس  اااذاست ظلالاذاساؤل وذفتذذت  ل  لاي ذ
 : إستراتيجية المؤسسة -1-1-4
ذافيدد ا ذاساؤللدداذفيذف ذت  دداذافيدد ا كتيدد  ذولددت اتل لاذاساؤللدداذأ ئادداذالدد ذذلايدد ذف 
وذ فدد صذ ت  دد ذا دد لاذك تي دد ذادد ه ذاسايدد ال كذ تلددتاابذفددتذاسلدد قذا دد  اذسالزتهدد ذاست  فلددلا
 .ذافي اا وفتذتي ل ذ تا ل ذأ ا وذاساؤللاذا ذيلل وذا ذف اذف ذلل ها اذ
 : القيادة وأسلوب الإدارة -2-1-4
فتذاساؤللاذت اد ذذافي االاف سال  اوذذافي ا كبذاسال  وذ   اذف  لاذفتذت  لزذف ذوا أاذتل 
فددتذ اسلل لدد وذ اسا ت دد وذ الألدد سلباذذ ت  دد ذ دد افزذادد ذف دداذاستغللد ذفددتذاسهل يدداذافيدد ا كف دد اءذ
ضدد ذ لهدد  ذت دد ذف ذاستغللدد ذهدد ذاسخادد ذاسددليذلي دد ذاس  ذذك ددل ذف ذاسالدد  وذاسيل  أ االدداذاسا  فظددا
وسد ذفد صذذاسه الداكذ اسالدا اد   است د   اسا   داك افيد ااتذيد ست  لضك  لتلد ذ اداذاسالد  وذاس ظد  اذ
ذ.اس ااذ الات لاوذفتذياذات  د
 : العمل قفريـ -3-1-4
فدد قذاس ادداكذ خ  دداذاس دد قذاسالددل وذلاتلدد كذ  لدد ذف ذف ددي وذاساؤللدد وذتادد عذالددتخ ا ذ
 اخاذاسددد ظ ذ الاخت  ددد وذ تتالدددبذتدددذك الددد افدددتذاساؤللددداذاس  للددداذف دددي وذفيلددد ذتذافيددد اا و
فددتذاساؤللدداذلايد ذف ذلالداذاسا د خذالأيلد ذالائاداذسزلدد  وذاس اداذذاس اداذفدد ق اس ظد ئهكذفددل ذ اد ذ
 .اس ي ي
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 :لمؤسسةالتنظيمية لثقافة ال -4-1-4
ت تيد ذاسلا فداذاست ظلالداذيا هد ذافاد  ذاسدليذلاد  سذفلدهذافيد ا ذ اخداذاساؤللداكذف ساؤللد وذ
كذ5001ذكاس دد ا  يذ[:ذاذل ددبذف ذتلدد  ذفلهد ذا ا ادداذادد ذاسادل ذ اسا تادد اوكذتتالداذفلاد ذللددتاساي اد
ذ]162:ص
 ااتا  ذف ذتي  ذالأفضاا 
 افلا  ذيا س لاذاست  للا 
 ااتا  ذفتذت  قذاس   وذ اسخ ااا 
ااتا   ذفت ذف  ذا ظ  ذفاض ء ذاساؤللا ذل ب ذف  ذلي   ا ذاي ال ك ذ ا  ذل  ذلا ذي  ذا ذ 
 ساا  االالت  ا ذسا    اذا
 افلا  ذي   ذا  ذاس لالاذفتذ ا ذاست ا اذيل ذالأف ا ا 
 .ااتا  ذ  ل ذياهالاذاس ا ذالاأت  يذ الأ ي   
 : الاتصالات -5-1-4
 تا لدد ذذكالدد ذلدده ساذتيدد ل ذاس دد قذافيدد ا ت ادداذالات دد لاوذفددتذاساؤللدداذاسا ئادداذالدد ذ
اساؤللد وذاستدتذتيد  ذذفدتذ دل كذخ  داذولاذي  دوذات د  وذالات  هد وذكاسا ل ا وذيدل ذيداذالأألد  
ذفل ه ذت اداذالد ذادزاكذ   ذيخا اذاس لا ل وذ اسالؤ سل و زءاذا ذاسهلياذاساذفله ذالات لاو
ذ .افي ا   ذا ذتي  اذاسا ل ا وذ ي ست ستذاسا  وذال ذكذ تاس ظ ئهذ الأف ا 
 :عوامل البيئة العامة في المجتمع -2-4
الد ذأيد اذالأفيد  ذاس  لد وذ اسا ت د وذذافيد ا ادعذادعذلاذتات د ذالاأداذاسيلئداذاس  اداذسلا ت
تدد فل ذالأ دد اءذادد ذف دداذذكاس  لدد وذف لددبكذ ا  ادد ذتدد تياذي سلل لدد وذاس ا لدداذ الالددت  ا اوذاس  اددا
كذ  ذال ذتا سلد دذ ت  سلادهذ لا فتدهل ائ  ذفتذاسا تاعذ لت ا اذاساي ا  ف لأف ا ذذ اسا ا ذاسا  لياا
 . ذا تا اتذلا فتذاتالزذ لتال   ذيا لااذاست يل  ي ست ستذفه ذل ال  ذفتذوا 
ذ:ذافي ا ي ضذاس  اااذاسيلئلاذاس  ااذاسل ئ وذفتذاسا تاعذ ذاستتذتؤل ذال ذذ فلا ذللت
ذ
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 : الخصائص العامة  -1-2-4
اسدليذلتادياذ لاد ذاد ذ لداذوسد ذذاستد ا ذالا تاد اتا فاذاسل ئ وذفتذاسا تادعذاد ذتتي  ذاسل
فددتذخل  اتهدد ذ اس  اادداذاساددؤل وذذكفددتذت الهدد ذ ألاهدد ذاسددي ضذادد ذي ضدده ذف سا تا دد وذتختلددهذ لدداك
اس  ادداذالدد ذتي ادد ذاسلددلااذف ذذ تاددااذاسخ دد ئصافيدد ااتاذ ا هدد ذاس ادد اذذ  ادد ا ته ذاساختل دداك
 .هكذ الايت   ذا ذا ذه ذ ل ذا ل قذا  ذالأ  لاكذاس ا الاذ ذاس  لاذكذاسلي  واسه الا
 : حث والتطوير في المجتمعالقاعدة المؤسسية للب -2-2-4
ي لتهددد ذاست تلددداذاسضددد   لاذسلأفددد ا ذ اساؤللددد وذذافيددد ا كت دددززذاسا تا ددد وذاسات هددداذ  ددد ذ
 ظد  ذ ا لداذاساليلداذاس ي لداذ  ظد  ذذ استاد ل ذ اس  ا د وكا ايدزذاسي د ذافي االداكذ هدلاذاد ذخدلااذ
ذ.   ذفتذاسا ل ا وذ اسا   هذ اسي يلاذأ  اوذاستا ل ذ استا  ذ اءوكذ ذاسي
 :الفرديةعوامل ال -3-4
سالد  ذاساؤللداذي س اللداذافي االداذلاذيد ذاد ذتد ف ذاس د ذالأ  د ذاد ذاس د  وذاساخ دلاذفدتذ
اس ددد كذفهاهددد ذاسدددلي ءكذ اسلاددداذيددد س  سكذ اسااددد  كذ  دددبذالاادددلا ذ الالدددتالاسلااذ الددد ذاس ددد ذ دددااذ
ا أدداذ الددت  ا اكذليتلدديهذ تادد ل ذهددلدذاس دد  وذوسدد ذف ذت أدد ذوسدد ذ   دداذافيدد ا اذف فيدد ا ذي دد ءوذ ذ
ذ.اس  ذا ذخلااذاست يلزذاسا ظ ذسا  تهذاس اللاكذ ا  ا تهذ خل سهذ ت   يهذ ا ل ا ته
 
 :خلاصة الفصل
ذتلد  استدتذذ اساؤللد وذكاسا   د وذاف ا واساتاليد وذاس ئللدلاذفدتذذفهد  د ذل تيد ذافيد ا ذف
كذ تل  ذ ائا ذاالزوذسه ذالاذافي ا  ذلي ذذ ا  ا ذكسلا اس    ذلاذتاهذا  ذ    ذاسي  ءوذ اس  سل ا ذ ذ
   يد ذاد ذاهتا ا تهد كذ لد ذتاد  ذهدلدذاساؤللد وذيد ا ذالأفد ا ذست التدهذ تاد ل دذاد ذخدلااذواا ئدهذ
اسايدددد ال كذ تادددد لعذلددددل يه ذافيدددد ااتكذيادددد ذف هدددد ذتدددد ف ذسهدددد ذي فدددداذالددددتلزا وذافيدددد ا ذ تادددد  ه ذ
 ياد ذف ذافيد ا ذلدل  ذذ ذويد اا وذف للداااس لا ل وذاستدتذل ت    هد ذست  اداذاسلدل  ذافيد ااتذوسد
و لد  تذلاذلات د ذالد ذفئداذا ل داكذفهد ذا أدداذي ا داذلت دهذيهد ذ الدعذالأفد ا كذ يد    وذات   تدداذ
تي د ذسل  ااداذاس  اللداكذ اسظد  هذاسا ضد الاذاستدتذل لاده ذ لت  اداذا هد ذاس د كذفت اداذالد ذ دااذ
ذ. ت الاذأ  اتهذافي االا
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كذ ل تيد ذ)اس ا اداكذاساؤللداذكذاس د (ذ فدقذللالداذالدت ل وذذؤللدا اخاذاساذافي ا لظه ذ
افي ا ذاس  يذاسلي اذالأ سد ذسلإيد ا ذاس اد اتكذ افيد ا ذاس اد اتذلالداذالألد سذفيد ا ذاساؤللداكذ
فتذ ل ذف ذوي ا ذاساؤللاذلزل ذا ذوي ا ذاس  ذ ا  ي ا ذاس ا ااكذف س لاأاذيل ه ذهتذالاأاذتي اللاكذ
ذ.ذانخ ذ ياذا ه ذل زز
  ضددد تهذذافيددد ا ذاسا  فدددتكذفدددل ذيتددداسلهذالأفيددد  ذاس  لددد وذ ت سلددد ه ذلددد تياذافيددد ا ذ ياددد ذف 
خدلااذاسادزجذذااللداذافيد ا كذ تتيلد  ذاس اللداذافي االداذاد ذت اداتذاذاستد ذاسيا لااسا ذذالأل للاذهت
  يذ اس اددد اتاذ اس هددد ذاس ددداس اللددد وذ الألددد سلبكذ ذافاي  لددد وذاسا  لددداكذذ:يدددل ذاددد وذا ااددداذفهاهددد 
االلاذافي ا ذاسا  فتذلاذتدت ذولاذاد ذخدلااذلد  وذاتد ف وذاد ذاسا  فداكذتيد  ذضدا لاذفدتذالألد سكذ ذ
ستت د اذوسدد ذا  فداذظدد ه وكذت تاد ذ تلدد يذيدل ذاسادد ا ذاسياد لاكذ تددت ذاا  لدته ذالدد ذف ضذاس اأددعكذ
ا ذاسا  فتذلاذلت اقذفتذفتخ جذالأفي  ذافي االاذوس ذ لزذاس    ذفتذ   وذا ت  وذ  ل واذ افي 
تدؤا ذيضد   وذف ذلاد   ذيداذالأفد ا ذفدتذاد  ذالأفيد  كذست  داذذألد  واساؤللاذولاذاد ذخدلااذ  د  ذ
ا ه ذ زءاذا ذاسلاي وذاست ظلالاكذ ف ذتل  ذسلتا لعذال ذت الته ذ يل  ته ذفتذاياذخااذ  ا لجكذ
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 :تمهيد
ذااللدداذو ادد ءاس ظدد وذاسلدد ئ وذسا هدد  ذافيدد ا ذ ذل دد ذ    يدد ذادد ذيددل ذاسددلل ذلدد ها اذفددتذتغللدد ذ
لاذلاي ددهذف ذلات ددد ذالددد ذ ذذ  فدداكذفهدد ذلؤيدد ذف ذافيددد ا ذهدد ذاددياذاددد ذفاددي اذو اددد ءذاسا  فددداكاسا
ا  س اذاسا ل ا وذ ذ اذاسااد ياكذف فيد ا ذلايد ذف ذلادااذفيلد ذاد ذلسد كذي اتيد  دذااللداذتايد ذ
 فتذوا  ذاد ذذ. ه ذتا ل ذاسا  فاذاس  ل وذس له اساؤللاذا ذو ا ءذاسا  فاذ ذت  ل ذاساا ياذ ذي 
ذ.تا  ذتظه ذض   وذا  فاذيل لاذو ا ءذاسا   هذاس ا الاذسزل  وذاسا  وذال ذافي ا 
ذ:أ  ذاسي   ذيتالل ذاس  اذاسل س ذوس ذللالاذاي   ذ ئلللا
ي  دد ا ذت سلدد ذاسا  فدداذالدد ذاسالددت نذاس دد يكذ لدد ذتادد قذفلددهذوسدد ذا هدد  ذاسا  فدداذذ:المبحــث الأول
ذ. ا ءذاسا  فاكذوض فاذوس ذاست ل ذاس  ياس  لاكذ    وذ ل وذاسا  فاكذ  ا لجذو
تا قذفلدهذاسي  د ذوسد ذاستاد   ذفدتذاسا  فداكذ تاد قذفلدهذوسد ذت  لدهذاستاد   ذفدتذذ:المبحث الثاني
اسا  فدداذ فهالتددهكذ ا أددهكذ اس    دد ذاساي  دداذسددهكذوضدد فاذوسدد ذف لددقذاس ادداذ الاأتهدد ذي ستادد   ذفددتذ
ذ.اسا  فا
ي  د ذوسد ذو اد ءذاسا د  هذاس ا الداكذ ت د  اذفلدهذت  لدهذفدتذهدلاذاساي د ذتاد قذاسذالمبحث الثالـث
اسا  فددداذاس ا الددداكذ است  اددداذاس   ددداذيدددل ذاسا  فددداذاس  لددداذ اسا  فددداذاس ا الددداكذ ا  اددد ءذاسا  فددداكذ
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 :  توليد المعرفة على المستوى الفردي :الأولالمبحث 
ذذ:ةالفردي المعرفة -0
سد نذاس د ذ تل داذ اسا ل ا وذاسا  فلاذاسات ايااذذكاسي  ءاوذاس  لاذت ي ذاسا  فاذاس  لاذا 
 نذفددد ذهدددتذا اددد  ذاسا ددد  هذاسات ا ددد وذسدددكذ ذ]612:كذص0201كاسلاادددتكذاسيلددد تت[ذت   يدددهذ خي اتدددهذ
تدددتذ اسذكاسادد ا ذاس اخللدداذسيدداذا اددا ا دد كذ اسايتلددياذيادد قذات دد  واذي لدد ذتاددياذهددلدذاسا دد  هذ
لاذلايد ذاست يلد ذوذ ل ذي فلداذسيدتذتيد  ذاادلاذف للد كذ ذ ل ذف ذهلدذاسا  ذذا  وذال ذاست   كاستا  هذ
ذ.  ااذسهذاف ا وذ ا  اي  لاذاست   ا ه ذفتذاس ااذولاذولاذي  ذاس
ذ:بين الضمنية والظاهرة دورة حياة المعرفة -0
 :مفهوم المعرفة الضمنية تطور -0-0
اسدليذ)ذذiynaloP leahciM"ذ(ذيد لا ت"ذسضدا لاذوسد ذاس لللد هذل  دعذف داذا هد  ذاسا  فداذاذ
 لد ذذك1512لد اذ"ذاسا  فداذاساخ دلا"  سذي  لاذالأي   ذاسضا لاذسلا  فداكذ ف د  ذيتد بذي  د ا ذ
 يدزذفلددهذاد ذاسي دد ذاسيد ا ذف ذاسضددا تذسلا  فداكذ يددل ذاد ذخلاسددهذف ذاست يلد ذاف لدد  تذادز   ذفددتذ
 ذاسي لد  ذالأل لدتذسلا  فداذاسا ضد الاذف ذاس د ل ااذ ي لدبذ ل ذياذف كذ ف ذاسي د ذاسضدا تذهد
است  ل دددددد وكذ(اسا   فدددددداذذ تادددددد ذالدددددد ذا   دددددد ذاست للدددددداذاسا ااددددددتفددددددل ذاسا  فدددددداذلاذت"ذيدددددد لا ت" فيذ
كذ ا  ا ذتلت  ذفضلاذا ذلس ذوسد ذالافت اضد وذ لد ذاسايد ه ذ) اسالا ظ وكذ الالت ت   وذاسا االاذ
يد ستاللزذيدل ذاسا  فداذ"ذيد لا ت"أد  ذ أد ذ.ذتذس ذلدت ذ دل  ته ال ذ  ته كذ اساا  ل وذاساخ لاذاست
فيل ذاا ذ لتالعذف ذ)ذاسا  فاذاسضا لاذف ذاسي ا اذ(ذاسضا لاذ اسا  فاذاسظ ه وكذ يل ذف ذا ذ   فهذ
ذ.]55:كذص1001كاسالاتذ[ذ)اسا  فاذاسظ ه و(ذ خي ذانخ ل ذيهذ
ا  فداذاسضدا لاذلختلدهذيللد ذاد ذولاذف ذالألل بذاسليذللتخ  ذيهذا ظ ذاس د سذا دال ذاسذ
سهددلاذاسا ددال كذ لدد ذتتالدداذاسا  فدداذاسضددا لاذفددتذاست يلدد ذاس دد  ذيا هدد ذادد ذلدد   ذفددتذ"ذيدد لا ت"فيدد وذ
اا اذاس  سكذ هتذتخز ذفتذلاي ته كذ تي  ذات  اذس خ ل ذي ل ذلتل  ذسه ذالتخلاصذاسا  فداذ
هد ذليد ءكذ"ذيد لا ت"ا تذاد ذا ظد  ذ تا ل هد ذ ااد  ياذانخد ل ذفلهد اذ لد ذف ذاساا د  ذي سي د ذاسضد
كذ4001كت فلددقذ[لايدد وذسذ  ادد ذاد ذالددت   ذا  فداذف ذ ا   ا كذ أد  اوذ اخللدداذالد ذالالددت لااكذ سدل
ذ].11:ص
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)ذihcuekaT(ذ"ت يل ادت" )ذذakanoN"ذ(ذ    يد " فتذاستل ل ل وذأ  ذالاأت  ل  ذاسل ي  لد  ذ
اذالد ذاس اللداذاستدتذلدت ذي الداته ذت  لداذيد س ظ ذاد ذ  لد ذفدتذا هد  ذاسا  فداذاسضدا لاكذ لد ذ يدزذ
اسا  فاذاسضا لاذوس ذا  فاذظ ه وكذ يل  ذيا ذااللاذاسا  فداذهدتذااللداذا تا الداكذلدت ذاد ذخلاسهد ذ
الاات ا ذفتذاسا  فاذاسضا لاذا ذا لقذاسخي وذاساي ا وكذهدلدذاسخيد وذاساادت ياذلايد ذاست يلد ذا هد ذ
لدد ذفددتذ دد  وذ ظدد  ذا  فددتاذ لاذت ادداذيدداذاسخيدد اوذس ظلدد ذفددتذ دد  وذا دد هل ذظدد ه وذا ظادداذا ه 
اساخ لاذألااذاتل  لاذي س لياذسلاؤللاكذ اس يااذتيا ذفتذا  فاذا ذهدتذالأادل ءذاساايد ذ  لهد ذ
ظدد ه وذ تلددت قذاس هدد ذاسايددل اذفددتذلدديلاذلسدد كذ هددلاذليددل ذيددا ذاسا  فدداذاسضددا لاذأ يلدداذسلت  ددلاذ
كذ1001كاسادددلاتذ[تا ل هددد ذوذاست يلددد ذا هددد ذس ظلددد ذف ذضددد   ذ استاددد   ذي ددد وذاددد قذاختل ددداكذ لاذللدددز ذي س
ذ.ذذذ]ذ65كذ55:ص
 :تعلم المعرفة الضمنية -0-0
تيتلبذاسا  فاذاسضا لاذفهالاذفييد ذ اخداذاساؤللداذالد ذفلد سذف هد ذالأيلد ذالد هااذفدتذ
و اد ءذاسالدزوذاست  فلدلاكذفهدتذاد ذل  د ذفددتذ ؤ سذ ذخيد اوذ ذاهد  اوذالأفد ا ذااد ذلاذلايد ذ الددهذف ذ
لل دذيله ساكذ سي ذا ذلاذلايد ذ الدهذيلدهذلايد ذت لاده؟ذف ذيا  د ذآخد ذيلدهذلايد ذت لد ذاسا  فداذتا
تاياذاف  ياذال ذهلاذاسلدؤااذا ضد  ذاس فلدالااذف س فلدالاذهدتذااللداذت  لد ذاسا  فداذ ذ.ذاسضا لا؟
ضدا  ذالدتا ا لته كذ لسد ذي  لهد ذتلدت ااذاد ذاد هذ  د ظذاللهد ذ ذالأل للاذي ساؤللاذاد ذف داذاس
ذ.فيي ذا  ذااي ذا ذفف ا ذاساؤللاذيه هذزل  وذاسا  فع
 اذأ يلداذسل هد ذو ذااللاذاس فلالاذتال ذوس ذاست يل ذا ذاسا  فاذاسضا لاذ ت  اته ذوس ذفادي
 هددتذيهدلاذتالداذااللداذاسخدد  جذاد ذاس د   ذاسلاتلداذاس اخللدداذسل د ذف ذاس  لدقذوسدد ذذاد ذأيداذانخد ل ك
ا ذاس ا ااذ ففي  دذت دي ذاتي الداذادعذففيد  ذاس ا اداكذ ي ستد ستذذانخ ل كذ فله ذل ي ذاس  ذ زءا
فددل ذاس فلددالاذيادد  ذادد ذتالدداذاست دد  زذاسددلاتتذسلتي ادداذاددعذاس ا ادداذفل هدد ذتالدداذفلضدد ذت دد اذاسا  فدداذ
اذفدد ذسهدد ذتي دد ذاساؤللدداذادد ذوخدد اجذاسا اس اللدداذاستددتذادد ذخلا"اذفهددتذظدد ه واسضددا لاذوسدد ذا  فدداذ
اذ ذا هذ لتالعذف ذ    ذ لااذاس فلالاكذ هتذاس لااذاستدتذلدت ذ"فاذظ ه و ذوس ذا  ذاسضا لاذ ت  لله
ا ذا  ذاس  ذست الاه ذال ذاس ا اداذلد ذواد  وذو خ سهد ذا د ذالأفد ا ذلد ذذاسضا لااسا  فاذذوخ اجفله ذ
 .وخ ا ه 
لددت ذفلهدد ذ  دد ذاسا  فدداذاسضددا لاذ الأفدد ا ذ استددتذذكالــتعلم الضــمنيا  لدداذتيدد فذااللدداذاس فلدالاذي
كذ ت دي ذ ل هد ذظد ه وذسيداذفد ذتد ا ذلسد ذلدت ذضدياه ذ ت تليهد ذ تيلدلاه  ي د ذذكسدلل ذلاتلي  هد ا
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 لدت ذذ،مرحلـة التوسـيعفل ذل ي ذياذف ذ ا ذس    ه اذي د ه ذتداتتذ"ذمرحلة الوعي"ذيدذهلدذاسا  لا
اذ ت دي ذستاتد ذوسد ذيد أتذففد ا ذاس ا ادذيلهد اسظد ه وذاس   لداذاد ذخدلااذ اد ه ذ ذسا  فداذفلهد ذت لدلعذا
فدد ذادد ذففدد ا ذاس ا ادداذ هددتذي دد ه ذتت دد اذاسا  فدداذوسدد ذ اخدداذيدداذيددلس ذاسا  فدداذظدد ه وذ ا الدداكذ
كذ لددد ذتت  اددداذهدددلدذاسا  فددداذيددد اخاذيددداذفددد ذست دددتجذا  فددداذضدددا لاذفخددد نذل ددد  ذمرحلـــة الإدخـــال
ذ.التخ ا ه ذا ذ  ل 
 :التفاعل بين المعرفة الضمنية والمعرفة الظاهرة -0 -0
ا لاذ اسا  فدداذاسظددد ه وذسللددت ذا   دددلتل ذتا اددد كذيددداذلياددداذيدداذا هاددد ذانخددد كذو ذاسا  فددداذاسضدد
اذ ه دد  ذف ي دداذ]ذ512:كذص4001كت فلددقذ[ لت دد الا ذاددعذي ضددها ذاسددي ضذفددتذالأ اددااذافي االدداذ
ذ:للتذيا ذه لاي ذتلخل فل سلبذسلت  ااذيل ذاسا  فاذاسضا لاذ اسا  فاذاسظ ه وكذ
 لاذاد ذهد ذفلدل بذلايتلد بذاسا  فداذاسضدا ذ:ذالضـمنيةمن المعرفة الضمنية إلى المعرفـة  
ي ستددد ستذالا ظددد وكذ اف  ا كذ استاللددد كذ تا لددد ذاست ددد  بذ اسخيددد اوذ اساا  لددد وكذ ذاسا لدددقذ
 ".ذالتنشئةذعملية"ذف ذوس ذآخ ذ ذت ا ذهلدذاس اللاذيدذا تا سه ذا ذ
ذاسدليذاد ذخلاسده ذذاد ذخدلااذفلدل بذافلضد  ك:ذمن المعرفة الضمنية إلى المعرفة الظاهرة 
  فهذاسضا لاذيا  ه ذ تيللاه ذ ا  لض  ه كذوا ذا  ل ذف ذيت يلد كذل ااذاس  ذال ذوخ اجذا 
"ذ ايتلي تهكذ اا  ل تهذ ا تا اتهذوس ذا  فاذظ ه وكذ ت ا ذهلدذاس اللاذيدذت  لاذخي اتهذ ذ
 ".ذالتجسيدذعملية
ا   د ذاسا  فداذاسظد ه وذذواد  وذ ادعذ لد ذلدت :ذمن المعرفة الظاهرة إلى المعرفـة الظـاهرة 
ذو ا ءذاالل وذهلاذاس   ذا تي ل ذا   هذ  ل وذظ ه وذفلض كذ ذسذاساؤللااسات ا  وذ اخاذ
 ".ذالربطذعملية"ذذيدذاسا  فاذل ا 
 لددد ذلاددد  ذاس ددد ذذ هددد ذفلدددل بذاف خددد اك:ذمـــن المعرفـــة الظـــاهرة إل ـــى المعرفـــة الضـــمنية 
كذفلضدل ه ذوسد ذا  فتدهذاسضدا لاذست دي ذي يتل بذاسا  فاذاسظد ه وذاسا تاد وذ اخداذاساؤللدا
ذعمليـة"ذخ  اذيهكذ ذيلس ذتت  اذاسا  فداذاسظد ه وذوسد ذا  فداذضدا لاكذفدتذااللداذتد ا ذ
 ذ.]18:كذص7991كxarP sevY[ "ذالاستيعاب
ذ
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ذاست  ااذيل ذاسا  فاذاسضا لاذ اسا  فاذاسظ ه و):ذ10(اساياذ أ 
ذ
ذا ذوا ا ذاسي   :ذاسا   
 :فةنماذج إنشاء المعر  -0
 :) nosrednA( نموذج آندرسون -0-0
افله  ذالأ اذست د  اذا ضد  ذو اد ءذاسا  فداكذ لد ذ د هذاسا  فداذ"ذآ   ل  "لالاذوله  ذ
ا  فدداذو  ائلدداذ ذفدتذ ا ل ددهذوسد ذا  فدداذت د ل لاذتادد  ذالد ذادياذاأت ا د وذ الاأدد وذ ف ضدل وكذ
ذ.ذا ه لاذتا  ذال ذفل سذخا اوذتٌتيعذست القذ ت ئجذا ل ا
لاذاس اددد لجذفدددل ذاسا  فددداذاست ددد ل لاذتت ددد اذوسددد ذا  فددداذو  ائلددداذاددد ذف ددداذتاددد ل ذ فدددقذهددد
لدددددددلاذ هددددددد ذاددددددد ذل ددددددد بذالددددددد ذهدددددددلاذذذذذذذذذذذذذاساهددددددد  اوذاسا  فلددددددداكذ االلددددددداذاست  لددددددداذهدددددددلدذلاذتيددددددد  ذاي
ذ.]102:كذص2201ك  ا اوكذاسا   تكذاس س ذ[اس ا لجذ
 :) ihcuekaT & akanoN( نموذج نوناكا وتاكيوشي  -0-0
ت دد لهذاسا  فدداذوسددد ذا  فدداذضدددا لاذادد ذذ"ت لي اددت" ذ"    يدد "لددقذاسي  لدد  ذاسل ي  لددد  ذا اذ
هددلاذذاذفددت يددزذ ذذت ادداذ تل دداذسلتدد اخلاوذيددل ذاس دد ال كلدد ذادد ذاس  ضددلاذف ذاسا  فدداذذكظدد ه و ا  فدداذ
ف اد ءذاسا  فداذذااللد وذفل لدلافت  دلاذوسد ذ  د ذف يدعذذكاس ا لجذال ذا  ذيل لاذو ا ءذاسا  فا
 ظ ه وخلااذت  لله ذا ذا  فاذضا لاذوس ذا  فاذ لس ذا ذ
 
 
                                                 
 سيتم شدح هذه العمليرت شرلت صي  فري المبحث الثرلث من هذا ال ص  
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 :) imuoT( نموذج تومي  -0-0
 د اذو اد ءذاسا  فداكذسدلس ذل تيد ذ"ذ    يد "تاد ل ذوضد فاذالد ذاد ذأ ادهذ"ذتد ات" د  اذاسي  د ذ
كذ اس  قذيل ها ذليا ذفتذف ذهلاذاس ا لجذل ت ضذا  ذ  د  ذا د هل ذ"    ي " ا ل هذاات ا اذس ا لجذ
   اذ اس افعذف ا ءذاسا  فاذ تي  سه كذ ف ذا ل  ذاس    ذفدتذاسدت ل ذلداتتذاد ذخد  جذااللداذتت لقذي س
اسدت ل كذ لد ذلد نذف دهذاد ذف داذو اد ءذاسا  فداذ تي  سهد ذل دبذف ذتتد اف ذخالداذف ادااكذللالداذا هد ذ
 ذ  اددد ا ذستددد اي ذاسا  فددداكذ  اددد ا ذللدددا)ذاست أدددعكذاس دددل  اكذ اسالائاددداذ(ذست سلددد ذاسا  فددداذ تادددااذ
كذ2201ك د ا اوكذاسا د  تكذاس د س ذ[:ذي س ا اذاس  لدتاذ فلاد ذللدتذ   ذيداذ اد اذاد ذهدلدذالأ اداا
ذ.]122:ص
 لت ذا ذخلاسه ذت لل ذاسا  فاذسل  ذ اس ا اااذ:والتشكيل الصيابة 
 ا ذا لاهذليتي ذاس  ذف ذاس ا ااذ ا ل  ذسلت ل اذ:التوقع 
 سا    وذ  سل ذفتذاساؤللااا ذخلاسه ذليتلبذاسات ل ذاسا  فاذاذ:الملائمة 
فتذهلاذاس ا اذليل ذف ذه   ذي ضذالأ  ا ذا ذاسلاي وذل بذف ذتي  ذ  ض وذذ:التراكم 
 ا ذف اذتايل ذاست ل ا
 . ه ذآخ ذ ا اكذاسه هذا هذايتي  ذاسا  فاذ اخلل ذ خ   ل ذ:الفعلي الأداء 
 :) ievuahC & serpseD( س وشوفيي انموذج ديسبر  -0-0
 فضد ف ذاللدهذاس لد ئاذاسالد ا وذ"ذ    يد "ي لدتخ ا ذ اد لجذذ"ا فلت" "سا للي ذ"ذأ  ذاسي  ل  ذ
ذ:فتذت القذااللاذو ا ءذاسا  فاكذ ا الا ذا ذت لهذاالل وذو ا ءذاسا  فاذوس ذا ا اتل 
 تاااذااللتتذاست ائاذ است لل كذلأ ذفلها ذلي  ذايتي  ذا  فاذ  ل ا:ذاسا ا ااذالأ س  
اذااللتتذاس ياذ الالتل  بكذ اسللا ذتي  ذفلها ذافف  وذا ذاسا  فاذتاا:ذاسا ا ااذاسل  لا 
 اس  ل وا
  ضعذاسي  ل  ذو  نذاا ذ لللاذال ا وكذفلياذااللاذا ذاالل وذو ا ءذاسا  فاذ ل ئاذ
ال ا وذخ  اذيه اذفل اللاذاست ائاذ هتذااللاذتا   ذاسا  فاذ ايتي  ذاسا  فاذاس  ل وكذل تيد ذ
اسا  فدداذاسضددا لاذيال يدداذ لدد ئاذالدد ا وذفددتذذونق ــلذوتجمي ــع جذاساؤللدداكذ اخدداذ خدد ذالتجــوال
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ت الدقذاست  لداذسلا  فدااذفاد ذااللداذاست لدل كذ هدتذااللداذاست د ل ذاد ذاسا  فداذ تي  سهد كذاد ذ
  ادداذاسا  فدداذيال يدداذاس لدد ئاذاسالدد ا واذفددتذ ددل ذذالإفصــانخددلااذاس دد ا ذيددل ذالأفدد ا كذل تيدد ذ
ظددل ذاسا  فدداذ تايلاهدد كذف س لدد ئاذاسالدد ا وذسهدد ذست الددقذاست  لدداذااللدداذاسدد ياكذ هددتذااللدداذت 
اذيل اد ذااللداذاستدل لوكذفهدتذتحريرهـاوضد فاذوسد ذذونشـرها  ااذاسا  فاكذذودمجذجمعتتالاذفتذ
است د  بذذواسـتخدامذالممارسـةااللاذت ل ذاسا  فاذ ايتل بذا  فاذ  ل وذ ت لل ه كذا ذخدلااذ
ذ.]65:كذص1001كفلا ءذ[ والمحاكاة
 :الفرديالتعلم  -0
االلاذاست ل ذهتذ زءذا ذو ا وذاسا  فاكذال ذااتي  ذف ذاست د يذاس الادتذفدتذو ا وذاسا  فداذذ
لت لددقذي اللدداذالددتاي اذاسا ل ادد وذفيلدد ذاادد ذلت لددقذي اللدداذو لدد سه كذخ  دداذادد ذ   ددبذالددتخلاصذ
ذ].51:كذص5001كاسا ل تتذ[اسا   تذ فه ذاسا ل ا وذاستتذلت ذالتلااه ذ
 :مفهوم التعلم -0-0
ذ ا د  هذالالداا سلداذذي   اذييل وذساه  اوذف لداذفتذا  ذاسا  فاف ي ذاس  ااذاسا  فتذ
ايد  ذفيذا اداذف ذل دهذسد ذل د ذيال  يلاذا ذاس ااذ اس أوذ اس ظ  كذ هلاذل  د ذف ا اأهذذاتخ  ا
 ذخددلااذليتلدديه ذاددكذ استددتذا دد  هذ اهدد  اوذولاذولاذي  ددوذس لددهليدد  ذاادد  ي ذفددتذ دد  ااذاسا  فدداذ
 الا غادد سذاساخ ددتذفددتذااللدداذاست  ددلاذاس لاددتذ استخ ددصذذكاس الددتاست لددل ذاس لدداتذ استدد  لبذ
ذ.اس ألق
ل  ذاست ل ذا ذاس ا اذاس  للاذاستتذت   سته ذاس  ال وذاف ا لاذاد ذ لد ذفل هد ذالد ذاسلدل  ذذذ
          ست ل ذهدددددد ذاظهدددددد ذادددددد ذاظدددددد ه وذتا ل ددددددهذست الددددددقذفهدددددد اهذاساؤللددددددااذفدددددداف لدددددد  تكذ ا  اي  لدددددد 
 ذاس ليتذفتذاسلل  ذاس  يذاساخز ذفتذلت هذي س  اذك] 46:P ,2991 ,sojuP & uaenurBذ[ذاستغلل 
كذي لدددد ذلددددؤ يذوسدددد ذاست ددد لاذفددددتذاسلدددل  ذادددد ذخددددلااذاسخيدددد اوذ]ذ101:كذص0201 ادددد  ك[ذلاي تددددهذ
 .ذ]ذ52:كذص0112ذ   جكذ[ است   بذ
 :التنظيمي العلاقة بين التعلم الفردي والتعلم -0-0
اسله لداذسي فداذفاضد ئه ذذواي  ل تهد أد  وذاساؤللداذالد ذالدتخ ا ذيا دهذذاست ل ذاست ظلاتذ  هل
كذ هد ذ]202:كذص5001  د زيذك[ذذت لد ذأد  ته ذالد ذاسدت ل ذاستتذا ذف اذت سل ذ   ذا ذاس الل و
ئداذاس اللاذاساؤ لداذوسد ذتاد ل ذاسا  فداذفلاد ذلخدصذاس لاأد وذيدل ذالأااد اذ يدل ذاس تد ئجكذ تدالل ذاسيل
اسخ   لددداذالددد ذتلددد ذاس لاأددد وكذفيذتا لددد ذاسا  فددداذيدددل ذالأفددد ا ذاس ددد الل ذفدددتذاساؤللددداكذ تالدددلاه ذ
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اذوضد فاذوسد ذلسد ذفدل ذ]542:كذص1001كاساليد  ي[ذسل تد ئجكذالأاد ذاسدليذلدؤ يذوسد ذتي اداذاسا  فداذ
 ت دد لاذذاسددت ل ذاست ظلاددتذل تيدد ذاس اللدداذاستددتذتددؤ يذوسدد ذزلدد  وذاسا  فدداذيا ضدد  ذاساؤللدداذ يلئتهدد ك
است دد ف وذسل  دد اذوسدد ذت افددقذالائدد ذيددل ذاست أ دد وذ اس تدد ئجكذي لدد ذل ددي ذاسددت ل ذاسددليذل ددتجذادد ذ
اسي ددد ذ الالتا ددد ءذ دددزءاذ الدددخ ذفدددتذلهددد ذالأفددد ا كذل يدددسذ ؤلدددته ذسيل لددداذاست  اددداذادددعذااددديلاوذ
ذ].12:كذص1001ذكاس ا  يذ[اساؤللاذ يلئته ذ
  لدد وكذف ذليتاددهذاادديلاوذ ل دد  ه ذذل دد  ذاسددت ل ذاس دد  يذا دد ا ذليتلددبذاس دد ذا  فددا
الد ذ ذذا]56:كذص5001ذاسلد س كذ[ا ذا لقذاستغلل ذفتذلل يهذ افت اض تهذسزل  وذأ  اتهذالالتل  يلاذ
اس   ذا ذف ذاست ل ذاس   يذل  ذاالي ذض   ل ذسل   اذوس ذاست ل ذاست ظلاتكذولاذف دهذلاذل د ذضدا  ذ
 ذاست ظلاتذ  للاذا ذلت لادهذاس د اذ تياد ذاسا   أداذس   لهكذ فتذهلاذافا  ذلاذلاي ذااتي  ذاست ل
يددل ذاسددت ل ذاس دد  يذ اسددت ل ذاست ظلاددتذادد ذخددلااذاسخ دد ئصذاستددتذتالددزذيدداذا هادد كذفدد ست ل ذاس دد  يذ
لت لددقذيدد سخي وذاساخ ددلاذ اس ؤلدداذاس   لدداذ است يلدد ذاسددلاتتكذ لدد تياذيدد  افعذاس دد ذ ا تل   تددهذ ألاددهذ
اد ذيد ااجذاست لدل ذاس لداتذ است لدل ذاسايد اجكذ استد  لبذ يد ااجذاسدت ل ذ اهتا ا تدهكذي لد ذلدت ل ذاس د ذ
ذكاس اد  يذ[اد ذي د اذفاد ذاسدت ل ذاست ظلادتذفلت دهذيد ست يل ذاس اد اتذ اس ؤلداذاس ا الداذاساادت ياذ
 ل  ددددبذالدددد ذلايددد وذاساؤللدددداكذاستددددتذت تدددد يذالدددد ذالأ سدددداذاست ظلالدددداكذ اسهليدددداذذك]65:كذص1001
 لاوكذ اس ل ئقذاس لالاكذ لا فاذاساؤللاذ الأف ا ذاس د الل كذ ليد  ذاسدت ل ذاست ظلاتكذ اسال  وكذ اسل
ذذذذذذذذذذذذه ددددددد ذاددددددد ذخدددددددلااذاسخيددددددد اوذ است ددددددد  بذاستدددددددتذاددددددد وذيهددددددد ذاساؤللددددددداكذ ت ظل هددددددد ذفدددددددتذاست ددددددد  ب
اذ سلا تاد اذاد ذاسدت ل ذاس د  يذوسد ذاسدت ل ذاست ظلادتكذلاذيد ذاد ذ]642:كذص1001كاساليد  ي[ذاسلا اداذ
لاوذف  سدداذ اخدداذاساؤللدداكذي لدد ذتلددا ذهددلدذاسدد ظ ذيلت  دداذاسا  فدداذاساخ ددلاذ  دد  ذ ظدد ذات دد 
س الدددعذفاضددد ئه كذ تيددد ل ذواددد  ذفيددد يذاادددت  ذيلددد ه كذست الدددقذاستي اددداذفدددتذاس اللددد وذاس ا الددداذ
اسدت ل ذاس د يذوسد ذاسدت ل ذاست ظلادتذل  دتذت  لداذاذ است د اذاد ذ]25:كذص5001ذاسلد س كذ[سلاؤللداذ
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 :التشارك في المعرفة لتحقيق الإبداع: المبحث الثاني
و ذ اداذاسا  فدداذوسدد ذففد ا ذاساؤللدداذل  ددتذوت  داذاس   دداذفادد  ذهدؤلاءذالأفدد ا ذسلإاددلا ذالدد ذ
اهد ذهلدذاسا  فاكذ استا   ذفله كذ ا ذل ذالتخ ااه اذ ا ذف اذ  تذاس  ائ ذا ذو ا وذاسا  فاذاد ذاس
اس ظ ذي ل ذالااتي  ذوس ذا ه  ذاستا   ذفتذاسا  فاكذلأ ذاسيلئاذاستدتذلدت ذفلهد ذتاد لعذاستاد   ذفدتذ
ذ.اسا  فاذتؤ يذوس ذت سل ذا  فاذ  ل و
          :تعريف التشارك في المعرفة وأهميته -0
اوكذل  هذاستا   ذفتذاسا  فاذال ذف هذت  اداذلاد فتذلادااذتيد  اذاس اد اذسلا  فداكذ اساهد  ذ
 اسخيدد اوذ اخدداذاساؤللدداكذ ليدد  ذهددلاذاست  ادداذ  هدد ذس  ددهذف ذادد ذا لددقذأ دد اوذات دد ااذ لادد  ذ
اس اددد اذاددد ذخدددلااذاستاددد   ذفدددتذاسا  فددداذيت ددد لاذففيددد  ه ذ اددد  ذاأت ا ددد ته ذا الاأددد ذاددد ذخيددد اته ذ
ذ اهد  اته اذ ل تيد ذاستاد   ذفدتذاسا  فداذيلا فداذت  اداذا تا الداذتتضدا ذتيد  اذاسا د  هذ اسخيدد او
 اساه  اوذيل ذاس  الل كذي ل ذلاياذهلاذاستا   ذا ا ااذا ذاسا  هل ذاساادت ياذ اسات لاداذيتز لد ذ
ذ.اس ا اذيا خاذسلا ل ا وكذ ي  ءذ الت ا اذايي وذاسا  فاذضا ذاساؤلل و
 لاي ذفه ذااللاذاستا   ذفدتذاسا  فداذالد ذف هد ذاس اللد وذاستدتذاد ذخلاسهد ذلتيد  اذاس اد اذذ
كذي لد ذل دبذف ذتتد ف ذفدتذاد سيتذ]ذ01:كذص1001ذكولاد  ذ[  ذا د ذا  فداذ  لد وذاسا  فداكذ لاد ا
ذ]ذ112:كذص0201ذكاسيا ل اكذاساا أيا[ذذ:اسا  فاذاس ا اذاست سلا
 ل ل   ذف ذلا  ي اذا  فته ذاعذا ا ااذللا  ذفله كذ للهاذاست ي ذيه ا -
 لا   اذات ذلت ذاستا   ذفتذاسا  فاذ ظ  هذهلاذاستا   ا -
 .تذاسا ا ذال ذظ  هذايتل بذاسا  فااس  ياذف -
و ذاسا  فاذ ي  ه ذاسا  ذالأيل ذألااذفتذالاأت  ذاسا  فتكذلاذلايد ذت  للهد ذوسد ذالدزوذذ
تا لد ذاسا  فداذسيدتذت اداذاساؤللداذ:ذت  فللاذي   ذاس ااذاستا  يتكذ اسليذل ااذ لاستل ذفل لدلتل 
ا  فاذاسليذلايد ذتلد ل هذ ت ظدل ذ ت ئ دهذي ستاد   ذيياذفف ا ه ذيا وذاسا  فاذاستتذتاتليه كذ ا  ا ءذاس
اس ادد اتكذسددلسذفادداذالدد ذفلدد سذف ذا  فدداذفدد ل ذففضدداذادد ذا  فدداذفدد ذ ا دد كذ ا  ادد ذف ذاستادد   ذ
كذ1001ذك  د [ذل   ذاسلدل قذاسضد   يذاد ذف داذو اد ءذاسا  فداذفدتذاساؤللد وذافي االداذ اسا  فلداذ
ذ.]ذ225:ص
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ساؤللاذفاد ذضد   يكذفهد ذللد ا ذالد ذت زلدزذالأ اءذل  ذاستا   ذفتذاسا  فاذيل ذاا اذا
 تاللاذ ه  ذاست ل اذ لت ذتا لعذلا فاذاستا   ذفتذاسا  فاذ اخاذاساؤللاذا ذخلااذ ضعذاسا  فاذ
فددتذولددت اتل لاذاادداذاساؤللدداكذ تغللدد ذات  هدد وذ لددل يل وذاس ادد اذستادد لعذاس  يدداذفددتذاساادد  ياذ
و ا ءذاس  صذست ظل ذأ  وذاساؤللداذالد ذتليلداذ    تهد كذذ لؤ يذاستا   ذفتذاسا  فاذوس .ذي سا  فا
 ت القذالزوذت  فللاذسه كذيا ذلاي ه ذا ذت زلدزذافيد ا اذ تلدتالعذاساؤللداذتاد لعذلا فداذاستاد   ذ
ي سا  فدداذادد ذا لددقذ اددجذاسا  فدداذفددتذولددت اتل ل ته كذ يددلس ذادد ذخددلااذتغللد ذلددل يل وذ ات  هدد وذ
ذ.اسا  فااس ا اذستا لعذاس  ياذفتذتا   ذ
 ت لدل ذافيد ا ذفدتذاساؤللداذذكسالزوذاست  فللاست القذاذو ذاس ظ وذسلا  فاذيا  ذولت اتل ت
ضددا ذاا  لدد وذفددتذاز لدد  ذالددتا ذ تل دداذسلددييل كذالأ اذهدد ذف ذاسا  فدداذاسضددا لاذت ادد ذ ت ددي ذ
است د للاوذكذ اسليبذاسل  تذي  ذألااذاسا  فداذت اد ذي ستاد   ذ تل داذسلت ضدل  وذ ذاس  الل ذ فاا سه 
فتذاس  ت اذا ذتي  اذاستغللاذاس يللاذيل ذاساتا  يل ذفتذاسا  فاكذ ال ذض ءذهلاذل ي ذاستا   ذ
لد ذاذ   د سه ذكفا اذض   ل ذولاذت ف وذاس  ياذس نذفيذاؤللاذي س ااذال ذزل  وذا ا ه ذاسا  فا
ذ.]ذ11:كذص1001ولا  ذك[ذازال ذت  فللاذ ت لل ذافي ا ذ
 :        في المعرفةأبعاد التشارك  -0
تال ذفي   ذاستا   ذفتذاسا  فاذفتذاساؤللاذال ذيل لاذتا   ذاس اد اذسخيد اته ذ اهد  اته ذذ
 ا   فه ذاعذي ضه ذاسي ضكذ تي فذااللاذاستا   ذفتذاسا  فداذا الاأد ذاد ذ  يداذاس  اداذسلات د اذ
لاذافاد  كذل تيد ذتاد لعذيزالائدهذفدتذاس اداكذ التاد  ته ذاد ذف داذاسدت ل ذ الالدت   وذاد ه اذ فدتذهد
اساؤللاذسلتا   ذفتذاسا  فاذتغلل اذسلأفيد  ذاستالل لداذ د اذو ا وذاساد ا ذاس ي لداذ ف اد اذاس اداكذاد ذ
ذ.خلااذت فل ذاالل وذ ف ظااذ لا ف وذ  ل و
 ه دد  ذللالدداذفي دد  ذس اللدداذاستادد   ذفددتذاسا  فدداكذهددتذالأي دد  ذاس   لدداكذ الأي دد  ذاست ظلالدداكذذ
ي  س  لااذف سي  ذاس   يذسلتا   ذفتذاسا  فاذل تا ذال ذاسخ ئصذاس   لداذسل  اداكذياد ذ الأي   ذاست
فتذلس ذاسخي اوذ اساه  اوذ اسا تا اوكذ ستا لعذالأفد ا ذالد ذ اد ذا د  فه ذ ااد  ياذيد أتذاس اد اذ
سذسهددلدذاسا دد  هكذلاذيدد ذادد ذتدد ف ذاس دد افزكذلأ ذاسا  ددزاوذاس  لدداذتزلدد ذفددتذ  يدداذالأفدد ا ذي ادد ذ ف
ا سه ذاس ي يذاساخ تذ ا  ت  تهذس خ ل كذ لت اقذيلس ذااتلا ذاساؤللاذساد  وذوي االداذا سلدااذ فدتذ
هلاذافا  ذلاذي ذا ذت ف ذا  خذت ظلاتذف  اذلاي ذا ذخلاسهذاسللا وذال ذا  فعذاسلا فداذاس اااداذ
ت تيدد ذاختلددهذذفيد ا كذ اساتالداذفددتذاسي دد ذاسلدد  تذسلتادد   ذفددتذاسا  فدداذ هدد ذاسي دد ذاست ظلاددتكذ لدد 
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  ا دددبذاسا ددد خذاست ظلادددتذا  يددد وذاهاددداذسلتاددد   ذفدددتذاسا  فددداكذ خ  ددداذاس ددد افزذ ا ددد خذاسالددد  وذ
اسا تددد  كذ  اددد ذاف ا وذاس للددد اذفاددد ذي س لدددياذسلي ددد ذاستي  سددد  تكذفهددد ذلايددد ذاددد ذالدددتخ ا ذاساؤللددداذ
ذ.]ذ01:كذص1001ذكولا  ذ[سلتي  س  ل وذاس  ل وذي   سلاذستلهلاذاست الزكذ اس اجكذ  ا ذاسا  فاذ
ذفي   ذاستا   ذفتذاسا  فا):ذ02(اساياذ أ ذ
ذ
ذا ذوا ا ذاسي   :ذاسا   
ذ
ولاذف ددهذه دد  ذافت اضدد ذا ادد ذاددؤ ادذف ذالأفدد ا ذلاذل  يدد  ذفددتذاستادد   ذفددتذاسا  فدداكذيدد  ه ذ
ااددغ س  ذ ائادد كذ الالدد  ذي لأايدد ءذ اسالددؤ سل وكذس   دداذف ذاس أددوذلاذللددا ذسهدد ذي سالدد  ذي اللدد وذ
ااد  ياذفدتذاسا  فدااذف سااديلاذاس الالداذس د  ذاستاد   ذفدتذاسا  فداذسد نذالأفد ا ذتياد ذفدتذاس  األداذاس
ي سلا فداذاست ظلالداكذ اس د   ذاس ظل لداكذ اسهل يداذ(ذاستتذت ت ضذليلله كذ خ  اذاس  األداذاست ظلالداذ
ذ].ذ41:كذص4001كت فلقذ[)ذاست ظلالاذ  ل ه ذ
اسضددا لاذسلا  فدداذف ذاستادد   ذفددتذاسا  فدداذاسضددا لاذهدد ذاسددليذ  سذالأي دد  ذ"ذيدد لا ت" لدد نذذ
 يلددزوذفيذف داذات دد ستكذ لسدد ذفددتذ دد  وذاادد  ي وذ لدد ذا ا أدداذتتا دد  ذ دد اذو  ايدد وذفل لددلاكذ
 ت ددد الاوذو لددد  لااذ ي ستددد ستذا ددد ا ذلدددت ذاستاددد   ذفدددتذاسا  فددداذلدددل   ذات ددد اذس ظدددتذف ذظددد ه كذ
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 :طرق التشارك في المعرفة -0
ه   ذا لاتل ذسلتاد   ذفدتذاسا  فداذ اخداذاساؤللداكذتتالداذالأ سد ذي لات د اذاساي اد ذيدل ذذ
ذ.الأف ا كذيل ا ذاسل  لاذفتذاس   اذال ذاسا  فاذا ذاس ل ئقذاسايت يا
 :الاتصال المباشر بين الأفرادالتشارك في المعرفة من خلال  -0-0
 اددداذاسا  فددداذه ددد ذاددد ذا لدددقذالا تا اددد وذف ذي الدددااذاسهددد تهكذف ذاددد ذخدددلااذاسي لددد ذلدددت ذذ
الاسيت   تكذ ي  دهذلتضدا ذات د اذاي اد ذفدل ذالداذلسد ذالات د اذلتدل ذ اداذاسا  فداذاسضدا لاذاد ذ
ذ.خلااذت ظلاه ذيت يل 
 :التشارك في المعرفة من خلال الوثائق المكتوبة -0-0
 ذخدلااذوت  تهدد ذسهدد ذلدد اءذيدد  ذلسدد ذالدد ذاسدد  قكذف ذادد ذلددت ذ اداذاسا  فدداذيددل ذاس دد الل ذادد
خدددلااذ لدددللاذاسيت   لدددااذ ل تيددد ذاستاددد   ذفدددتذاسا  فددداذي الدددااذاس لددد ئقذاسايت يددداذالأيلددد ذالائاددداذ
ذ.سلا  فاكذ ل ذلاي ذت الزه 
 :عناصر عملية التشارك في المعرفة -0
  :سلوك الأفراد -0-0
اسات دداذفددتذالددد ا وذ:ذ   ذفدددتذاسا  فدداذهاددد و ذاددد ذفهدد ذاس    ددد ذاساددؤل وذفددتذااللدداذاستادد
انخدد ل ذ اس   سلدداذاسلاتلدداذسلا  فددااذفي س لددياذسلات دداذفددتذالدد ا وذانخدد ل ذ  دد ذف ذاس دد الل ذا  ددزل ذ
 اخللددد ذسلالددد هااذي سا  فددداكذلأ ذالا خددد ااذفدددتذ ددداذاسااددد ياذ اسات ي ددد وذاس ي لددداذل ددد ذت ددد ل اذفاددد ذ
ياذسا  اته ذفتذت ظل ذ ت  للذال  اوذاس ااذاساال ياكذست القذاس   سلاذاسلاتلاذفهتذف ي  ذالأف ا ذي س ل
الت ل وذا   وذا ذالأ اءاذ لاي ذسل   سلاذاسلاتلاذف ذتل ا ذفتذت  لدزذاس د الل ذسلتاد   ذي سا  فداذ
ادعذزالائهدد اذ   د ذفلضدد ذف ذاس د الل ذاسددلل ذسد له ذلادداذا سلداذفددتذأد  اته ذالدد ذتز لد ذاسا  فدداكذهدد ذ
  زذاه  ذا   واذفا ذااتا  ه ذيا ه ذللتال   ذاسال هااذفتذف اءذاساؤللاذاد ذفيل ذا تا سلاذف 
ذكولاددد  ذ[خدددلااذاستاددد   ذفدددتذاسا  فددداكذليددد  ذسددد له ذ  يددداذال  يلددداذفييددد ذسلالددد هااذ تلادددتذاسا  فددداذ
ذ.]ذ41:كذص1001
  :الثقافة التنظيمية -0-0
ؤللدداكذخ  دداذفلادد ذلت لددقذسددلإ ا وذاس للدد ذ   ذاهدد ذفددتذ ادد ذ تادد لعذاسلا فدداذافل  يلدداذسلاذ
يلل د  ذ ا  ا وذلا فداذول  يلداذستاد   ذاسا  فداذ اخداذاساؤللدااذ يد  ذف ذاسلا فداذاست ظلالداذتالداذاسادل ذ
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 اس   اوذاساات ياذيل ذا ا ااذا ذالأف ا كذفل ه ذت تي ذا ذاسا   اوذاس ئلللاذس    ذ اداذاسا  فداذ
ذ.ف ا كذ ت ااذيا  اذسلتا   ذفتذاسا  فا استا   ذيه كذلأ ه ذت   ذلل  ذا ا ااذا ل اذا ذالأ
 ا د ذاستاد قذوسد ذاسلا فداذاس   لداذ اسلا فداذاس ا الداكذ  د ذف ذالأفد ا ذاد ذاسلا فد وذاس ا الداذذ
لظه   ذاللاذفيي ذسلت    كذ فتذاساا ياذفل ذالأف ا ذا ذاسلا ف وذاس  لاذلالل  ذوس ذت  لهذف  له ذ
 ذا تادد لاذسلتايلدد ذالدد ذ   دد ته ذاس  لدداذالدد ذ   دد وذييل  دد وذالددتالاذادد ذاس ا ادد وكذ هدد ذفيلدد
اس ا اددداكذ هدددلاذاددد ذل  ددداذاددد ذالأفددد ا ذف ددد  بذاسلا فددد وذاس ا الددداذفيلددد ذالددداذسلتاددد   ذاسا  فدددتذ
ذ.اس ا اتكذي ل ذلض   ذاسا س ذاس ا الاذال ذا س ه ذاساخ لا
اكذ اسا ل اد وذ ت تيد ذلا فداذاساؤللداذاس   د ذاس ئللدتذفدتذاستايد ذاد ذتد فقذاسا  فداذاساهادذ
ضا ذاساؤللاكذ تيد  ذأد وذ استدزا ذلا فداذاساؤللداذ ائاد ذفيلد ذفهالداذاد ذتا لد وذالات د اذاسااياداذ
سددد ا ذتاددد   ذاسا  فدددااذ لا فددداذتاددد   ذاسا  فددداذهدددتذاستدددتذليددد  ذفلهددد ذتاددد   ذاسا  فددداذاددد  وذ سدددلسذ
ذ.ذته ذال ذاااذلس التل  ءكذ ل ذلت ذتا لعذالأف ا ذسل ااذا  كذ سلت    ذ استا   كذ لت ذاي فا
  :تكنولوجيا المعلومات والاتصال -0-0
للا ذالتخ ا ذتي  س  ل ذاسا ل ا وذ الات اذيتاللاذتيل اذاست للقذ اخاذاساؤللد وكذياد ذذ
ف هدد ذت اددتذسددلإ ا وذلدد ااذاست  ادداذاددعذاسا اأددعذاسالددتايللاذسلاؤللدداكذ ت ددززذاسلدد ااذفددتذايتادد هذ
.ذ]ذ14:كذص1001اسخ ددد  تكذذ[ استالدددزذفدددتذيلئددداذاسا  فلددداذافيددد ا ذ أددد  وذاساؤللددداذالددد ذاست  لددد ذ
 لددد تياذالدددت ا اذتي  س  لددد ذاسا ل اددد وذ الات ددد اذي ستاددد   ذفدددتذاسا  فددداكذي  هددد ذتددد ا ذالات ددد اذ
 است دد   ذيددل ذاس دد الل ذ اخدداذاساؤللدداكذ تلددا ذسلاؤللدد وذادد ذت لددلعذادديي وذاس ادداذالا تا الدداذ
 ت القذ ا ا وذت    لاذفيل ذف  سلاكذوض فاذوسد ذلسد ذذاسات ف وذا ذخلااذتخاتذاس    ذاس غ افلاك
فددل ذو ا وذاسا  فدداذاس   سدداذتتالددبذادد ذاس دد الل ذاستادد   ذفددتذا دد  فه ذادد ذخددلااذ لدد ئاذتي  س  لدد ذ
ذذذذالات ددددد اذسل  ددددد اذالددددد ذاسا  فددددداكذ ت ددددد ل ذااللددددد وذاستددددد فقكذ ت ددددد  ذا اأدددددعذاددددد سيتذاسا  فددددداذ
ذ.]ذ11:كذص1001ذكولا  ذ[   الله ذ
 :والتشارك في المعرفةالعمل  فريق -0
الدد ذايددسذاست دد  ذاسادد ئعذادد ذف ذااللدداذي دد ءذف لددقذاس ادداذايدد  وذادد ذت الددعذادد  ذادد ذ
ي د وذا ا داكذل د  ذفلهد ذذاس اداذف لدقعذي ضه ذاسي ضكذتا ذااللاذي  ءذاس  سكذ   له ذل ال  ذا
ت   وذادد ذهددلدذفددتذالالددذاساؤللدد ووسدد ذا  لدداذاستي ادداكذ تخ ددقذاس  لدد ذادد ذذكذ  دد لااس ادد ذ اس ضددج
كذ يلددهذلدت ذيهد ذي د ءذفد قذاس اداذاس   سداذاسا ه لداذس د  ذوساد  ذاساد  وذ اساد  اءذيد سا قذ الألدسذاستددت
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اساؤللاكذ لت اقذاست ل ذلاي ذسه ذيا  وذ ا  اءذف ذلي   اذي  وذف قذف  ساذتت اقذا ذخلاسه ذفه اهذ
ذ. افي ا ذسلأف ا 
ساادددت ياذيدددل ذاس ددد الل كذ فددد قذ ا ا اددد وذ تهدددت ذو ا وذاسا  فددداذفدددتذاساؤللددداذي سا ددد  هذا
اس ااكذلأ ذف لقذاس ااذللد ا ذاساؤللداذالد ذاتخد لذاساد ا اوذاس د ل اذ فدتذفلد  ذ أدوكذ ي ستد ستذ
ذ.]ذ15:P ,1002 ,anawiTذ[   سه ذال ذألااذاأت  لاذ
 :مفهوم فريق العمل -0-0
 اسلدلل ذلادت ي  ذفدتذذل يذالأ  ا ذاس ظل لداذاساختل داكا ا اداذاد ذالأفد ا ذذاس اداذهد ذف لق
ذذذذذاسددددددي ضذلأ دددددداذت الددددددقذفهدددددد اهذا دددددد  وذذذذاددددددعذي ضدددددده ذالاستددددددزا ذ  دددددد ذاادددددداذا ددددددل كذ لت دددددد     
اتي الداذفلاد ذيلد ه اذذي  د  ذاهد  او ذلتالدزذهدؤلاءذالأفد ا ذذك]ذ201:كذص1001كاساغ يدت[ذ اادت ياذ
اساادت ياذيادياذ ل  هذف لقذاس ااذيلس ذيا هذا ا ا وذا ظااذا ذاس  سذلل   ذلأ اءذالأه اهذ
ت    تكذ لس ذضا ذف ظااذاساؤللاكذ ل ت    ذوس ذاست للقذ است  اداذف  د زذاساهد  ذاسا يلداذسهد ذ
 .]ذ16:كذص1001كفلا ءذ[ي    ذ
ذست القذسلاؤللاكذاست ظلاتذاسهلياذ اخاذو ا ؤه ذلت ذاي  وذا ذ ا ا وذاس ااذ  لقولاذف
ذفاض ءذ ل تي ذاس  لقكذفاض ءذيل ذتي اا اسذ است  ااذاست للقذتتالبذا   وكذاهااذف ذه ه
ذاتخ لذفتذسل  لقذاستايل ذا ذأ  ذييل ذه   ذف ذيا ذالأه اهكذهلدذت القذا ذ الئ س ذذاس  لق
ذي   وذاسا ل  ذاس ا اتذاس ااذا ذالأف ا ذستايل ذ لللاذه ذاس ه لاذفتذ اس  لقذاسا ا اوك
ذلي  ذا  ا ذ سي ذاس ا ااذ ل  اليلاذا ذ ت   ذا  ا ذاس ا ااذس ظذا ذللتخ  ذ   سي ذات   لاك
ذ ل ئاذفه ذو  نذاس ااذف قذت  اذ ذاس ااذف لقذس ظذ لتخ  ذفل   ذاس اللاذاستايلا وذا ذاس  ل 
ذ ت ت ذاف   زكذال ذت  صذاستتذاس    اذاف ا وذالاا ذفي زذ ا ذكاف ا لاذاس اللاذ    
ذ:فتذفهالته ذ تيا ذكالأخ نذاف ا اوذفف ا ذ يل ذيل ه ذاساا  ياذا ذاسازل ذوس ذ تل  ذكاستخ ص
 اس اااذلل ذل ااكذاا ذللهاذا ذاس  لقذفف ا ذيل ذاساه  ذتالل  -
 ااس ا  ذاس  لقذفاض ءذيل ذ استل   ذاست     ذذكاسخي اوذت   ذيليبذفيل ذا ت افتذااا -
 ا)ذففضاذي   وذاسا ا اوذاتخ لذ(ذاس ل اذففضاذوس ذ اس   اذالأفي  ذت    -
ذفخا ءذلا ذييل ذياياذالأخا ءذفتذاس أ  ذا  ذوس ذلؤ يذاا ذاساايلاوذ اذفتذاس  اللا -
 ااس  ذفخا ءذا ذاأاذاسا ا اا
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 .سلا ا ذفالاذالتخ ا  -
 : بناء فريق العمل -0-0
و ذي  ءذف قذاس ااذاس   ساذل تي ذا ذفه ذفلد سلبذاست الداذاف ا لداكذ هد ذالالدتلا  ذالأفضداذ
اس ا اتذلؤ يذوس ذت ظل ذاس  ئ ذا ذاس   بذالاأت د  يذ الا تاد اتكذسلا ا ذاسيا لاكذي  ذاس ااذ
ذ.]112:كذص0201ك ا  [فه ذللا ذسل  ذيا ذلي  ذفيل ذ ض ءذ ا تا ءاذسلاؤللاذ
 اددد خاذالالتادددد  اوذذكت ددد هذااللددداذي دددد ءذفددد قذاس اددداذيا هدددد ذخلدددلاذاددد ذاستغللددداذاس يلدددلا
ادد ذخددلااذاست يلددزذذكاف تدد  تذ اسلددل يتذسلدداذاادداذاس ا اددا  كذاسددليذلهدد هذوسدد ذت لددل ذفاف  ائلددا
الد ذف هد ذلللدلاذاد ذاس اد ا وذذاذ اس لاأد وذاساخ دلاكذ ت د هذفلضد ال ذفل سلبذ ا   اءاوذاس ا
 ل ظد ذوسد ذف ادااذي د ءذفد قذاس اداذالد ذف هد ذا لاداذسلتدالل ذذاسا داااذيهد هذت لدل ذف اءذالأفد ا ا
 دد ذالأفضدداذ ت  لدد ذ هدد  ه ذ  دد ذاساهدد  ذهدد ذ  لاأدد وذيددل ذالأفدد ا ذيهدد هذ فددعذف اءافل دد يتذفددتذاس
ذ.ذيافضاذاسا قذ اسلياذاسااي اذاساؤللااسا يلاذوسله ذسل   اذوس ذفه اهذ
ا ذاسدلل ذل تياد  ذ ت تي ذااللاذي  ءذف قذاس ااذ   ذاخااذسهذي   لداذسا ا اداذاد ذالأفد ذ
يهدد ذف اءذذلألدد سلبذاستددتذلددت  لسدد ذيهدد هذت لددل ذاسادد قذ اذاساؤللدداي دد  ذادد ذالأهدد اهذ اخدداذذا دد 
 ددد وذسدددلس ذف سهددد هذاددد ذالأخدددلذي سا ه لددداذاس لددد وذسي ددد ءذفددد قذاس اددداذت  ددداذاددد ذاس ا اددداذ ذذاس اددداا
سلاذ است  ااذاسالا ذيل ذالأاض ءذستي  ذفتذاس ه لاذ ا ااذا  ا اذ  اتا لياذ ات   لاذتات زذي س 
ذ.ذالتزااذي س ااذال ذت القذفه اهذا   و
اس  لدقكذ اس اداذاس اد اتكذ لد ذلتيد  ذاس  لدقذاد ذتتالاذاهااذف لقذاس ااذفتذت  لاذ   ذ
اختلهذاس   اوذاف ا لاكذيهد هذ  الداذ اأدعذاساؤللداذاد ذ لد ذالدت نذالدت  ا ذاس الدعذسلت د   كذ
 ادد ذلدد ذل ادداذهددلاذاس  لددقذالدد ذ ادداذاس دد الل ذوسدد ذالددت ل وذادد ذالالددت  ا ذاسا  دد بكذادد ذف دداذ
ا ذاستلالهكذ است الاذاسالتا وذياهالداذااداذاس  لدقذاست    ذ است للقذ است  ه كذ هلاذل ت جذوس ذ   ذ
ذذ].ذ16:كذص1001كال  ذ[ ت    هذ
ل تيد ذاس اداذاس ادد اتذاد ذفهدد ذخ د ئصذاف ا وذاسل ي  لدداكذفد لأف ا ذل ضددل  ذاس اداذي  لددقذ
الاذالأل وذاس ا  وكذف ذالأاخ صذاسلل ذت ا ه ذأل  وذ ا  وكذ ل تي ذوتا اه ذسل ااذي اذ ا الاذ
ذ.ذذ]ذ512:كذص0201 ا  ك[ذاسلاتتذذلالتات     ذا ذا
ذ
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 : عناصر بناء فريق العمل -0-0
ا  ا ذت ل ذاساؤللاذتايلاذف لقذاااذا ل ذفل ه ذت ت جذوس ذا   د ذاهاداذتد  يسذالد ذ
 ]01:كذص1001ذكفلا ء[:ذتلهلاذاالل وذو ا ءذاسا  فاذ ا  ي ا ذا   هذ  ل وكذهلدذاس     ذهت
يدد ل ذفد قذاس ادداكذل دبذالدد ذاساؤللداذف ذتاخددلذي دل ذالااتيدد  ذف  د ذتذ:تكـوين الفريـق -0-0-0
الأهد اهذاستدتذل دبذف ذل  زهد ذهدلاذاس  لدقكذ آسلد وذاس  د اذالد ذاستغللداذاس يلدلاكذ اساد قذاستدتذ
للتخ اه ذاس  لقذس اذاساا ياكذي فض فاذوس ذا نذت   سذفاض ءذاس  لقكذ الأ  ا ذاستتذلاي ذف ذ
ذ.الا تا الالؤ  ه كذ اس الل وذ اس لاأ وذ
لتددال ذ  دد ذف لددقذاس ادداذي دد وذا اادداكذفهاهدد ذادد  ذالأفدد ا ذاسددلاز ذست  لددلذ :الفريــق حجــم -0-0-0
اس اداكذ   د ذاست لددلقذاسدليذل ت  ددهذاس  لدقذسل ادداذا د كذ ل دبذف ذليدد  ذاس  لدقذ ددغل اذفدتذاس دد  ذ
 وذ الأفيدد  ذ تدد ذل دد فظذالدد ذاست لددلقذاس  دد اكذ للدد ا ذالدد ذت الدداذ   ذاست دد   ذ استيدد  اذسلا ل ادد
ذ. اسخي اوذيل ذفف ا ذفاض ئهكذ للهاذااللاذت لاه كذ تا لاه ذلأفي  ذ  ل و
و ذاد نذلده ساذاهاداذاس  لدقذ  ضد  ه كذ يدلس ذاد نذ   داذذ:خصائص مهمة الفريـق -0-0-0
فاضد ءذاس  لدقذسلت  اداذ تيد  اذاسا ل اد وذفدتذت  لدلذاس اداكذتلد ا ه ذالد ذي د ءذف لدقذااداذف د ااذ
اهادداذ اضد اذ لدهلاذ لددا وذاف ا وذيتلدهلاذااللداذاستيدد  اكذف نذلسد ذوسد ذت لددل ذفيلاد ذي  دوذاس
ذ.ف صذ    ذو ا ءذاسا  فاكذ ت ل ذالأف ا كذ ي ست ستذوي ااه ذس ل اذ  ل و
ل دد  ذتا لدد ذف لددقذاس ادداذفددتذ دد اذ  دد  ذت دد   ذيددل ذفاضدد ءذذ:العمــل فريــق تماســك -0-0-0
اذفتذاس ااكذ تز ا ذااللاذاست ادئاذ االلداذاسد ياذا د ا ذاس  لقكذ ا  ذت اف ذأ  ذا ذاسخي وذ اساا  ل
لي  ذا  ذفاض ءذاس  لقذ غل اذ اتا لي كذالأا ذاسدليذللد ا ذالد ذي د ءوذو اد ءذاسا  فداذ ا  ااد ءذ
ذ.ف صذفيي ذسلأف ا ذسلت ل كذ ايتل بذخي اوذ اه  اوذ  ل و
ستدتذت د  ذ اخداذف لدقذال ذاساؤللاذالا تي دذوسد ذا ا اداذاس اللد وذاذ:الفريق عمليات -0-0-0
اسالددد  وكذ است  لدددهكذ اس لاأددد وذالا تا الددداذيدددل ذالأاضددد ءكذ اددد ذهدددتذاس هددد  ذ:ذاس اددداكذ استدددتذتاددداا
اسايل ساذسلي  ذا ذاسا  فاذ ا اأعذاسي  كذ تي سلهذ اله كذ ا وذو ا ءذاس  لقكذ هلدذاالل وذاهااذ
ذ.ءته ت  اذفتذفيذف لقذ تؤل ذال ذاالل وذو ا ءذاسا  فاذفلهكذ ا نذي  
 : خصائص فريق العمل الفعال -0-0
تتالددزذي سلادداذذفددتذهددلاذاس  لددقذكذف س لاأدد ولددقذاس ادداذاس  لدد اذي س  لدد ذادد ذاس دد  وتالددزذف ذل
لت يدزذ د اذاسا ضد ا وذ سدلسذالأادخ صكذياد ذاست د   كذ اسخدلاهذل تيد ذايل لد هذي  دهذ الا تد ا ذ ذ
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 فداذفاضد ءذاس  لدقكذ تاتد زذي س ضد  ذ لادت  ذفلهد ذيذاساؤللداكذ اخداذيله ساف ذاسا ل ا وذتت فقذ
 اسلدلااذتت أدهذالد ذذك اس أاكذ تي  ذاسا ا اوذالت  وذوس ذا ل ا وكذ ي ف ا  كذ للتز ذيه ذاس الدع
 لاذتخضدعذساد ا ل ذتيد  اذاسا   دااذوضد فاذوسد ذلسد ذفدل ذف  سلداذاس  لدقذذاسي د ءوذ لادت  ذفلهد ذاس الدع
ذ:يا ذللتذتتالز
 الأاض ءذلأ  ا ه ذ اتايل  ذسه اذت  ذا فه اهذ اض اذ ا   وكذ ت ه ذ -
ت يل  ذاس  ل ذا ذات اذ ااتذيل ذياذالأاض ءك ذلا عذال ذاسا  أاا ذاس  ل اك ذ اس -
 ان اءذ الأفي  ا
 صذ استه ل اوذاسيلئلاذا  فا ذ للا ذي  ا بذاسا و ذ اسض هذس ن ذاس  لقك ذ ا   ا  ذت   ذسل ذ -
 اسخ   لاا
  يات  لزذال ذفل سذ ا اتذ سلسذف ذذت ف ذ ظ   -
 ت    ااست ضل ذفتذاست  ااذاعذاسخلاف وذ تل لته ذا ذا لقذاسذ -
ا ذا  خ ذااا ذا ل  ذ  ل  ذ لاتك ذ ي ل  ذا  ذاست ت  ذ اس  اء ذ اس لال وك ذلتل  ذسلأف ذذ -
 الالتات  ذي سزا ساذ اسا افااا
 ذوذ تي  ذي ف ا  ذ سلسذي لأ ليلاااساا  ياذاس ا الاذفتذاتخ لذاسا ا اذ -
 .ااا  لاذاس أ ياذاسلاتل -
 ا ذا ظ  ذخ ئصذ لا وذفاض ء ذاس  لقذاستتذتاي ه  ذا ذت القذف  سلا ذ ي  ءو ذاس  لقذا ذ
ذ:ذللت
 .ذفيذا نذاهتا  ذفاض ءذاس  لقذي سال هااذفتذف اااذاس  لقذي   وذف  ساذاالمشاركة 
 .ل ااذاس ا اتذسل   اذوس ذاس ت ئج ه ذا نذت ف ذاس  ياذس نذفاض ءذاس  لقذسذاالتعاون 
 هت ذ   ا ذتايا ذيا ذاض  ذفت ذاس  لقذن اء ذانخ ل ك ذ است  زا ذا  ذاسا اأهذذاالمرونةذ 
 .اسل يتاذس س ذاس  لق
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كذ ا نذاسي ض هتذ   اذالاذفاض ءذاس  لقذس   ذافل ءوذساا ا ذي ضه ذذاالحساسيةذ 
 .ذ  يته ذستي ل ذ  ذ  لتذا ل 
س  يا ذاستتذسا ا ها ذاسا اأهذاذاس ااذف لقا ذ ه ذا نذالت  ا  ذفاض ء ذتحمل المخاطر 
زذل  تت ا ه ذاس  لقك ذ اس اا ذال  ذت  ي ذ ا ا ذض ه ذاسخاا ذ الالت اتل ل و ذس
 .الأاض ءذال ذا ا هته ذ تلسلله 
 هلا ذلتالبذذاساؤللاك ه ذا نذا    ذاس   ذسل ااذيلخلاصذست القذفه اهذذاالالتزامذ 
 .ءاعذفه اهذاس  لقكذ استالل ذاس   اذسلاه  ذيل ذالأاض ذاساؤللاا ل   ذفه اهذ
 ه ذا نذالاذفاض ءذاس  لقذستا ل ذاات   وذ اذاساايلاوكذ تل لاذاس دزاا وذذاالتيسيرذ 
 .ضا ذاس  لقذ ت ضل ذاه  ذ أض ل ذاس ااذاستتذل ا هه ذاس  لق
 هت ذا نذالا ذفاض ء ذاس  لق ذستا ل  ذا ل ا وذس خ ل  ذا  ذاستخالاذ  اذا ذالانفتانذ 
 .ذاس ظ اساايلاوكذ   لاذاست يل ذا ذاساا ا ذ   ه وذ
ا ا  ذاسلل ذذ[: ذ ت    ذافا  و ذوس  ذف ه ذه    ذخالا ذا ااا ذتؤل  ذال  ذف اء ذف لق ذاس اا ذ هت
ذ]ذ512:كذص1112ذ آخ   ك
 اس ل ئاذ استا ل وذاسالتخ ااذا ذأياذف لقذاس ااا -
لد اءذاس اللداذف ذذ–أ  اوذفاض ءذاس  لقكذ ل ذتالاذاسا  اوذاس  لاذلأاضد ءذف لدقذاس اداذ -
 ااذس    ذف لقذاس اااا اااذاهذ-اس ل لا
اس اف لاذاسخ   لاكذ استتذتال ذوس ذيل لاذالتخ ا ذاس  ائ ذاسا  لداكذ اسل د ءذ استاد ل كذ است ألداذ -
فتذت  ل ذ اف لاذفاض ءذف لقذاس ااكذ ل ذتا  ذاس  افزذال ذفل سذ ه  ذاس  لقذ سلسذ
 ال ذفل سذالأ اءذاس  يا
هددلدذاس اف لددداذا دد ا ذليددد  ذاسهدد هذاساددد ا ذذاس اف لدداذاس اخللددداذيددل ذفاضددد ءذاس  لدددقاذ تت ادددق -
 ت الاهذاا   ذ ل ت يذال ذأ  ذا ا اذا ذاست  يا
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أ ااد ذلدل  ذف لدقذاس اداذيادا ذاف ت  لداذ ااداذاس  لدقكذ استدتذت تيد ذفيلد ذاس  ااداذفهالداذ -
ذ.ذذ تالل اذال ذف اءذاس  لق
ذ
 ذ         :المعارف الجماعيةإنشاء وا  بداع : المبحث الثالث
ساؤللداذلاذتلدتالعذو اد ءذا د  هذس  د ه كذيداذل دبذف ذلت ا د ذيهد ذففد ا اذل تاد  ذياد ذف ذا
وسلهدد ذأدد   ل ذالدد ذو ادد ءذاسا  فددااذهددلاذاف ادد ءذلاذليدد  ذولاذيتدد ف ذ لدداذالائدد ذللدد ا ذالدد ذيلدد  وذ
اسا دد  هذاس   لدداذ تا ل هدد كذ يتادد   ذالأفدد ا ذسا دد  فه ذاس  لدداذاددعذي ضدده ذاسددي ضكذف ذاددعذف لددقذ
ذ.]ذ32:P ,5002 ,essimlaB selliGذ[جذاسا   هذاس ا الاذاس ااكذت ت
ذذ:المعرفة الجماعية -0
هددددتذفيلدددد ذادددد ذا ادددد  ذاسا دددد  هذاس   لدددداكذي  هدددد ذتالدددداذا ا ادددداذا لددددااذادددد ذاسا دددد  هذ
ذذذذ اساا  لدددددد وذ است دددددد ف وذاستددددددتذتهدددددد هذوسدددددد ذتايددددددل ذاساؤللدددددداذادددددد ذضددددددا  ذه لتهدددددد ذاسخ  دددددداذذذذذذذذذذ
كذ لأ ه ذتتاياذا ذخلااذف اد اذات د وذاد ذاست د الاوذيدل ذ] 23:P ,2991 ,sojuP & uaenurBذ[يه ذ
الأفد ا ذ اخداذاساؤللداكذ استدتذلاذللدهاذا  ي تهد ذاد ذأيداذاساؤللد وذالأخد ناذ اسا  فداذاس ا الداذ
ذتتدداسه ذ.ذهددتذاسا  فدداذاسضددا لاذاستددتذت  دد ذسدد نذاس ا ادداكذ تتالددزذيي  هدد ذا  فدداذا تا الدداذي ا ددا
لدداذ اس اللددداكذ خاددداذاف ا وذالدداذاف ددد اءاوذاس  تل ذكاسايددد  لذاذادد ا ا ادددذادد ذاسا  فددداذاس ا الدددا
اسا  يدداذالدد ذ)ذاف اد  لاذ(ذ هدداذ ذا لالدقذاللهدد ذاسا  فداذاساس للد كذ فهدد افه كذ اه اهد كذ الاأ تهدد اذ
هددتذكذ ذفلدد سذادد  ذلدد  اوذاسخيدد وذفددتذا دد اذاادداذادد ذفت ددي ذ سددللاذ ا ادد اذسللددل  ذ تل دداذسلددت ل 
اسضددا لاذاس ا الدداذذتتالداذاسا  فدا ا الدداذ ا  فدداذظ ه لداذ ا الدداكذ ذذ الدااذوسدد ذا  فدداذضدا لاا
 :فت
ذ.اسات قذالله ذيل ذاس  سه ذ العذالأا  ذاسا ا ساذ اسا  ياذاساات ياذ ذ:ذاس سذاساات  ذ-  
ذ.هتذاسا  فاذاستتذتيتلبذا ذا لقذاساا  ل وذاس ا الا ذ:ذاساا  لاذاساات ياذ-ذ
 :فتتالاذفتفا ذاسا  فاذاسظ ه لاذاس ا الاذذذ
ذ.اس  ل   هتذاستتذلات  ذفله ذاساه ل  ذ ذ:ذاسا  فاذاس لالاذ- 
ذ.هتذاستتذلات  ذفله ذاف ا ل   ذ:ذاسا  فاذاف ا لاذ-ذ
ذ. ذهتذاستتذتي  ذاات ياذيل ذالأف ا ذي لأه اهذ ذو  اءاوذت الاه :ذاسا  فاذاساات ياذ-ذ
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اذاساتخ  داذفدتذاختلدهذا د لاوذلاي ذو ت جذاسا  فداذاس ا الداذاد ذخدلااذاس ا لد وذاساه لد
اس ااكذ استتذتض ذفف ا اذل يذخي اوذ اهتا ا وذ ا س ذاات ياكذ لت دل  ذادعذي ضده ذياختلدهذ
فا ذي س لياذس  د  ذهدلدذذا]ذ51:كذص5001اسا ل تتك[ذاس أالاذذاس ل ئاذاستتذل ف ه ذا  ذاستي  س  ل 
ذ:ي ذتلخل ه ذفلا ذللتاسا   هذ  ااته ذفل ذالأا ذلتالبذت اف ذ الاذا ذاسا  اذلا
تلهلاذاست    ذيل ذاسا   هذا ذخلااذتا ل ذسغاذاات ياذيل ذالأاض ءذاس  الل كذ تلهلاذذذذ -
  ل ئاذاس ااذاس ا اتذ اس لاأ وذيل ذفف ا ذاسهلياا
ول    ذالاأ وذاستض ا  ذ اسا  فظا ذالله ك ذالأا  ذاسليذللا  ذيلل    ذاست   سذيل  ذفاض ءذ -
ذ.ذاس ا اا
سد ذف ذتادد ل ذاسا د  هذاس   لداذ ا  هد ذادد ذا لدقذاستي ل د وكذ اسالتالدد وكذ ت د  ذافاد  وذو
 اساددؤتا اوكذ  الهدد ذ    اهدد ذالدد ذاددياذخيدد اوذا الاأدد ذادد ذاس ادداذاس ادد اتذ االلدد وذاس  ددهذ
اسددله تكذلددؤ يذوسدد ذت  للهدد ذوسدد ذا دد  هذ ا الددااذيادد ذف ذزلدد  وذا  فدداذاس دد ذادد ذخددلااذاسا  فدداذ
ذذذذذذذذاستيدددد ل ذاسددددلاتتذسل ددددد كذ استيدددد  لاوذاس   ددددلاذيدددددل :ذ لددددلل ذهاددددد اس ا الدددداذتددددت ذ فدددددقذالدددد  ل ذفل
ذ.كذ هلاذا ذل ض هذاساياذاست ست]ذ32:P ,5002 ,essimlaB selliGذ[الأف ا ذ
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 :التفاعل بين المعرفة الفردية والمعرفة الجماعية -0
تذاسا  فاذاسضدا لاذ اسظد ه وذلالداذفهد ذا   د ذااللداذو اد ءذاسا  فداكذو ذاست  ااذيل ذ  اذ
الأهددد اهكذ اسلل لددد وكذ اساددد ا اوكذ افلدددت اتل ل وكذ(ذ لددد ذلدددت ذتدددزا جذاسا  فددداذاس لدددالاذسلاؤللددداذ
كذ لسد ذ)اسا  فداذاس   لداذ(ذفف ا هد ذا  فاذاسضدا لاذسيداذفد ذاد ذاعذاس)ذ اسا  هل ذ اسا اا ذ اسا  لل ذ
أ  اوذالات اذيل ذا    ذاساؤللاذ الت ل ته كذ ا  زاساذاس  ائقذيدل ذ د اتذاسا  فداذذا ذخلااذفت 
تلد  ذاساؤللداذ  الدعذفف ا هد كذ يدلس ذلدت ذ)ذا  فداذ ا الداذ(ذيا ذلؤ يذوس ذتي ل ذا  فداذاادت ياذ
ذ.تي ل ذاسا  فاذا  ذالت نذاس  كذ اس ا ااذ اساؤللا
كذ2001كاسللاتذ[:ذااذالتا ذيل ذا   ل و ذااللاذو ا ءذ تي ل ذاسا  فاذ  ت اذا ذت  
ذ]ذ15:ص
ذ:ف  ا ذاسا  فاكذ اسليذلااا:ذاسا   ذالأ ا
 ت  ااذاسا  فاذاسضا لاذسل  ذاعذاسا  فاذاسظ ه وذسلاؤللاا 
 .ت  ااذيل ذاسا  فاذاس اخللاذسلاؤللاذ اسا  فاذاسخ   لاذيه  
ذ:الت ل وذاسا  فاكذ لااا:ذاسا   ذاسل  ت
  ذ ا  فاذاساؤللاات  ااذيل ذا  فاذاس  
 ت  ااذيل ذا  فاذاس  ذ ا  فاذاس ا ااا 
 ت  ااذيل ذا  فاذاس ا ااذ ا  فاذاساؤللاا 
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 ]ذ08:P ,7991 ,xarP sevYذ[:ذ اسا  
ذ
 ه د  ذفلد سلبذات د  وذست  لداذاسا  فداذاس   لداذوسد ذا  فداذ ا الداكذاد ذخدلااذت ظدل ذ تاد لعذ
الات ددد لاوذ اسلاددد ءاوذاس ا الددداذيدددل ذالأفددد ا ذ ددد التذاسا  فددداكذ يدددلس ذاددد ذخدددلااذاستيددد  اذ تاددد   ذ
  ذاد ذاسا  فداكذلد اءذي  دوذاسا  فاذيل ذالأفد ا كذفضدلاذاد ذواي  لداذ ادعذ ت ضدل ذيداذاد ذهد ذاتد
ف  لداذ اخللداذف ذخ   لداكذ اد ذلد ذتاد ل ه ذ ت للاهد ذفدتذأ ااد ذسلا ل اد وكذااد ذلتدل ذوسد ذالدت    ذ







 ولتل  ب
 و  ا 
 است لل 
 است يل 
 الااتا  
اسه اتكذاساؤلل وكذاستلللاذذاسا  فاذاس اللاك و  ا ذاسا  فا




ذا  فاذو  ائلا
ذا  فاذ  لزلا
 ا  فاذتايلالا
ذاس ا وذاسلللاا
ذا تاعذاساا  لا
ذ اس اتذاس ا اتاس ي ذ
 اسا  لل ذالا تا الاذ اسال 
  ا الددا ف  لدددا
 ظ ه و
 ضا لا
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 :إنشاء المعرفة -0
 ذافيدد ا ذوذسا هدد ذادد ذيددل ذاسددلل ذلدد ها اذفددتذتغللدد ذاس ظدد وذاسلدد ئ ذ"akanoN "ذل دد ذ    يدد 
ف ذلات د ذلاذلاي دهذ ذادياذاد ذفادي اذو اد ءذاسا  فداكذ ذااللاذو ا ءذاسا  فاكذفه ذلؤي ذف ذافيد ا ذ
لايد ذف ذلادااذفيلد ذاد ذلسد كذي اتيد  دذااللداذتايد ذذيدا داذاسااد ياكذالد ذا  س داذاسا ل اد وذ ذ
ذ. وذس له ي  ه ذتا ل ذاسا  فاذاس  لكذ ذت  ل ذاساا يااساؤللاذا ذو ا ءذاسا  فاذ ذ
ل  د ذاس  لدد ذادد ذاس ادد لجذاستدتذت   سددوذا ضدد  ذو ادد ءذاسا  فداكذ فهدد ذهددلدذاس ادد لجذ ادد لجذ ذ
ادد ذذاسي  لدد  ا الددقذ كذ لدد )ذihcuekaT & akanoNذ("ذ    يدد ذ ت يل اددت"ذ ذاسيدد  لل ذاسل يدد  لل
لددد ذاددد ذاس  ضدددلاذف ذاسا  فددداذت اددداذ تل ددداذذكظددد ه وت ددد لهذاسا  فددداذوسددد ذا  فددداذضدددا لاذ ا  فددداذ
فت  دلاذوسد ذ  د ذذكهلاذاس ا لجذال ذا  ذيل لاذو ا ءذاسا  فداذاذفت يزذ ذذاس  ال كت خلاوذيل ذسل
 لسدد ذادد ذخددلااذت  للهددد ذادد ذا  فددداذضدددا لاذوسددد ذا  فدداذذكف اددد ءذاسا  فددداذااللددد وذفل لددلاف يدددعذ
 :ظ ه و
ذانتقال المعرفة الضمنية إلى معرفة ضمنيةذ:التنشئة -0-0
ضدا لاذ  لد وكذ لسد ذاد ذخدلااذاستاد   ذاساي اد ذسلأفد ا ذذفتذهلدذاس اللاذلت ذتي ل ذا  فدا
اعذي ضه ذاسي ضكذ تا لاه ذسلا  فاذاسضا لاذاسخ  اذيياذ ا  ذا ه كذوا ذا ذا لقذاستالل كذف ذ
اساا  لداكذف ذاس د ل كذف ذاسا  أاد وذيدل ذفاضد ءذاس  لدقذاسات ا د ذ اخداذاساؤللداكذ يهدلاذاست د لشذ
ي ساؤللاذا قذت يل ذ اا ا ذالأف ا ذانخ ل ذا ذخلااذاستاد   ذ اعذاس أوذليتلبذالأف ا ذاس   ذ
 اللهذفل ذفل سذااللاذاست ائاذه ذتي  اذاسا ل ا وذ اسخي اوذ الأفي  ذ اساا ا كذ ايتيد  ذ.ذ است ل 
ا  فدداذضددا لاذ  لدد وذا الاأدد ذادد ذاسخيدد وذاسااددت ياكذ است  اداذاساي ادد ذيددل ذاس ادد اذ اخداذاساؤللدداذ
 اسلل ذتاي د اذاد ذتا ل هد كذوسد ذاخ صذاسا سيل ذسه ذا ذي  تا  ذاسا  فاذا ذالأفلا ذيل ه كذاا ذلل
ذ.فاخ صذآخ ل ذ اخاذاساؤللاذيلاي  ه ذتيلل ه ذ التخ ااه كذ سي ذاعذويا ءذاسا يعذاسضا تذسه 
و ذ ااذاسا  فاذفدتذهدلدذاس اللداذليد  ذي سالا ظداذ استاللد ذ اسا  يد وكذ يد لأخصذاساا  لداكذ
ذذذذذ ت يل اددددتذفددددل ذا تدددد  ذااللدددداذايتلدددد بذ ا  ادددد ءذاسا  فدددداذاسضددددا لاذهدددد ذاست  يدددداذ ي لددددبذ    يدددد ذ
كذ ه د ذتل دبذفد قذاس اداذ   اذاهاد ذاد ذخدلااذاسااد  ياذ]ذ12:P ,5002 ,essimlaB selliGذ[ اسخيد وذ
ذ.فتذاساه  ذ اا  لته ذضا ذلل قذت ظلاتذا   
ذ
ذ
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ذظاهرةانتقال المعرفة الضمنية إلى معرفة ذ:التجسيد -0-0
هتذااللاذا تا اذاسا  فاذاسضا لاذوس ذا  فاذظ ه وذال ذادياذا د هل ذف ذف ضدل وكذ هدلدذ
تادل ذ.ذ]ذ12:P ,5002 ,essimlaB selliGذ[ا هد ذتيد  اذاسا د  هذيدل ذالأفد ا ذذاس اللداذاد  وذاد ذل دتج
هددلدذاس اللدداذوسدد ذتيدد  اذاسا دد  هذيددل ذالأفدد ا ذ اخدداذاساؤللدداكذ اسددليذل  دداذا دد ا ذلادد  ذالأفدد ا ذ
 ست يل ذا ذاسا  فاذاسضا لاكذ ت  اته ذوس ذفاي اذأ يلاذسل ه ذا ذأياذانخ ل كذي لتخ ا ذفلد سلبذي
 هدتذتلدا ذياد   ذذااست يل ذاستتذتل ا ذالأف ا ذال ذلس كذالاذاسيلا وذ اسا  هل ذ اسا صذ  ل ه 
 ي د ءذذ وكاسا د  هذاسضدا لاذاسايتلدياذاد ذف داذ دل  اذ تاديلاذاختلدهذاسا د هل ذ ت  لد ذاسا ه لد
 ي ستدد ستذفددل ذااللدداذاست لددل ذهددتذذا]ذ81:P ,1002 ,yoR & draviRذ[ا تدد نذاسا دد  هذاسظدد ه وذ
اس اللدداذاسايالدداذف ادد ءذاسا  فدداكذ فلهدد ذل ددي ذاس دد ذ ددزءاذادد ذاس ا ادداكذفتددل بذا تا اتددهذ ففيدد  دذ
ذ. ت ي ذاتي الاذاعذفه اهذاس ا اا
ذاهرةظإلى معرفة  الظاهرةانتقال المعرفة ذ:الربط -0-0
هتذااللاذو ا ءذاسا  فاذاسظ ه وذا الاأ ذا ذي لاذاسا  فاذاسظ ه وذاسايتلياذي لااتا  ذال ذ
كذ هتذيدلس ذااللداذاست ظدل ذ]ذ12:P ,5002 ,essimlaB selliGذ[ختلهذاسا  اوذاسات ا  وذي ساؤللاذا
 ادددجذذاسا ه دددتذسلا ددد هل ذيادددياذل  سهددد ذوسددد ذ ظددد  ذا  فدددتكذ لتضدددا ذهدددلاذاسددد ااذست  لددداذاسا  فدددا
 لددت ذفددتذهددلدذاس اللدداذ ادددعذذا]ذ16:كذص1001كاساددلاتذ[ا ا ادد وذاختل دداذادد ذاسا  فدداذاسظدد ه وذ
 اس د  ضذاساد  لاذ  اجذاسا  هل ذفلا ذيل ه ذستي  ذ   ذاد ذاسا د  هذاد ذا لدقذاسيدلا ذاساادت  كذ
 لدددد ئاذالات دددد اذ اسا ل ادددد وكذفهددددتذول ذت اددددعذاسا دددد  هذاس اضدددد اذست اددددتذفاددددي اذ  لدددد وذادددد ذ ذ
ذ.اسا  فا
ت ي ذا  فاذفيل ذتا  ا ذس نذ) ذاست لل ذ( ذف سا  فاذاسظ ه و ذاسات س وذفتذاس اللاذاسل يااذ
ذ]ذ05:كذص1001ذكفلا ءذ[:ذاس ا ااكذ ل ذلت ذالااتا  ذفتذلس ذال ذللا ذاالل و
  ياذ تي ااذاسا  فاذاسظ ه وذي سا  فاذاسات  اذا ذ اخاذف ذخ  جذاساؤللاا -
  ل وذيل ذفف ا ذاساؤللااالتخ ا ذفل سلبذ ا ذاسا  فاذاس  -
 .  اذاسا  فاذاسظ ه وذأ يلاذسلالتخ ا ذا ذخلااذ ياه ذي س ل ئق -
 تل ددبذاستي  س  لدد ذ   اذاهادد ذفددتذااللدداذاسدد ياكذ لدد ذلايدد ذت  لدداذاسا  فدداذاسظدد ه وذوسدد ذ
ا  فاذظ ه وذا ذا لقذاسي ل ذالاسيت   تكذ أ اا ذاسيل   واذ هلاذا ذلزل ذا ذت ل ذالأف ا ذا ذخلااذ
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تايلاه ذسلأفي  ذاس  ل وذ اختي  ه ذسا ذت ذو ت  هذ ا  ي ااهكذ    سه ذيلس ذالد ذاسازلد ذاد ذاسخيد اوذ
ذ. اساه  او
ذضمنيةإلى معرفة  الظاهرةانتقال المعرفة ذ:الاستيعاب -0-0
خددلااذهددلدذاس اللدداذلددت ذت  لدداذاسا  فدداذاسظدد ه وذوسدد ذا  فدداذضددا لاكذادد ذا لددقذاساا  لدداذ
تكذ استا ل ذ است ل ذاس اأ تذ اسا  ي وذ اسالا ظااذف ستايلقذاساتي  ذسا  فاذا ذاس  للاذ اس ااذاس الا
 تا  ذ.ذل هذلؤ يذوس ذذت للخه ذ ت الاه ذفتذت  ف وذ لاي وذاس  الل ذ اساؤللاذيياذكف ذساه  و
ذ]ذ25:كذص1001ذكفلا ءذ[:ذي لااتا  ذال ذي  ل ذالالتل  بااللاذ
 وذفتذاس ا اذ اساا  لاات لل ذاسا  فاذاسظ ه ذ:ذاسي  ذالأ ا -
ف ذت لل ذاسا  فاذاسظ ه وذلاتد  ذي لدتخ ا ذاست د  بذ اسا  يد وذلأ د ا ذاسدت ل ذ:ذاسي  ذاسل  ت -
ذ.ا ذخلااذاسال  ذي س اا
 ا ل دد ذا ادد ذ ادد الاكذ اسددليذلاأدد ذ"ذت لي اددت" "ذ يدد    " ل دد ذ ادد لجذاسي  لدد  ذاسل ي  لدد  ذ
ساد ذا الدقذاد ذ  لزاد وذافيد ا ذ اخداذاساؤللدااذ ذيي  دهذاخدتصذياد  ذالذوأيد لاذييلد اذا د ذتايلادهك
ت اددداذ تل ددداذظددد ه وذلددد ذاددد ذاس  ضدددلاذف ذاسا  فددداذفخددد نذت ددد لهذاسا  فددداذوسددد ذا  فددداذضدددا لاذ ذ
ذ ذلسد ذياد ذلاللدهذاسادياذ   ذف يدعذيل لد وذف اد ءذاسا  فدااذفت  لاذوس ذسلت خلاوذيل ذاس  ال ك
ذ:است ست
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ذذ:وا  بداع المعرفة)  AB ( مفهوم با -0ذ
في  اذا ذخلاسه ذف ذاسا  فداذذ1112ي  الاذا  ذ)ذذonnoK.N"ذ(ذ  ي   ذي   " ذ"ذ    ي "أ  ذذ
يددل ذاسا ل ادد وذ اسا  فدداكذكذ هدد ذا هدد  ذلالددزذ"aB" فالددقذاللددهذا هدد  ذيددد ذذ1أ ل دداذاس ضدد ءذاساتا لدد 
لاذت  دد ذولاذفددتذفضدد ءذاتا لدد كذفهددتذ دد  ذادد ذاست أددتذي سا ل ادد وذستيدد  ذ"ذ    يدد "ف سا  فدداذ لددبذ
"ذ    يدد " اهددت ذذا]614:كذص4001ك  دد [ذا  فدداذا دد ذا تي اهدد ذي ضدد ءذالاأدد وذ ت دد الاوذاتا لدد ذ
 ءذاسا  فداذلاذل  داذي د  وذيت  ل ذاسا  اذ اسيلئداذاسالد ا وذست الدقذو اد ءذاسا  فداكذ يدل ذف ذو اد
تلا ئلدددداكذ ا  ادددد ذهدددد ذا  ددددلاذااللدددداذفي لدددداذا تا الدددداذتلددددت  ذوسدددد ذ ظدددد ئهذاف  ا ذ اسددددت ل ذاسددددلاتتذ
 اس اددد اتاذسدددلس ذلددد  ذست  لددد ذاسيلئددداذاسالددد ا وذفدددتذتيددد ل ذ ا  يددد ا ذاسا  فددداكذاددد ذخدددلااذ  الدددتهذ
تذا لادداذتادد ل ذاسا  فدداذكذ استددتذ يدزاذفلهدد ذالدد ذاس اللدداذاسالدتخ ااذفدد"onnok"اساادت ياذاددعذي  دد ذ
ذ".يد "ي  ا ذات ا اذيل ذاسا  فاذاسضا لاذ اسا  فاذاسظ ه وكذف ذا ذل  هذييلئاذ
لاددااذاسيلئدداذاسااددت ياذاستددتذلددت ذفلهدد ذتادد   ذ"ذيددد "ادد ذخددلااذهددلدذاس ؤلدداذلتضدد ذف ذا هدد  ذذ
ءذاسا د  هذاسا  فداذ ا  يد ااه كذ ت الدقذاسا   داذا هد ذاد ذخدلااذاست  اداكذ هد ذاسا د اذاس لد يذف اد 
اسضددددددا لاذاستددددددتذت سدددددد ذ ت ادددددد ذضددددددا هكذلدددددد ذتخ ل هدددددد ذ  ياهدددددد ذي سا ا ادددددداذالدددددد ذاددددددياذا دددددد  هذ
ل  ددتذاسايدد  ذاسددليذلاددااذاس دد ذف ذ"ذيددد "ف ذا هدد  ذ"ذ    يدد "اذ ليددل ذ]111:كذص1001كي  تددا[ظدد ه و
 لضددددلهذ.ذاس ا اددداذف ذاساؤللدددداكذ اس لاأدددد وذاسا يلادددداذيددددل ذالأفددد ا ذف ذاس ددد قذف ذاساؤللدددداذ يلئتهدددد 
)ذاساي تبذ(ذاسا  لاذذتي  ذ  اياذيل ذاسيلئ وتتاياذا  ا ذلت ذاي"ذيد "ف ذاسيلئاذ"ذeiznekcM" يل زيذا
)ذاؤتا اوذاس ل ل ذا ذي  ذ اسي ل ذالاسيت   تذ(ذ الافت اضلاذ)ذالأفي  ذ اسخي اوذاساات ياذ(ذ اس اللاذ
ل هد ذي  دوذيلئداذاستاد   ذفأد نذكذ استدتذيلاد ذزا وذاسد  اياذفلاد ذي)استا   ذفتذالأهد اهذ(ذ اس لاأ وذ
ذ. االلاذالات اذفلها
  ا اوك ذاسا   تكذذ[": ذيد "ف  ذه    ذف ي ا ذف  ا  ذا  ذيلئ و ذ" ذي   " " ذ    ي " يل  ذذ
ذ.]122:كذص2201كاس س 
 : بيئة المنشأ -0-0
 هتذاسيلئاذاسض   لاذست الاذا   هذ  ل وكذ ت الداذاهد  اوذالأفد ا ذ الد ا ته ذالد ذاسدت ل ذذ
 ا كذ هددلدذاسيلئدداذتت دد  اذالأفيدد  ذ اساادد ا ذاساخ ددلاذاساتي  سدداذ است دد  بذاسااددت ياكذ تتالددبذ افيدد
                                                 
، )شديم إلكتدوني(، أو افرتداضير)مث  مكتب(يدصم شه أن المعدفرة توجم فري فرضرء متدرسم من العلاقرت، وهذا ال ضرء يمكن أن يكون مردير 1
 ).خبدات، أفركر (أو يدلير
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ا  خدد ذللدد ا ذالدد ذاس دد ا ذ ا  فدداذالأفدد ا ذيا  لدده ذ زالائهدد ذفددتذالدد  ل ذاس ادداكذيادد ذتتالددبذيلئدداذ
ذ.ذسيلئاا  لاذتلهاذاسلا ءذاساي ا ذيل ذالأف ا كذ ل تي ذتي ل ذف قذاس ااذا ذفيل ذا ذلل ا ذهلدذا
 : التفاعلبيئة  -0-0
ت تياذهلدذاسيلئداذي اللداذاست لدل كذفلد ذتت د اذاسا  فداذاسضدا لاذوسد ذظد ه وذي د  وذايل لداذذ
 تلا ئلداكذ سي هد ذا ظادداذ ا د  وذضددا ذ اد قذااداذاس  لدقذف ذاس ا ادداكذ لل دبذاس دد ا ذه د ذاسدد   ذ
ت دي ذيدلس ذخيد اوذ أد  اوذالأيي كذ ل ذلت ذت  لاذاساه  اوذوس ذا  هل ذ ا دال  وذاادت ياكذ ذ
ذ.الأف ا ذففضاكذالأا ذاسليذلزل ذا ذأ  ته ذال ذاست ل ذ افي ا 
 : النظاميةبيئة ال -0-0
تلدد ا ذهددلدذاسيلئدداذفددتذااللدداذاست دد اذاسا  فددتكذ تدد تياذي اللدداذالالددتل  بكذفلدد ذلددت ذا تادد اذذ
اذاسايتيد وذ الأ اءذاس  د اكذاسا  فاذاسظ ه وذاسايت ياذوس ذا  فاذضا لاكذ لس ذلت ذا ذخدلااذاساا  لد
 اد ذخدلااذااللداذاسدت ل ذاسالدتا ذفدتذالد ا ذاس اداذي د  وذاي اد وذف ذ لد ذاي اد وكذف ذاد ذا لدقذ
 فيلد ذاد ذللد ا ذالد ذتاد  ذهدلدذ.ذاست  ياذ فه ذاس ا ئقذاس  ل وذاس  ي اذا ذف اد اذاسا  فداذاسظد ه و
خدداذاساؤللدداذف ذخ   هدد كذفتددز ا ذاسيلئدداذ     هدد ذت  ادداذفدد قذاس ادداذاددعذي ضدده ذاسددي ضكذلدد اءذ ا
ذ.يلس ذأ  اته ذال ذافي ا 
 : التركيب والممارسةبيئة  -0-0
تتاددياذهددلدذاسيلئدداذفددتذادد س ذاف ت ددوذ اسادديي وذاسا تيادداذيهدد كذ لدد ذلددت ذتيدد  اذاسخيدد اوذذ
 اسا   هذاسظ ه وذي   وذ أالاكذ يا ا اذ فاي اذاختل اذتد ااه ذاستي  س  لد كذااد ذلدؤ يذوسد ذت سلد ذ
ذ.ذ ت ظل ذا  فاذا ل ا
اسا دد اذاس لدد يذف ادد ءذاسا  فدداذاسضددا لاذاستددتذت سدد ذ ت ادد ذفلددهكذ هددلاذ"ذيددد ذ"ذ ل تيد ذا هدد  ذ
اسا  اذلالاذاس  ض اذاست  اللداذست ادئاذاسا  فداذاسضدا لاذ  الهد ذسلأفد ا كذ اد ذلد ذللد ا ذفدتذ ياهد ذ
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 :الفصل خلاصة
ت تي ذاسا   هذاس ا الاذا اغ لاذاتزال اذسلاؤلل وكذ ت ااذهدلدذاسا د  هذاد ذخدلااذت د   ذ
 تدددآز ذاسا ددد  هذاس   لددداكذي لددد ذلايددد ذت  لددد ذ  ددد  ذهدددلدذاسا ددد  هذاددد ذخدددلااذاؤاددد اوذالات ددد اذ
اس  دد اكذاسددليذللددا ذي  دد  ذسغدداذااددت ياذيددل ذ ا ادداذاس ادداكذ تدد فل ذاسا ل ادد وذاسالائادداذسل الددعكذ
ذ.لاذاست    ذيل ذفاض ءذاس ا ااذاسليذللا ذي  تا اذاسا   هذ ا  س اذاس  اا و ي
 ست سلد ذاسا د  هذاس ا الداذفدتذاساؤللداكذلاذيد ذاد ذتد ال ذ ت  لدزذ اد ا وذت سلد ذاسا  فداذ
استدددتذلاددد  ذيهددد ذالأفددد ا كذادددعذضددد   وذتدد ف ذاسيلئددداذاسا  لدددياذسهددد كذ اللددهذفدددل ذااللدداذت سلددد ذاسا ددد  هذ
اهددد ذيا هددد ذااللددداذت لدددلعذاسا  فددداذاستدددتذل سددد ه ذالأفددد ا كذ يل  تهددد ذالددد ذالدددت نذاس ا الددداذل دددبذفه
ذ.اس ا ااذفتذاس  ا ذ اسا   ل وذ استا   ذفتذاسخي او
و ذو ا ءذاسا   هذه ذتا ل ذسلأفي  ذ ا  ل   ذ ل اذايتي وكذ تل اذاساا  ياذ فقذف قذااداذ
كذ ت القذافي ا اذسدلس ذت تيد ذااللداذ ا ا ا وكذيه هذاسي  ذا ذا قذ  ل وذست لل ذاس الل و
افيددد ا ذاسا ددد  ذاس ئللدددتذس اللددداذو اددد ءذاسا  فدددااذ اسالددددل ذاس ددد   ذهددد ذاددد ذللدددتالعذ فدددعذاسادددد  وذ
















 الإطار المنهجي للدراسـة 
 عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها  
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 :تمهيد
فدددتذهدددلاذذأددد  ذاسي  ددد فدددتذاس  ددد اذاسلددد يااكذذاتاللددداي دد ذاس  الددداذاس ظ لددداذسهدددلاذاسا ضدد  كذ
ال ذا ا ااذا ذاؤلل وذذتايلاااس  اذيللا اذاس   بذاس ظ يذال ذاس اأعكذ لس ذيل  اءذ  الاذ
  .أا  ذافسيت   ل وذاستتذت ااذفتذاس زائ 
ذ:أ  ذاسي   ذيتالل ذاس  اذاس ايعذوس ذللالاذاي   ذ ئلللا
كذ لدد ذتادد قذفلددهذوسدد ذادد هجذاس  الدداكذ ا تاددعذافادد  ذاسا ه ددتذسل  الدداي  دد ا ذذ:المبحــث الأول
ذ.سلبذاسا  س اذاف  ئلاذسليل   و ال اذاس  الاكذوض فاذوس ذيل   وذ ف اوذاس  الاكذ يلاذفل 
كذ تا قذفلدهذا ضذ ت للاذيل   وذاس  الاذ ا  أااذ ت ئ ه تا قذفلهذاسي   ذوس ذذ:المبحث الثاني
كذوضد فاذت لدل ذ ت للداذات  هد وذففد ا ذاس ل داذ  د ذاتغلد اوذاس  الداوسد ذخ د ئصذال داذاس  الداكذ ذ
ذ.كذ يلاذاختي  ذف ضل وذاس  الاأ الالأ  ي وذالأف ا ذ  اذاساؤهاذاس لاتذ ااس   قذفتذووس ذ
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 الإطار المنهجي للدراسة: المبحث الأول
ذ الا الاذفيذذ اسات لقذيال ذاسا   هذاس ا الاذال ذ ا اذافي ا كذالله ذذ  الت  ذهلدكو ذ
اذا سا ذف ذهلاذافا  ذل تيد ذفلد سذت ظدل ذاستايلالاتالبذت  ل ذافا  ذاسا ه تذسل  الاذاكذتالال
 الدداذالأفيدد  ذ اسا ل ادد وذادد ذف دداذاسي دد ذادد ذاس ادد ئقكذ اس  دد اذوسدد ذاس تدد ئجكذيادد ذف ددهذللددا ذي 
لداذ ا تادعذاسا ض  ذيا لااذلهلاذ  اض ااذ ل  أشذهدلاذاساي د ذاس  ا دبذاسات لاداذيا ه لداذاس  ا
اس  الداكذ ل ضد ذيل لداذي د ءذف اوذاس  الداذ اف د اءاوذاستدتذتد ذوتي اهد ذسلت ادقذاد ذ د أه ذ لي تهد كذ
يا ذليل ذيل لاذتايلقذاس  الاذال ا ل كذ الألد سلبذاف  د ئلاذاسالدتخ ااذسا   لداذاسيل  د وذاستدتذتد ذ
ذ.اس   اذالله 
 :منهج الدراسة -1
اذاسا ظاددداذاستدددتذللدددتخ اه ذاسي  ددد ذس  الددداذظددد ه وذف ذاساددد هجذاس لادددتذهددد ذاسا لاددداذاس لالددد
اادديلاكذ هدد ذاس لددللاذاستددتذلايدد ذادد ذخلاسهدد ذاس  دد اذوسدد ذاس الادداذفددتذفيذا أددهذادد ذاسا اأددهكذ
ذ.ذ]11:كذص1001ذكاسا ضتكذاسيل تت[ذ ا   ساذاختي  ه ذسلتاي ذا ذ لا لته ذفتذا اأهذفخ نذ
هد افه كذ   الداذافادي سلاذاساا   داكذتا ادل ذادعذايل داذهدلدذاس  الداكذ اد ذف داذت الدقذف ذ
 ت للددداذفي   هددد ذ  ت ئ هددد كذ اف  يددداذالددد ذاستلددد ؤلاوذاساا   ددداكذ اختيددد  ذ ددد اذاس  ضدددل وكذأددد  ذ
اسددليذل تيددزذالدد ذاس  ددهذاس لاددتذاسدد ألقذسلظدد ه وذاسا   لدداذذاسي  دد ذي لددتخ ا ذاسادد هجذاس  دد تك
 اوكذالددت   اذوسدد ذادد ذت دد زدذاسيل  دد وذ  دد  ذيالدد ذف ذ  دد  ذ  الدد كذا دد  لاذالتا دد ءذاس لدد اذ است لددل
الد ذ ادعذاسيل  د وذذهلاذاساد هجذل تا كذ ذ]66:كذص1001ذكاسا ضتكذاسيل تت[ذ اسا ل ا وذا ذ ت ئجذ
 الدتخ  ذاسي  د ذذ ذياذف ذي ضذففد ا ذا تادعذاس  الداا اسا ل ا وذا ذا  ذا ل ذا ذاساتغل اوذا
ا دددد  هذاس ا الدددداذي اتي  هدددد ذادددد  اذهددددلاذاسادددد هجذسغدددد ضذ  ددددهذ ت للدددداذالأهالدددداذاستددددتذتل يهدددد ذاس
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 :مجتمع الدراسة -2
ل تيددددد ذاسااددددد  ذافسيت   دددددتذاددددد ذفهددددد ذاساا اددددد وذاساددددد   وذالددددد ذو اددددد ءذالالدددددتلا  اوذفدددددتذ
فدددددددتذ فدددددددعذالدددددددت نذللددددددد ه ذهدددددددلاذاسااددددددد  ذ ذذيهددددددد كذ ددددددد  لات الدددددددقذاست الددددددداذالاأتيدددددددلاذاس زائددددددد كذ ذ
اف ت  لدددددداذلأ ددددددهذادددددد ذفيلدددددد ذاساا ادددددد وذأدددددد  وذالدددددد ذتايلددددددقذ الددددددتخ ا ذاستا لدددددد وذ استي  س  لدددددد وذ
ذ.ت فل دذسل  ل ذا ذف صذاس ااذاس  ل وذالاجذااياذاسيا ساذا ذخلااكذ ذاس  للا
فيددددد ا كذ هدددددد ذياددددد ذل تيددددد ذاسااددددد  ذافسيت   دددددتذاسا دددددد  ذاس ئللدددددتذسلت  لددددد ذ الايتيددددد  ذ ا
ا دددددددد  اذسلأفيدددددددد  ذاس  لدددددددد وذذيدددددددد  ذهددددددددلاذاساادددددددد  ل اددددددداذ ائادددددددد ذالدددددددد ذتادددددددد ل ذا ت دددددددد وذ  لدددددددد وكذ
 اسا ت ددددددد وذاسايتيددددددد وكذياددددددد ذف دددددددهذل اددددددداذالددددددد ذوظهددددددد  ذ ت الددددددداذاسي ددددددد ءاوذ اسايددددددد   اوذاس   لدددددددااذ
 يادددددياذف ددددد اذفدددددتذتاددددد ل ذتلددددد ه ذاس ددددد  ااذافسيت   لددددداذفدددددتذاس زائددددد ذذوضددددد فاذوسددددد ذلسددددد ذفدددددا 
لددددداكذ تليلددددداذ   ددددد وذ   يددددد وذاسالدددددتهل ذاسات ددددد  واذ لسددددد ذاددددد ذخدددددلااذلددددد تذاسا ت ددددد وذافسيت   
اؤللدددد وذاساادددد  ذافسيت   ددددتذالدددد ذتادددد ل ذالأفيدددد  ذاس  لدددد وذ اساي ادددداكذ اهتا اهدددد ذييدددداذادددد ذهدددد ذ
ذ  ل كذ ت يلزه ذال ذاس ا اذافي ااتذست ي ذاؤلل وذاي ااا
ذاساؤللدددددداذ:   دددددد ذف ذفهدددددد ذاساؤللدددددد وذاس ائدددددد وذفددددددتذا دددددد اذاس دددددد  ااذافسيت   لدددددداذهددددددت
ذاسيه  ا زسلدددددددداذذاساؤللدددددددداذاس ا لددددددداذسل دددددددد  ا وذكذ ذ)ذEINEذ(ذاس ا لددددددداذسل دددددددد  ا وذالاسيت   لددددددددا
كذ)ذrodnoC(ذي  دددددددددددددددد   ذذاؤللدددددددددددددددداكذ ذ)ذGLذ(ذ اؤللدددددددددددددددداذاسلددددددددددددددددلا ذاسيت   لدددددددددددددددد ذك)ذMEINEذ(
ويددددددددد  ذسلإسيت   لددددددددد ذاؤللددددددددداذكذ ذ)ذrotsirC(ذيددددددددد ي ذسلإسيت   لددددددددد ذاسااللددددددددداذي لااددددددددداذاؤللددددددددداذا ذ
ذذذذذذذذذاللددددددددددددددداذي لااددددددددددددددداذاؤللددددددددددددددداذف يددددددددددددددد  ل ذسلإسيت   لددددددددددددددد ذاساكذ ذ)ذgnusmaS(ذاسااللددددددددددددددداذي لااددددددددددددددداذ
 ).ذaideMذ(ال ل ذ
ات ا دددد ذفددددتذ لالدددداذيدددد جذذاساادددد  ذافسيت   ددددتذاساؤللدددد وادددد ذف ذاس دددد  ذالأييدددد ذذ اسالا ددددظ
كذالأا ذاسليذ  اذاسي   ذل يزذاس  الاذال ذي ا ل لجكذ هلاذا ذفهله ذستي  ذأاي ذوسيت   ل ذي اتل ز
اد ذ لالدداذذاؤللد وذلدلا  فدتذهدلاذافاد  ذأد  ذاسي  د ذي  الداذ ا د وذيهدلدذاس لالدااذاساؤللد وذاسات
الد ذذي اتي  ه ذاؤلل وذ ائ وذفتذا  اذافسيت   ل وكذ تالزهد ذاد ذخدلااذااتا  هد ذكي جذي ا ل لج
كذ)ذrodnoc(ذاؤللداذي  د   ذ:ذكذ هدلدذاساؤللد وذهدت  للاذفتذاف ا وذ اف ت جاس لالاذاسل سلبذالأ
ذ.)ذaidem(ذكذ اؤللاذال ل ذ)ذrotsirc(ذاذي للت  ذ اؤلل
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ي  ءذال ذفه اهذاس  الاكذتي  ذا تاعذاس  الاذا ذافاد  اوذاف ا لداذفدتذاؤللد وذأاد  ذ
اس ددد  ذاسييلددد ذسهدددلدذاساؤللددد وذ(ذافسيت   لددد وذيددد س زائ كذ  ظددد اذسضدددخ ااذ  ددد ذاسا تادددعذ تادددتتهذ
اذاؤللددد وذأاددد  ذافسيت   لددد وذي لالددداذيددد جذفاددد ذاأت دد ذاسي  دد ذالددد ذ  الدد)ذ ا تادد  ه ذاس غ افدددتذ
يد ا ل لجكذ استدتذت تيد ذأادبذسهدلاذاس د  ذاد ذاساؤللد وكذولاذف ذاسي  د ذأ يداذيد س فضذاد ذف ليلداذ
اساؤلل وذاسات ا  وذيهلدذاس لالاكذ ت ذالاأت د  ذالد ذلدلا ذاؤللد وذت تيد ذهدتذاس ائد وذفدتذا د اذ
)ذذrotsirc(ذواد  كذ اؤللداذي للدت  ذذ220ذتاداا)ذذrodnoc(اؤللداذي  د   ذ:ذافسيت   لد وذ هدت
ذ.اخصذ123وا  اذ أ ذيلغذ   ذاسا تاعذذ13 فله ذ)ذذaidem(ذوا  كذ اؤللاذال ل ذذ01فله ذ
 :عينة الدراسة -3
تتضا ذ العذفف ا ذاسا تاعذا ضد  ذاس  الداكذذ  ال و  بذفتذيلل ذا ذالأ ل  ذو  اءذل
فددتذاس  دد اذوسدد ذا دد وذادد ذا دد اوذاسا تاددعذذيلدديبذاس دد  ي وذاسيللدد وذاستددتذلت دد ضذسهدد ذاسي  دد 
ختلدد  ذ ددزءذادد ذاسا تاددعذي اسي  دد ذذيدد سلهذاسي هظدداذاستددتذتت تددبذادد ذلسدد اذسهددلاذأدد  الأ ددلتكذ است
اؤلل وذا ذ لالداذذفتذللا ال اذاس  الاذافا  اوذاف ا لاذذيلس ذاالوالأ لتذف  اءذ  التهكذ ذ
 اساا  ذوسلهد ذفدتذا تادعذ)ذذ  كذي للت  كذال ل ي   (ذذي جذي ا ل لجذت ااذفتذا  اذافسيت   ل و
اس  الداكذ هددلدذاساؤللدد وذتتالددزذادد ذيدد أتذاساؤللدد وذيا هدد ذتتيددعذفلدد سلبذالالدداذ  للدداذفددتذاف ا وذ
ذ. اف ت ج
اد ذذ%ذ32أ  ذاسي   ذي ختل  ذال اذاا ائلاذا ذاسا تاعذالأ لتذسل  الاذي اأدعذفيلد ذاد ذ
ذ:خصذا ذف اذا تاعذاس  الاكذ لس ذال ذاس   ذاست ستاذ120اسا ا  ذاسيلتذسلإا  اوذ ا  ه ذ
كذ ي  ذاس  ئ ذا ه ذلتاذ"ي     "التا  وذال ذاؤللاذ)ذ22(أ  ذاسي   ذيت زلعذخالاذ لي   ذذ-
ذ.التا  و)ذ21( ف ي   ذ
ك ذ ي   ذاس  ئ  ذا ه ذ"ي للت  "التا  و ذال ذاؤللا ذ) ذ22(أ   ذاسي   ذيت زلع ذخالا ذ للال   ذذ-
ذ. والتا )ذ13(اا   ذ
)ذ10(كذ ي  ذاس  ئ ذا ه  ذاا ذ"ال ل "التا  و ذال ذاؤللاذ) ذ13(أ   ذاسي   ذيت زلعذاا   ذذ-
ذ.التا  او
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ذ.ا ذال اذاس  الاذ%21,22التا  وذيا ذلالاذذ22 هيلاذل ي ذا   ذالالتا  اوذاس  ئ وذ
 :الدراسة بيانات -4
ئاذاسا  لددياكذاستددتذلتالددبذالددتخ ا ذفيذادد هجذالاددتذالالددت   اذي الدداذادد ذالأ  اوذ اس لدد 
تايد ذاسي  د ذاد ذاس  د اذوسد ذاسيل  د وذاسلازاداكذ لد ذللدتالعذاد ذخلاسهد ذا  فداذ اأدعذف ذالد ا ذ
 ت  ضذايل اذاسا ضد  ذاسخ ضدعذسل  الداذ خ   دلتهكذاذ]21:صك0001كا ا  ك  ل [ذذاس  الا
س  الدداذادد ذ  اوذاسالدد ا وذالدد ذ اددعذاسيل  دد وكذ أدد ذتدد ذ اددعذيل  دد وذهددلدذاا تادد ءذا ا ادداذادد ذالأ
ذ:خلااذا ذللت
 : البيانات المكتبية -1-4
استددتذت تيدد ذاسخل لدداذاس ظ لدداذاستددتذي لددوذاللهدد ذ)ذالأ سلدداذ اسل   لدداذ(ذ تالدداذاسيل  دد وذالأل لددلاذ
ذ:اس  الاكذ لس ذا ذخلااذا للت
 اسيتبذاس لالاا -
 اس  ال وذاسل يااذاسات لااذيا ض  ذاس  الاا -
استتذت   سوذا ض  ذاس  الاكذ اسا ا  وذفتذاسا لاوذاسي   ذ اس  ال وذاس لالاذاسا يااذ -
ذ.اس لالاذاسا ياا
 : الميدانيةالبيانات  -2-4
فيلددد ذ ت ددد ذالالدددتا  وذاددد ذذالدددتخ  ذاسي  ددد ذفدددتذ ا دددهذسليل  ددد وذاسال ا لددداذف اوذالالدددتا  وك
اد ذوضد فاذوسد ذاد ذتتالدزذيدهذاد ذتايدل ذاساي د  ذكذاس ل ئاذاسالتخ ااذس ادعذاسيل  د وذ فألهد ذتيل دا
اف  يداذي  لداذت اداكذ يا ضد الاذالد ذفلدئلته كذ لايد ذاد ذخلاسهد ذ يداذفلدئلاذاسي د ذ فه افدهذادعذ
 تد ئجذاس  الداكذ لده ساذو خد اذاسيل  د وذفدتذاس  لدبذانسدتذسل  د اذالد ذاس تد ئجذاساال يداذست للداذ
ذ. ت لل ذاس ت ئج
ذ
ذ
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 :وأساليب المعالجة الإحصائية للبيانات الدراسة أداة -5
 :ء أداة الدراسةبنا -1-5
 ظ اذسايل اذاس  الاكذ اسا هجذاساتيعكذ افاي  ل وذاسات  اكذ ااتا  اذال ذا ض  ذاس  الاكذ
 فهدد افه كذ تلدد ؤلاته كذ اسيل  دد وذاسا  دد بذاس  دد اذاللهدد كذأدد  ذاسي  دد ذيت ددال ذالالددتا  وذ ي  ئهدد ذ
ضد ذلسد ذاس اد لجذاسدليذلكذ هتذيا اوذس اعذاسيل   وكذولذت  ذالالتا  وذف اوذا  لياذس اعذاسا ل ا و
لاؤلل وذا داذاس  الداكذيهد هذاس  د اذالد ذيل  د وذا ا ااذا ذالألئلاذاستتذت  هذسلأف ا كذف ذس
ذ.]012:صكذ1112ذك ا اذ آخ   [ذذا ذاسا ض  ذاسا ا ذ  الته
 ي د ذأد اءوذاختلدهذالأ يلد وذاد ذاسيتدبكذ اس  الد وذاس لالداكذ اس لد ئاذاس  ا لداكذ اسي د  ذ
اس  الاذاس  سلاكذ ا ذل ذالاادلا ذالد ذاد  ذاد ذالالدتا  اوذفدتذهدلاذاسا د اكذ الالدت   وذفتذا  اذ
ذ:ا ذآ اءذاسخي اءذ اساتخ  ل كذا ت وذالالتا  وذال ذاس     ذاست سلا
ت ضدددد ذسلاي دددد  ذاسغدددد ضذادددد ذاس  الدددداكذ تاائ ددددهذالدددد ذلدددد لاذاسا ل ادددد وذذ:مقدم ــــة تعريفي ــــة -
ذ. التخ ااه ذلأ  اضذاسي  ذاس لاتذفاا
تضا ذاسيل   وذاساخ دلاذسلاي د لل كذ ادالوذاس د سكذ اس اد كذ اساؤهداذاس لادتكذ:ذالقسم الأول -
ذ. ا  ذل  اوذالأأ الاكذوض فاذوس ذاسا يزذاس ظل ت
اسا د  هذاس ا الداذياتغلد ذ:ذخد صذي لألدئلاذاسات لاداذياتغلد اوذاس  الداذاستدتذهدت:ذالقسم الثاني -
اسي  دد ذساتغلددد ذاسا دد  هذاس ا الدداذاتغلددد اوذف الدداذذالددتااكذ افيدد ا ذياتغلددد ذتدد يعكذ لدد ذ ضدددع
ايد  وذ ادوذذ22سغد ضذأل لدهكذ فياد ذالد ذاتغلد ذافيد ا اذ ا تد نذهدلاذاسالد ذاد ذالالدتا  وذالد ذ
ذ:ا    ذاس  الاذ فقذاست ست
 المعارف الجماعية: المحور الأول
ذ:تي  ذهلاذاسا   ذا ذللالاذفي   ذهت
ايد  اوذت ضد ذ   داذا افاداذ)ذ10(لدت نذاس د يكذ ادااذااد ذت سلد ذاسا  فداذالد ذاساذ:البعد الأول
ذ.اساي  لل ذال ذت سل ذاسا  فاذال ذاسالت نذاس  يذفتذاساؤلل وذا اذاس  الا
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ايد  وذت ضد ذ   داذا افاداذاساي د لل ذ)ذ20(استاد   ذفدتذاسا  فداكذ ادااذللالداذااد ذذ:الثاني البعد
ذ.فتذاساؤلل وذا اذاس  الاذال ذاستا   ذفتذاسا  فا
ايدددد  وذت ضدددد ذ   ددداذا افادددداذ)ذ30(و ادددد ءذاسا دددد  هذاس ا الدددداكذ اددددااذال دددد ذاادددد ذذ:الثالــــث البعــــد
ذ.اساي  لل ذال ذو ا ءذاسا   هذاس ا الاذفتذاساؤلل وذا اذاس  الا
 الإبداع: الثانيالمحور 
ايدد  وذت ضدد ذ   دداذا افادداذاساي دد لل ذالدد ذ)ذ13(ا تدد نذهددلاذاسا دد  ذالدد ذف يددعذ اادد ل ذ
ذ.تذاساؤلل وذا اذاس  الا    ذافي ا ذف
 أدد ذتي دد ذاسي  دد ذفددتذوادد ا ذالالددتا  وذاساددياذاساغلددقذاسددليذل دد  ذاف  يدد وذاسا تالدداذسيدداذ
لؤااذ فقذاال سذسلي وذاسخا لتذسال سذاس ي  اوذس العذاسا    كذ ت  ل ذ   اذاسا افااذال ذهلدذ
ذ:اس ي  اوكذ فخلذهلاذاساال سذاساياذاست ست
 التعبير الدرجة
 وافق بشدةبير م 1
 بير موافق 2
 محايد 3
 موافق 4
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 :أداة الدراسة صدق -2-5
 ): صدق المحكمين ( الصدق الظاهري  -1-2-5
اس دد قذهدد ذف ذلاددلسذالاختيدد  ذادد ذفادد ذسال لددهاذ اس دد قذاسظدد ه يذلاددلسذادد نذ دد قذف اوذ
تذسدلأ اوذ لسد ذسلتايد ذ اس لد قذاس  الداذظ ه لد ذاد ذأيداذا دااه كذي لد ذلاد  ذيا ا  داذاسادياذالأ سد
ذ.]152:كذص1001ذكاس    يكذفي ذ ل [ذيض   وذاس ا اوذ    اذ ض  ه ذ يل لاذاف  ياذا ه ذ
 أددددد ذأددددد  ذاسي  ددددد ذي ددددد ضذالالدددددتا  وذفدددددتذ ددددد  ته ذالأ سلددددداذالددددد ذاددددد  ذاددددد ذاسا يادددددل ذ
ادل ذفلدا ءذاسا يذ)31(اساتخ  ل ذا ذ  ا اذيلي وكذوض فاذوس ذاساا هاذ ل ض ذاسال دقذ أد ذ
 .  تيته ذاس لالاذ اس هاذاستتذلتي   ه 
 أ ذفي نذاسا يا  ذف ائه ذ أد ا اذاأت ا د ته ذ الا ظد ته ذ د اذت د لاذي دضذاس يد  اوكذف ذ
 ددلفه كذف ذوضدد فاذايدد  اوذ  لدد وكذ ف هدد ذيا هدد ذا  لددياذ ت لدد ذالأ اوذ تا  هدد اذ الددت   اذسادد ذفيدد ادذ
  اءذاست ددد للاوذاستددددتذات ددددقذاللهدددد ذا ظدددد ذاسا يادددد  ذادددد ذت  لهدددد وذ الا ظدددد وكذأدددد  ذاسي  دددد ذيددددل
اسا يال كذ ل ذتد ذواد  وذ دل  اذي دضذاس يد  اوكذ  دلهذاسدي ضذا هد كذ ا  ضد فاذايد  اوذ  لد وكذ
ذ.الالتا  وذفتذايله ذاس ه ئتذ)01( ل ض ذاسال قذ أ ذ
ذ:الصدق البنائي لأداة الدراسة -2-2-5
لدد سذالدد ذتادد ل ذظدد ه وذلددل يلاذادد نذأدد  وذالأ اوذاساذ س دد قذاسي دد ئتذلأ اوذاس  الددالا دد ذي
أ  ذاسي   ذي ختل  ذال اذالدتالاالاذاد ذف داذاذ أ ذ]152:كذص1001ذكاس    يكذفي ذ ل [ذا ل اذ
اي   كذ لس ذسلت  هذال ذا نذاست   سذ الاتل قذاس اخلتذلأ اوذاس  الاكذذ12ال اذاسي  ذياا ا ذ
لاذس ي  اوذاسا   ذاسليذت تاتذوسلهذا ذخلااذ ل بذا  الاوذالا تي اذيل ذياذاي  وكذ اس   اذاسيل
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ذ:ا  الاوذالا تي اذيل ذ   اذياذاي  وذ اس   اذاسيللاذسلي  ذالأ ا:ذ)01(اس   اذ أ ذذذ
 توليد المعرفة على المستوى الفردي
 معامل الارتباط بالمحور  رقم العبارة
 * 745,0 1
 * 566,0 2
 * 736,0  3
  124,0* 4
  516,0* 5
  843,0* 6
 * 583,0 7
 * 473,0 8
 * 715,0 9
 355,0*  01
ذ
ذ)21,1( اساذو  ئل ذا  ذالت نذ لاساذ:ذذ*ذذذذذذذذذذذذذذذ
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدرذ
ذ
تدد تياذي س   دداذذاسي دد ذالأ اايدد  اوذلتضدد ذادد ذاس دد  اذاسلدد يقذف ذا دد الاوذالا تيدد اذسيداذ
ت سلددد ذاسا  فددداذالددد ذ(ذكذ هدددلاذلؤيددد ذف ذاسي ددد ذالأ اذ)21,1(اسيللددداذسلي ددد ذالأ اذا ددد ذالدددت نذ لاسددداذ
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ذ:ا  الاوذالا تي اذيل ذ   اذياذاي  وذ اس   اذاسيللاذسلي  ذاسل  ت:ذ)31(ذاس   اذ أ ذذ
 التشارك في المعرفة
 معامل الارتباط بالمحور  العبارةرقم 
 * 267,0  11
 * 435,0 21
 * 057,0  31
 * 867,0 41
 * 137,0 51
 * 627,0 61
 * 137,0 71
 * 796,0 81
 * 068,0 91
 * 217,0 02
 * 497,0 12
 * 113,0 22
 * 052,0 32
ذ
ذ)21,1( اساذو  ئل ذا  ذالت نذ لاساذ:ذ*ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدرذ
ذ
تد تياذي س   داذذاسي د ذاسلد  تايد  اوذلتضد ذاد ذاس د  اذاسلد يقذف ذا د الاوذالا تيد اذسيداذ
)ذاستاد   ذفدتذاسا  فداذ(ذكذ هدلاذلؤيد ذف ذاسي د ذاسلد  تذ)21,1(اسيللداذسلي د ذاسلد  تذا د ذالدت نذ لاسداذ
ذ.لتاتعذي   اذ ل وذا ذاس  ق
ذ
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ذ:ا  الاوذالا تي اذيل ذ   اذياذاي  وذ اس   اذاسيللاذسلي  ذاسل س :ذ)21(ذ أ اس   اذذذ
 إنشاء المعارف الجماعية
 معامل الارتباط بالمحور  رقم العبارة
 * 637,0 42
 * 986,0 52
 * 876,0 62
 * 505,0 72
 * 556,0 82
 * 896,0 92
 * 336,0 03
 * 206,0 13
 * 075,0 23
 * 405,0 33
 * 584,0 43
 * 442,0 53
ذ
ذ)21,1( اساذو  ئل ذا  ذالت نذ لاساذ:ذ*ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدرذ
ذ
تد تياذي س   داذذاسي د ذاسل سد ايد  اوذلتضد ذاد ذاس د  اذاسلد يقذف ذا د الاوذالا تيد اذسيداذ
و ادددد ءذاسا دددد  هذ(ذكذ هددددلاذلؤيدددد ذف ذاسي دددد ذاسل سدددد ذ)21,1(اسيللدددداذسلي دددد ذاسل سدددد ذا دددد ذالددددت نذ لاسدددداذ
ذ.لتاتعذي   اذ ل وذا ذاس  ق)ذاس ا الاذ
ذذذ
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ذ:ا  الاوذالا تي اذيل ذ   اذياذاي  وذ اس   اذاسيللاذسلا   ذاسل  ت:ذ)11(ذاس   اذ أ 
 الإبــداع
 معامل الارتباط بالمحور  رقم العبارة
 * 565,0 1
 * 854,0 2
 * 515,0 3
 * 805,0 4
 * 233,0 5
 * 763,0 6
 * 295,0 7
 * 502,0 8
 * 241,0 9
 * 354,0 01
 * 312,0 11
 * 184,0 21
 * 106,0 31
 * 953,0 41
 * 381,0 51
 * 665,0 61
 * 406,0 71
 * 494,0 81
 * 194,0 91
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 * 827,0 02
 * 018,0 12
 * 795,0 22
 * 227,0 32
 * 046,0 42
ذ
ذ)21,1( اساذو  ئل ذا  ذالت نذ لاساذ:ذ*ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدرذ
اسا   ذاسل  تذتد تياذي س   داذاي  اوذلتض ذا ذاس   اذاسل يقذف ذا  الاوذالا تي اذسياذ
لتاتددعذ)ذافيدد ا ذ(ذكذ هددلاذلؤيدد ذف ذاسا دد  ذاسلدد  تذ)21,1(اسيللدداذسلا دد  ذاسلدد  تذا دد ذالددت نذ لاسدداذ
ذ.ي   اذ ل وذا ذاس  ق
 : ثبات أداة الدراسة -3-2-5
ل تي ذاسلي وذا ذاسخ ئصذاساهااذاستتذلت  بذت ف ه ذفتذف اوذاسال سكذف لأ اوذاسل يتاذهتذذذ
استتذت اتذ  سذاس ت ئجذولاذا ذتي  ذتايلاه ذال ذ  سذالأف ا ذ ت وذ  دسذاسظد  هكذ اسليد وذ دزءذ
ختي  ذاسليذلالسذاد ذلد  ذسال لدهذي أداذ ليد واذ سا  فداذا ذاس  قكذلأ ذالاختي  ذاس  قذه ذالا
اد نذليد وذف اوذاسالد سذيادياذاد  ذللدتخ جذاد  وذا  اداذالا تيد اذيدل ذاسد    وذاستدتذ  داذاللهد ذ
 اسدليذتيد  ذألاتدهذ"ذا  اداذاسليد و"ذالأف ا ذفتذاد اوذاستايلدقكذ لالدقذالد ذهدلدذاس تل داذيا دال ذ
ذ.]262:كذص1001ذكاس    يكذفي ذ ل [ذ)ذ0- ذ0+(يل ذ
)ذα-hcabnorC"ذ(فس دد ذي   يدد خ" سلتايدد ذادد ذليدد وذف اوذاس  الدداذأدد  ذاسي  دد ذيتايلددقذا لادداذ
ت تاد ذالد ذاتلد قذف اءذاس د ذاد ذايد  وذوسد ذ"ذفس د ذي   يد خ"س ل بذا  ااذاسلي وكذ لد ذف ذا لاداذ
ضد فاذوسد ذلسد ذفدل ذوس ذأ وذالا تي اذ استا ل ذيل ذاي  اوذاساالد سكذو"ذفس  ذي   ي خ"فخ نكذ لال ذ
اذ اس   اذ أ ذ]012:كذص1001ذكاس    يكذفي ذ ل [ذلز  ذيتا ل ذ ل ذسللي وذ"ذفس  ذي   ي خ"ا  ااذ
 .ل ض ذا  الاوذفس  ذسياذا   ذا ذا    ذف اوذاس  الاذ)21(
ذ
ذ
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 "فس  ذي   ي خ"يتايلقذا لااذذا  ااذاسلي و):ذ21( أ ذاس   اذ
 معامل الثبات عدد الحالات تعدد العبارا الأبعاد والمحاور الرقم
ذ087.0ذ12ذ10 توليد المعرفة على المستوى الفردي 0
ذ209.0ذ12ذ20 التشارك في المعرفةذ2
ذ138.0ذ12ذ30 إنشاء المعارف الجماعيةذ3
 468.0ذ12ذ13 الإبداعذ4
 439.0ذ12ذ22 الاتجاه العام
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
ذ
لتض ذف ذا  ااذلي وذف اوذاس  الاذي س لياذسلي د ذالأ اذذ)21(اس   اذ أ ذذي س ظ ذوس ذ ت ئج
 ه ذا  ااذا ت عكذ ف ذا  ااذاسليد وذي س لدياذ)ذ122,1(ه ذ)ذت سل ذاسا  فاذال ذاسالت نذاس   يذ(ذ
 هد ذا  اداذا ت دعكذ   دسذاسادتءذي س لدياذ)ذ022,1(هد ذ)ذو اد ءذاسا د  هذاس ا الداذ(ذسلي د ذاسل سد ذ
ذ).122,1(اسليذا  ااذاسلي وذا  دذه ذ)ذافي ا ذ(ذ  تذسلا   ذاسل
ذذذفتيدددددل ذف ذا  اددددداذاسليددددد وذفلدددددهذا ت دددددعذ ددددد اذذذذذذذ)ذاستاددددد   ذفدددددتذاسا  فددددداذ(ذفاددددد ذاسي ددددد ذاسلددددد  تذ
ذ.كذاا ذلال ذوس ذلي وذاس ت ئجذاستتذلاي ذف ذت ل ذا ه ذف اوذاس  الاذا  ذتايلاه )312,1( ه ذ
 دد  أاذفدتذألدد سذاد ذ ضدد وذسال لددهكذ)ذذالالدتا  وذ(ذ  لدتخلصذاادد ذلديقذف ذف اوذاس  الددا
يادد ذف هدد ذل يتدداذي   دداذا سلدداكذاادد ذلؤهلهدد ذستيدد  ذف اوذألدد سذا  لددياذ ف الدداذسهددلدذاس  الدداكذ لايدد ذ
ذ.تايلاه ذيلاا
 :ليب المعالجة الإحصائية للبياناتأسا -3-5
 الدزذ ا  خد اذاسيل  د وذست القذفه اهذاس  الاكذ ت للاذاسيل   وذاستتذت ذت ال ه كذأد  ذاسي  د ذيت
وس ذاس  لبذانستذي لتخ ا ذاس زااذاف  ئلاذسل ل  ذالا تا الاذ استدتذل ادزذسهد ذاخت د  اذيد س ازذ
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لاسااتخراا النتااجلإ  ائيصااجلإية الم   بااة   )SSPS(برنااجم  كذ أدد  ذاسي  دد ذي لددتخ ا ذ)SSPS(
، فانن البجياق قاجع ب اد ج منجقشاته بجعتبجر أن الغجية من جمع البيجنجت ه  تي ي هاج  تفسايرهج 
 :جمع الم   مجت بتي ي هج  فقج ل خ  ات ال  مية التجلية
تفريااا الم   مااجت  البيجنااجت  تي ي هااج ماان الصاايغة الن عيااة ملاا  الصاايغة ال ميااة  -
  SSPS مدخجلهج في برنجم  
 تب يب البيجنجت  جد لتهج في جدا ل بسي ة  مر بة  -
 .ةتي يل  تفسير البيجنجت المب بة  المجد ل -
يا ذأ  ذاسي   ذي لتخ ا ذاس  ل ذا ذالأل سلبذاف  ئلاذاسا  لدياذاسا  د  وذفدتذهدلاذاسي د اجكذ
كذ الددتخ  ذفددتذلسد ذاادد للسذاس زادداذاللهد ذاست يلددزاستدتذتدد ذفاادد ءذ دد  وذ اضد اذادد ذ ادد اذ لسد ذ
اذاسا يزلداكذ لد ذف دهذا د ذت  دصذا ا اداذاد ذاسيل  د وذاف  د ئلاكذ لا دظذف ذهدلدذاسيل  د وذتالد
ذذذذذذوسدددد ذاستا يددددزذ دددد اذألادددداذا ل دددداكذ للددددا ذهددددلاذاسالدددداذ  دددد ذتلدددد ذاسالادددداذي س زادددداذاسا يزلدددداذسهددددلدذ
ذ: فلا ذللتذا ا ااذالأل سلبذاسالتخ اااذ]112:كذص1112ذكاس اللتذ[ذاسيل   و
التخ اه ذاسي   ذفتذ  هذخ ئصذال اذاس  الاكذ يل  ذا  ذا  اته كذ فا ذ:ذاستي ا او 
ذ.    ذ في   ذاس  الاذاستتذتضا ته ذف اوذاس  الاسلالت  ي وذت  دذا
التخ اه  ذاسي    ذفت ذت  ل  ذ ليا ذاستي ا او ذل اء ذفلا  ذت لق ذي  هذ: ذاس لب ذاسائ لا 
 .خ ئصذال اذاس  الاكذف ذو  ي وذا  اوذاس ل اذال ذاي  اوذالالتا  و
 و ذا ذ اسليذالتخ اه ذاسي   ذس ل بذات لاذاف  يا ذال ذياذاي : ذاسات لاذاس ل يت 
 .اي  اوذالالتا  وكذ يلس ذاسات لاذاس ل يتذسياذا   ذا ذا    ذاس  الا
التخ اهذاسي   ذست  ل ذا نذايت   ذاسا اءاوذا ذا يزذت ا ه ذسياذ:ذالا   اهذاسا ل  ي 
 .اي  وذا ذاي  اوذف اوذاس  الاكذ ياذا   ذا ذا    ه 
اك ذ لس  ذسلت اق ذا  ذا نذالتخ اه ذاسي    ذس ل  ذاساا يا): ذ3ي ( ذاختي   ذي ي ذت يلع ذ 
 .ت   سذف ذاختلاهذآ اءذا  اوذا تاعذاس  الاذ  اذفا اوذاسا    ذاساختل ا
ت ذالتخ ااهذسا  فاذ لاساذاس   قذفتذالت  ي وذفف ا ذ):ذAVONA(ت للاذاستي ل ذالأ   يذ 
 .ا تاعذاس  الاذ   ذا    ذاس  الاذي ختلاهذي ضذاسخ ئصذ اساتغل اوذالأ سلا
                                                 
 فري يملية التحلي  الإ صرئي)  0.12(الإصما  SSPS تم استعمرل شدنرمج 
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التخ اهذاسي   ذس لاساذاس   قذفتذالت  ي وذفف ا ذا تاعذاس  الاذ فا ذ):ذtset -T(اختي  ذ 
ذذ.ذذذذذذسي ضذاساتغل اوذاساخ لا
 
 بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها عرض وتحليل: المبحث الثاني
ل تدد يذهددلاذاسا دد  ذالدد ذادد ضذاس تدد ئجذاستددتذت  ددلوذوسلهدد ذاس  الدداذاسخ  دداذي سا دد  هذ
افيد ا ذفدتذاؤللد وذأاد  ذافسيت   لد وذيد س زائ كذ لسد ذي د ذالدتالا ذآ اءذاس ا الاذ فل ه ذال ذ
ادد ذخددلااذو دد يته ذالدد ذالالددتا  وكذ)ذي  دد   كذي للددت  كذالدد ل ذ(ذوادد  اوذاؤللدد وذا دداذاس  الدداذ
ذ.ي فض فاذست للاذ ت لل ذهلدذاس ت ئج
 :عينة الدراسةخصائص  -1
 :الجنس -1-1
ذاذسلاي  لل ذ فا ذسل  ساست زل  وذاستي ا ل):ذ21(   اذ أ ذ




 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
ذ
فددتذ)ذ%22(ف ذا ظدد ذالأفدد ا ذاساي دد لل ذيدد   اذليدد  اذي لددياذ)ذ21(لتضدد ذادد ذاس دد  اذ أدد ذ
  لدد اذ يددلس ذلغلددبذالدد ذففدد ا ذاس ل دداذاسادد يعذاسددلي  يكذ ظدد اذادد ذففدد ا ذاس ل دداذيدد   اذو)ذ%23(اا يدداذ
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 :العمر -2-1
ذاست زل  وذاستي ا لاذسلاي  لل ذ فا ذسل ا ):ذ21(   اذ أ ذ
 %النسبة المئوية  التكرارات العمر
 4,34 33 سنة 12أقل من 
 5,93 03 سنة 11إلى أقل من  12من 
 6,6 5 سنة 12إلى أقل من  11من 
 5,01 8 سنة فما فوق 12
 0,001 67 المجموع
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
فادددلادذوسددد ذت زلدددعذففددد ا ذال ددداذاس  الددداذ لدددبذف يدددعذفئددد وذ)ذ21(تادددل ذيل  ددد وذاس ددد  اذ أددد ذ
ذذذذذذذذذ]لدددد اذ12ادددد ذفأدددداذ[ لددددياذي  ددددوذفددددتذاس ئدددداذاس ا لدددداذالأ سدددد ذذاا لدددداكذ ت ضدددد ذاس تدددد ئجذف ذفييدددد 
ذذذذذذذذذ]لددددد اذ11وسددددد ذفأددددداذاددددد ذذ12اددددد ذ[اددددد ذففددددد ا ذال ددددداذاس  الددددداكذلددددد ذاس ئددددداذاسل  لددددداذ)ذ%1,21(ي لدددددياذ
وسد ذذ11اد ذ[كذف س ئداذالأخلد وذ)%2,10(ي لدياذذ]لد اذفاد ذفد قذ12[كذلد ذاس ئداذاس اي داذ)%2,22(ي لدياذ
ذ.ا ذفف ا ذال اذاس  الا)ذ%2,2(ذاي ليذ]ل اذ12فأاذا ذ
 تال ذهلدذالأ أ  ذف ذا ظ ذافا  اوذاس  الاذياؤلل وذاساا  ذافسيت   تذه ذا ذاس ئد وذذ
لدد اكذ هددلاذل دد  ذوسدد ذاهتادد  ذاؤللدد وذأادد  ذافسيت   لدد وذذ11اساددي يلاكذ اسددلل ذتادداذفاادد  ه ذادد ذ
ذ.الل  ذوس ذ بذاساخ ا وذ افي ا ي ئاذاساي بكذي  ذاساي بذلي ل  ذ  ا ذا ذت  ل ذا   فه ذ ل
 :المؤهل العلمي -3-1
ف ذاساؤهداذاس لادتذاساد ئعذيدل ذففد ا ذال داذاس  الداذهد ذ)ذ21(لتضد ذاد ذخدلااذاس د  اذ أد ذذ
يدددل ذسللددد  سذذ%1,32(ذاساؤهددداذاس ددد ا تكذ لددد ذيددد  ذففددد ا ذاس ل ددداذاسدددلل ذل الددد  ذاؤهددداذ ددد ا تذ
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ذ زل  وذاستي ا لاذسلاي  لل ذ فا ذسلاؤهاذاس لاتاست):ذ21(   اذ أ ذ
 %النسبة المئوية  التكرارات المؤهل العلمي
 3,5 4 المستوى الثانوي فأقل
 3,1 1 دبلوم تكوين مهني
 1,12 61 تقني سامي
 3,62 02 ليسانس
 9,23 52 مهندس
 2,31 01 دراسات عليا
 0,001 67 المجموع
ذ
فالادذف ذالأف ا ذاسلل ذل ال  ذاه  وذاه  سذذذذذذ لديته ذ)ذ21( تال ذيل   وذاس   اذ أ ذ
كذ لسدد ذ ا ددعذوسدد ذايل دداذاادداذاؤللدد وذأادد  ذافسيت   لدد وذ اسددليذلغلددبذاللددهذاس   ددبذ)%3,32(
كذلد ذ دد التذاده  اوذاس  الد وذاس للدد ذ)%2,23(ذاستا دتكذللدله ذالأفدد ا ذاسدلل ذل الد  ذادده  وذسللد  س
أداذادد ذاساؤهداذاس د ا تكذ هد ذاؤهداذتا دتذلد اتكذ اسدليذيلغددوذكذي د ه ذلداتتذاساؤهداذالأ)%3,20(
كذل ذاؤهاذ يل  ذ)%2,2(ي لياذ اذي  دذاؤهاذاسالت نذاسل   يذكذ ذ)%0,03( ليتهذس نذفف ا ذاس ل اذ
اذيدداذهددلاذاؤادد ذالدد ذف ذاؤللدد وذ)%2,0(استيدد ل ذاساه ددتذ اسددليذيلغددوذ لدديتهذسدد نذففدد ا ذاس ل دداذ
ا  ذاسيادد لاذلاوذاسالددت ل وذاس لالدداذاس  سلدداكذاادد ذلدد  يسذول  يدد ذأادد  ذافسيت   لدد وذللددتاابذاسيدد ذ
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 :عدد سنوات الأقدمية في المؤسسة -4-1
ذاست زل  وذاستي ا لاذسلاي  لل ذ فا ذس   ذل  اوذالأأ الا):ذ21(اس   اذ أ ذ
 %النسبة المئوية  راتالتكرا عدد سنوات الأقدمية
 8,16 74 سنوات 21أقل من 
 3,03 32 سنوات 10إلى أقل من  21من 
 9,3 3 سنة 20إلى أقل من  10من 
 9,3 3 سنة فاكثر 20
 0,001 67 المجموع
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
لبذا   ذل  اوذفالاد ذوس ذت زلع ذفف ا  ذال ا ذاس  الا ذ ) ذ21(تال  ذيل   وذاس   ا ذ أ  ذ
فأاذ[الأأ الاذفتذاساؤلل وذا اذاس  الاكذ ت ض ذاس ت ئجذف ذفيي ذ لياذي  وذفتذاس ئاذالأ س ذ
ذذذذذذذذ]ل  اوذ10وس  ذفأا ذا  ذذ21ا  ذ[ك ذل  ذتلته  ذاس ئا ذاسل  لا ذ)%2,02(ي ليا ذذ]ل  اوذ21ا  ذ
 اس ئاذذذذ]ل اذ20وس  ذفأا ذا  ذذ10ا  ذ[ك ذيل ا  ذيلغو ذ ليا ذيا ذا  ذاس ئا ذاسل سلا ذ)%2,12(ي ليا ذ
اذياذهلدذالأ أ  ذتيل ذت اي ذاسخي وذاسا  فلاذفتذاساؤلل وذ)%2,2( لياذذ]ل اذفايل ذ20[اس اي اذ
ا اذاس  الاك ذاا  ذلؤل ذال ذ  قذاف  ي وذال ذالتا  و ذاس  الاك ذسا  ذتا  ه ذهلد ذاسخي و ذا ذ
ذ.أ  اوذ اه  اوذت  يسذفتذله ساذفه ذاساتغل اوذاسا ا ذاسي  ذا ه 
 :المركز الوظيفي -5-1
ذاست زل  وذاستي ا لاذسلاي  لل ذ فا ذسلا يزذاس ظل ت):ذ10(اس   اذ أ ذ
 %النسبة المئوية  التكرارات المركز الوظيفي
 9,7 6 مدير
 2,9 7 رئيس قسم
 9,82 22 رئيس مصلحة
 9,35 14 إطار ميداني
 0,001 67 المجموع
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
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ذذذلا دددددددددظذاددددددددد ذاس ددددددددد  اذفادددددددددلادذف ذالأفددددددددد ا ذاسدددددددددلل ذلادددددددددغل  ذا  دددددددددبذواددددددددد  ذالددددددددد ا تذذذذذذذذذذل
كذي  ه ذلداتتذ)%3,2(كذل ذ ؤل ءذالأأل  ذ)%2,23(كذللله ذ ؤل ءذاسا س ذي لياذ)%2,22( ليته ذ
اذ هلاذا ذل اتذا  األاذفيل ذسلإ  ي وكذلأ هذ  سي ذاد ذليد  ذسهدؤلاءذ ؤلداذ)%2,2(اسا ل ل ذي لياذ
ذ.ذذ فه ذفيي ذسل  ا بذاسات لااذيهلدذاس  الافااقذ
 :الدراسة اتجاهات أفراد العينة نحو متغيراتتحليل تفسير و  -2
كذ أد ذ)ذالالدتا  و(ذاذا ذتلد ؤلاوذا د   ذف اوذاس  الداذللا  ذاسي   ذفتذهلاذاس زءذي ف  ي
 اهذاسا لد  يذسلت د هذأ  ذاسي   ذي لتخ ا ذاستي ا اوكذ اس لدبذاسائ لداكذ اسات لداذاس لد يتكذ الا  د
ذا د  ل ذ فدقالد ذآ اءذففد ا ذال داذاس  الداكذ سا  فداذ   داذاد افاته ذالد ذا ا اداذايد  اوذ د ءوذ
 ددد اذفلددد ذاسا ددد  هذاس ا الددداذالددد ذ اددد اذافيددد ا ذفدددتذاؤللددد وذأاددد  ذالاسيت   لددد وذذفل لدددلل 
ذذذذذذذذلددددددعكذ لددددددتخ ا ذيدددددد يذت يفادددددد ذساالدددددد سذسليدددددد وذاسخا لددددددتكذ أدددددد ذأدددددد  ذاسي  دددددد ذيلسدددددد ذ ذيدددددد س زائ كذ ذ
ذ.سلت اقذا ذ    ذاختلاف وذلاوذ لاساذو  ئلاذفتذو  ي وذفف ا ذال اذاس  الا)ذtset -T( اختي  ذ
ذ: أ ذي  ذت لهذاسات لا وذاس ل يلاذيا ذللت
ذا ل  ذت لهذاسات لا وذاس ل يلا):ذ00(اس   اذ أ ذ
 الدرجة المتوسط الحسابي
 قليلة جدا 1 - 08,1
 قليلة  18,1 – 06,2
 متوسطة 16,2 - 04,3
 عالية 14,3 – 02,4
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 :تحليل اتجاهات الأفراد نحو محور المعارف الجماعية -1-2
 :تحليل عبارات البعد الأول المتعلق بتوليد المعرفة على المستوى الفردي -1-1-2
ذ:يا ذللت نذت سل ذاسا  فاذال ذاسالتذللخصذاسي   ذاس ت ئجذاسخ  اذذي ي  اوذي  





































































تل   ذاساؤللا ذوس  ذزل  وذ
اسخي او ذاستت ذتت ف  ذس نذ
ذاا سه 
 قليلة 8 00.0 17.08 68.0 90.2 1 6 8 54 61
 2
ليتلب ذاس ا ا ذا   فه ذ
ذي لااتا  ذال ذف  له 
 قليلة 6 00.0 44.03 22.1 85.2 5 81 7 23 41
 3
للتالع ذيا ذا اا ذفتذ
اساؤللا ذفه  ذاساه   ذاسا يلاذ
ذ ا وذزالائهوسلهذي   ذال
 جدا عالية 1 00.0 49.06 89.0 94.3 6 64 3 12 0
 0
لاتل ذياذا ااذفتذاساؤللاذ
ذخي اتهذاسخ  ا
 قليلة 9 00.0 51.39 67.0 90.2 0 8 2 55 11
 0
للتالع ذاس ا ا ذاس   ا ذوس ذ
أ اا  ذيل   و ذاساؤللاذ
ذيله سا
 متوسطة 2 00.0 70.33 80.1 83.3 01 23 31 91 2
 0
فت ذاساؤللاذليتلب ذاس ا ا ذ
ذاسا  فاذا ذا لقذاسالا ظا
 قليلة 7 00.0 43.38 68.0 93.2 1 01 31 64 6
 0
للتالع ذاس ا ا ذاس   اذ
ال  ذ الع ذاسا ل ا وذ
ذاسخ  اذي ساؤللاذيله سا
 متوسطة 3 00.0 50.03 51.1 12.3 8 13 11 12 5
 2
ليتلب ذاس ا ا ذفت ذاساؤللاذ
ذاسا  فاذا ذا لقذاستالل 
 متوسطة 5 00.0 68.33 60.1 87.2 1 52 41 82 8
 2
ليتلب ذاس ا ا ذفت ذاساؤللاذ
ذاسا  فاذا ذا لقذاساا  ل و
 36.0 79.1 1 2 2 06 11
3.961
 9
 قليلة 01 00.0
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تت ا   ذاسا  فا ذفت ذاساؤللاذ
ذفتذفله  ذاس ا ا
 متوسطة 4 00.0 36.64 98.0 97.2 2 61 42 23 2
  00.0 87.44 14.0 76.2 ذالبعد الأول
 )SSPS(عتمادا على مخرجات برنامج ا: المصدر
فالادذف هذ ي لتخ ا ذاختي  ذي يذت يلعذتيل ذف ذه د  ذاختلافد ذ)ذ30(لتض ذا ذاس   اذ أ ذ
ف ذذ%ذ2( لاسدداذذ يدد  اوذادد ذاس دد  اكذ لسدد ذيالددت ن اضدد  ذفددتذ   دداذا افادداذففدد ا ذاسا تاددعذسيداذاس
 افادداذالدد ذاس يدد  اوذاسات لادداذيهددلاذاذيادد ذلتضدد ذادد ذاس  الدداذاسال ا لدداذف ذات لداذاف  يدد وذاسا)اأدا
اذوضد فاذ)01,1( يد    اهذا لد  يذسلي د ذييداذ)ذ2ذ-0(فتذا  اذلتد ا  ذيدل ذ)ذ22,3(اسي  ذأ ذيلغوذ
فدتذخادسذذقليلـةوس ذلس ذللا ظذف ذ   اذاسا افااذال ذاي  اوذهلاذاسي  ذفتذو  يد وذاس ل داذي  دوذ
عاليـة اي  اوكذ اي  وذ ا د وذلاوذا افاداذذ)1(فتذف يعذذمتوسطةاي  اوكذ ي  وذ   اذاسا افااذذ)2(
ذ.ذجدا
للدتالعذيداذا اداذفدتذاساؤللداذفهد ذ:ذيدلس ذف ذاس يد  وذاسات لاداذيدد)ذ30( أد ذذ ليل ذاس   ا
كذفتددوذفددتذاسا تيدداذالأ سدد ذادد ذ لدد ذا افادداذاساي دد لل ذاساهدد  ذاسا يلدداذوسلددهذيدد   ذالدد ا وذزالائدده
للدتالعذاس اد اذ:ذكذتلته ذفتذاست تلبذاسل  تذاس ي  و ي   اذا افااذا سلاذ  اذ)94.3(يات لاذ ل يتذ
 ي   داذا افاداذات لدااكذلد ذ)ذ83.3(كذيات لداذ لد يتذاس   اذوس ذأ اا ذيل   وذاساؤللاذيله سا
للتالعذاس ا اذاس   اذال ذ العذاسا ل ا وذاسخ  اذي ساؤللاذ:ذللله ذفتذاست تلبذاسل س ذاس ي  و
تت ا د ذاسا  فداذفدتذ:ذاذا افاداذات لدااكذ لللهد ذ اي د ذاس يد  و ي   د)ذ12.3(كذيات لاذ ل يتذيله سا
:ذ ي   داذا افاداذات لدااكذلد ذخ الد ذاس يد  و)ذ22,3(كذيات لداذ لد يتذاساؤللداذفدتذفلهد  ذاس اد ا
 ي   دداذا افادداذ)ذ22,3(كذيات لدداذ لدد يتذليتلددبذاس ادد اذفددتذاساؤللدداذاسا  فدداذادد ذا لددقذاستاللدد 
كذفتذاست تلبذاسلد  سكذلبذاس ا اذا   فه ذي لااتا  ذال ذف  له ليت:ذات لااكذي  ه ذتاتتذاس ي  و
ليتلبذاس اد اذفدتذ:ذ ي   اذا افااذألللاكذ للله ذفتذاست تلبذل ي  ذاس ي  و)ذ22,3( يات لاذ ل يتذ
 ي   داذا افاداذألللداكذ لللهد ذل ا د ذ)ذ22,3(كذيات لداذ لد يتذاساؤللاذاسا  فاذا ذا لقذاسالا ظا
)ذ21,3(كذيات لددداذ لددد يتذللددداذوسددد ذزلددد  وذاسخيددد اوذاستدددتذتتددد ف ذسددد نذاا سهددد تلددد  ذاساؤذ:ذاس يددد  و
كذيات لدداذلاتلدد ذيدداذا ادداذفددتذاساؤللدداذخي اتددهذاسخ  ددا:ذ ي   دداذا افادداذألللدداكذلدد ذت لدد  ذاس يدد  و
ليتلبذاس ا اذفتذاساؤللاذاسا  فاذا ذا لقذذ: ي   اذا افااذألللاكذ فخل اذاس ي  و)ذ21,3( ل يتذ
ذ. ي   اذا افااذألللاذيلس )ذ22,0(تذتاتتذفتذاسا تياذاس  ا وذيات لاذ ل يتذكذ استاساا  ل و
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ا ذخلااذا ذتا  ذا ذاي  اوذاسي  ذالأ اكذلظه ذف ذاساؤلل وذا اذاس  الاذتهت ذ ي   اذذ
ألللدداذيت سلدد ذاسا  فدداذالدد ذاسالددت نذاس دد يكذ لسدد ذادد ذخددلااذاس يدد  اوذاسخاددسكذ استددتذسهدد ذات لدداذ
ليتلدبذاس اد اذفدتذاذليتلدبذاس اد اذا د  فه ذي لااتاد  ذالد ذف  لده :ذاكذ هدت ل يتذل ذ   اذألللد
اذتل  ذاساؤللاذوس ذزل  وذاسخي اوذاستتذتت ف ذس نذاا سه اذاساؤللاذاسا  فاذا ذا لقذاسالا ظا
ليتلددبذاس ادد اذفددتذاساؤللدداذاسا  فدداذادد ذا لددقذاذلاتلدد ذيدداذا ادداذفددتذاساؤللدداذخي اتددهذاسخ  ددا
ذ.اساا  ل و
:ذ ذاي  اوذلاوذ   اذات لااذي س لياذست سل ذاسا  فاذالد ذاسالدت نذاس د  يذ هدتيل ا ذه  ذ
للتالعذاس اد اذاس  د اذالد ذ الدعذاذللتالعذاس ا اذاس   اذوس ذأ اا ذيل   وذاساؤللاذيله سا
ليتلددبذاذتت ا دد ذاسا  فدداذفددتذاساؤللدداذفددتذفلهدد  ذاس ادد ااذاسا ل ادد وذاسخ  دداذي ساؤللدداذيلدده سا
ذ.اسا  فاذا ذا لقذاستالل ذاس ا اذفتذاساؤللا
للدتالعذيداذا اداذفدتذاساؤللداذ:ذفا ذاس ي  وذاس  لد وذلاوذاس   داذاس  سلداذ د اذفي  دوذايد  و
ذ.فه ذاساه  ذاسا يلاذوسلهذي   ذال ا وذزالائه
 ي س تل دداذلايدد ذاسادد اذف ذاساؤللددد وذا ددداذاس  الددداذتدد ستذ دد  ذاددد ذالأهالدداذس اللدداذت سلدد ذ
 .اسا  فاذال ذاسالت نذاس  ي
 :التشارك في المعرفةالمتعلق  الثانيتحليل عبارات البعد  -2-1-2
ذ:فتذاس   اذاست ستاستا   ذفتذاسا  فاذذللخصذاسي   ذاس ت ئجذاسخ  اذذي ي  اوذي  



































































اس لاأ وذيل  ذاس ا ا ذتل  ه ذ
ذاسلااذاساتي  ساذذ
 متوسطة 1 10.0 55.21 71.1 69.2 9 51 42 02 8
 21
اا ا ذاساؤللا ذس له  ذاس  ياذ
ذفلا ذيل ه ذسلات ا
 قليلة 9 00.0 81.54 99.0 64.2 2 21 51 73 01
 31
ل  ص ذ  سيلا ذاس ا ا ذال ذ
ذف اءذاه اه ذي   وذ ا الا
 متوسطة 4 00.0 81.52 21.1 28.2 3 42 41 62 9
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اا ا ذاساؤللا ذلت      ذ
ذف   زذاس ااذياياذ ا ات
 متوسطة 7 00.0 82.24 50.1 76.2 4 51 51 63 6
 51
 ا ا ذاساه  او ذفلا ذلتي  ا ذاس
ذيل ه ذ  ه ذس  ه
 متوسطة 3 00.0 20.25 40.1 48.2 7 41 61 83 1
 61
فت ذالا تا ا و ذلت  ذاست يلزذ
ال  ذتي  ا ذاسا   ه ذيل ذ
ذاس ا ا
 متوسطة 2 00.0 01.62 71.1 29.2 9 71 41 13 5
 71
لتي  ا ذاس ا ا ذاسا ل ا وذ
 الأفي   ذا  ذا لق ذ ل ئاذ
  اءذتي  اذاستا  ل كذو(ذا ل وذ
اس   اوك ذف  ذي لتخ ا ذ
ذاف ت ا وذ
 قليلة 21 00.0 44.55 00.1 82.2 3 7 21 04 41
 81
ل ضا ذاس ا ا ذتي  ا ذاسخي اوذ
ذفلا ذيل ه 
 متوسطة 6 00.0 68.33 40.1 17.2 5 21 12 23 6
 91
اس ا ا ذفت ذاساؤللاذ
ذلتا لا  ذاسا   هذفلا ذيل ه 
 متوسطة 5 00.0 79.53 10.1 47.2 4 41 12 23 5
 02
تل ا  ذاساؤللا ذاس ا ا ذال ذ
ذتا ل ذا   فه ذاساخ لا
 قليلة 01 00.0 67.14 60.1 64.2 2 51 11 63 21
 12
ت  ز ذاساؤللا ذاس ا ا ذال ذ
ذ ااذاسا   هذفلا ذيل ه 
 قليلة 8 00.0 20.23 11.1 05.2 6 7 81 33 21
 22
ل تي  ذاس اا ذاس ا ات ذا ذ
فه ذاسا قذستي  اذاسا  فاذفتذ
ذاساؤللا
 قليلة 11 00.0 82.26 40.1 63.2 3 11 8 24 21
 32
اس ا ا ذس له  ذا ل ا وذ
ذات ايااذ تل اذت   يه 
 قليلة 31 00.0 49.04 87.0 02.2 0 5 71 24 21
  12.83 67.0 06.2 ذالبعد الثاني 
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
 
 يذت يلعذلتيدل ذف ذه د  ذاختلافد ذفالادذف هذي لتخ ا ذاختي  ذي)ذ20(لتض ذا ذاس   اذ أ ذ
ف ذذ%ذ2( اض  ذفتذ   اذا افااذفف ا ذاسا تاعذسياذاس ي  اوذا ذاس   اكذ لس ذيالت نذذذذذ لاساذ
)ذ12,3(اذيا ذلتض ذف ذات لاذاف  يد وذاسا افاداذالد ذاس يد  اوذاسات لاداذيهدلاذاسي د ذأد ذيلغدوذ)اأا
اذيدلس ذ  د ذف ذ   داذاسا افادداذ)22,1( ذييداذ يد    اهذا لد  يذسلي د)ذ2ذ-0(فدتذا د اذلتد ا  ذيدل ذ
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ايدد  اوكذ ي  ددوذ   دداذذ)2(فددتذلدديعذذمتوســطةالدد ذايدد  اوذهددلاذاسي دد ذفددتذو  يدد وذاس ل دداذي  ددوذ
ذ.اي  اوذ)2(فتذلوذذقليلةاسا افااذ
كذفتدوذفدتذاس لاأد وذيدل ذاس اد اذتلد  ه ذاسلاداذاساتي  سدا:ذ ليل ذاس   اذف ذاس ي  وذاسات لااذيد
 ي   داذا افاداذات لدااكذ تلتهد ذذ)22,3(ا ذ ل ذا افااذاساي  لل ذيات لاذ ل يتذاسا تياذالأ س ذ
كذيات لداذفدتذالا تا اد وذلدت ذاست يلدزذالد ذتيد  اذاسا د  هذيدل ذاس اد ا:ذفتذاست تلبذاسل  تذاس يد  و
لتيددد  اذاس اددد اذ:ذ ي   ددداذا افاددداذات لدددااذيدددلس كذ لللهددد ذفدددتذاست تلدددبذل سلددد ذاس يددد  و)ذ32,3( لددد يتذ
 ي   دداذا افادداذات لددااكذ لللهدد ذ اي دد ذ)ذ12,3(كذيات لدداذ لدد يتذاوذفلادد ذيلدد ه ذ  هدد ذس  ددهاساهدد  ذ
 ي   داذ)ذ32,3(كذيات لداذ لد يتذل  صذ  سيلاذاس ا اذال ذف اءذاه اه ذي د  وذ ا الدا:ذاس ي  و
كذيات لدداذاس ادد اذفددتذاساؤللدداذلتا لددا  ذاسا دد  هذفلادد ذيلدد ه :ذا افادداذات لددااكذلدد ذخ الدد ذاس يدد  و
اس ادد اذتيدد  اذذل ضددا:ذ ي   دداذا افادداذات لددااكذ لللهدد ذفددتذاست تلددبذل  لدد ذاس يدد  و)ذ12,3(تذ لدد ي
اادد اذ:ذ ي   دداذا افاداذات لدااكذي دد ه ذتداتتذاس يد  و)ذ02,3(كذيات لداذ لد يتذاسخيد اوذفلاد ذيلدد ه 
)ذ22,3(كذفددتذاست تلددبذاسلدد يعكذ يات لدداذ لدد يتذاساؤللدداذلت دد     ذف  دد زذاس ادداذياددياذ ادد ات
كذت  ددزذاساؤللدداذاس ادد اذالدد ذ ادداذاسا دد  هذفلادد ذيلدد ه :ذ لللهدد ذل ا دد ذاس يدد  وذاذا افادداذألللدداك ي   دد
اادد اذاساؤللدداذسدد له ذاس  يدداذ:ذ ي   دداذا افادداذألللدداكذ لللهدد ذت لدد  ذاس يدد  و)ذ12,3(يات لدداذ لدد يتذ
 ا ذتلددد:ذ ي   ددداذا افاددداذألللددداكذلددد ذا اددد اذاس يددد  و)ذ21,3(كذيات لددداذ لددد يتذسلات ددد اذفلاددد ذيلددد ه 
 ي   دداذا افادداذألللدداكذ)ذ21,3(كذيات لدداذ لدد يتذاساؤللدداذاس ادد اذالدد ذتادد ل ذا دد  فه ذاساخ ددلا
كذفدتذاست تلدبذل تي ذاس ااذاس ا اتذا ذفه ذاسا قذستي  اذاسا  فاذفتذاساؤللا:ذي  ه ذتاتتذاس ي  و
ااددد ذذ ي   دداذا افادداذألللددداكذ لللهدد ذفدددتذاست تلددبذاسلددد  ت)ذ22,3(اس دد  يذااددد كذ يات لدداذ لددد يتذ
تيد  اذاستاد  ل كذو د اءذ(ذا لد وذذذذذذذلتيد  اذاس اد اذاسا ل اد وذ الأفيد  ذاد ذا لدقذ لد ئاذذ:اس يد  و
 ي   داذا افاداذألللداكذ فخلد اذ)ذ23,3(كذيات لداذ لد يتذ))tenartni(ذاس د  اوكذف ذي لدتخ ا ذاف ت ا دو
اسا تياذاسل سلاذاا ذيات لاذكذ استتذتاتتذفتذاس ا اذس له ذا ل ا وذات ايااذ تل اذت   يه ذ:اس ي  و
ذ. ي   اذا افااذألللاذيلس )ذ13,3( ل يتذ
اددد ذخدددلااذاددد ذتاددد  ذاددد ذايددد  اوذاسي ددد ذاسلددد  تذلظهددد ذف ذاساؤللددد وذا ددداذاس  الددداذتهدددت ذذ
ي ستا   ذفتذاسا  فاكذ لس ذا ذخلااذاس ي  اوذاسليعذ استتذسه ذات لاذ ل يتذل ذ   اذات لااكذ
فدددتذالا تا اددد وذلدددت ذاست يلدددزذالددد ذتيددد  اذاذه ذاسلاددداذاساتي  سدددااس لاأددد وذيدددل ذاس اددد اذتلددد  :ذ هدددت
ل د صذ  سيلداذاس اد اذالد ذاذلتيد  اذاس اد اذاساهد  اوذفلاد ذيلد ه ذ  هد ذس  دهاذاسا   هذيدل ذاس اد ا
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اس ادد اذذل ضددااذاس ادد اذفددتذاساؤللدداذلتا لددا  ذاسا دد  هذفلادد ذيلدد ه اذف اءذاهدد اه ذي دد  وذ ا الددا
ذ.ا اذاساؤللاذلت      ذف   زذاس ااذياياذ ا اتااذتي  اذاسخي اوذفلا ذيل ه 
ت  ددزذاساؤللدداذ:ذيل ادد ذه دد  ذايدد  اوذلاوذ   دداذألللدداذي س لددياذسلتادد   ذفددتذاسا  فدداذ هددتذ
تلدد ا ذاذاادد اذاساؤللدداذسدد له ذاس  يدداذسلات دد اذفلادد ذيلدد ه اذاس ادد اذالدد ذ ادداذاسا دد  هذفلادد ذيلدد ه 
تيدد ذاس ادداذاس ادد اتذادد ذفهدد ذاسادد قذستيدد  اذل اذاساؤللدداذاس ادد اذالدد ذتادد ل ذا دد  فه ذاساخ ددلا
تيد  اذاستاد  ل كذ( وذ الأفيد  ذاد ذا لدقذ لد ئاذا لد وذلتي  اذاس ا اذاسا ل اذااسا  فاذفتذاساؤللا
ذ.اس ا اذس له ذا ل ا وذات ايااذ تل اذت   يه اذ))tenartni(و  اءذاس   اوكذف ذي لتخ ا ذاف ت ا و
 . الاذت ستذفهالاذس اللاذاستا   ذفتذاسا  فا ا هذلاي ذاسا اذف ذاساؤلل وذا اذاس 
 :بإنشاء المعارف الجماعيةالمتعلق  الثالثتحليل عبارات البعد  -3-1-2
ذ:فتذاس   اذاست ستذو ا ءذاسا   هذاس ا الاذللخصذاسي   ذاس ت ئجذاسخ  اذي ي  اوذي  




































































اساؤللا ذتا  ذي ضعذاسا  فاذ
اسات ا  و ذفت ذفله   ذاا سه ذ
ذفتذال  وذ الت  او
 متوسطة 2 00.0 81.51 81.1 99.2 8 12 61 42 7
 52
اساؤللاذتا  ذيت  لاذاسا  فاذ
اسات ا  و ذياله   ذاس ا ا ذوس ذ
ذا  فاذات  اذسل الع
 متوسطة 1 30.0 44.01 02.1 10.3 8 22 81 91 9
 62
اس ا اذفتذاساؤللاذالت    ذ
لاالا  ذزالائه  ذاا  ذس له ذ
ذا ذا   هذخ  ا
 متوسطة 4 00.0 37.81 11.1 78.2 6 71 12 52 7
 72
ت ف  ذاساؤللا ذسل ا ا ذ ل ئاذ
ات اذتل ا ه ذسلتا   ذفتذ
اسا   ه ذاسات ا  و ذفتذ
ذفله  ه 
 قليلة 7 00.0 68.36 10.1 54.2 2 41 9 24 9
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لتا    ذاا ا ذاساؤللاذ
خي اته  ذاسخ  ا ذيل   زذ
ذاس اا
 قليلة 11 00.0 82.79 48.0 03.2 2 6 21 94 7
 92
   ذاس ا اذولا ذس  ذللتاع ذف
است يل  ذا  ذففي  د ذي ض  ذ
فل ذاس ا اذانخ ل ذلل ا   هذ
ذا ذخلااذاسا  ذ است ضل 
 متوسطة 5 00.0 63.15 20.1 76.2 3 71 31 83 5
 03
ل ا  ذيا ذاس ا ا ذالأفي  ذ
اس  ل وذاستتذت ذاست  اذوسله ذ
ذفلا ذيل ه 
 متوسطة 3 00.0 32.62 10.1 59.2 3 22 52 02 6
 13
  لب ذا  ذت ذلا   ذاسا  ا ذيت
است  ا ذوسله ذف لا ذل  ذاسال  ذ
ذيت  للد
 قليلة 6 00.0 36.22 59.0 45.2 0 71 51 63 8
 23
ليتلب ذاس ا ا ذفت ذاساؤللاذ
اسا  فا ذا  ذا لق ذتا ل ذ
ذاسخي او
 قليلة 8 00.0 17.05 49.0 54.2 1 21 61 83 9
 33
لت  ذتا ل  ذاسا   ه ذيل ذ
ذاس ا اذا ذا لقذاست  لب
 قليلة 9 00.0 25.46 38.0 83.2 0 21 01 94 5
 43
اس  ل  ذيل  ذاس ا ا ذلي  ذ
ذياياذاي ا ذ اات  
 قليلة 01 00.0 00.46 39.0 43.2 2 8 41 24 01
 53
اس ا ا ذلا ا   ذيتي ا ذ
ذفاا سه 
 قليلة 21 00.0 75.79 56.0 30.2 0 4 5 65 11
  10.0 06.93 26.0 85.2 ذالبعد الثالث 
 )SSPS(مج اعتمادا على مخرجات برنا: المصدر
ذ
فالادذف هذي لتخ ا ذاختي  ذي يذت يلعذلتيدل ذف ذه د  ذاختلافد ذ)ذ10(لتض ذا ذاس   اذ أ ذ
ف ذذ%ذ2( اض  ذفتذ   اذا افااذفف ا ذاسا تاعذسياذاس ي  وذا ذاس   اكذ لس ذيالت نذذذذذ لاسداذ
اسات لادداذيهددلاذذاذيادد ذلتضدد ذادد ذاس  الدداذاسال ا لدداذف ذات لداذاف  يدد وذاسا افادداذالدد ذاس يدد  او)اأدا
اذ    داذ)32,1( يد    اهذا لد  يذسلي د ذييداذ)ذ2ذ-0(فتذا د اذلتد ا  ذيدل ذ)ذ22,3(اسي  ذأ ذيلغوذ
ايد  اوكذ ي  دوذ   داذذ)2(فدتذلديعذذقليلـةاسا افااذال ذاي  اوذهلاذاسي  ذفتذو  يد وذاس ل داذي  دوذ
ذ.اي  اوذ)2(فتذخاسذذمتوسطةاسا افااذ
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اساؤللدددداذتادددد  ذيت  لدددداذاسا  فدددداذ:ذس يدددد  وذاسات لادددداذيددددديددددلس ذف ذا)ذ10( ليددددل ذاس دددد  اذ أدددد ذ
كذفتدددوذفدددتذاسا تيددداذالأ سددد ذاددد ذ لددد ذا افاددداذاسات ا ددد وذيالهددد  ذاس اددد اذوسددد ذا  فددداذات  ددداذسل الدددع
:ذ ي   ددداذا افاددداذات لدددااكذ تلتهددد ذفدددتذاست تلدددبذاسلددد  تذاس يددد  وذ)01,2(اساي دد لل ذيات لددداذ لددد يتذ
كذيات لداذذذ لد يتذفله  ذاا سه ذفتذال  وذ الت  اوذاساؤللاذتا  ذي ضعذاسا  فاذاسات ا  وذفت
ل ادد ذيداذاس ادد اذالأفيدد  ذ:ذ ي   دداذا افادداذات لددااذيددلس كذ لللهدد ذفددتذاست تلددبذل سلدد ذاس يدد  و)ذ22,3(
 ي   داذا افاداذات لدااكذ لللهد ذ)ذ22,3(كذيات لداذ لد يتذاس  ل وذاستتذت ذاست  اذوسله ذفلا ذيلد ه 
كذؤللددداذالدددت    ذلاادددلا ذزالائهددد ذااددد ذسددد له ذاددد ذا ددد  هذخ  دددااس اددد اذفدددتذاسا:ذ اي ددد ذاس يددد  و
ولاذسدد ذللددتاعذف دد ذاس ادد اذ:ذ ي   دداذا افادداذات لددااكذلدد ذخ الدد ذاس يدد  و)ذ22,3(يات لدداذ لدد يتذ
كذيات لدداذاست يلدد ذادد ذففيدد  دذي ضدد  ذفددل ذاس ادد اذانخدد ل ذللدد ا   هذادد ذخددلااذاسادد  ذ است ضددل 
لاد  ذاسا د اذيت  لدبذاد ذتد ذاست  داذ:ذ د ه ذتداتتذاس يد  و ي   داذا افاداذات لدااكذي)ذ22,3( لد يتذ
 ي   دداذا افادداذألللدداكذ)ذ12,3(كذفددتذاست تلددبذاسلدد  سكذ يات لدداذ لدد يتذوسلددهذف لاذلدد ذاسالدد  ذيت  لددلد
تددد ف ذاساؤللددداذسل اددد اذ لددد ئاذات ددد اذتلددد ا ه ذسلتاددد   ذفدددتذ:ذ لللهددد ذفدددتذاست تلدددبذلددد ي  ذاس يددد  و
:ذ لللهد ذل ا د ذاس يد  وذ ي   داذا افاداذألللداك)ذ21,3(ات لاذ لد يتذكذياسا   هذاسات ا  وذفتذفله  ه 
 ي   داذ)ذ21,3(كذيات لداذ لد يتذليتلدبذاس اد اذفدتذاساؤللداذاسا  فداذاد ذا لدقذتا لد ذاسخيد او
كذيات لدداذلددت ذتا لدد ذاسا دد  هذيددل ذاس ادد اذادد ذا لددقذاستدد  لب:ذا افادداذألللدداكذ لللهدد ذت لدد  ذاس يدد  و
اس د ل ذيدل ذاس اد اذليد  ذيادياذاي اد ذ:ذفاداذألللداكذي د ه ذتداتتذاس يد  و ي   داذا ا)ذ22,3( لد يتذ
 ي   داذا افاداذألللداكذ لللهد ذفدتذاست تلدبذ)ذ12,3(كذفدتذاست تلدبذاس  اد كذ يات لداذ لد يتذ اادت  
كذيات لدداذ لدد يتذلتادد   ذاادد اذاساؤللدداذخيدد اته ذاسخ  دداذيل  دد زذاس ادداذ:اس دد  يذاادد ذاس يدد  و
كذ استدتذتداتتذفدتذاسا تيداذاس ا اذلا ا  ذيتي ا ذفااد سه ذ:لللاكذ فخل اذاس ي  و ي   اذا افااذأ)ذ12,3(
ذ. ي   اذا افااذألللاذيلس )ذ21,3(اسل  لاذاا ذيات لاذ ل يتذ
ا ذخلااذا ذتا  ذا ذاي  اوذاسي  ذاسل س ذلظه ذف ذاساؤللد وذا داذاس  الداذتهدت ذيل اد ءذذ
يعكذ استددتذسهدد ذات لدداذ لدد يتذل ذ   دداذألللدداكذاسا دد  هذاس ا الدداكذ لسدد ذادد ذخددلااذاس يدد  اوذاسلدد
تد ف ذاساؤللداذسل اد اذ لد ئاذاذلا  ذاسا  اذيت  لبذاد ذتد ذاست  داذوسلدهذف لاذلد ذاسالد  ذيت  لدلد:ذ هت
ليتلبذاس اد اذفدتذاساؤللداذاسا  فداذاذات اذتل ا ه ذسلتا   ذفتذاسا   هذاسات ا  وذفتذفله  ه 
اس د ل ذيدل ذاس اد اذاذ   هذيل ذاس ا اذا ذا لقذاستد  لبلت ذتا ل ذاسااذا ذا لقذتا ل ذاسخي او
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اس اددد اذذالتادد   ذااددد اذاساؤللددداذخيددد اته ذاسخ  دداذيل  ددد زذاس اددداذاليدد  ذيادددياذاي اددد ذ اادددت  
ذ.لا ا  ذيتي ا ذفاا سه 
اساؤللداذ:ذيل ا ذه   ذاي  اوذلاوذ   اذات لااذي س لياذف اد ءذاسا د  هذاس ا الداذ هدتذ
اساؤللدداذتادد  ذي ضددعذاذات ا دد وذيالهدد  ذاس ادد اذوسدد ذا  فدداذات  دداذسل الددعتادد  ذيت  لدداذاسا  فدداذاس
ل ا ذياذاس ا اذالأفي  ذاس  ل وذاستتذت ذاذاسا  فاذاسات ا  وذفتذفله  ذاا سه ذفتذال  وذ الت  او
اس اد اذفدتذاساؤللداذالدت    ذلاادلا ذزالائهد ذااد ذسد له ذاد ذا د  هذاذاست  داذوسلهد ذفلاد ذيلد ه 
تاعذف د ذاس اد اذاست يلد ذاد ذففيد  دذي ضد  ذفدل ذاس اد اذانخد ل ذللد ا   هذاد ذولاذسد ذللداذخ  دا
ذ.خلااذاسا  ذ است ضل 
 . ي س تل اذلاي ذاسا اذف ذاساؤلل وذا اذاس  الاذت ستذفهالاذف ا ءذاسا  فاذاس ا الا
ذ: للخصذاسي   ذ ت ئجذياذالأي   ذاسخ  اذياتغل ذاسا   هذاس ا الاذفتذاس   اذاست ست












توليد المعرفة على المستوى 
 الفردي
 1 00.0 87.44 14.0 76.2
 2 00.0 12.83 67.0 06.2 التشارك في المعرفة
 3 10.0 06.93 26.0 85.2 المعارف الجماعية إنشاء
  00.0 37,31 15.0 26.2 إجمالي الأبعاد
ذذذذذياددددددياذو ادددددد ستذ اددددددقذاسا دددددد  ذالأ اذاسخدددددد صذي سا دددددد  هذاس ا الدددددداذات لددددددا ذ لدددددد يل ذذذذذ
كذااد ذلادل ذوسد ذ   داذا افاداذات لدااذالد ذهدلاذاسا د  ذاد ذأيداذففد ا ذال داذاس  الدااذ)32,3(أد  دذ
 لددداذاس لددد يتذاس ددد  ذس يددد  اوذت سلددد ذاسا  فددداذالددد ذاسالدددت نذاس ددد يذف لاكذلددد ذلللدددهذي لددد ذ ددد ءذاسات
ذ.ات لاذاي  اوذاستا   ذفتذاسا  فاكذل ذاسات لاذاسات لقذي ي  اوذو ا ءذاسا   هذاس ا الا
 هلدذاس ت ئجذت يسذف ذالأف ا ذسد له ذاس  يداذفدتذو اد ءذا د  هذف لداذخ  داذيهد كذ استاد   ذ
ذ.استا   اسظ  هذاسلازااذس القذاسيلئاذاسا  لياذ ذ ا وذفله ذولاذ ف وذاف
ذ
ذ
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 :الإبداعتحليل اتجاهات الأفراد نحو محور  -2-2
سا  س اذاي  اوذهلاذاسا   كذلل تا ذاسي   ذال ذ  سذاسا لااذاستتذالتخ اه ذفدتذت للداذ
ذ:اس ي  اوذاسات لااذيا   ذاسا   هذاس ا الاكذ لس ذ فقذاس   اذاست ست




































































اس ا ا ذل      ذفت ذفل سلبذ
ذااله 
 متوسطة 11 00.0 25.64 19.0 47.2 0 61 01 44 6
 2
اس ا اذلا ا  ذي اللا ذتا ل ذ
ذالتا وذف  اءاوذاس اا
 قليلة 91 00.0 49.82 29.0 34.2 0 41 41 93 9
 3
اس ا ا ذلا ذلا ا   ذيتالل ذ
انخ ل  ذفت ذ ا ذاساايلاوذ
ذاستتذت ا هه ذفتذاس اا
 متوسطة 2 00.0 18.24 60.1 90.3 4 13 21 62 3
 4
اس ا ا ذأ   ل  ذال  ذتا ل ذ
 ل ا ذل ل ا ذسلاايلاوذاستتذ
ذت ا هه ذذذذ
 متوسطة 21 00.0 82.75 89.0 47.2 2 02 31 83 3
 5
اس ا اذس له ذاسا  وذال ذتا ل ذ
اس  ل  ذا  ذالأفي   ذاس  ل وذ
ذلأل سلبذاس اا
 57.0 11.2 1 3 11 94 21
0.001
 5
 قليلة 42 00.0
 6
اس ا اذس له ذاسا  وذال ذا  ذ
في   ذفت ذاس أو ذاسا  لبذالأ
ذسا ا هاذاا ياذاس اا
 قليلة 22 00.0 63.14 38.0 52.2 0 8 41 34 11
 7
اس ا اذس له ذاسا  وذال ذول   ذ
اس ل ا ذاسل ل ا ذسا ا هاذ
ذاا ياذاس اا
 قليلة 71 00.0 18.74 40.1 95.2 2 81 11 73 8
 8
اس ا ا ذس له  ذاسا  و ذال ذ
است يؤ ذياايلاو ذاس اا ذأياذ
ذ   له ذذ
 متوسطة 9 00.0 82.24 70.1 38.2 2 62 11 13 6
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اس ا اذس له ذاسا  وذال ذ
است  ل ذاس ألقذسلاايلاذاستتذ
ذت ا هه 
 متوسطة 01 00.0 13.02 49.0 97.2 0 32 81 13 4
 01
اس ا اذلخاا  ذسا ا هاذ
اايلاوذاس ااذاسااي ذ
ذ   له 
 متوسطة 7 00.0 62.92 30.1 19.2 3 32 91 62 5
 11
اذلا ا  ذيتغلل ذ  ه وذاس ا 
ذ ظ ه ذيله ساذت ااذ
 متوسطة 6 00.0 62.43 99.0 59.2 3 32 02 72 3
 21
اا اذاساؤللاذسه ذأ  وذ
ذا سلاذال ذاستيلهذ
 قليلة 02 00.0 36.81 59.0 34.2 0 41 61 53 11
 31
اا اذاساؤللاذسه ذا   اذفتذ
ذاست يل 
 متوسطة 8 00.0 79.53 89.0 48.2 2 12 02 92 4
 41
تض ذاساؤللاذاا لاذسه ذ
ذخي وذييل وذفتذا  اذااله ذ
 قليلة 32 00.0 62.55 18.0 02.2 0 8 01 74 11
 51
اا اذاساؤللاذسه ذأ  اوذ
ذله لاذا سلاذ
 متوسطة 41 00.0 51.73 00.1 86.2 3 51 91 33 6
 61
ل  ذاس ا اذ أت ذي فل ذفل  ءذ
فت وذاس ااذسا  أااذالأفي  ذ
ذاس  ل وذ است يل ذا ه 
 متوسطة 1 00.0 43.32 12.1 03.3 21 92 01 02 5
 71
الأفي  ذاس  ل وذفتذاساؤللاذ
تا  ذا ذا لقذاس  ا ذ
ذ است  ااذ تي  اذان اء
 22.1 79.2 01 81 51 62 7
 01.41
 
 متوسطة 5 00.0
 81
تي  اذان اءذيل ذاس ا اذل تجذ
ذففي  اذ  ل وذفتذاساؤللا
 قليلة 12 00.0 01.61 69.0 23.2 0 21 51 43 51
 91
ت تجذالأفي  ذاس  ل وذفتذ
اساؤللاذي ضاذاست  ااذيل ذ
ذاس ا ا
 قليلة 81 00.0 29.95 00.1 94.2 2 41 11 14 8
 02
تا عذاساؤللاذاس ا اذال ذ
وظه  ذففضاذا ذس له ذا ذ
ذآ اءذ اات   وذ  ل وذ
 متوسطة 61 00.0 05.61 61.1 46.2 4 71 61 62 31
 12
لتا   ذاا اذاساؤللاذفتذ
ذاس ظ وذاس اض اذسلالتايا
 متوسطة 3 00.0 50.51 81.1 80.3 7 52 12 31 01
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 22
اا اذاساؤللاذا ل ا  ذاعذ
ذي ضه ذاسي ضذ
 متوسطة 31 00.0 98.62 01.1 17.2 5 51 71 13 8
 32
اس ا اذفتذاساؤللاذل ي   ذ
ذياياذ ا ات
 متوسطة 4 00.0 36.12 70.1 30.3 7 91 32 32 4
 42
ل ذو  اءاوذلا  ذاس ا اذيت  
ذاس ااذياياذالتا 
 متوسطة 51 00.0 94.24 99.0 86.2 3 51 81 53 5
  00.0 49.43 65.0 86.2 ذالمحور الثاني 
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
فالادذف هذ ي لتخ ا ذاختي  ذي يذت يلعذتيل ذف ذه د  ذاختلافد ذ)ذ20(لتض ذا ذاس   اذ أ ذ
ف ذذ%ذ2( لاسدداذ  اوذادد ذاس دد  اكذ لسدد ذيالددت نذففدد ا ذاسا تاددعذسيداذاس يدد اضدد  ذفددتذ   دداذا افادداذ
اذيادد ذلتضدد ذادد ذاس  الدداذاسال ا لدداذف ذات لداذاف  يدد وذاسا افادداذالدد ذاس يدد  اوذاسات لادداذيهددلاذ)اأدا
اذ)22,1( يدد    اهذا لدد  يذسلا دد  ذييدداذ)ذ2ذ-0(فددتذا دد اذلتدد ا  ذيددل ذ)ذ22,3(اسا دد  ذأدد ذيلغددوذ
فدتذلدتاذااد ذذمتوسـطةاذالد ذايد  اوذهدلاذاسا د  ذفدتذو  يد وذاس ل داذي  دوذيا ذف ذ   اذاسا افاد
ذ.اي  اوذ2فتذذقليلةاي  وكذ ي  وذ   اذاسا افااذذ)20(
ل د ذاس اد اذ أتد ذي فلد ذفل د ءذفتد وذاس اداذسا  أاداذ:ذ ليل ذاس   اذفالادذف ذاس ي  وذاسات لااذيدد
 ذا ذ ل ذا افااذاساي د لل ذيات لداذ لد يتذكذفتوذفتذاسا تياذالأ سالأفي  ذاس  ل وذ است يل ذا ه 
اس ا اذلاذلا ا  ذيتالل ذانخد ل ذ:ذ ي   اذا افااذات لااكذ تلته ذفتذاست تلبذاسل  تذاس ي  وذ)12,2(
 ي   ددداذا افاددداذات لدددااذ)ذ21,2(كذيات لددداذ لددد يتذفدددتذ ددداذاساادديلاوذاستدددتذتدد ا هه ذفدددتذاس ادددا
كذ  ذاادد اذاساؤللدداذفددتذاس ظدد وذاس اضدد اذسلالددتايالتادد :ذيددلس كذ لللهدد ذفددتذاست تلددبذل سلدد ذاس يدد  و
اس اد اذفدتذاساؤللداذل يد   ذ:ذ ي   اذا افااذات لااكذ للله ذ اي  ذاس يد  و)ذ21,2(يات لاذ ل يتذ
الأفي  ذاس  ل وذ:ذ ي   اذا افااذات لااكذل ذخ ال ذاس ي  و)ذ21,2(كذيات لاذ ل يتذياياذ ا ات
 ي   اذا افااذ)ذ22,3(كذيات لاذ ل يتذ  ااذ تي  اذان اءفتذاساؤللاذتا  ذا ذا لقذاس  ا ذ است
كذاس ادد اذلا ادد  ذيتغللدد ذ  هدد وذ ظدد ه ذيلدده ساذت اددا:ذات لددااكذ لللهدد ذفددتذاست تلددبذل  لدد ذاس يدد  و
اس ادد اذلخاادد  ذسا ا هدداذ:ذ ي   دداذا افادداذات لددااكذي دد ه ذتدداتتذاس يدد  و)ذ22,3(يات لدداذ لدد يتذ
 ي   ددداذا افادداذ)ذ02,3(است تلددبذاسلددد يعكذ يات لدداذ لددد يتذكذفدددتذاادديلاوذاس ادداذاساايدد ذ دد  له 
)ذ12,3(كذيات لدداذ لدد يتذاادد اذاساؤللدداذسهدد ذا   دداذفددتذاست يلدد :ذ لللهدد ذل ا دد ذاس يدد  وذات لددااك
اس ا اذسد له ذاساد  وذالد ذاست يدؤذيااديلاوذاس اداذأيداذ:ذ ي   اذا افااذات لااكذ للله ذت ل  ذاس ي  و
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اس ادد اذسدد له ذاسادد  وذ:ذ ي   دداذا افادداذات لددااكذلدد ذا ادد اذاس يدد  و)ذ22,3( لدد يتذذكذيات لددا دد  له 
 ي   ددداذا افاددداذات لدددااكذ)ذ22,3(كذيات لددداذ لددد يتذالددد ذاست  لددد ذاسددد ألقذسلااددديلاذاستدددتذتدد ا هه 
كذفدددتذاست تلدددبذاس دد  يذااددد كذ يات لددداذاس اددد اذل ددد    ذفدددتذفلددد سلبذاالهدد :ذي دد ه ذتددداتتذاس يدد  و
اس ادد اذأدد   ل ذذ:ادداذات لددااكذ لللهدد ذفددتذاست تلددبذاسلدد  تذاادد ذاس يدد  و ي   دداذا اف)ذ12,3( لدد يتذ
 ي   دددداذا افادددداذ)ذ12,3(كذيات لدددداذ لدددد يتذالدددد ذتادددد ل ذ لدددد اذلدددد ل اذسلاادددديلاوذاستددددتذتدددد ا هه 
كذااد اذاساؤللداذا لد ا  ذادعذي ضده ذاسدي ضذ: للله ذفتذاست تلدبذاسل سد ذااد ذاس يد  وذات لااك
اادد اذذ:ادداذات لددااكذ لللهدد ذفددتذاست تلددبذاس ايددعذااد ذاس يدد  و ي   دداذا اف)ذ02,3(يات لداذذ لدد يتذ
 لللهدد ذفددتذذ ي   دداذا افادداذات لددااك)ذ22,3(كذيات لدداذ لدد يتذاساؤللدداذسهدد ذأدد  اوذله لدداذا سلددا
كذيات لدددداذذذذذذذذذلادددد  ذاس ادددد اذيت  لدددد ذو دددد اءاوذاس ادددداذياددددياذالددددتا ذ:است تلددددبذاسخدددد اسذاادددد ذاس يدددد  و
تاد عذاساؤللداذذ: للله ذفتذاست تلبذاسلد  سذااد ذاس يد  وذااك ي   اذا افااذات ل)ذ22,3( ل يتذ
 ي   دداذ)ذ12,3(كذيات لدداذ لدد يتذاس ادد اذالدد ذوظهدد  ذففضدداذادد ذسدد له ذادد ذآ اءذ اات  دد وذ  لدد و
ذ.ا افااذات لاا
كذفدتذاس ا اذس له ذاسا  وذال ذول   ذاس ل اذاسل ل اذسا ا هاذاا ياذاس ادا:ذل ذتاتتذاس ي  و
 ي   دداذا افادداذألللدداكذ لللهدد ذفددتذاست تلددبذاسلدد ا ذ)ذ22,3(كذ يات لدداذ لدد يتذاست تلددبذاسلدد يعذاادد 
كذيات لدداذ لدد يتذت ددتجذالأفيدد  ذاس  لدد وذفددتذاساؤللدداذي ضدداذاست  ادداذيددل ذاس ادد ا:ذاادد ذاس يدد  و
اس اد اذلا اد  ذي اللداذتاد ل ذذ: ي   اذا افااذألللاكذ للله ذفتذاست تلبذاست لعذاا ذاس ي  و)ذ21,3(
 للله ذفتذاست تلبذاس ا   ذذ ي   اذا افااذألللاك)ذ21,3(كذيات لاذ ل يتذاءاوذاس ااالتا وذف  ذ
ذ ي   اذا افاداذألللداك)ذ21,3( ل يتذكذيات لاذاا اذاساؤللاذسه ذأ  وذا سلاذال ذاستيلهذ:اس ي  و
لددد وذفدددتذتيددد  اذان اءذيدددل ذاس اددد اذل دددتجذففيددد  اذ  ذ: لللهددد ذفدددتذاست تلدددبذاس ددد  يذ اس اددد   ذاس يددد  و
 ي   ددداذا افاددداذألللددداكذ لللهددد ذفدددتذاست تلدددبذاسلددد  تذ اس اددد   ذ)ذ32,3(كذيات لددداذ لددد يتذاساؤللدددا
كذيات لداذاس ا اذس له ذاسا  وذال ذا  ذالأفي  ذفتذاس أوذاسا  لبذسا ا هداذااد ياذاس اداذ:اس ي  و
تضد ذاساؤللدداذذ: ي   داذا افاداذألللداكذ لللهد ذفددتذاست تلدبذاسل سد ذ اس اد   ذاس يد  و)ذ23,3( لد يتذ
 ي   ددداذا افاددداذألللددداكذ فخلددد اذ)ذ13,3( لددد يتذذكذيات لددداااددد لاذسهددد ذخيددد وذييلددد وذفدددتذا ددد اذاالهدد 
كذ استدتذتداتتذفدتذاس ا اذس له ذاساد  وذالد ذتاد ل ذاس  لد ذاد ذالأفيد  ذاس  لد وذلألد سلبذاس اداذ:اس ي  و
ذ.ا افااذألللاذيلس ذ ي   ا)ذ00,3( ل يتذاس اي اذ اس ا   ذيات لاذذاسا تيا
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ادد ذخددلااذادد ذتادد  ذادد ذايدد  اوذاسا دد  ذاسلدد  تذلظهدد ذف ذاساؤللدد وذا دداذاس  الدداذتهددت ذذ
:ذي في ا كذ لس ذا ذخلااذاس ي  اوذاسلتاذاا ذ استتذسه ذات لاذ ل يتذل ذ   اذات لدااكذ هدت
اس اد اذلاذلا اد  ذاذل د ذاس اد اذ أتد ذي فلد ذفل د ءذفتد وذاس اداذسا  أاداذالأفيد  ذاس  لد وذ است يلد ذا هد 
لتادد   ذاادد اذاساؤللدداذفددتذاس ظدد وذاذيتاللدد ذانخدد ل ذفددتذ دداذاساادديلاوذاستددتذتدد ا هه ذفددتذاس اددا
الأفي  ذاس  ل وذفتذاساؤللداذتاد  ذاذاس ا اذفتذاساؤللاذل ي   ذياياذ ا اتاذاس اض اذسلالتايا
اذظدد ه ذيلدده ساذت اددااس ادد اذلا ادد  ذيتغللدد ذ  هدد وذ اذادد ذا لددقذاس دد ا ذ است  ادداذ تيدد  اذان اء
اذاا اذاساؤللاذسه ذا   داذفدتذاست يلد اذاس ا اذلخاا  ذسا ا هاذاايلاوذاس ااذاسااي ذ   له 
اس ادد اذسدد له ذاسادد  وذالدد ذاست  لدد ذاذاس ادد اذسدد له ذاسادد  وذالدد ذاست يددؤذياادديلاوذاس ادداذأيدداذ دد  له 
 اذأد   ل ذالد ذتاد ل ذ لد اذاس اداذاس ا اذل     ذفتذفل سلبذااله اذاس ألقذسلاايلاذاستتذت ا هه 
ااد اذاساؤللداذاذااد اذاساؤللداذا لد ا  ذادعذي ضده ذاسدي ضاذلد ل اذسلااديلاوذاستدتذتد ا هه 
تاد عذاساؤللداذاس اد اذاذلا  ذاس ا اذيت  ل ذو  اءاوذاس ااذياياذالتا اذسه ذأ  اوذله لاذا سلا
ذ.ال ذوظه  ذففضاذا ذس له ذا ذآ اءذ اات   وذ  ل و
اس اد اذسد له ذاساد  وذالد ذول د  ذ:ذاوذلاوذ   داذألللداذي س لدياذسلإيد ا ذ هدتيل ا ذه   ذاي  ذذ
ت ددتجذالأفيدد  ذاس  لدد وذفددتذاساؤللدداذي ضدداذاست  ادداذيددل ذاذاس لدد اذاسلدد ل اذسا ا هدداذاادد ياذاس اددا
اادد اذاساؤللدداذسهدد ذأدد  وذا سلدداذذااس ادد اذلا ادد  ذي اللدداذتادد ل ذالددتا وذف دد اءاوذاس ادداذااس ادد ا
اس ادد اذسدد له ذاسادد  وذالدد ذاذاذان اءذيددل ذاس ادد اذل ددتجذففيدد  اذ  لدد وذفددتذاساؤللدداتيدد  ذاالدد ذاستيلدده
تضد ذاساؤللداذااد لاذسهد ذخيد وذييلد وذفدتذاذا  ذالأفي  ذفتذاس أوذاسا  لبذسا ا هاذاا ياذاس اا
ذ.اس ا اذس له ذاسا  وذال ذتا ل ذاس  ل ذا ذالأفي  ذاس  ل وذلأل سلبذاس اااذا  اذااله 
 . ذاسا اذف ذاساؤلل وذا اذاس  الاذت ستذفهالاذس اللاذافي ا  ي س تل اذلاي
 :الفروق في إجابات الأفراد حول المؤهل العلمي، والأقدمية -3
سا  فاذاد نذ  د  ذفد  قذلاوذ لاسداذو  د ئلاذفدتذو  يد وذالأفد ا ذت دزنذسلاتغلد اوذاساؤهداذذ
ت للداذو  يد وذففد ا ذال داذاس  الداذاس لاتكذ ا  ذل  اوذالأأ الاذ   ذا    ذاس  الداكذأد  ذاسي  د ذي
ست  ل ذاس لاساذاف  ئلاذسل   قذفتذات  ه ته ذ   ذاسا   هذاس ا الداذ فل هد ذالد ذافيد ا كذ لسد ذ
اساؤهددداذاس لادددتكذ اددد  ذ:ذي س لدددياذسلاتغلددد او)ذAVONA( ا ذفلدددل بذت للددداذاستيددد ل ذالأ ددد  يذي لدددتخ
ذ.ل  اوذالأأ الا
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 ذادد ذت الددقذفددد ضذت دد  سذاستيدد ل كذ لدد ذل دد ذف دد ذسيدد ذأيدداذو ددد اءذت للدداذاستيدد ل كذلاذيدد
اختيد  اذسهدلاذاسغد ضكذ هد ذاختيد  ذ)ذSSPS(اس د  ضذالأل لدلاذف د اءذهدلاذالاختيد  كذ لد ف ذي د اجذ
كذ فدتذاسغ سدبذا د ا ذتيد  ذاستي ل د وذ لد ذاتلد  لاذفدل ذلسد ذلدؤ يذوسد ذاد  ذ)tset eneveL(سدل  ذ
 ذا د  هذف ذاسخاداذاس اد ائتذسدهذت زلدعذايل دتذت اقذا اذاست زلعذاسايل تكذ لد ذل تد ضذياد ذهد
ذ.يلس 
ذ:   اذال ذا ذللت)ذSSPS( ا ذخلااذي  اجذ











اسا   هذ
ذاس ا الا
 780,0 410,2 305,0 5 715,2 بين المجموعات
   052,0 07 105,71 داخل المجموعات
    57 810,02 الإجمالي
ذافي ا 
 900,0 233,3 519,0 5 475,4 بين المجموعات
   572,0 07 912,91 داخل المجموعات
    57 397,32 الإجمالي
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
ذ:ليل ذ تل اذاختي  ذف ضلتل )ذ20( أ ذاس   اذ
لاذت  دد ذفددد  قذلاوذ لاسدداذو  ددد ئلاذلات ددد دذالأفددد ا ذ دد اذا ددد   ذاس  الدداذ:ذاس  ضدددلاذاس دد  لاذ:0H
ذ.ت زنذوس ذاتغل ذاساؤهاذاس لات
ت   ذف  قذلاوذ لاساذو  ئلاذلات  دذالأف ا ذ  اذا    ذاس  الاذت زنذوسد ذ:ذاس  ضلاذاسي للاذ:1H
ذ.س لاتاتغل ذاساؤهاذا
ا د ذا د  ذ)ذ21,1(ي  وذ اساذو  ئل ذا د ذالدت نذ لاسداذ)ذF( لا ظذا ذاس   اذف ذألااذ
ذ.افي ا كذفتذ ل ذس ذتي ذاس   قذي س لياذسا   ذاسا   هذاس ا الاذلاوذ لاساذو  ئلا
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ذذذذذذذ هدددددد ذفييدددددد ذذذ)ذ221,1(ي س لددددددياذسا دددددد  ذاسا دددددد  هذاس ا الدددددداذفددددددل ذالددددددت نذاسا   لدددددداذيلددددددغذ
اا ذل ا   ذوس ذأي اذاس  ضدلاذاس د  لاذاسا ئلداذي د  ذ  د  ذفد  قذلاوذ لاسداذو  د ئلاذكذ)21,1(ا ذ
)ذ211,1(تختلهذي ختلاهذاساؤهاذاس لاتاذ للا ظذف ذالت نذاسا   لاذي س لدياذسا د  ذافيد ا ذيلدغذ
كذاادد ذلدد ا   ذوسدد ذأيدد اذاس  ضددلاذاسي للدداكذفيذ ايدداذي  دد  ذفدد  قذلاوذ لاسدداذ)21,1( هدد ذفأدداذادد ذ
اذي س لياذسا   ذافي ا اذ هلاذل  تذ    ذ ؤلاذاتا يهاذلأف ا ذال اذاس  الاذ   ذاسا د  هذو  ئل
اس ا الاذاها ذاختل وذاؤهلاته ذاس لالاكذفا ذي س لياذس ؤلاذفف ا ذاس  الاذسلإي ا ذفا ذاختل وذ لبذ
ذ.اساؤهاذاس لات
 د  ذافيد ا ذ لدبذيا ست  ل ذا   ذاختلاهذالأف ا ذفدتذاف  يداذالد ذاس يد  اوذاسخ  داذ
ذ.اختي  ذسل  ذست   سذاستي ل ذاساؤهاذاس لاتذت ذالتخ ا 
ذ.ل   ذت   سذسلتي ل ذ:0H
ذ.لاذل   ذت   سذسلتي ل ذ:1H
ذاختي  ذسل  ذست   سذاستي ل ):ذ20(   اذ أ ذ
 gis 2fd 1fd eneveL ed euqitsitatS 
 000.0 07 4 910,8 الإبداع
 
 )SSPS(مج اعتمادا على مخرجات برنا: المصدر
ذ
سيددداذايددد  اوذ)ذ21,1(فأددداذاددد ذ)ذgis( لا دددظذف ذالدددت نذاسا   لددداذ)ذ20(اددد ذاس ددد  اذ أددد ذ
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اسا   هذ
ذاس ا الا
 102,0 285,1 094,0 3 174,1 بين المجموعات
   013,0 27 223,22 داخل المجموعات
    57 397,32 الإجمالي
ذافي ا 
 095,0 346,0 471,0 3 325,0 بين المجموعات
   172,0 27 594,91 داخل المجموعات
    57 810,02 ماليالإج
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
ذ:ليل ذ تل اذاختي  ذف ضلتل ذفالاد)ذ20( أ ذذاس   ا
لاذت  دد ذفددد  قذلاوذ لاسدداذو  ددد ئلاذلات ددد دذالأفددد ا ذ دد اذا ددد   ذاس  الدداذ:ذاس  ضدددلاذاس دد  لاذ:0H
ذ.ت زنذوس ذاتغل ذا  ذل  اوذالأأ الا
  قذلاوذ لاساذو  ئلاذلات  دذالأف ا ذ  اذا    ذاس  الاذت زنذوس ذت   ذف:ذاس  ضلاذاسي للاذ:1H
ذ.اتغل ذا  ذل  اوذالأأ الا
ا ددد ذ)ذ21,1(سللدددوذ اسددداذو  ددد ئل ذا ددد ذالدددت نذ لاسددداذ)ذF( لا دددظذاددد ذاس ددد  اذف ذألاددداذ
ي س لددددياذسا دددد  ذاسا دددد  هذ)ذ013,1(كذ)21,1(اسا دددد  ل اذفالددددت نذاسا   لدددداذسلا دددد  ل ذفييدددد ذادددد ذ
ي س لياذسا   ذافي ا كذاا ذل ا   ذوس ذأي اذاس  ضدلاذاس د  لاذاسا ئلداذي د  ذ)ذ122,1(اس ا الاكذ ذ
ذ.ذ    ذف  قذلاوذ لاساذو  ئلاذتختلهذي ختلاهذاساؤهاذاس لاتذسلا   ل 
 :اختبار فرضيات الدراسة -4
أ  ذاسي   ذفتذهلاذاس    ذي ختي  ذاس  ضل وذاس  الاذ اس  ضدلاذاس ئللدلاذسل  الداكذ ف د نذ
ذ.ي ضذالاختي  اوذاف  ئلاذأياذالتخ ا ذالاختي  اوذاسا لالاذفتذولي وذف ذ  تذتل ذاس  ضل و
ذ
ذ
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 :اختبار الفرضيات الأساسية للانحدار -1-4
أيدداذتايلددقذت للدداذالا  دد ا ذلاختيدد  ذاس  ضددل وكذأدد  ذاسي  دد ذيددل  اءذي ددضذالاختيدد  اوكذ
ذ:ذ   ا ذال ذاس   ذاست ست لس ذا ذف اذضا  ذالائااذاسيل   وذلافت اض وذت للاذالا
 :اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات -1-1-4
ادد ذف دداذاست اددقذادد ذف ضددلاذاست زلددعذاسايل ددتكذتدد ذاسل دد ءذوسدد ذالاختيدد  ذاسالددا ذي ختيدد  ذ
كذتاهلدد اذلالددتخ ا ذفلددل بذ]141:كذص1201ذك اضددت[ذ)vonrimS-vorogomloK ed Z( دد  وذاساا يادداذ
لد سلبذاف  د ئلاذاسا لالداذفدتذاختيد  ذف ضدل وذهدلدذاس  الداكذلأ ذت للاذالا   ا ذي اتي  دذف  ذالأ
ذ.الاختي  اوذاسا لالاذتات اذف ذلي  ذت زلعذاسيل   وذت زل  ذايل ل 
ذ:ذيا ذللت)ذvonrimS-vorogomloK ed Z(لاي ذو  اءذالاختي  ذ)ذSSPS( ا ذخلااذي  اجذ
ذاس  الاذاختي  ذاست زلعذاسايل تذسيل   وذاتغل اوذ:)13( أ ذ   اذ
 المتغيراتذ













 1986,2 1185,2 3806,2 6776,2
 42365,0 87826,0 71067,0 02614,0 الانحراف المعياريذ
 sel secneréffiD
 semêrtxe sulp
 760,0 380,0 351,0 111,0 eulosbA
 760,0 170,0 351,0 570,0 evitisoP
 340,0- 380,0- 480,0- 111,0- evitagéN
 285,0 127,0 433,1 079,0 vonrimS-vorogomloK ed Z
 788,0 676,0 750,0 303,0 giS مستوى المعنوية
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
ذ
ذ:لختي ذاس  ضلتل ذاست سلتل ذ)13( أ ذذس   اا
ذ.تتيعذاسيل   وذاست زلعذاسايل ت:ذاس  ضلاذاس  لاذ:0H
ذ.لاذتتيعذاسيل   وذاست زلعذاسايل ت:ذاس  ضلاذاسي للاذ:1H
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كذ)21,1(اد ذالأي د  ذ اسا د   ذفييد ذذف ذالدت نذاسا   لداذسيدا)ذ13( لا ظذا ذاس   اذ أ ذ
لاذاسا ئلداكذف ذاسيل  د وذتتيدعذسلت زلدعذاسايل دتكذ هدلاذاد ذلاي  د ذاا ذل ا   ذوس ذأيد اذاس  ضدلاذاس د  ذ
ذ.ا ذالتخ ا ذالاختي  اوذاسا لالاذ خ  اذفلل بذالا   ا 
 :اختبار الملائمة وخطية العلاقات -2-1-4
ي ددددد ذاستايدددددد ذادددددد ذف ذاسيل  ددددد وذتتيددددددعذاست زلددددددعذاسايل ددددددتكذأددددد  ذاسي  دددددد ذي لددددددتخ ا ذفلددددددل بذذذذذذذذذ
قذادد ذخالدداذاس لاأدداذيددل ذاساتغلدد اوذاسالددتالاذ اساتغلدد ذاستدد يعكذفيذالدداساذسلت ادد)ذAVONA(استيدد ل ذ
ذ.    ذالاأاذخالاذيل ذاساتغل ذاست يعذ اساتغل اوذاسالتالاذت ل ه ذا   ساذالا   ا ذ ل ا
ذ:ت  اذاسي   ذال ذاس ت ئجذاسايل اذفتذاس   اذاست ست)ذSSPS( ا ذخلااذي  اجذ
ي ل ذسلا   ا ذسلتاي ذا ذ لا لاذاس ا لجذلاختي  ذاس  ضل وذ ت ئجذت للاذاست:ذ)03(   اذ أ ذ






















 000,0* 263,41 211,2 1 211,2
   741,0 47 088,01 ESSالبواقي  






 000,0* 477,001 989,42 1 989,42
   842,0 47 053,81 ESSالبواقي  






 000,0* 376,071 486,02 1 486,02
   121,0 47 869,8 ESSالبواقي  
    57 256,92 TSSالكلي  
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
ذ
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اختي  اذسا نذ لا لاذاس ا لجذلاختيد  ذاس  ضدل وذاس  الداذسل  الداكذذ)03(لا  ذاس   اذ أ ذ
فدتذيداذاس لاأد وكذفدل ذخالداذاس لاأداذيدل ذاساتغلد اوذأد ذ)ذ21,1( ياد ذف ذالدت نذاسا   لداذفأداذاد ذ
ذ.ذت ااوكذالأا ذاسليذلاي   ذا ذالا تا اذوس ذاختي  ذاس   ضذالأخ ن
 ):الانحدار المتعدد(الفرضية الرئيسية -3-1-4
أد  ذاسي  د ذي لدتخ ا ذالا  د ا ذاسات د  ذفدتذاختيد  ذاس  ضدلاذاس ئللدلاكذ فلاد ذلت لدقذيخالداذذ
لاختيد  ذاس  ضدلاذ)ذAVONA(اس ا لجذ الائااذخاذالا   ا ذسليل   وذت ذو  اءذ   اذت للاذاستيد ل ذ
ذ)33(كذ ل ذظه ذف ذخاذالا   ا ذلالاذاسيل   وذتالدللاذ لد اكذ اس د  اذ أد ذ)1B(اسخ  اذيا لااذ
ذ.ل ض ذ ت ئجذهلاذاست للا





















 000,0 753,151 089,51 1 089,51
   601,0 47 318,7 ESSالبواقي  
    57 397,32 TSSالكلي  
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
اذستايلقذالا  د ا ذاسات د  ذهدتذ  لده ذف ضدل وذاس اد لجذاسيلدلاذوضد فاذو ذاس   ضذاسلازا
وس ذا اذفل لتذآخ ذ ه ذا  ذ    ذا تي اذخاتذات   ذيدل ذاساتغلد اوذاسالدتالاكذفيذاد  ذ  د  ذ
ذ.ا تي اذخاتذت  ذف ذايهذت  ذيل ذاساتغل اوذاسالتالا
 ecnairaV)ذ(FIV( سغدد ضذاسياددهذادد ذلسدد ذأدد  ذاسي  دد ذي لدد بذا دد اذتضددخ ذاستيدد ل ذذ
سيداذاتغلد ذاد ذاساتغلد اوذاسالدتالاكذ)ذecnaréloT( اختيد  ذاستيد ل ذاسالدا  ذيدهذ)ذrotcaF noitalfnI
)ذ0,1(ف ذي  ددوذألادداذاستيدد ل ذفأدداذادد ذذ10لت دد  زذ)ذFIV(ي لدد ذف ذاس  دد اذالدد ذا  ادداذاستيدد ل ذ
ذ.لال ذوس ذتال ذاساتغل اوذاسالتالاذياايلاذاست   ذاسخات
ل ذاساتغلد اوذاسالدتالاذالد ذزلد  وذتيد ل ذا لاداذاساتغلد ذاسالدتااكذ ي ستد ستذ لؤل ذالا تي اذيذ
اف  د ئلاكذيد س   ذاد ذف ذاساتغلد ذأد ذليد  ذ)ذt(اد  ذظهد  ذاسا لاداذا   لداذ تل داذا خ د ضذألاداذ
ذ.اها ذفتذاس ا لج
ذ:فل هذلاي ذاس   اذال ذاس ت ئجذاست سلا)ذSSPS( ا ذخلااذي  اجذ
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ذاختي  ذاست   ذاسخاتذيل ذاتغل اوذ ا لجذاس  الاذ ت ئج:ذ)23(اس   اذ أ ذ
 المتغيرات
 المستقلة
 tset ytilamroN scitsitats ytiraenillC
 معامل تقييم
 )FIV(التباين 






نسبة معامل الالتواء 




 951,0 - 672,0 440,0- 497, 062,1
التشارك في 
 المعرفة
 989,2 672,0 528,0 803, 942,3
إنشاء المعارف 
 الجماعية
 584,0 672,0 431,0 082, 475,3
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدرذ
ذ
 لا دظذاد ذاس د  اذف دهذلاذت  د ذااديلاذتت لدقذي  د  ذا تيد اذاد اذيدل ذاساتغلد اوذاسالدتالاذذ
ي س لدياذ)ذ 01  FIVاذذ1.0  ecnareloT(ااديلاكذ لد ذللا دظذت ادقذاساد اذلايد ذف ذللديبذ
ذ.سياذاساتغل اوذاسالتالا
 :اختبار الفرضيات الفرعية -2-4
ي دد ا ذأدد  ذاسي  دد ذادد ذاستايدد ذادد ذواي  لدداذتايلددقذالاختيدد  اوذاسا لالدداذ فلددل بذالا  دد ا كذ
ذ.ذللا  ذي ختي  ذاس  ضل وذاس  الا
 :الفرعية الأولىاختبار الفرضية  -1-2-4
ت سلدد ذاسا  فدداذ(ذأدد  ذاسي  دد ذي لددتخ ا ذا دد الاوذالا تيدد اذلايتادد هذفلدد ذاساتغلدد ذاسالددتااذ
كذ يددلاذفلددل بذالا  دد ا ذلاختيدد  ذاس  ضددلاذ)افيدد ا ذ(ذفددتذاساتغلدد ذاستدد يعذ)ذالدد ذاسالددت نذاس دد  يذ
ذ.لإبداعيوجد أثر لتوليد المعرفة على المستوى الفردي على ا:ذيياذ استتذت صذال ذف ه
 :تحليل علاقة الارتباط بين توليد المعرفة على المستوى الفردي والإبداع -أ
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ذت سل ذاسا  فاذال ذاسالت نذاس   يذ افي ا ا  ااذالا تي اذيل ذ:ذ)13(   اذ أ ذ
 الإبداع  
توليد المعرفة على 
 المستوى الفردي
 223.0 namraepS ed noitalérroC





 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
للا دظذادد ذاس دد  اذفاددلادذف ذت سلد ذاسا  فدداذالدد ذاسالددت نذاس د يذلدد تياذي فيدد ا ذيا  اداذ
فف ا ذال اذاس  الاذي اللاذت سل ذاسا  فاذال ذكذ هلاذل ض ذا  ذاهتا  ذ)332,1(ا تي اذات لاذأ  دذ
ذ.اسالت نذاس  ي
 :بين توليد المعرفة على المستوى الفردي والإبداع الأثرتحليل علاقة  -ب
فدتذاساتغلد ذاستد يعذ)ذت سل ذاسا  فداذالد ذاسالدت نذاس د ي(ذسلتاي ذا ذتالل ذاساتغل ذاسالتااذ
ذ:  ا كذ اسليذلاي ذتلخلصذ ت ئ هذي ست ستأ  ذاسي   ذي لتخ ا ذفلل بذالا )ذافي ا ذ(ذ
ذ ت ئجذت للاذالا   ا ذلاختي  ذاس  ضلاذاس  الاذالأ س :ذ)23(   اذ أ ذ
 Rمعامل الارتباط 
 2Rمعامل التحديد 
 معامل التحديد المعدل 






 50.0  =عند                   000,0=   مستوى المعنوية                    263,41=    )F(قيمة       
 α   













 000,0 097,3 304,0 441,0 645,0
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
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)ذ%2,20( هد ذاالد سذس د  وذاست فلدقكذف ذذ)23(فدتذاس د  اذ أد ذذ)2R(ست  ل ذلال ذا  ااذا
ت  ددعذوسدد ذا اادداذ)ذ%2,32(لدد ه ذالاأدداذالا  دد ا كذ ف ذاسيدد أتذادد ذاستغلدد اوذفددتذاساتغلدد ذاستدد يعذت 
ا ءذتال ذوس ذالأخ)ذ202,1(سخااذاسا ل  يذاستا ل يذ اسي سغاذفخ نذس ذت خاذفتذاس ا لجاذفا ذألااذا
ذذذ دد  وذتاللدداذخدداذالا  دد ا ذس ادد اذاددياذالا تادد  كذ هدد ذادد ذتدد اذاللددهذضدد هاس ادد ائلاكذ ي ستدد ستذ
ذ).F(ألااذ
اا ذلال ذوس ذالاأاذول  يلداذ)ذ212,1(يا ذلظه ذاس   اذا   لاذا لااذاسالاكذ ل ذيلغوذ
سلد ذاسا  فداذيل ذاساتغل ل ذو  د ئل كذ ف ذفيذزلد  وذفدتذافيد ا ذي  د وذ ا د وذلدؤ يذوسد ذزلد  وذفدتذت ذ
 هددددتذفأدددداذادددد ذ)ذ111,1(كذ لدددد ذظهدددد ذالددددت نذاسا   لدددداذ)212,1(الدددد ذاسالددددت نذاس دددد يذياادددد ا ذ
فاد ذذذذذذذيلغدوذ)ذاسل يدو(كذااد ذلادل ذوسد ذا   لداذا لاداذاسالدااذفاد ذي س لدياذسا لاداذاستاد اع)21,1(
 ذفددتذاادد ذلاددل ذوسدد ذفهالدداذاساتغلدد)ذ21,1( هددتذفأدداذادد ذ)ذ311,1(ت ددوذالددت نذا   لدداذ)ذ233,0(
ذ.اس ا لج






 :الثانيةاختبار الفرضية الفرعية  -2-2-4
استاددد   ذفدددتذ(ذأدد  ذاسي  ددد ذي لددتخ ا ذا ددد الاوذالا تيددد اذلايتاددد هذفلددد ذاساتغلددد ذاسالددتااذ
 يلاذفلل بذالا   ا ذلاختي  ذاس  ضلاذيياكذ استتذت صذذك)افي ا ذ(ذفتذاساتغل ذاست يعذ)ذاسا  فاذ
ذ.على الإبداع للتشارك في المعرفةيوجد أثر :ذال ذف ه
 :والإبداع التشارك في المعرفةتحليل علاقة الارتباط بين  -أ





ذ.في المؤسسة يوجد أثر لتوليد المعرفة على المستوى الفردي على الإبداع
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ذ افي ا  فتذاسا  فااستا   ذا  ااذالا تي اذيل ذ:ذ)23(   اذ أ ذ
 الإبداع  
 التشارك في المعرفة
 947.0 namraepS ed noitalérroC





 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
ذذذذذتياذي فيددددد ا ذيا  اددددداذا تيددددد اذذذللا دددددظذاددددد ذاس ددددد  اذفادددددلادذف ذاستاددددد   ذفدددددتذاسا  فددددداذلددددد ذ
ذ.كذ هلاذل ض ذاهتا  ذفف ا ذال اذاس  الاذال ذاستا   ذفتذاسا  فا)212,1(ا ستذ
 :والإبداع التشارك في المعرفةبين  الأثرتحليل علاقة  -ب
أ  ذ)ذافي ا ذ(ذفتذاساتغل ذاست يعذ)ذذاستا   ذفتذاسا  فا(ذسلتاي ذا ذتالل ذاساتغل ذاسالتااذ
فدتذاس د  اذ)ذSSPS(اسدليذلايد ذتلخدلصذ ت ئ دهذ فدقذي د اجذاسي  د ذي لدتخ ا ذفلدل بذالا  د ا كذ ذ
ذ:است ست
ذ ت ئجذت للاذالا   ا ذلاختي  ذاس  ضلاذاس  الاذاسل  لا:ذ)23(   اذ أ ذ
 Rمعامل الارتباط 
 2Rمعامل التحديد 
 معامل التحديد المعدل 






 50.0  =عند                   000,0=   مستوى المعنوية                    477,001=   )F(قيمة       
 α   




















 )SSPS(جات برنامج اعتمادا على مخر : المصدر
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اددد ذاستغلددد اوذفدددتذ)ذ%2,22( هددد ذاالددد سذس ددد  وذاست فلدددقكذف ذ)ذ2R(لادددل ذا  اددداذاست  لددد ذ
ت  دعذوسد ذا ااداذفخد نذسد ذتد خاذفدتذ)ذ%2,31(اساتغل ذاستد يعذت لد ه ذالاأداذالا  د ا كذ ف ذاسيد أتذ
 ذالأخاددد ءذتادددل ذيدددلس ذوسددد ذ دددغ)ذ222,1(اس ادد لجاذفاددد ذألاددداذاسخاددداذاسا لدد  يذاستاددد ل يذ اسي سغدداذ
ذذذذتاللدداذخدداذالا  دد ا ذس ادد اذاددياذالا تادد  كذ هدد ذادد ذتدد اذاللددهذا   لدداذذ دد  واس ادد ائلاكذ ي ستدد ستذ
ذ).F(ألااذ
اا ذلال ذوس ذالاأاذول  يلداذ)ذ222,1( اذا   لاذا لااذاسالاكذ ل ذيلغوذيا ذلظه ذاس  
استاد   ذفددتذ ذزلد  وذفددتذيدل ذاساتغلدد ل ذو  د ئل كذ ف ذفيذزلدد  وذفدتذافيدد ا ذي  د وذ ا دد وذلدؤ يذوسدد
ااد ذلادل ذكذ)21,1( هدتذفأداذاد ذ)ذ111,1(كذ لد ذظهد ذالدت نذاسا   لداذ)222,1(اسا  فداذيااد ا ذ
ت دوذالدت نذ)ذ333,0(فاد ذيلغدوذ)ذاسل يدوذ(ذوس ذا   لاذا لاداذاسالدااذفاد ذي س لدياذسا لاداذاستاد اعذ
ذ.اس ا لجذاا ذلال ذوس ذفهالاذاساتغل ذفت)ذ21,1(فأاذا ذ هتذ)ذ111,1(ا   لاذ




 :الثالثةاختبار الفرضية الفرعية  -3-2-4
و اد ءذاسا د  هذ(ذأد  ذاسي  د ذي لدتخ ا ذا د الاوذالا تيد اذلايتاد هذفلد ذاساتغلد ذاسالدتااذ
 يددلاذفلددل بذالا  دد ا ذلاختيدد  ذاس  ضددلاذييدداذ استددتذكذ)افيدد ا ذ(ذفددتذاساتغلدد ذاستدد يعذ)ذاس ا الدداذ
ذ.على الإبداع لإنشاء المعارف الجماعيةيوجد أثر :ذت صذال ذف ه
 :والإبداع إنشاء المعارف الجماعيةتحليل علاقة الارتباط بين  -أ
ذ:ت  اذاسي   ذال ذاس   اذاست ست)ذSSPS(ا ذخلااذي  اجذ
ذ افي ا   ءذاسا   هذاس ا الاو اا  ااذالا تي اذيل ذ:ذ)23(   اذ أ ذ
 الإبداع  
 إنشاء المعارف الجماعية
 787.0 namraepS ed noitalérroC





 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
 في المؤسسة ععلى الإبدا للتشارك في المعرفةيوجد أثر 
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يد ا ذيا  اداذا تيد اذف ذو اد ءذاسا د  هذاس ا الداذلد تياذي فذ)23(للا دظذاد ذاس د  اذ أد ذ
ذ.كذ هلاذل ض ذاهتا  ذفف ا ذال اذاس  الاذال ذو ا ءذاسا   هذاس ا الا)222,1(ا ستذ
 :والإبداع إنشاء المعارف الجماعيةبين  الأثرتحليل علاقة  -ب
فددددددددتذاساتغلدددددددد ذذذذذذذذذذذذ)ذذو ادددددددد ءذاسا دددددددد  هذاس ا الددددددددا(ذسلتايدددددددد ذادددددددد ذتددددددددالل ذاساتغلدددددددد ذاسالددددددددتااذ
أددد  ذاسي  ددد ذي لدددتخ ا ذفلدددل بذالا  ددد ا كذ اسدددليذلايددد ذتلخدددلصذ ت ئ دددهذ فددددقذذذ)ذافيددد ا ذ(ذاستددد يعذ
ذ:فتذاس   اذاست ست)ذSSPS(ي  اجذ
ذ ت ئجذت للاذالا   ا ذلاختي  ذاس  ضلاذاس  الاذاسل سلا:ذ)23(   اذ أ ذ
 Rمعامل الارتباط 
 2Rمعامل التحديد 
 معامل التحديد المعدل 






 50.0  =عند                   000,0=   مستوى المعنوية                    376,071=   )F(قيمة       
 α   
 )t(معنوية  )t(قيمة  )β(بيتا  dradnats ruerrE b المتغير














 000,0 460,31 538,0
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
اددد ذاستغلددد اوذفدددتذ)ذ%2,22( هددد ذاالددد سذس ددد  وذاست فلدددقكذف ذ)ذ2R(لادددل ذا  اددداذاست  لددد ذ
ت  دعذوسد ذا ااداذفخد نذسد ذتد خاذفدتذ)ذ%3,12(اساتغل ذاستد يعذت لد ه ذالاأداذالا  د ا كذ ف ذاسيد أتذ
تادددل ذيدددلس ذوسددد ذ دددغ ذالأخاددد ءذ)ذ002,1(يذاستاددد ل يذ اسي سغدداذاس ادد لجاذفاددد ذألاددداذاسخاددداذاسا لدد  ذ
ذذذتاللدداذخدداذالا  دد ا ذس ادد اذاددياذالا تادد  كذ هدد ذادد ذتدد اذاللددهذا   لدداذذ دد  واس ادد ائلاكذ ي ستدد ستذ
ذ).F(ألااذ
اا ذلال ذوس ذالاأاذول  يلداذ)ذ212,1( اذا   لاذا لااذاسالاكذ ل ذيلغوذيا ذلظه ذاس  
و اد ءذاسا د  هذ ف ذفيذزل  وذفتذافي ا ذي   وذ ا  وذلؤ يذوس ذزلد  وذفدتذيل ذاساتغل ل ذو  ئل كذ
ااد ذلادل ذكذ)21,1( هتذفأداذاد ذ)ذ111,1(كذ ل ذظه ذالت نذاسا   لاذ)212,1(اس ا الاذياا ا ذ
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ت دوذالدت نذ)ذ222,1(يلغدوذذفاد )ذذاسل يدوذ(وس ذا   لاذا لاداذاسالدااذفاد ذي س لدياذسا لاداذاستاد اعذ
ذ.اا ذلال ذوس ذفهالاذاساتغل ذفتذاس ا لج)ذ21,1( هتذفأاذا ذ)ذ111,1(ا   لاذ






 :اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة -3-4
يتاد هذيد اذلاأ  ذاسي  د ذي لدتخ ا ذا د الاوذالا تذسهلدذاس  الاكلاختي  ذاس  ضلاذاس ئلللاذ
كذ يدلاذفلدل بذالا  د ا ذ)ذافيد ا ذ(فدتذاساتغلد ذاستد يعذ)ذ  هذاس ا الداذاسا دذ(فل ذاساتغل ذاسالتااذ
ذ.يوجد أثر للمعارف الجماعية على الإبداع:ذه استتذت صذال ذف ذكاسات   ذلاختي  ذاس  ضلاذييا
 :والإبداع المعارف الجماعيةتحليل علاقة الارتباط بين  -1-3-4
ذ:ت  اذاسي   ذال ذاس   اذاست ست)ذSSPS( اجذا ذخلااذي 
ذ افي ا  اسا   هذاس ا الاا  ااذالا تي اذيل ذ:ذ)12(   اذ أ ذ
 الإبداع  
 المعارف الجماعية
 177.0 namraepS ed noitalérroC





 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
ياذي فيدددددد ا ذيا  ادددددداذا تيدددددد اذذذذذذذذذت ذ دددددد  اذفاددددددلادذف ذاسا دددددد  هذاس ا الدددددداذتددددددللا ددددددظذادددددد ذاس
ذ.ي سا   هذاس ا الاكذ هلاذل ض ذاهتا  ذفف ا ذال اذاس  الاذ)022,1(ا ستذ
 :والإبداع للمعارف الجماعية الأثرتحليل علاقة  -2-3-4
أد  ذ)ذافيد ا ذ(ذفدتذاساتغلد ذاستد يعذ)ذذاسا   هذاس ا الدا(ذسلتاي ذا ذتالل ذاساتغل ذاسالتااذ
فدتذاس د  اذ)ذSSPS(اسي  د ذي لدتخ ا ذفلدل بذالا  د ا كذ اسدليذلايد ذتلخدلصذ ت ئ دهذ فدقذي د اجذ
ذ.)02(ذ أ 
ذ.في المؤسسة على الإبداع لعملية إنشاء المعارف الجماعيةيوجد أثر 
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ذ ت ئجذت للاذالا   ا ذلاختي  ذاس  ضلاذاس ئلللا):ذ02(ذ   اذ أ 
 Rمعامل الارتباط 
 2Rمعامل التحديد 
 معامل التحديد المعدل 






 50.0  =عند                   000,0=   مستوى المعنوية                    753,151=   )F(قيمة       
 α   
 )t(معنوية  )t(قيمة  )β(بيتا  dradnats ruerrE b المتغير














 000,0 303,21 028,0
 )SSPS(اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
اددد ذاستغلددد اوذفدددتذ)ذ%3,22( هددد ذاالددد سذس ددد  وذاست فلدددقكذف ذ)ذ2R(لادددل ذا  اددداذاست  لددد ذ
ت  دعذوسد ذا ااداذفخد نذسد ذتد خاذفدتذ)ذ%2,32(اساتغل ذاستد يعذت لد ه ذالاأداذالا  د ا كذ ف ذاسيد أتذ
فتال ذوس ذ دغ ذالأخاد ءذاس اد ائلاكذ)ذ132,1(ا ذألااذاسخااذاسا ل  يذاستا ل يذ اسي سغاذاس ا لجاذف
ذ).F(تاللاذخاذالا   ا ذس ا اذاياذالا تا  كذ ه ذا ذت اذاللهذا   لاذألااذذ   و ي ست ستذ
ااد ذلادل ذوسد ذ)ذ222,1(ذفادلادذف ذا   لداذا لاداذاسالداذيلغدو)ذ02(ذيا ذلظه ذاس   اذ أد 
ل  يلداذيدل ذاساتغلد ل ذو  د ئل كذ ف ذفيذزلد  وذفدتذافيد ا ذي  د وذ ا د وذلدؤ يذوسد ذزلد  وذاس لاأداذاف
ذ هدددددتذفأدددددا)ذ111,1(ذكذ لددددد ذظهددددد ذالدددددت نذاسا   لدددددا)222,1(ذفدددددتذاسا ددددد  هذاس ا الددددداذيااددددد ا 
ذذذذفاددد ذ)ذذاسل يدددوذ(ذكذااددد ذلادددل ذوسددد ذا   لددداذا لاددداذاسالدددااذفاددد ذي س لدددياذسا لاددداذاستاددد اع)21,1(اددد 
ذ.اا ذلال ذوس ذفهالاذاساتغل ذفتذاس ا لج)ذ212,1(ذيلغو






ذ.في المؤسسة الإبداعنشاط على  للمعارف الجماعيةيوجد أثر      
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 نتائج الدراسة الميدانية: المبحث الثالث
ا ذخلااذا ضذ ت للاذاسيل   وذ اسا ل ا وكذف ض وذاس  الاذاس  ل ذا ذاس ت ئجكذفهاه ذ
ذ:ا ذللت
فتذ)ذ%22(ل اذاس  الاذ لبذالله ذاسا يعذاسلي  يكذ ل ذي  وذ لياذاسلي  ذف ذفف ا ذا -
 .ا ذفف ا ذاس ل اذي   اذو  ل )ذ%23(اا ياذ
فااد  ه ذتاداذ)ذ%2,32(ف ذ  سيلاذفف ا ذال اذاس  الاذا ذفئاذاساي بكذ لد ذي  دوذاد ذ لدياذ -
لد وذا د ذل اكذ هلاذاؤا ذال ذت ف ذا ا ذيا لاذ ل لاذتلدتالعذف ذتد   ذا اذ11ا ذ
 .اسا  فاذ اتالي تهكذ ف ه ذأ   وذال ذالتا اهذاست  ل وذاسالتايللا
ف ذاساؤهداذاس لادتذاساد ئعذيدل ذففد ا ذال داذاس  الداذهد ذاساؤهداذاس د ا تكذولذلالداذف د  بذ -
كذ هددد ذاؤاددد ذلدددد اذالدددد ذتدددد ف ذاسي دددد ءاوذاساؤهلدددداذيهددددلدذ)%1,32(هددددلاذاساؤهددداذادددد ذ لدددديتهذ
 .اساؤلل و
لد  اوكذذ21ساؤللد وذا داذاس  الداذل الد  ذياؤللد ته ذا دلذفأداذاد ف ذ  سيلاذافا  اوذي  -
ذ10وسدد ذذ21لت ا دد   ذفددتذاؤللدد ته ذادد )ذ%2,12(كذيل ادد ذادد ذ لدديتهذ)%2,02( لسدد ذي لددياذ
لدد  اوكذ هددد ذاؤاددد ذالددد ذت ا ددد ذا اددداذاسخيددد وذاسا  لدددبذسددد نذوادد  اوذاؤللددد وذاسااددد  ذ
 .افسيت   تذا اذاس  الا
ل  ذ ؤل ءذ) ذ%2,22(ه  ذا  ذافا  او ذاسال ا لا ذي ليا ذذف  ذ  سيلا ذفف ا  ذال ا ذاس  الا -
 ذذذ)ذذذ%2,23(اسا س ذي لياذ
فظهددد وذاس تددد ئجذاسخ  ددداذيا ددد  ذاسا ددد  هذاس ا الددداذا افاددداذاساي ددد لل ذالددد ذفي ددد  ذهدددلاذ -
)ذ32,3(اسا دد  كذ أدد ذيلدددغذات لددداذ   ددداذا افادداذاساي دد لل ذالددد ذفي ددد  ذهددلاذاسا دد  ذييددداذ
 ).02,1(ي    اهذا ل  يذأ  دذ
 ي  ددوذاس تدد ئجذاسخ  دداذيي دد ذت سلدد ذاسا  فدداذالدد ذاسالددت نذاس دد  يذا افادداذاساي دد لل ذالدد ذ -
اي  اوذهلاذاسي  كذ أ ذيلغذات لاذ   اذا افااذاساي  لل ذالد ذايد  اوذهدلاذاسي د ذذذذييداذ
اذالأاددد ذاسدددليذل  ددداذاساؤللددد وذا ددداذاس  الددداذلاذتددد ستذ)01,1( ا  ددد اهذا لددد  يذ)ذ22,3(
 .سا  فاذال ذاسالت نذاس  يفهالاذيي نذست سل ذا
 ي  وذاس ت ئجذاسخ  اذيي  ذاستا   ذفتذاسا  فاذا افااذاساي  لل ذال ذاي  اوذهدلاذاسي د كذ -
 ا  ددد اهذ)ذ12,3( أدد ذيلدددغذات لددداذ   ددداذا افادداذاساي دد لل ذالددد ذايدد  اوذهددلاذاسي دد ذييددداذ
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نذسلتاد   ذاذالأا ذاسليذل  اذاساؤللد وذا داذاس  الداذلاذتد ستذفهالداذييد ذ)22,1(ا ل  يذ
 .فتذاسا  فا
فدددتذ دددل ذي  ددوذاس تددد ئجذاسخ  دداذيي ددد ذو اددد ءذاسا ددد  هذاس ا الددداذا افاددداذاساي دد لل ذالددد ذ -
اي  اوذهلاذاسي  كذ أ ذيلغذات لاذ   اذا افااذاساي  لل ذالد ذايد  اوذهدلاذاسي د ذذذذييداذ
اذالأاددد ذاسدددليذل  ددداذاساؤللددد وذا ددداذاس  الددداذلاذتددد ستذ)32,1( ا  ددد اهذا لددد  يذ)ذ22,3(
 .هالاذف ا ءذاسا   هذاس ا الاف
فظه وذاس ت ئجذاسخ  اذيا   ذافي ا ذا افااذاساي  لل ذالد ذفي د  ذهدلاذاسا د  كذ أد ذيلدغذ -
 ا  ددد اهذا لددد  يذ)ذ22,3(ات لددداذ   ددداذا افاددداذاساي ددد لل ذالددد ذفي ددد  ذهدددلاذاسا ددد  ذييددداذ
 .ي ا اذالأا ذاسليذل  اذاساؤلل وذا اذاس  الاذلاذت ستذفهالاذس اللاذاف)22,1(
ادد  ذ  دد  ذفدد  قذلاوذ لاسدداذو  دد ئلاذيددل ذآ اءذففدد ا ذال دداذاس  الدداذت ددزنذساتغلدد ذاساؤهدداذ -
 .اس لاتذ   ذا    ذاس  الا
ا  ذ    ذف  قذلاوذ لاساذو  ئلاذيل ذآ اءذفف ا ذال اذاس  الاذت زنذساتغل ذا  ذل  اوذ -
 .الأأ الاذ   ذا    ذاس  الا
كذ هدلاذ)332,1(ياذي فيد ا ذيا  اداذا تيد اذات لداذتت سلد ذاسا  فداذالد ذاسالدت نذاس د يذلد ذ -
 .ل ض ذا  ذاهتا  ذفف ا ذال اذاس  الاذي اللاذت سل ذاسا  فاذال ذاسالت نذاس  ي
فظهدد وذ تدد ئجذالا  دد ا ذاسيلددلاذف ذه دد  ذتددالل اذول  يلدد ذسي دد ذت سلدد ذاسا  فدداذالدد ذاسالددت نذ -
 . س اس   يذفتذافي ا كذ ي ست ستذ  اذاس  ضلاذاس  الاذالأ
فظهددد وذ تددد ئجذالا  ددد ا ذاسيلدددلاذف ذه ددد  ذتدددالل اذول  يلددد ذسي ددد ذاستاددد   ذفدددتذاسا  فددداذفدددتذ -
 .افي ا كذ ي ست ستذ  اذاس  ضلاذاس  الاذاسل  لا
فظهد وذ تدد ئجذالا  دد ا ذاسيلددلاذف ذه دد  ذتددالل اذول  يلد ذسي دد ذو ادد ءذاسا دد  هذاس ا الدداذفددتذ -
 .اافي ا كذ ي ست ستذ  اذاس  ضلاذاس  الاذاسل سل
فظهدد وذ تدد ئجذالا  دد ا ذاسات دد  ذف ذه ددد  ذتددالل اذول  يلددد ذسلا دد  هذاس ا الدداذفددتذافيدد ا كذ -
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اس  اكذاتض وذياياذاالتذفهالاذاسا   هذذا ذخلااذاس ت ئجذاسات  اذوسله  ذفتذهلاذ
 اتض  ذيلس  ذفل  ذهلدذ وذاساا   ذافسيت   تك ذاؤللت زلز ذاس اللا ذافي االا ذفت ذاس ا الا ذفت ذ
اسا   ه ذال  ذ ا ا ذافي ا ك ذا الاأ  ذا  ذو  ي و ذالأف ا  ذال  ذفلئلا ذالالتا  و ذاسا  و ذسغ ضذ
  ذخلاسه  ذف  ذه    ذالاأا ذول  يلا ذسه ذاسال ا و ذفت ذاس يا ذيل  ذاتغل او ذاس  الاك ذ استت ذظه  ذا
ا   لاذو  ئلاذسياذاساتغل اوذاس  الا ذسلا   هذاس ا الاذياتغل اوذالتالاكذاعذاساتغل ذاست يعذ





توليد المعرفة على 
 المستوى الفردي






























وسله ذا ذاستتذت ذاست  اذذفه ذاس ت ئجللالاذف زاءكذلت   اذالأ اذاس  الاذذتتضا ذخ تااذهلد 
كذ ا ذفل  وذا هذا ذ ل اذسلإاي سلاذاساا   اكذ ا نذولي وذ  اذاس  ضل وذدذاس  الاخلااذهل
يزل  وذافي ا ذفتذاساؤللاذاساتي  وذفتذاساا اااذفا ذاس زءذاسل  تذفلت   اذي ضذالاأت ا  وذاسات لااذ
ي ضذافاي سل وذذاس زء ذاسل س  ذ الأخل  ذفل  وذفت ذ ل  ذي  ا ذا الاأ  ذا  ذاسا   ه ذاس ا الا
ذ. كذيآف قذ  ل وذسها ذخلااذهلدذاس  الاذاس  ل و
 :نتائج الدراسة -0
سلا   هذال  ذاسالت لل  ذاس ظ ي ذ استايلات ذاس  الا ذاستت ذأ   ذيه  ذاسي    ذذا  ذخلاا 
ذ:اس ت ئجكذا ذاست  اذال ذ الاذا ذاس ا الاذ فل ه ذال ذااللاذافي ا ذفتذاساؤللا
 :ن الجزء النظريالنتائج المستمدة م -1-1
اع ذاز ل   ذألاا ذاسا  فا ذفت ذاساؤلل و ذ ي له  ذاس ائ  ذا  ذافي ا ك ذف ي و ذاسا   هذ
و ا ء ذاسا   هذك ذ ل  ذف ض و ذهلد ذاس  الا ذف  ذاس ا الا ذفيل  ذفهالا ذا  ذاسا   ه ذاس  لا
قذلت ذ ف ذاالل وذفل للاذهتذاست ائاذ است لل ذ اس ياذ الالتل  بكذذا ذا لقذف يعلت ذلاذاس ا ا
فتذظاذت ف ذ لس ذذكهلد ذاس الل وذت  لاذاسا   هذاسضا لا ذاس  لاذوس ذا   هذظ ه و ذ ا الا
استتذت  تذاسيلئا ذاساات يا ذاستتذلت  ذفله ذ ذك ذ)AB" ذ(يد " ذاسيلئاذذتلا يلئاذال ا و ذف ا ءذاسا  فاذ
اسا  فاذتا    ذاسا  فا ذ تي  سه  ذ تا لاه ك ذ ل  ذف  ذهلا ذاستا    ذاسا  فت ذلاي ه ذتل لع ذو ا ء ذ
ذ.ي ا  ت ظل ذ ت ئ هكذ هلاذا ذاا هذزل  وذأ  اوذالأف ا ذال ذاف
ذ: أ ذخل وذاس  الاذاس ظ لاذوس ذا ا ااذا ذاس ت ئجذفهاه 
و ذت  لدد ذا هدد  ذاسا  فدداذيادد  ذولددت اتل تذلؤيدد ذواي  لدداذو ا تهدد كذ الددت ا سه كذ تخزل هدد كذ 
لداذافيد ا كذااد ذلاي هد ذاد ذا ا هداذ ي ست ستذال ذاساؤللاذتلال ذاد ذتاتليدهذا هد ذيغلداذت ا
 اساتغل اوذاسيلئلاذايي اكذ الالت  ا ذسلتيلهذا ه ذي    اذ
اسا د  هذاس ا الدداذهدتذا ا ادداذا لدااذادد ذاسا د  هذ اساا  لدد وذ است د ف وذاستددتذت  دد ذ 
س نذاس ا ااكذ استدتذتتادياذ تل داذاست د الاوذيدل ذالأفد ا ذاس د الل ذ اخداذاساؤللداكذي لد ذ
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ي ته ذا ذأياذاساؤلل وذالأخ ناذفا ذاسا   هذاس   لداذفهدتذا اد  ذاسا د  هذلاذللهاذا  
 ااسات ا  وذس نذف ذ ا  كذ اسايتلياذيا قذات   وكذ هتذتاياذاسا ا ذاس اخللاذسياذا اا
تهددت ذاساؤللدد وذي س  ددل ذاسا  فددتذاساتدد  ذسهدد ذ لسدد ذا   سدداذالددتغلاسهذفددتذت لددل ذا يزهدد ذ 
ؤللدد وذتهددت ذي اللدد وذو ا وذاسا  فدداذادد ذف دداذزلدد  وذاس  ددللاذاست  فلددتاذيادد ذف ذو ا اوذاسا
 ؛اسا  فلاكذ ت لل ذو ا ته ذاسا  فلا
يايا ذ ئللت ذفت ذااللا ذافي ا ذذي اتي  ه  ذا  ا ذولت اتل ل تل ه  ذاسا   ه ذاس ا الا ذ 
 ل ذف ذاساؤلل وذاستتذتتا   ذفتذاسا  فاذ تاتل ذاس   لاكذي ساؤللاذفيل ذا ذاسا   هذ
ت تا  ذفااذال ذاسا   هذالاك ذلي  ذفله  ذافي ا ذفيل ذا ذاساؤلل وذاستتذا   هذ ا 
 اس   لاا
ف  ذاساؤلل و ذاسا   و ذال  ذو ا ء ذا ت  و ذوي االا ذهت ذاؤلل وذ ائ و ذفت ذا  ا ذت سل ذ 
 .اسا  فاذ التخ ااه 
 :الدراسة الميدانيةالنتائج المستمدة من  -2-1
ذ:اس ت ئجذفهاه خل وذهلدذاس  الاذاسال ا لاذوس ذا ا ااذا ذ
ظه ذف ذات  ه وذفف ا ذال اذاس  الاذ   ذفي   ذاسا   هذاس ا الاذي  وذول  يلاكذ سي ذ -
ت سل  ذاسا  فا ذال  ذاسالت ن ذاس  يك ذاستا    ذفتذ(ات لاا ذفت ذ الع ذفي   ه  ذاسللالا ذ
الأا  ذاسلي ذلال  ذوس  ذفهالا ذاسا   ه ذاس ا الاذ) ذاسا  فاك ذو ا ء ذاسا   ه ذاس ا الا ذ
 .ساؤلل وذاس  الاذي س ليا
ظه ذف ذات  ه وذفف ا  ذال ا ذاس  الا ذ    ذافي ا ذي  وذول  يلاك ذ سي ذي   ا ذات لااذ -
 .الأا ذاسليذلال ذوس ذفهالاذافي ا ذي س لياذساؤلل وذاس  الا
فظه وذ ت ئج ذاس  الا ذيلس ذا   ذ     ذف  قذلاوذ لاسا ذو  ئلا ذيل  ذآ اء ذفف ا  ذال اذ -
 .هاذاس لاتذ   ذا    ذاس  الااس  الاذت زنذساتغل ذاساؤذ
فظه وذ ت ئجذاس  الاذا  ذ    ذف  قذلاوذ لاساذو  ئلاذيل ذآ اءذفف ا ذال اذاس  الاذ -
 .ت زنذساتغل ذا  ذل  اوذالأأ الاذ   ذا    ذاس  الا
فظه وذ ت ئجذالا   ا  ذاسيللاذف ذه   ذتالل ا ذول  يل  ذسياذفي    ذاسا   هذاس ا الا ذفتذ -
 .تذ  اذاس  ضل وذاس  الاذسل  الاافي ا كذ ي ست س
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فظه وذ ت ئجذالا   ا ذاسات    ذف ذاسا   هذاس ا الاذتؤل ذياياذول  يتذال ذافي ا كذ -
 ي ست ست ذظه و ذ  ا ذاس  ضلا ذاس ئلللا ذسل  الا ذ اساتاللا ذفت ذ     ذتالل  ذسلا   هذ
 .اس ا الاذال ذااللاذافي ا ذفتذاساؤللا
 :الاقتراحات -0
ذ:است سلااسل يااكذلاي ذتا ل ذاساات   وذذ ئجاس تا الاأ ذا ذذ
تددد ال ذاساددد  اوذاسا  فلددداذسلاؤللددداكذ استدددزا ذاساؤللددداذيت  لددد ذا ددد  هذفف ا هددد كذ اهتا اهددد ذ 
 ي سا   هذاس ا الاذكذيغلاذو ا ءذاؤلل وذا  فلاذاي ااا
أيله ذ ا ذاسا  فاذاسات ف وذس له ذيل ذاس  الل كذ ا  ا  وذالت ا سه ذا ذياساؤللاذذض   وذأل   
 .افي ا ذاس ا اتسل   اذوس ذ
ال ا وذاس  الل ذال ذتا ل ذا   فه ذاساخ لاكذ تاد ل ه ذالد ذزلد  وذأد  اته ذ اهد  اته ذ 
 فتذت زلعذاسا  فاذ استا   ذفله ذ  اله ذفلا ذيل ه ذست سل ذالأفي  ذافي االاا
ف دددهذل ددد يذف ذتلددد  ذاف ا وذفدددتذاؤللددد وذاسااددد  ذافسيت   دددتذوسددد ذاستايددد ذي لدددتا ا ذاددد ذ 
تادد ل ذاسا  فددداذ ت ددد لله ذيلاددد ذسدددز ذالأاددد كذ ف ذتدددت ذاس اللددداذي دد  وذات ددد  وذ سدددلسذا ددد ذ
 و  اءاوذ خا اوذ  تل لاا
اسلددد تذاسددد ائ ذوسددد ذت سلددد ذ يلدددبذاسا  فددداذاستدددتذتليدددتذالا تل  ددد وذافلدددت اتل لاذ است  فلدددلاذ 
 فداكذ اس اداذالد ذ اد ذ اس ظل لاكذ اسا   وذال ذت القذاالل وذاست لل كذ االل وذاس فعذاسا 
 اسا  فاذاسلازااذ اسي فلاذ ي ست ألوذاسا  لبذوس ذياذالأا اهذلاوذاس لاأاا
ت زلدزذاسد ا ذاساد  يذ است ظلادتذاسدلاز ذس د قذاس اداذاسايل داذيل  د زذاهد  ذتتلد ذي ستخ ددصذ 
  اساه لاا
 اذض   وذف ذت تذاسال  وذاس لل ذفتذاؤللد وذأاد  ذافسيت   لد وذفهالداذتادخلصذ فسذاساد 
اسا  فددتذادد ذاسادد ا ذاسيادد لاذاسات ا دد وذسدد له كذسغدد ضذالالددت   وذا هدد ذ تا ل هدد ذي لددتا ا كذ
  س  له ذاسا ا وذالأل للاذس اللاذافي ا ا
ضددد   وذألددد  ذاس هددد وذاس لدددالاذاسا  لددداذفدددتذأاددد  ذافسيت   لددد وذيددد س زائ ذالددد ذالدددت  ا ذ 
 استادد   ذفلهدد كذ اتخدد لذي فدداذاستلددهللاوذ اسا افددقذاستددتذادد ذاددا ه ذف ذتادد عذ ادداذاسا  فدداذ
 .اف  اءاوذاستتذتا عذااللاذت  لاذاسا  فاذاس  لاذوس ذا  فاذ ا الا
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 :الدراسةآفاق  -0
ا  ذاست  لا ذفله ذذاس  الاتاي  ذ ا اذس  ذتذف ذلااذسلي   ك ذتيل ذا ذخلاا ذهلد ذاس  الاذ
 :ياياذ اهكذ هتذ ا اذاستتذلاي ذف ذتاياذا اضلعذي  ذفتذهلاذاسا  اكذ هت
ذذ.افي ا ذفتذاساؤللاذااللاو ا ءذاسا   هذاس ا الاذ    ه ذفتذت لل ذ -0
ذ.افي ا ذفتذاساؤللاذااللاال ذذ    داستا   ذاسا  فتذذ-3
ذ.افي ا ذفتذاساؤللافتذت الاذذاستا   ذاسا  فتف  سلاذذ-2
ذ.    ه ذفتذت زلزذاس اللاذافي االاذفتذاساؤللاذسلا  فااف ا وذافلت اتل لاذذ-1
ذ







































 :المراجع باللغة العربية -I
 :الكتب -0
 .1001كذا س ذاسيتبذاس  ل كذالأ   كذإدارة المعرفة ونظم المعلوماتف ا ذاسخالبكذخ س ذزلغ  كذ .2
كذ ا ذ دد  ءكذ)ذفددتذاس لدد  ذالاأت دد  لاذ اسا سلدداذ اف ا لدداذ( مــيأساســيات البحــث العلف ادد ذ لاددتذ ا دداذ آخدد   كذ .1
 .1112اا  كذ
 .6001كذاس ا ذاس  ا لاكذاسا ه وكذاقتصاد المعرفةكذا  وذفل بكذسف ا ذاي ذاس  ل .1
ذك442كذاسي لدوكذايتيداذاد س ذاسا  فداكالإبـداع العـام والخـاصذك لد  ذايد ذاس دتذفيد ذفخد :ذ  ادي كذت  اداذاسيلد    .4
 .1112
 .كذ ا ذاسا   هكذاسا ه ولسان العربظ  كذاي ذا  .5
 .6001كذاؤللاذاس  اقكذاا  كذإدارة المعرفة الممارسات والمفاهيموي اهل ذاسخل هذاسالي  يكذ .6
كذاسا ظاداذاس  يلداذسلت الداذاقتصـاد المعرفـة ونظريـة النمـو الحديثـةويد اهل ذ لد اذهد  تكذيد ل ذلد س ذ لدل ذاسغد سيتكذ .1
 .6001اسا ل ا وذ اسا  فاكذاسا ه وكذذاف ا لاكذالالتلا  ذفتذي لا
تنميـة المهـارات القياديـة ولا الاذا اد ذاسلدل كذ يلداذا لدتذخللداكذالدتذايد ذاسهد  يذالدل كذ د   ذف اد ذفي ادلخاكذ .1
 .1112كذاسا ظااذاس  يلاذسلت الاذاف ا لاكذاسا ه وكذوالسلوكية
 .2201كذ ا ذاسالل وكذاا  كذالإبداع الإدارييلااذخلهذاسلي  هكذ .1
كذ ا ذاس د   قذسل اد ذ است زلدعذ اؤللداذا اد ذيد ذ ااد ذآاذايتد  كذإدارة الإبـداعخ سد ذاس د ا يكذ:ذيلتد ذيد  كذت  ادا .02
 .1001اسا ه وكذ
سل ادد ذ است زلدددعكذذ كذ ا ذاس  دد)فددتذاسادد  ذاس ددد  يذ اس ادد ل (الإبــداع الإداريف ادد ذاساغ لدددتكذ:يدد افل ذ  يتدد كذت  اددا .22
 .1001اسا ه وكذ
 .1001كذي  زذاسا  فاذاس لالاكذاا  كذاهات حديثة في إدارة المعرفة والمعلوماتاتج ا اذل لهذي ل كذ .12
 .0001كذ ا ذالاسكذ ااقكذاقتصاد المعرفةا ا ذا بذ  للاكذ:ذ  ال ل ذف  ايكذت  اا .12
منهجي ـــــة وأســـــاليب البحـــــث العلمـــــي وتحلي ـــــل البيان ـــــات باســـــتخدام البرن ـــــامج  لااذاسا ضدددددتكذا اددددد  ذاسيلددددد تتكذ .42
 .1001ا ذاس  ا ذسل ا ذ است زلعكذاا  كذكذ SSPSالإحصائي
 .1001كذ ا ذ  ءذسل ا ذ است زلعكذاا  كذالاقتصاد المعرفيه ا ذاساا يكذ   لاذاسلللتكذ .52
 .5001كذالأهللاكذاا  كذإدارة المعرفة مدخل نظريهلل ذالتذ   زيكذ .62
 .1001ز  يكذاا  كذكذ ا ذاسل إدارة التمكين واقتصاديات الثقةزي ل ذاال ذاس   يكذف ا ذالتذ س كذ .12
 .1001كذ ا ذاس  ا كذاا  كذ)ا ظ  ذيلت(إدارة المنظمات لل ذ  ل ذ .12
 .5001كذ ا ذاس هضاذاس  يلاكذيل  وذالمبادئ والاتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات ل ذوي اهل ذيل اكذ .12
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 .1001كذ ا ذاس   كذاسا ه وكذ)الرأسمعرفية بديلا(إدارة المعرفة ل تذاي ذاس  ا  ذاسالاتكذ .01
 .1001 لل ذا لا ذ ل كذولت اتل ل وذاف ا وذاسا  فلاذفتذا ظا وذالأاا اكذول اءذسل ا ذ است زلعكذاا  كذ .21
كذ ا ذ ائداذ)ا ظد  ذا ه دتذاتي ادا(الإدارة الإستراتيجيةا ه ذا ل ذا    ذاسغ سيتكذ ائاذا ا ذ ي تذو  لسكذ .11
 .1001سل ا ذ است زلعكذاا  كذ
ذاساي دداذاسل سلدداك كذأ ايدداذسل ادد ذ است زلددعكذاسي لددوكالإب ــداعمب ــادئ اس دد س  تكذذ فيدد ذادد  قذا ادد ذاسلدد ل ا كذا ادد ذ .11
 .4001
 .1001كذاسا ظااذاس  يلاذسلت الاذاف ا لاكذاساي اذاسل  لاكذاسا ه وكذالتمكين كمفهوم إداري معاصرل ل ذللل ذال  كذ .41
 .1001 زلعكذاا  كذكذ ا ذ  ءذسل ا ذ استالأسلوب المعرفي وعلاقته بالإبداعسل ذا ا ذال شكذ .51
 .1001كذ ا ذاسا  قكذاا  كذسلوك المنظمةا   وذاس الاكذ .61
 .5001كذاسا ظااذاس  يلاذسلت الاذاف ا لاكذاسا ه وكذمنظمات التعلماؤل ذل ل ذاسل س كذ .11
 .1001كذول اءذسل ا ذ است زلعكذاا  كذالإبداع في اتخاذ القرارات الإداريةاؤل ذاي ذاس لل ذاس ضاكذ .11
 .0201كذاس  اقكذاا  كذالرقمية البيئة في إدارتها و المعرفة هندسةلل ذاسا سيتكذا ياذلاز ذا .11
 .ذ1001كذ ا ذ ائاذسل ا ذ است زلعكذاا  ذكالأ   كذنظم المعلومات الإداريةازه ذا ي  ذاس   تكذ .01
 .1001كذ ا ذاس ي ذاس  ا تكذافلي   لاكذالمعلومات تكنولوجيا إدارةا ا ذاس ل فتكذ .21
 .1201كذ ا ذاست لل ذاس  ا تكذافلي   لاكذمنهج البحث العلمي في المجال الإداريتكذا ا ذل اتذ اض .11
 .1001كذ ا ذ  ءكذاا  كذاتجاهات معاصرة في إدارة المعرفةا ا ذا ا ذف ا ذاسزل  اوكذ .11
 .1001كذ ا ذاس   كذاسا ه وكذالطريق إلى الإبداع والتميز الإداريا ا ذز ل ذاس تليتكذ .41
 .0201كذ ا ذ للسذاسزا  كذاا  كذإدارة المعرفة بين النظرية والتطبيق اكذزل  ذا ا ذاساا أياكذا ا ذت يتذاسيا ل .51
كذاسدد ا ذاس  سلدداذسل ادد ذ است زلددعكذلمعجــم مصــطلحات نظــم و تكنولوجيــا المعلومــات و الاتصــاا تدد  ذا ادد ذ لدد بكذ .61
 .0001اسا ه وكذ
 .1001اسا ياذاس  يلاذاسات  وكذاسا ه وكذذكالريادة وا  دارة المشروعات الصغيرةا  وذف ا كذ لل ذي ه كذ .11
كذ ا ذول اءذسل ا ذ است زلعكذإدارة المعرفة    ذا ا ذل   ذ  ا اوكذف ا ذولا الاذاسا   تكذفلا ءذ ا  ذاس س كذ .11
 .2201اا  كذ
 .5001كذ ا ذ ائاذسل ا ذ است زلعكذاا  كنظم المعلومات الإدارية   ذاي ذاللهذاس ال يذ آخ   كذ .11
 .1001كذاسل ز  يكذاا  كذ)اسا  لاو-اس ظ ئه-افلت اتل لا(الإدارة والمعرفة الإلكترونية  كذ   ذاي  ذ  .04
 .5001كذاؤللاذاس  اقكذاا  كذإدارة المعرفة المفاهيم والإستراتيجيات والعمليات   ذاي  ذ   كذ .24
 .4001اس ل ضكذكذ ا ذاسا ل كذ)افلت اتل لاذ اس ظ ئهذ اساايلاو(الإدارة الإلكترونية   ذاي  ذ   كذ .14
 .3002سل ا كذاا  كذذاكذ ا ذ ائإدارة الابتكار   ذاي  ذ   كذ .14
 .1001كذ ا ذاسلا فاكذاا  كالفكر الإستراتيجي قراءات معاصرة  ااذاي سذاسخ   تكذ .44
 .1001كذا س ذاسيت بذاس  ل كذو ي كذالأ   كذإدارة المعرفة  ل ذوي اهل ذاسظ ه كذ .54
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كذ ا ذاسادد ل كذاس لدد ضكذإدارة أنشــطة الابتكــار والتغيي ــرادد  ذ لدد ذ لدد تكذا :ذ ل دداذيدد جكذ لدداذف   لدد  كذت  لددب .64
 .4001
 .5001كذالأهللاكذاا  كذإدارة المعرفة مدخل تطبيقيهلل ذالتذ   زيكذ:ذللا  ذي ا سلتكذت  اا .14
 .6001كذ ا ذي  زذاسا  فاكذاا  كذإدارة الإبداع والابتكارللل ذيا سذ ل وكذزل ذا ل ذاي يكذ .14
كذا يدزذافاد  اوذسل  الد وذ)  الد وذولدت اتل لا(نظـم إدارة المعرفـة ورأس المـال الفكـري العربـي كذلد  ذ  سدبذل لدل .14
 .1001كذ412 اسي   ذافلت اتل لاكذاس   ذ
 .1001ذاسا ه وكذكاف ا لااسا ظااذاس  يلاذسلت الاذذك)   ذي  ءذا هجذ ظات(الإدارة بالإبداعاس ل لاذكذوي اهل للل ذ .05
 .0001كذاس ا ذاس  ا لاكذافلي   لاكذنظم المعلومات الإداريةل  ل ذا ا ذاسيي يكذ .25
التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمة وعلاقتهمـا بالمفـاهيم ا  اذه  يذ لل ذاسيغ ا يكذه ا ذف زيذ ي سذاس يد  يكذ .15
 .0201كذاس  اقذسل ا ذ است زلعكذاا  كذالإدارية المعاصرة
كذاسا ظادداذاس  يلدداذسلت الدداذاف ا لدداكذاسادد ه وكذ)وسدد ذا ظادداذاسالددتاياذاسا لددق(الأداء التنظيمــي المتميــزادد  اذزالدد كذ .15
 .1001
 .1001كذاسا ظااذاس  يلاذسلت الاذاف ا لاكذاسا ه وكذرأس المال الفكريا  اذ    شذاسا   تكذف ا ذالتذ س كذ .45
كذ ا ذالمعلومــات وجيــاتكنول و الإداريــة المعلومــات نظــمأ دد لل تكذاددلاءذاسدد ل ذايدد ذاسادد   ذاسخيدد  تكذذويدد اهل ذادد ا  .55
 .1001اسالل وكذاا  كذ
 .4001كذاسايتبذاس  ا تذاس  ل كذافلي   لاكإدارة المعرفة وتطوير المنظماتا ا ذخضل ذاسييللتكذ .65
 .1001كذ ا ذي  زذاسا  فاذاس لالاكذاا  كذإدارة المعرفة والمعلوماتاي ذاسلالهذا ا  ذاا كذ .15
 .6001كذ ا ذاسالل وكذاا  كذالمدخل إلى إدارة المعرفة ل  ذاس ا يكذذاي ذاسلت  ذاس لتكذا ا ذوي اهل ذأ  لل تك .15
 .0201كذ ا ذاسالل وكذاساي اذاسل  لاكذاا  كالمنهج والاقتصاد المعرفياي ذاس  ا  ذاسه ااتكذف ئزوذا ا ذاس زا يكذ .15
 .4001كذا يزذاسخي اوذاساه لاذسلإ ا وكذاسا ه وكذالإدارة بالمعرفةاي ذاس  ا ذت فلقكذ .06
الأسـس المنهجيـة والاسـتخدامات الإحصـائية فـي بحـوث العلـوم   ذ لل ذاس    يكذل ا بذاي ذاللهذفيد ذ  اد كذا   .26
 .1001كذول اءذسل ا ذ است زلعكذاا  كذالتربوية والإنسانية
 .1001كذ ا ذ  ءكذاا  كذ)و ا وذا  فاذاسزي  (ذإدارة المعرفةالاءذف    ذا سبكذفال وذاس   يتكذ .16
 .0112كذللللاذيتبذا س ذاسا  فاكذاسي لوكذظريات التعلمنالتذ لل ذ   جكذ .16
 .2001كذ ا ذ  لبكذاسا ه وكذإدارة الموارد البشرية الإستراتيجيةالتذاسللاتكذ .46
 .1001كذا س ذاسيتبذاس  ل كذالأ   كذاقتصاد المعرفةفلل ذ ل ذخلهكذ .56
 .5001اسا ه وكذذكذاسا ظااذاس  يلاذسلت الاذاف ا لاكإدارة المعرفة لا ذاس ل ذاسييللتكذ .66
 .0001اس ا ذاس  ا لاكذافلي   لاكذذكالسلوك في المنظمات ا لاذ ل ذك .16
 .0001كذ ا ذ  ءكذاا  كذ)اس ظ لاذ استايلق(مناهج وأساليب البحث العلمي ي تذا ا  كذالا  ذا ا ذ  ل كذ .16
 .1001كذ ا ذ  ءكذاا  كذإدارة المعرفة ي تذا ا  ذالل  كذ .16
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 .1001كذي  ذللتتذسل ا ذ است زلعكذاسا ه وكذيات العملية لتعلم الإبداع والابتكارالاستراتيج اض  ذاسال كذ .01
 .6112كذ ا ذاسا ل ذسل ا ذ ذاست زلعكذاسل   لاذكالإدارة المعاصرة ف اتذا ا ذ ف اتكذ .21
 .5001كذاسا ظااذاس  يلاذسلت الاذاف ا لاكذاسا ه وكذإدارة الإبداع التنظيمي ف وذاي ذاس لل ذاس  ا  يكذ .11
اقتصــاد المعرفــة الأســس النظريــة والتطبيــق فــي المصــارف ل لدد ذايدد ذاسدد  ل ذاسخز  ددتكذاددل ل ذيدد  يذاسيدد    يكذ .11
 .1201كذ ا ذاس  اقذسل ا ذ است زلعكذاا  كذالتجارية
كذ) فسذاسا اذاس ي يذ اؤللاذاسا  ذاس   يذ اس ا ل (ثروة المعرفةالاذف ا ذو لا كذ:ذلتل ا وكذت  اا.ذت ا سذف .41
 .4001سلاذسلالتلا  اوذاسلا فلاكذاسا ه وكذاس ا ذاس  ذ
 .0201كذ ا ذ  ءذسل ا ذ است زلعكذاا  كذمنظمة المعرفةخضل ذي ظ ذ ا  كذ .51
 .0201كذ ا ذاس  ا كذاا  كذ)است  ل وذ استا ل وذ اس ل ا(إدارة المعرفةخض ذا ي  ذالا الاذالاتكذ .61
الالدددتخ اا وذ(ذلمعلومـــات فـــي منظمـــات الأعمـــالتكنولوجي ـــا ا لددد  ذأ لددد ذ ا  ذاسلاادددتكذفالددد وذادددي  ستذاسيلددد تتكذ .11
 .0201كذاس  اقذسل ا ذ است زلعكذاا  كذ) استايلا و
كذ ا ذاسا د هجذسل اد ذ است زلدعكذااد  كذ)ا  هل ذ تا لد وذ تايلاد وذااللدا(إدارة التكنولوجيا ل  ذأ ل ذ ا  ذاسلااتكذ .11
 .1001
 
 :رسائل الدكتوراه -0
فريق العمل على عمليات إنشاء المعرفة وعلى الإبداع والتعلم فـي الشـركات أثر تكوين فلا ءذ ا  ذ  لهذاس س كذ .11
كذالي وذ يت  ادذفتذو ا وذالأاا اكذيللاذاس  ال وذاف ا لاذ اسا سلاذاس للد كذ  ا داذااد  ذعالية التكنولوجيا في الأردن
 .1001اس  يلاذسل  ال وذاس لل كذالأ   كذ
كذاددلي وذ)  سدداذا ظادد وذأادد  ذالات دد لاوذي س اه  لدداذاسلا لددا(الإبــداع أثــر القيــادة فــي تنميــة  ادد ذالددتذاسادد فتكذ .01
 .6001 يت  ادذفتذو ا وذالأاا اكذيللاذالاأت  ذ اس ل  ذاف ا لاكذ  ا اذاسل ا  كذالأ   كذ
بناء أنموذج للمؤسسة المتعلمة كمدخل لتطوير الأجهزة الأمنية بالمملكـة العربيـة ا ا ذي ذالتذوي اهل ذاس ا  يكذ .21
كذالي وذ يت  ادذفتذاس ل  ذالأا لاكذأل ذاس ل  ذاف ا لداكذيللداذاس  الد وذاس للد كذ  ا داذ د لهذاس  يلداذسل لد  ذسعوديةال
 .1001الأا لاكذ
كذاددلي وذأث ــر إدارة المعرف ــة عل ــى الأداء وال ــتعلم التنظيمــي فــي المصــارف التجاري ــة الأردني ــةا ادد ذت يددتذاسيا ل دداكذ .11
اذاس  الدد وذاف ا لدداذ اسا سلدداذاس للدد كذ  ا دداذاادد  ذاس  يلدداذسل  الدد وذاس للدد كذالأ   كذ يتدد  ادذفددتذو ا وذالأاادد اكذيللدد
 .1001
، أثــــر التســــيير الإســــتراتيجي للمــــوارد البشــــرية وتنميــــة الكفــــاءات علــــى الميــــزة التنافســــية لددددالاستذل ضددددله .11
 كذيللداذاس لد  ذالاأت د  لاذاستللل:ذكذ يت  ادذ  ساذفتذاس ل  ذالاأت  لاكذتخ ص)ا خاذاس   وذ اسا  فا(للمؤسسة
 .4001/1001 ال  ذاستللل كذ  ا اذاس زائ كذ
 :رسائل الماجستير -0
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ددذذ  الداذ  سداذاؤللداذ د  ااذاسي ايدا(عوائق تفعيل الإبـداع و الابتكـار فـي المؤسسـات الصـناعيةي ا   اكذذفال و .41
ا ا ذلخض ذدذيلي وذدذيللداذاس لد  ذذكذ ل ساذا  لتل ذفتذال  ذاستلللد كذتدخ صذتلدلدل ذاساؤلل وكذ  ا ا)يلي و
 .1001الاأت  لاذ ذاستللل كأل ذال  ذاستللل كذ
التشارك في المعرفة وأثرها على تحقيق الميـزة التنافسـية فـي مجموعـة الاتصـالات ولا  ذاي ذاسي ل ذاي ذاللهذيلااكذ .51
 .1001لأ   كذكذ ل ساذا  لتل كذيللاذاس  ال وذاس لل كذ  ا اذاسيلا ءكذا"أورانج" الأردنية 
يددد اءذايددد ذاسيددد ل ذا اددد ذييددد  كذو ا وذافيددد ا ذفدددتذاسا ظاددد وذاسات لاددداكذ لددد ساذا  لدددتل كذألددد ذو ا وذالأااددد اكذيللددداذ .61
 .1001الاأت  ذ اس ل  ذاف ا لاكذ  ا اذاسل ا  كذالأ   كذ
اذا  لدتل كذألد ذو ا وذكذ ل سأثر إدارة المعرفة على الإبداع التنظيمي في شركات الكيبلات الأردنيةل   ذي ذل ل كذ .11
 .1001الأاا اكذيللاذالاأت  ذ اس ل  ذاف ا لاكذ  ا اذاسل ا  كذالأ   كذ
المعرفــة الإداريــة وأثرهــا علــى الإبــداع الإداري لــدى المشــرفين الإداريــين فــي الشــركات خ سدد ذا ادد ذف ادد ذاسغ اليدداكذ .11
اس  الدد وذاس للدد كذ  ا دداذاؤتدداكذالأ   كذذكذ لدد ساذا  لددتل كذاادد  والمســاهمة العامــة الأردنيــة فــي إقلــيم الجنــوب
 .1001
 :المجلات -0
كذالأا  داذ1:كذا لداذاس اياداكذاسا لد ذاسلد يعكذاس د  ) فسذاساد اذاسا  فدت(إدارة نظـم المعرفـةاال ا ذاي ذاللهذاال ا كذ .11
 .1001اس  ااذس ايااذاساؤلل وذاس  يلاذاسخ  اذي ست لل ذاس  ستكذاا  كذ
كذاف ا يكذإدارة المعرفـــة كـــأداة للمنافســـة والنمـــو والبقـــاء فـــي شـــركات الأعمـــال دورايدد ذاسلدددت  ذ لددل ذل لدددهكذ .01
 .5001كذ للاي ذ102:اس   
ا   ذست القذاسالزوذاست  فللاذفتذظاذاسا لاذالاأت  يذاس  ل كذا لاذاس ل  ذ:ذف ل ذي  تاكذاف ا وذاس   ساذسلا  فا .21
 .2201كذا يذ22:كذاس   -يلي و–اف ل  لاكذ  ا اذا ا ذخلض 
كذا لداذاس لد  ذالاأت د  لاذ الد  ذاستلدلل كذ ا ذاسهد نذدور الدولة في تشجيع مجتمع المعرفة  اي تذاي ذاس    كذ .11
 .6001سلاي ااذ اس ا ذ است زلعكذ  ا اذف   وذاي سكذلالهكذاس زائ كذ
  لاذا يلددداكذكذاس  ددد وذاس أالددداكذت دد يذاسا ااددداذاس  يلددداكذا لددداذي ددد  ذاأت ددداقتصـــاد المعرفـــة الدد يذايددد ذاس هددد بكذ .11
 .1001كذ44ذ-14:اس   
كذا لداذالإبـداع مـن أجـل التطـوير الإداري فـي الأجهـزة الحكوميـة بمدينـة الريـاضضدلهذاللهذيد ذايد ذاللهذاس  ل دتكذ .41
 .1001كذ  ا اذاسال ذاي ذاس زلزكذاساالياذاس  يلاذاسل   لاكذ2:كذاس   12:الاأت  ذ اف ا وكذاسا ل 
 
 :الملتقيات العلمية -0
كذالاســتثمار البشــري وا  دارة الكفــاءات كعامــل لتأهيــل المؤسســة وانــدماجها فــي اقتصــاد المعرفــةيذي ألادد اكذاسهدد   .51
اسالتا ذاسد  ستذ د اذاست الداذاسياد لاذ فد صذالا د ا جذفدتذاأت د  ذاسا  فداذ اسي د ءاوذاسياد لاكذيللداذاس اد قذ اس لد  ذ
 .4001ا  سذذ02-1الاأت  لاذك  ا اذ  ألاكذ
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  ذاست لل ذالافت اضتذفتذو ت جذ ت الاذاسا  فاذاسيا لاكذاسالتا ذاس  ستذ  اذاست الداذاسياد لاذ فد صذوي اهل ذيختتكذ  .61
ادد  سذذ02-1الا دد ا جذفددتذاأت دد  ذاسا  فدداذ اسي دد ءاوذاسيادد لاكذيللدداذاس ادد قذ اس لدد  ذالاأت دد  لاذك  ا دداذ  ألدداكذ
 .ذ4001
  د ذ:ذكذاساؤتا ذاس  ستذسلت الداذاف ا لدالتعليم العاليتطبيقات إدارة المعرفة في مؤسسات اولا  ذل   ذفي ذخضل كذ .11
 .1001  فاي ذذ4-2ف اءذاتالزذفتذاساا  ذاس ي اتكذا ه ذاف ا وذاس  ااكذاسل   لاكذ
كذاساددؤتا ذاقتصــاد المعرف ــة وأث ــره عل ــى الممارســات المحاســبية وت ــدقيق الحســاباتهلددل ذف ادد ذ لددل ذايدد ذاسادد   كذ .11
  ا دداذذ–كذيللدداذالاأت دد  ذ اس لدد  ذاف ا لدداذ"اأت دد  ذاسا  فدداذ است الدداذالاأت دد  لا"اس لاددتذاسدد  ستذاسلدد  يذاسخدد اسذ
 .5001فف لاذذ11ذ–ذ51اسزلت  اذالأ   لاكذاا  كذ
كذاساؤتا ذاس لادتذإدارة المعرفة وانعكاساتها على الإبداع التنظيميزي ل ذاال ذاس   يكذيا نذه ا ذا ا ذاس زا يكذ .11
كذيللداذالاأت د  ذ اس لد  ذاف ا لداكذ  ا داذاسزلت  داذالأ   لداكذ"اسا  فداذفدتذاس د س ذاس  يدتو ا وذ:ذ"اسد  ستذاسلد  يذاس ايدع
 .4001فف لاذذ11ذ-61
اسادؤتا ذاس لادتذاسد  ستذاسلد  يذكذإدارة المعرفـة فـي صـناعة الضـيافة الأردنيـة ال ذاساد ئتكذايد ذافسدهذفيد ذالد شكذ .002
 لدداذففذ11-61كذ  ا دداذاسزلت  دداذالأ   لدداذ– دد  ذ اس لدد  ذاف ا لدداذيللدداذالاأتكذو ا وذاسا  فدداذفددتذاس دد س ذاس  يددت:ذاس ايددع
 .4001
كذيللاذ"و ا وذاسا  فا"كذاساؤتا ذاس لاتذاس ايعذالعلاقة بين استخدام مدخل إدارة المعرفة والأداءل لهذا ا ذفي فد  وكذ .202
 .4001الاأت  ذ اس ل  ذاف ا لاكذ  ا اذاسزلت  اذالأ   لاكذاا  ذ
:ذك ذاساؤتا  ذاس لات ذاس ايع)اسا ه   ذ الأل سلبذ افلت اتل ل و(إدارة المعرفة التنظيميةاسا ل تتك ذا ا  ذأ ل  ذف ا  ذ .102
كذيللاذاس ل  ذاف ا لاذ اسا سلاكذ  ا اذفللا س ل كذ)ولت اتل ل وذالأاا اذفتذا ا هاذت  ل وذاس  ساا(اس ل  وذ افي ا 
ذ.5001ا  سذذ62ذ-52الأ   كذ
كذاسا اعذاست  لتذ"اسا  فاذ اس ياا"كذاس   وذاسل  لاذسالتال وذأ ا جذاس  سلاذالمعرفةالحكمة في وحدة ا ا ذ هياكذ .102
 .1001فف لاذذ01ذ-52كذأ ا جكذت  سكذ"يلوذاس ياا"سل ل  ذ ان ابذ اس    
اساؤتا  ذاس لات ذاس  ست ذاسل  يذك ذبين النظرية والتطبيق )الفكري(قياس رأس المال المعرفيذا   ذفه  ذاس  يل ك .402
 .ذ4001ذفف لاذ11-61كذذ ا لايللاذالاأت  ذ اس ل  ذاف-  ا اذاسزلت  اذالأ   لاذذاس ايع
اساؤتا ذاس لاتذاس  ستذكذدور إدارة المعرفــــــة في تقليل مخاطر الائتمانذكل  ذ  سبذل لل ذ  سبذا ضذاس ف اتك .502
ذ11ذ–61للاذالاأت  ذ اس ل  ذاف ا لاكذكذ  ا اذاسزلت  اذالأ   لاكذي"ا ا وذاسا  فاذفتذاس  س ذاس  يت"اسل  يذاس ايعذ
 .4001ذ لافف
 :التقارير -0
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- بسكرة –ـة محمد خيضـر جامع
ذ
 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
ذ
ذ)و(اسا ت  ):.................................و(اسلل 
ذ:ت لاذالياذ ي  
اس يت  ادذذاتالي وذ لاذاه  واذهلدذاس  الاكذ استتذتاياذ زءاذا ذلل  ذاسي   ذا ذخلا
المعارف الجماعية باعتبارها موردا استراتيجيا مهما وأثرها على فتذال   ذاستللل ك ذوس ذ  الا ذ
ذ.ي مؤسسات القطاع الإلكتروني بالجزائرنشاط الإبداع ف
 أاك ذ اختل   ذاف  يا ذاستتذل   ذاستي   ذي ف  يا ذا ذفا اوذالالتيل   ذاسا فقك ذ ت ختذاس
ت يسذاس اأعذف لل كذ لا اذف ذ ه ي ذه ذالأل سذس    ذهلدذاس  الااذ ف  ذف ذف ض ذسلل  تي ذف ذ
ا  ذتا ا دذا ذا ل ا وذ آ اءذللي  ذا ضعذاسل لاذاست ااكذ لتي  ذفااذسغ ل وذاسي  ذاس لاتكذ
ذ. س ذتلتخ  ذلأ  اضذفخ ن
ذا ي ل ذسي ذ ل ذت    ي 
ذ دداسي  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 ي    ـمحمد رشـدي سلطان                                                                     
ذ
ذ:ل   ذالات اذي سي   ذسلالت ل  ذا ذفيذ   بذفتذهلاذالالتيل  
  0200020001: الهاتف
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 الشخصيةبيانات ال: الجزء الأول
 
المربع مام أ) X(وضع إشارة التي تخص أفراد عينة الدراسة؛ فالرجاء  الشخصيةيتعلق هذا الجزء بالبيانات 
 المناسب
  المتغيــرات الرقم
 الجنس 0
 ذليد 
 ذف لد 
 العمـر 0
 ذ10 فأاذا 
  ل اذ10 وس ذفأاذا  – ل اذ10ا ذ
  ل اذ10 وس ذفأاذا  – ل اذ10ا ذ
 ذل اذفا ذف قذ10
 المؤهل العلمي 0
  اسالت نذاسل   يذفاأا
   يل  ذتي ل ذاه ت
  تا تذل ات
  سلل  س
  اه  س
    ال وذالل 
 0
في  الأقدميةعدد سنوات 
المؤسسة التي تعمل فيها 
 حاليا
  ل  اوذ01فأاذا ذ
  ل  اوذ10 أاذا وس ذفذ–ل  اوذذ01ا ذ
  ل اذ00 وس ذفأاذا ذ–ل  اوذذ10ا ذ
  فايل ذل اذ00
 الوظيفي) المركز( المستوى  0
 ذا ل 
 ذ ئلسذأل 
 ذ ئلسذا ل ا
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 الاستبيانمحاور : الجزء الثاني
 
 المعارف الجماعية: المحور الأول
 .في المكان المناسب) X(وضع إشارة ب أو عدم موافقتك فالرجاء تحديد مدى موافقتكجماعية، ات هذا المحور بالمعارف التتعلق عبار 
 موافقبير  محايد موافق موافق بشدة العبــــــــــــــارة الرقم
بير موافق 
 بشدة
 المعارف الفردية_ 0
 1
      .اسخي اوذاستتذتت ف ذس نذاا سه تل  ذاساؤللاذوس ذزل  وذ
 2
ذاذا   فه ذي لااتا  ذال ذف  له ليتلبذاس ا 
     
 3
للتالعذياذا ااذفتذاساؤللاذفه ذاساه  ذاسا يلاذوسلهذي   ذال ا وذ
ذزالائه
     
 0
ذهذاسخ  ااساؤللاذخي اتذياذا ااذفتلاتل ذ
     
 0
ذ.يله ساذوس ذأ اا ذيل   وذاساؤللاللتالعذاس ا اذاس   اذ
     
 0
ذاسالا ظاذا ذا لقذليتلبذاس ا اذفتذاساؤللاذاسا  فا
     
 0
ذال ذ العذاسا ل ا وذاسخ  اذي ساؤللاذاس   اللتالعذاس ا اذ
ذيله سا
     
     ذاستالل ذليتلبذاس ا اذفتذاساؤللاذاسا  فاذا ذا لق 2
 2
ذاساا  ل وذليتلبذاس ا اذفتذاساؤللاذاسا  فاذا ذا لق
     
      فتذفله  ذاس ا اذتت ا  ذاسا  فاذفتذاساؤللا 10
 
 التشارك في المعرفة_ 2
     ذاس لاأ وذيل ذاس ا اذتل  ه ذاسلااذاساتي  سا 00
     ذاا اذاساؤللاذس له ذاس  ياذسلات اذفلا ذيل ه  00
     ذ.ل  صذ  سيلاذاس ا اذال ذف اءذاه اه ذي   وذ ا الا 00
     ذاا اذاساؤللاذلت      ذف   زذاس ااذياياذ ا ات 00
     ذاس ا اذاساه  اوذفلا ذيل ه ذ  ه ذس  هذلتي  ا 00
     ذ.زذال ذتي  اذاسا   هذيل ذاس ا الت يفتذالا تا ا وذلت ذاس 00






تي  اذ(ذذلتي  اذاس ا اذاسا ل ا وذ الأفي  ذا ذا لقذ ل ئاذا ل و
ذ.)tenartni(ذكذف ذي لتخ ا ذاف ت ا وذ  اءذاس   اوواستا  ل كذ
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     ذ.فلا ذيل ه تي  اذاسخي اوذ ا اذاسل ضاذ 20
     ذاس ا اذفتذاساؤللاذلتا لا  ذاسا   هذفلا ذيل ه  20
     ذتل ا ذاساؤللاذاس ا اذال ذتا ل ذا   فه ذاساخ لا 10
     ذ.يل ه ذفلا ذت  زذاساؤللاذاس ا اذال ذ ااذاسا   ه 00
      ل تي ذاس ااذاس ا اتذا ذفه ذاسا قذستي  اذاسا  فاذفتذاساؤللا 00
     ذاس ا اذس له ذا ل ا وذات ايااذ تل اذت   يه  00
 تفاعل المعارف الفردية_ 0
 00
اا سه ذفتذال  وذذفله  اساؤللاذتا  ذي ضعذاسا  فاذاسات ا  وذفتذ
ذ. الت  او
     
     ذ.يت  لاذاسا  فاذاسات ا  وذياله  ذاس ا اذوس ذا  فاذات  اذسل العاساؤللاذتا  ذ 00
 00
اا ذس له ذا ذا   هذذزالائه اس ا اذفتذاساؤللاذالت    ذلاالا ذ
ذ.خ  ا
     
 00
اسا   هذفتذذسلتا   ت ف ذاساؤللاذسل ا اذ ل ئاذات اذتل ا ه ذ
ذ.فتذفله  ه ذاسات ا  و
     
     ذيل   زذاس ااخي اته ذاسخ  اذذلتا   ذاا اذاساؤللا 20
 20
ي ض  ذفل ذاس ا اذانخ ل ذذففي  دولاذس ذللتاعذف  ذاس ا اذاست يل ذا ذ
ذلل ا   هذا ذخلااذاسا  ذ است ضل 
     
     ذل ا ذياذاس ا اذالأفي  ذاس  ل وذاستتذت ذاست  اذوسله ذفلا ذيل ه  10
     ذ لاذل ذاسال  ذيت  للدلا  ذاسا  اذيت  لبذا ذت ذاست  اذوسلهذف 00
     ذتا ل ذاسخي اوذليتلبذاس ا اذفتذاساؤللاذاسا  فاذا ذا لق 00
      است  لبذا ذا لقذيل ذاس ا اذاسا   هذتا ل لت ذ 00
     ذاس  ل ذيل ذاس ا اذلي  ذياياذاي ا ذ اات   00
     ذفاا سه اس ا اذلا ا  ذيتي ا ذ 00
 الإبداع: المحور الثاني
في المكان ) X(وضع إشارة ب أو عدم موافقتك فالرجاء تحديد مدى موافقتك .تتعلق عبارات هذا المحور بعملية الإبداع في المؤسسة
 .المحور هذال المناسب
 موافقبير  محايد موافق موافق بشدة العبــــــــــــــارة الرقم
بير موافق 
 بشدة
     ذااله بذل     ذفتذفل سلاس ا اذ 1
     ذاس ا اذلا ا  ذي اللاذتا ل ذالتا وذف  اءاوذاس اا 2
 3
اس ا اذلاذلا ا  ذيتالل ذانخ ل ذفتذ اذاساايلاوذاستتذت ا هه ذفتذ
ذاس اا
     
     ذاس ا اذأ   ل ذال ذتا ل ذ ل اذل ل اذسلاايلاوذاستتذت ا هه  4
     ذل سلبذاس اااس ا اذس له ذاسا  وذال ذتا ل ذاس  ل ذا ذالأفي  ذاس  ل وذلأ 5
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 6
سا ا هاذذفتذاس أوذاسا  لباس ا اذس له ذاسا  وذال ذا  ذالأفي  ذ
ذاا ياذاس اا
     
     ذاس ل اذاسل ل اذسا ا هاذاا ياذاس ااذول   اس ا اذس له ذاسا  وذال ذ 7
     ذاس ا اذس له ذاسا  وذال ذاست يؤذياايلاوذاس ااذأياذ   له  8
     ذ وذال ذاست  ل ذاس ألقذسلاايلاذاستتذت ا هه اس ا اذس له ذاسا  9
     ذاس ا اذلخاا  ذسا ا هاذاايلاوذاس ااذاسااي ذ   له  01
     ذاس ا اذلا ا  ذيتغلل ذ  ه وذ ظ ه ذيله ساذت اا 11
     ذاا اذاساؤللاذسه ذأ  وذا سلاذال ذاستيله 21
     ذاا اذاساؤللاذسه ذا   اذفتذاست يل  31
     ذسه ذخي وذييل وذفتذا  اذااله ذاساؤللاذاا لاذض ت 41
     ذا سلاذله لااا اذاساؤللاذسه ذأ  اوذ 51
 61
ل  ذاس ا اذ أت ذي فل ذفل  ءذفت وذاس ااذسا  أااذالأفي  ذاس  ل وذ است يل ذ
ذا ه 
     
 71
الأفي  ذاس  ل وذفتذاساؤللاذتا  ذا ذا لقذاس  ا ذ است  ااذ تي  اذ
ذان اء
     
     ذفتذاساؤللا  ل وذاذففي  ذذيل ذاس ا اذل تجذتي  اذان اء 81
     ذت تجذالأفي  ذاس  ل وذفتذاساؤللاذي ضاذاست  ااذيل ذاس ا ا 91
 10
تا عذاساؤللاذاس ا اذال ذوظه  ذففضاذا ذس له ذا ذآ اءذ اات   وذ
ذ  ل و
     
     ذالتا   ذاا اذاساؤللاذفتذاس ظ وذاس اض اذسلالتاي 00
     ذاا اذاساؤللاذا ل ا  ذاعذي ضه ذاسي ض 00
     ذاس ا اذفتذاساؤللاذل ي   ذياياذ ا ات 00










 قائمة بأسماء المحكمين ورتبتهم العلمية
 
 جهة العمل الرتبة العلمية الاسم واللقب الرقم
ذ  ا اذي جذي ا ل لجذفلت لذاست لل ذاس  ستذ  ل ذ لل  01
ذ  ا اذيلي و-ذفذ–فلت لذا  ض ذذف ت ذ يلا 01
ذ  ا اذيلي و-ذفذ–فلت لذا  ض ذذيا اذا    ي 01
ذ  ا اذيلي و-ذفذ–فلت لذا  ض ذذا ا ذا ا  ا 01
ذ  ا اذيلي و-ذفذ–فلت لذا  ض ذذ لللاذي ذل ها 01
ذ  ا اذيلي و-ذفذ–فلت لذال ا ذأل ذذا ا ذأ لات 01
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